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S E Ñ O R . 
REPRESENTADAS en las funcftas fombras, y en tos negros borrones , que vertió íobrc las candida ees de el papel la pálida brocha de mi pluma, 
pongo a los pies de V . Urna, y a las luces de fa purifsimo 
candor eftas rudas lineas de el Retrato de el Venerable 
Padre Don Geronymo Abarrategui y Figueroa *, hombre 
puro-, mortificado, contemplativo, y de una vida íingu-
larmente prodigiofa. No es folo cuito de mi refpcto hu-
milde , y yentutofo el conducir , y colgar en los limpios 
Altares de V. Urna, éíla toíca , é imperfecta lamina por-
que es también voto indifpenfable, que hizo mi fervidum-
bre á eííe adorable Choro de Miniitros de Dios , ahati 
antes de difponer los primeros perfiles*, es necefsiiad pre-
cifamente oportuna para el crédito , el honor , y la ala-
banza de éíla extática , y penitente imagen i y es , final-
mente , rigorofa perfuaíion de mi conciencia; pues debp 
de juílicia , no defraudar las perfecciones de cfte Qjad io , 
lasque í i j^duda alguna, quedarían borradas, 6 difsimiles,^ 
A i Ü 
ÍÍ mi elección inadvertida lo dedicaíTe a los caíligos , y 
pinceladas de otra mano. Solo V . lima, puede'corregir , y 
perfeccionar efta copia, y ponerla en la indubitable íeme-
janza de fu Dueño j porque tiene mui impreíías en fu eí-
piritu , y mui a la vifta de fu devoción todas las accio-
nes , paitos, y movimientos originales de la portcntoía V i -
da de éfte Apoftolico Theatino. 
Las piadoías dcmonüracioncs , y las clementes fran-
quezas con que honró la generoíidad de V . lima, al Ve-
nerable Padre Don Geronymo, ya en el breve t iempo, 
que reípiro los aires de^eíTe fecundo País , ya defpues, 
que pafsó á fer Cadáver fu alentada tierra , fueron edifi-
cación de Coria , exemplo de la Chriftiandad , aflombro 
de el Orbe, feliz reconocimiento de el Difunto, y giorío-
ía gratitud de toda la Reglar Familia , que v i v e , y def-
canía , tantos años ha , en las protufas abundancias de la 
Providencia. No hai Individuo en la interior obíervancia 
de fus Clauftros, que no efté íatisfaciendo con devotas 
©raciones, con rendidos ruegos, y íuplicas humildes dir i -
gidas a Dios las honrofas piedades , que recibió de V . ilma. 
íu Venerable Compañero : y éfta dichoíifsima tarea fe im-
pufo con general gozo de fu efpiritu toda éfta Religión 
marabillofa, en eterna fe nal de íu reconocimiento agrade-
cido. Afsi es cierto, y afsi fe lo aífeguro a V . lima, pues 
ahunque vivo fuera de fus regularidades, eftoi (a mi pa-
recer ) mui cerca de la verdadera lei de fus felices gra-
titudes. 
E l . dolor , que produxo en los corazones de los Thea-
tinos Cayetanos la perdida de la educación , el exemplo, 
y el alivio , que gozaban con la vida de éíle íinguhrif-
íimo V a r ó n , lo templa extremadamente éfte reconocimien-
t o , y la fanta alegría de contemplar las muchas piedades 
de Ja Providencia pues habiendo éfta difpuefto , que no 
JubkíTe fepuicro en fus Clauftros la reliquia de fu Vene-
ra-
rabie Cadáver , quifo colocarla en donde recibe mas abun-
dantes las veneraciones *, y cree 'fídeiiísimamente éfta Fa-
miiia , que en parte alguna pudiera tener mas honra , ni 
mas culto , que en el Sagrado Oratorio de efle Templo, 
Aííegurado de la fatisfaccion obfequiofa , y de el regoci-
jo elevado, que han de tener todas las Cafas de San Ca-
yetano , quando vean facrificada en el Altar de eífe l imo. 
Cabildo éfta breve Pintura, pude vencer el aprcciable , y 
acongojado defaliento , qué acaba mis reverentes expreísio-
nes, eftorvandome los propoíitos de dedicar también a 
, V . ilma. mi trabajo, mi veneración , y mi fervidumbre. 
Suplico a V . ílaia. fe digne aceptar mi pobre fatiga , pa-
ra que logre éfte compendio toda fu ventura : aísi me lo 
prometo de íü agradable clemencia : y obligado d^ efta 
cfpcranza , quedo rogando a Dios profpére las heroicas , 
y felices grandezas de V, ílma¿ por eternidades, como nos 
/ importa. Salamanca, y Mayo 10. de 1749. 
ILMO. SEnOR.-
S E ñ O R . 
A los pies de V . lima, fu rendidifsimp 
Siervo , y Capellán, 
MI D o B , D , Diego de Torres 
Vülarroe l , 
FRQa 
PROLOGO A L LECTOR. 
EN las hiñorias de las almas grandes, cuyos paflbs, ^ acciones tiene ya canonizados el Cielo , y en per-» 
petua veneración el Mundo , pueden arrojarfe fin 
peligro los Chroniftas a la narración de fus heroicos he-i 
chos; porque en guardando la fe de las noticias , dexaa 
fatisfechas todas las obligaciones de el afíampto. En ho-
nor de fu. juflicia , en apiaufo de fu fortaleza, y alabanza 
de fu charidad fe permiten , y fe agradecen las griterías, 
entonadas de la ponderación , el ruido apacible de las fra-j 
fes airofas, el delicado fufurro de las reflexiones entrete-
nidas, y todo el eftruendo rhetorico , que pueda hacer, 
fonora la eferitura. Los Santos de éfta claííe authorizada 
tienen tan indefectible, como fu gloria , la bondad de 
Opinión ; y ningún aire' de los peftilentes de el Mundo, 
puede traftornar fus felicidades. En las Vidas de los Va-
rones ajuftados , cuyas virtudes en unos eftan dudofas, en 
otros efeondidas , y en ninguno declaradas con authori-i 
dad invariable, procede el Efcritor cargado de eftorvos, 
y embaraz-osporque (además de otros preceptos) lleva 
conílgo ¡el indifpeníable de no decir al publico mas que 
las puras, innocentes, y verdaderas relaciones de fus obras, 
defpojadas de todo artificio , y locución , que pueda tur-
bar la candidez de fu íincéridad , y entriftecer el alegre 
femblante de fu merecida eftimacion. A eftos qu al quiera 
vientecillo lifongero les arrolla la fama, y pone dudofala 
irmociencia: y ios empeños , que toma el Efcritor para 
perfuadir fus heroicidades , fon , muchas veces, diligencias, 
que atraíTan fu cuito , difminuyen la reputación , poneti 
de mala fé los elogios, y hacen, que deíefperen las imi-; 
taciones, porque pintan tan intratables , y ahun tan im-
pofsibles las Virtudes , que fe defmayan los cfpirítus ante? 
<ie dar el primer paífo á las en^preíías. 
En eñe compendio de la Vida de el Venerable Pa-
ídre Don Geronymo refiero algunas acciones de ella con 
cftilo ílmple , y ahun ruftico, pero libre de los í o p l o s , 
que puedan poner inficionadas'', 6 deíconocidas las verda-
des. Los íuceííbs, que fe relacionan de eñe marabillofo 
Varón con variedad , con duda, y pobres de examen , y 
certeza, ios he defechado enteramente de eñe Libro j y 
por no arruinar de el todo la noticia , cito algunos, ya 
én el Diario de el Colegio de San Cayetano de Salaman-
ca , ya en las bocas de muchas gentes de éña Ciudad , 
que hoi viven , y conocieron , y veneraron al Padre Don 
Geronymo. Los acontecimientos, que ( ánueñ ro parecer ) 
pafían la linea de lo natural, no los afTeguro milagros, 
ni los condeno cafualidades: y lo mifmo íiento de las pre-
dicciones , y las congeturas, pues ni las levanto a pro-
phecias, ni las quiero abatir a voluntarios arrojos. Los 
íuceflos de eftás dos cañas equivocas, y de dincultófá ave-
riguación los remito á tu prudencia j tu los examinaras, y 
pondrás en el lugar , que te infpire tu genio. E íhde fnu-
déz de engreimientos rhetoricos te hará defabrida ía lec-
ción , pero á mi poco me importa , que quedes de (con-
tento y porque mi fin no ha íido el de divertirte , ni en-
tretenerte *, íolo defeo , a honra, y gloria de Dios , las 
aclamaciones de las virtudes de eñe Venerable Siervo fu-
yo , fu imitación , y el teftimonio inddedible , para que 
veneren fu memoria los fíglos mas diñantes '% y íi logro 
éña ventura, he confeguido ver pofícísion toda la elpe-
ranza , que me pufo a trabajar eftos quadernos. 
De la compoñura religiofa , de la modeñia edifkati*. 
"va, de la entrañable charidad con el próximo , del agra-
do pacifico de las períuafiones, de la re\'erencia reípe* 
tuofa en los Templos , y de otras felices finales dé la de-
voción , y penitencia de eñe Siervo de Dios foi yo teñí-
g 9 , porque logré la veauira de conocerle algunos anos, 
ha-
hablarle muchas veces, y contemplar con admiración fu 
afpeélo venerable. EfU fiel depoücion , y el examen de los 
mas de los íuceífos, que contiene efte breve Tomo , es 
ío mas apreciable, que encontraras en fus hojas j y pue-
des feguramente afianzarte en la verdad de las relaciones, 
porque no van apoyadas en las debilidades de las noticias 
vagas, ni en las flaquezas de las paísiones antojadizas, fi-
no en una inquiíicion ocular, y definterefada. Defpues de 
rubricado por el Real Confejo el original de éfte L ib ro , 
vinieron a mi noticia otros exemplares, y portentofos ca-, 
fos facedidos en la Vida de cíte Venerable Varón , no ios 
lie podido añadir á efte Tomo fin nueva licencia i y p o r i 
que éfta folieitud fe logra con algunas dilaciones, y for-5 
niálidades, los guardo con la efperanza de comunicarte-: 
Jos en otra ocaílon. Dios quiera, que los . imites , y a M 
Bes la grandeza de fu Mageftad en fus Siervos. No 
pfrece mas que advertirte en efte Prologo. Vslea 
Él 
• . > : • • : 
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C A P I T U L O I . 
'NACIMIENTO, P A T R I A , P A D R E S , T E D U C A C I O N 
de el Venerable Padre Don Geronymo, 
EN todo es marabillofa, detnonftrable, y vif i -
ble la juftiísima Pro-
Videncia de Dios. Igualmen-
te piadofa , y redámente 
divertida la perciben las ef-
trechezes de nueftra capa-
cidad en quanto hai vene-
rable en ambos mundos. En 
todas las criaturas portento-
fas ? que íbftlene , y mul-
tiplica fu grandeza ? la re-
conocen 5 y admiran, no íb-
lo nueftras reflexiones , fino 
fiueftros defeuidos , é igno-
rancias : pero en nada pare-
ce , que efta tan oftentofa-
lliente difufa , como en el 
premio , y la honra , que 
da fu Mageftad á los Juf-
tos, que obedecieron en la 
vida fus mandatos. En el Cie-
lo , y en la tierra les da fa-
brofas abundancias, r i fue ños 
gozos 5 apacibles coníuelos, 
y repetidas exaltaciones en 
galardón de íu obediencia, 
Tomo X I I I . 
dulcifsimas amarguras, y ven-
turoías penalidades. Aque-
llas Almas grandes , que vi -
ven eternas en el premio de 
la Bienaventuranza 5 gozan 
también en el Mundo las 
adoraciones, los cultos, el 
excmplo, y la memoria de 
los vivos, en premio de fus 
virtudes , calificación de fus 
mér i tos , y teftimonio fegu-
ro de fu gloria. Defpues de 
cumplido el breve periodo 
de la vida , fe defeubrea 
con mayor claridad las vir-
tudes , y fe reprefentan con 
oftentacion mas poderofa las 
retribuciones.La muerte qu i -
ta el velo a las obras de to-
dos , y las hace ver defnu-
das de las ingeniofas caute-
las , y fingimientos disfraza-
dos. Entonces fe vén con 
horror muchas llagas de los 
que parecían faoos en el 
Mundo \ y fe manifiefta la 
hennoiura , y la famdad de 
i Vida de el Venerahle Tadre 
los que fe foípechaban en- no fe pude dar la alabanza, 
fefmos, y aíqueroíos. El ex-
terior de la verdadera vir-
tud , y el de la faifa fon 
tan fe me jantes, que ion uno 
tnifflno : es neceffario levan-
tar muchos velos , para def-
cubrir el hermofo fe roblan-
te de la verdadera virtud. 
Vivimos muí engañados de 
las apariencias; y regularmen-
te fe confunden , y equivo-
can en nueílras apreheníio-
nes las mentiras con las ver-
dades i la devoción con la 
hypocresia , la añuda con 
la finceridad, y la pura in-
nociencia con la hedionda 
malicia. La muerte, y el tiem-
po fon los que defarrollan 
eftos fofpechofos , y encu-
biertos fantafmas, y ponen 
al publico lo agradable , y 
lo horrible de fus operacio-
nes, y figuras. Hafta el fin 
de la carrera no fe loora re-
giftrar a la luz de el dcíen-
ni la veneración , hafta que 
el vencedor eñe feguro. 
Bien aílegurado , a nuef-
tro parecer, tenia íu dicho-, 
fo fin el Venerable Padrq 
DonGeronymo , ahun quan-: 
do refpiraba los aires con-
tagiólos de el Mundo *, pues 
antes de íubir a la feguri-, 
dad eterna ( donde piadofai 
mente lo íofpccho ) mere-; 
ció las admirables alabanzas, 
las repetidas veneraciones , 
los juftos juicios de íu pura, 
virtud , y los refpetos gene-
rales de quantos lográbamos 
entonces la felicidad de co-
nocerlo , y de tratarlo. 
fanidad de fu corazón , U 
innociencia de fus coftum-; 
bres , la folidéz de fu cha-, 
ridad , y la rigida fiereza de 
fu mortificación eran de tan 
heroica altura , que no fe 
pudieron confundir, ni equi-i 
vocar con los fingimientos ib-: 
gaño eftas verdades. Muchos lapados, las difsimuladas n 
han comenzado bien , y han gociaciones , y las aftucias 
acabado mal, y muchos em-
pezaron nial , y finalizaron 
bien i y por eftas dudas, y 
ruin conocimiento , que te 
íobredoradas de fantidad, 
que fon tan frequentes en 
el Mundo. Tan conocidas, 
y aclamadas fueron en nuef-
pemos de el bien , y el mal, tros Paifes fus virtudes, que 
fe-, 
!Don CeYonymo 
fera raro , y de corta de-
voción el Vccmo de las Caf-
tiilas , que no pueda fcr ad-
mirado leftigo , y Chronif-
ta verdadero de la pureza, 
y eftrechéz de fu extática, 
y penitente vida. Defpues 
que murió fe maniíeftaron 
al Mundo Angulares mara-
bii'as de fu portentofo efpi-
ritu , las que pudo efeonder 
•haña el fin de fu bien logra-
da tarea , la folicitud dicho-
fa , con que encubría de las 
penetraciones de el trato , 
fu modeftia, fu humildad , 
~y ahun los exercicios mas re-
gulares de la virtud de un 
Religiofo.Ha permitidoDios, 
que fean ya publicamente 
referidos muchos de los fu-
ce fío s ocultos de fu admira-
ble vida , y que quedaílen 
imprcííos en nueftros cora-
zones, para gloria de fu nom-
bre , y edificación exemplar 
de nueflras rcfoluciones pro-
vechoías. Los progreííos fe-
lices . que íe voceaban quan-
do vivía , y los dichoíos ca-
fos, que defeubrio íu embi-
di.iblc muerte , fon los que 
" determino eícribir en las ho-
jas de éíle breve Tomo , íin 
Aharrategul, 3 
mas eftiidio , ni maseftenta-
cion , que las exprefsioncs 
de mi ruda coílumbre. No 
eframparé acción, ni referi-
ré fuceíTo , que no íca juf-
tifícado j y que no haya pa-
decido el examen de pe río-
ñas de buen juicio , íegura 
verdad , y chriitiano diícer-
nimiento. En los accidentes 
de el hado , en las reparticio-
nes de la cafoalídad, en ios 
deñinos de la fortuna 5 y en 
las dadivas de la naturaleza, 
en las que no tiene arbitrio 
la diligencia, parte la elec-
ción , ni mérito el eípirita, 
eftk menos conocido nueítro 
Venerable , porque una de 
fus mayores folicitudes fue 
efeonder de el trato , y de 
la noticia aquellas prendas, 
y diíiinciones , que arreba* 
tan las reverencias, y aca-
tamientos de la civilidad , 
que las mas veces fon engreí* 
miemos con que fe impacien-
ta foberbiamente el amor 
proprio y íe enfurece la am-
bición , y fe da con la hu-
miidad en los profundos de 
una vanagloria abomi^ ible, 
y deíaflrada. La defeenden-
cia iiuñre , el lucimiento le-
b 2. m 
4 1 i^da de el Venerahle Tadre 
gitimamente honrado, ias nymo Abarrategui y FigucJ 
herencias de copiólas abun-
dancias , y otros dones de 
éfte linage los encontramos, 
no los merecemos *, Dios los 
authoriza , y fiempre ion dig-
nos de la agena , y la pro. 
pria cüimacion ; pero no fon 
papeles de tan alto íervicio, 
como los méritos pcrfonales. 
Dios nos elige para po(leer-
los , y no puede errar ias 
elecciones: de eílos eferibi-
ré también ; y pues es el de 
el nacimiento por donde to-
dos empezamos, por éfte da-
ré principio a mi breve obra; 
y efpéro en Dios , que la 
noticia de unos, y otros bie-
nes íirva , ya que np de acre-
centamiento a la venturofa 
tama de nueftro Venerable, 
para crédito de la verdad de 
mis relaciones, y exemplar 
edificación de el que fe quie-
ra inüruir de los portento-
ib s pafíbs , y citaciones de 
íu vida. 
En Madr id , Univerítdad 
de la Nobleza , Efcuela de 
la Politica , centro de la Hcf-
paña , de la diícrecion , la 
gala, y bizarría , nació el 
Veaerablc P^dce DoaGero-
roa en el ano de mil í a f . 
cientos cinquenta y tres a 
quince de Junio , dia dedi-, 
cado por nueftra Madre la 
Iglcfia a los Giorioíos San-, 
tos Martyres V i d o r , y MQJ 
deílo. La inquieta alegría , el 
gozoío aturdimiento , algu-
na circunftancia de devoción,' 
ó el nuevo cuidado en que 
pufo a fu cafa la venida de 
efta dichofa criatura al Mun-
do , divertib á fus Padres 
de la prcciíion de haberle 
fehalado con el nombre da 
Modeílo en la Sagrada Fuen-, 
te de el Baptifmo *, ya poc 
la regular coílumbre catho-
lica de facriíicar al Santo de 
aquel dia a los recien na-
cidos , ya para memoria de 
aquel temporal deleite , 6 ya 
por la conveniencia de éfte 
nombre con la virtud que 
debían prometerfe de el nue-i 
vo hijo •, pues no es duda-; 
ble , que hubidfe dado al-
gunas íeñas en la dalzura de 
fu tierno roílro , en la apa-: 
cibilidad de fus movimien-
tos , ó en otros avifos, que 
ó no los oye , ni reflexiona 
Aueftro defcuicb 6 no los 
pen 
(Don Gemtymo Ahwdtegtu. Y 
percibe nueílro corto, y defa- carnes fue un Geronyma. 
pilcado examen , quien fue 
tan íingularrnente Modefto 
en todas las obras , palabras, 
y direcciones de fu vida. Pu-
fieronle Geronymo en eiBap-
tifcno, y el Cielo le bapti-
zo con el nombre de Mo-
defto , enviandole al Mun-
do en el dia de éfte Glorio-
sísimo Martyr *, y deíde éf-
te inflante , hafta el ultimo 
No he logrado raonum^n 
to , ni noticia ícgaramente 
cierta de que hubicíTe pro-, 
ducido al tiempo de el na-
cer éfte Siervo de Dios al-
gún prologo , feual , 6 avi-
fo de fu futura virtud , co-
mo las que ha concedido ía 
Mageftad a otros Bienaven-
turados , y por éfta falta de 
certidumbre prudente reten-
de fu carrera, fue feñalado go en la pluma las expref-
por ei Cielo , y por la Igle- ílones de raras circunftancias, 
íla por Geroüymo Modefto. 
Continuamente prefeníes pa-
ra el culto , y la imitación 
de fus virtudes tubo éfte Ve-
nerable á los dos Santos de 
fu nombre , y de fu prime-
ro dia j porque ademas de 
íer fu humildifsimo devoto, 
en fu foíTegada , y recogida 
modeftia , en fu relimofa do-
cilidad , en fu apacible ze-
lo , y en la calidad de fu 
mortificación fue un Modcf-
to *, y en la obfervancia de 
el retiro , en los altos co-
loquios con Dios, en la ef-
y apariencias, que fe nota-
ron en aquella hora , y fo-, 
lo afirmo, que fu nacimien-
to , y primera crianza fue 
raui regular ; y que eftubie-
ron mui callados , y poco 
conocidos los indicantes de 
fus virtudes, y losíignos de 
fu prodigioío candor, ha íla 
que los fue manifeftando la 
providencia en las de mas 
edades de fu vida. 
Tiene fu nobiUfsiino ori-
gen , y afcendencia éfte ex-
clarecido Varón en la Viz-
caya en una Villa llamada 
irana afpereza con que fe Durango, donde goza fu fa-
prevema contra fus pafsio- mília un famofo , y antiguo 
nes, y en el eftruendo ter- Solar. Sus Vifabuelos)y Abuc-
rible con que golpeaba fus los vivieron por mas de na 
fe 
é V i h de el Venerahle fadre . 
fíÁú en Madrid , nobiemcn- Doña Antonia de Efpinofa, 
te aplicados a fervlr a los 
Reyes en los empleos , y 
grandezas de fu Palacio. Su 
Viíabaelo Paterno íirvio al 
Don Juan de Auftria 
de Secretario de lenguas , y 
le honro altamente con fe-
guras confianzas, y fatiiíac-
piones de fu zelo , fu inte-
ligencia , y prompticud. El 
Padre de nueñro Venerable 
Don Geronymo fe llamo D. 
Antonio Abarrategui y Fi 
gueroa , Caballero del Or-
den de Santiago , Criado de 
el ReiNro, Señor D . Pheli-
pe Quarto , y Gentil-Hom-
bre de fu Real Cafa. Fue 
un Cortefano bien mftrtúdo 
en las máximas de el Evan-
gelio , y en las leyes de la 
política \ fue hombre de una 
feria crianza , un aire fazo-
nado , y refpetuofo, de con-
dición mu i tratable 5 y apa-
cible , y extremadamente afi 
clonado a ios libros hiílo-
ricos , y myftlcos, y aaque 
líos juegos de varia erudi-
cion % que inílruyen con la 
noticia , y deleitan con la 
fuaviJad de el buen lengua-
je Cullellano. Su Madre fue 
Señora de genio pacifico, 
devoto , y lleno de chari-
dad, y compafsion con los 
pobres , y de iguales circunf-
tanciasj y diftinciones en la 
nobleza a íu Marido. Ven-
turofos preludios , y eípe-
ranzas bien pueftas fobre fo-
lidos fundamentos prometía 
la paz, la devoción , y el 
eftado de las buenas colum-
bres de cftos venturofos ca-
fados en la crianza, y edu-
cación de la niñez , y pue* 
rilidad de fu hijo Gerony-
mo pero quifo Dios fepa-
rarle eftos medios, y poner-
le en otros íbeorros , íino 
mas feguros , á lo menos tan 
habiies, y diferetos, como 
fe demoníharon defpues en 
la pradica , y permanente 
poíTcfsion de íus heroicas vir-
tudes. Fue el calo, que lla-
mo Dios para fu gloria ( pia-
dofamente ío imagino ) á los 
Padres de éüa eícogida cria-
tura , ociando ahun no ha-
ba falido de ios primeros 
pmales , y quaíi poílhumo 
entrego fu Divina Providen-
cia , al que había de fer tan 
hijo fuyo , ú total cuidado, 
1 y 
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y manutención de una reí- taciones de la ambición , de 
petuofa y diferf.lbsi'na An-
ciana íu Abuela m .terna mu-
r de una íeverídad tern-
aguda penetración , 6 piada 
juicio declarado , y íingu-
íar methodo en la diílribu-
cion devota de las acciones, 
y paíTos de fu vida. Efta pia-
doía Madre tome a íu cui-
dado ia crianza , el afleo, 
y educación catholica, y pa-
litica de nueftro niño , y con 
las inftracciones de fu ma-
dura prudencia , y con los 
agafajos cuerdos de fu amor, 
le pufo tan amables las vir-
tudes , y tan apacibles los 
trabajos de las tareas, como 
lo dirán las utilidades, y pro-
vechofa cultura de el Nie-
to Difcipulo , que deferibi-
la peíadumbre floxa , y def-
vaida de la pereza , de la 
brutalidad de el rctráhifnieh-
to toíco , ceñado , é intra-
table con las gentes \ y al 
fin , de los impalfós, arro-
jos , y eftruendos de hsac-
ciones , y pafsiones huma-
nas echan la culpa los Phy-
fíc os a la vana textura , y 
deftemplanza de la fangre ; 
de modo , que un poco mas, 
6 menos de azufre en ella, 
una mezcla mas , ó menos 
fobrefaliente de la melanco-
lía con i a flema, y los de-
mas fueros, quieren que pro-; 
duzga la multitud de alte-
raciones , torpezas, fantasías, 
é irregularidades de los ge-
nios. No es fu i o el de éfte 
re con ía brevedad posible aífumpto , para plantar dif-
erí el Capitulo immediato. putas ; y ais i , no me pa-
ro en defeubrir el linage de 
C A P I T U L O I I . eftos Phenomenos \ pero afir-
mo , que los defordenes, y 
altanerías de el corazón , y 
las violencias , y peíadeces 
de los efpiritus, tendrán al-
guna rak en los humores \ 
pero las libertades , efean-
dalos , y perverfa conduela 
de los hombres, vienen mas 
pref-
t>B L A C R I A N Z A , T E D U -
cación de el Venerable P a -
dre D , Geronymo, 
.E los movimientos ef-
pantofos de la ira , de 
las locas, y entonadas agi-
? Fída de el Venerahle Taire 
preño de la mala crianza , de fas máximas , 
y pervertida educación , que 
de las enfermedades 5 ó in-
dífpoíiciones de el tempe-
ramento. La pereza , la ira, 
y todos los vicios con que 
nacemos , tienen fus medi-
cinas , y contravenenos en 
las virtudes opueftas, que vi-
ven también en nueftras al-
mas. Las pafsiones fon de 
todas las humanidades , de 
todos los efpiritus 3 de to-
das las edades, y de todos 
los temperamentos", en el mo-
do de domarlas, y contener 
fus torrentes, conílfte nuef-
tra felicidad, 6 nueftra def-
ventura : a los principios no 
bañamos nofotros para cor-
regirlas i es meneíler la afsif-
tencia de un Ayo , y bien 
inteligente en las aftucias de 
fus maldades, para mode-
rar poco á poco fus furias. 
La educación en la ciencia 
de cultivar los pocos años 
en las fantas , y en las ci-
viles coftumbres , éfta ha de 
venir á focorrer al nacimien-
to íin tardanza , porque íi 
fe permiten muchos inter-
valos de ocioíidad , y de 
fdefctiulo, fuekn llegar tar-
y leccio-
nes , porque fe burla de ellas 
el primer conocimiento de 
la malicia, que es mas ade-
lantada. No hai que fiarfe 
en el templado natural , n i 
en las prendas apacibles de 
los n iños , porque no ayu-
dándolos con la doctrina , y 
el cultivo , fe ra una tierra 
la íuya innocente, pero moa» 
tu oía , y afpera , y quando 
mas brotara unas flores fif-
veftres, y unos frutos bron-
cos , que nunca pierden de 
el todo el defabrimiento , y 
la dureza. Antes que el co-
razón empiece á fabo re arfe 
con los deleites mundanos , 
fe le ha de paladear con la 
noticia de Dios , con la eter-
nidad de fu Bienaventuran-
za , con las fuavidades de fu 
Santa L e i , y con el premio 
perdurable , que tiene def-
tinado para los Santos, y el 
caftigo eterno para los def-
obedientes a fu Doctrina. 
Por eftos elementos chrif-
tianos empezó la fábia Abue-
la a infhuir al innocente Ge-
ronymo en el amor , y mie-
do reverencial de Dios , y 




gó tanto a poner en los la-
bios de el tierno niño la 
dodrina , aue fe le iba mcz-
ciando con la leche , y ahun 
no daban íonido claro fus 
articulaciones, y ya fe per-
cibían en fus gritos las bon-
dades de el cora-zon. Las 
palabras íignificativas de el 
amor á Jeíu Chriílo , y . íu 
Madre , fueron las primeras, 
que fonaron en fu boca ; y 
antes que pudiellen entrar 
á corromper fu efpiritu los 
-delíciofos venenos del Mun-
do , ya fe había apoderado 
:.de fus almas el antidoto de 
-las faatas leyes j primero pe-
netró , que había Dios , y 
Ciclo , que hombres, y Mun-
tk). Iba defeubriendo Gero-
nymo con los dias un na-
tural fácil , un corazón bien 
nacido, y una alma tan dó-
cil , que no le daba mas tra-
bajo a la educación , que el 
-de las primeras iníinuacio-
nes de la bondad , que le 
•quena imprimir. Coftabale 
poco al Diícipulo la virtud, 
y menos a la Maeftraíü im-
péasibn porque el calor 
de fu zelofo c a r i n o y é 
'fomo X I I I , 
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adelantamiento de fu pru-
dencia ( antes que al natu-
ral le parecieíTen bien los 
hechizos mundanos) breve-
mente daban a luz las cla-
ras imágenes de íu promp-
to aprovechamiento. El ex-
terior de fu humanidad de-
licada no permitía la acep-
tación de los confejos doc-
trinales con toda la obedien-
cia , y agrado, que experi-
mentaba la cordura de fu 
Maeftra j pues ahunque fu 
temperamento era declarada-
mente hel , y fu (legado , no 
era de los mas oportunos, 
.para recibir la eníchanza 
porque era de los que no fu-
tren con todo guiiolaopre-
íion , y de los que ceñuda-
mente fe contriftan con las 
tareas \ con las leyes 9 y con 
la preíencia de los Correcto-
res, y xMaeñros : pero an-
tes que los humores empe-
zaíkn á rcbulliríe en fu in-
quietud \ y el alboroto de 
íu temperamento á d('{aho-
garte en la inclinación ' de 
lus apetitos , ya fe ¡os ten}a 
domados, y reducidos a me-
jor lerrplanza la prudente 
.•Filoíophia de fu afluía Abu^-
C las 
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la ; de moda , que nunca un rcfentumento delicado , 
llego el tiempo de temer 
fus correrías , y violenciasi 
y afsi, g o z ó , a peíar de el 
buliicio de fu diípoficion , 
una tranquilidad en todos 
fus tiempos venturofa. 
Dcmonftraba nueftro Ve-
nerable un temperamento 
fogofoj vivo , defconcerta-
d o , y con inclinaciones fo-
bradamente promptas para 
los facudimientos del enojo, 
y la intrepidez; porque era 
encendido de femblante, 
blando de cutis, cabello ru-
bio , que declinaba a blon-
do ojos garzos, vivos por 
la naturaleza , pero tan apa-
gados con la enfeñanza , y 
la mortificación , que era ra-
ro de los que le conocían, 
y trataban , que pudieííe de-
clarar de fu color , porque 
regularmente los tenia reco-
gidos , y encerrados, defde 
que empezó á pifar la edad 
de los riefgos, hafta que fa-
lio de los peligros , fuftos, 
y amenazas en que nos tie-
ne nueftra tierra , y la de la 
región de el Mundo , que 
pifamos. Era , finalmente , 
de un aire deíabrido • de 
y de una prompticud muí 
inquieta , todas feñales de 
la abundancia de una cole-
ra retobada , que hace d i -
ficultofa la fujecion , y la en-
feñanza. No obllante eftas 
roueftras de repugnancia , y 
defenfado , jamas encontró 
fu Abuela Diredora el mas 
leve defvio de aquellos pre-
ceptos , y reglas , que le im-
puío en los primeros años 
de fu puerilidad , .y nunca 
fe dieron por entendidas las 
vivezas de fu difpoficion con-
tra las máximas, tareas, y 
lecciones, que le mandaba 
eftudiar , y retener en la me-, 
moria ; y ahun no había íol-
tado los dixes, y los veñi-i 
dos cortos, y ya hofpeda-
ba en fu tierno corazón , y 
retenía en fu delicado ju i -
cio todas las oraciones, y 
preceptos, que contiene nuef-
tra Catholica Cartilla, em-
pezando a fer Pradiico en 
la ciencia venturofa de las 
virtudes defde eftas inftruc-
ciones , hafta la primera , y 
feliz hora de fu muerte. A l 
mifmo tiempo , que la fábia 
Directora le adoctrinaba en 
U i 
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las Leyes Divinas , en los 
Mandamientos de la Iglefia, 
y en los preceptos natura-
les, le impoma en el co-
nocimiento de los caracte-
res , y en el modo de unir, 
y pronunciar las dicciones 
un Maeftro de primeras le-
tras , efeogido por el amo-
roío cuidado de fu Aya 
hombre de una paz grande, 
un amor prudente , y una 
íolicitud atenta en la edu-
cación de los niños j el que 
al mifmo tiempo, que le de-
cía , como fe habían de leer 
los libros , le repaflaba las 
lecciones de ja doctrina en 
que el tierno Difcipulo era 
ya graduado Maeftro. Apren-
dió a leer con íentido , con 
celeridad, y con conocimien-
to en pocos años ^ y en me-
nos fupo eferibir , forman-
do ( ahunque con poca her-
moíura) las letras con promp-
titud , y feparacion j de mo-
do , que poma mui clara , y 
legible la eícritura. Apren-
dió , finalmente , á tratar los 
números con agudeza, y fi-
delidad , y quando llegó á 
los diez , u once años cié fu 
edad, era buen L e d o r , me-
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diano Efcribiente, y fiel prac-
tico en lo mas uníverfal , y 
preciío en lo perteneciente 
á la Arithmetíca. 
Deípues de alecciona-
do en los rudimentos de la 
primera crianza , pafsó al 
eftüdio de la Gramática La-
tina , el que figuió con aten-
ta follcitud, fin- haberle d i -
vertido de fu obligación nin-
guno de los deleites , jue-
gos , y travefuras de mucha-
cho. Concurría a la Aula a 
aprender , no á enredar , ni 
a divertir a los demás jóve-
nes de fus exercicios, y 
reas. La bella educación , 
que logró eñe juiciofo niño, 
no le propoma como delei-
tables , y l íci tos, ni los paf-
fatiempos, huelgas, y deli-
cias correfpondientes a la 
edad , y á la política de los 
tiempos. Vivía medrofo cta 
que las diverfiones , y ocio-
íidades pueriles, le hicíeííen 
caer en los defeoncíertos, 
y regularmente huía de fus 
Condifcipulos luego que f i -
nalizaba las lecciones, y en 
vez de feguirlos a los paf-
feos, y á ios bullicios ordi-
narios, y frequentes en un 
C z Fue.. 
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Pueblo tan cargado de gen-
tes ocioíascoino Madrid , fe 
iba a las íglcíias á familiari-
zaríe coa Dios, y á diícur-. 
rir en fus Tantas leyes» Guar-
dando una obediencia amo-
roía, y reverencial a fu Maeí-
tro , un .trato fabr®fo , y 
afable con fus Condifcipulos, 
y una cartela politicamente 
chriftiana , para que no pa-
recieíle fuga de fu compa-
ñía, , ni afectación á la vir-
tud , lo que era retiro cui-
dadofo , y exudo contra las 
afíechanzas, añucias , llama-
mientos , y períuaíiones de 
el Mundo , vivió el joven 
Don Geronymo todo aquel 
tiempo, que le detuvo en „ 
d Aula fu Maeíiro. Y prac-
ticando , finalmente , íin in-
termifsion alguna % todas las 
virtudes, que adquirió en la 
particular crianza de fu Abue-
la , y perfeccionándolas con 
los buenos , y malos exem-
plos de los demás jóvenes", 
pues igualmente fe aprove-
chaba de los defectos, que 
de las bondades agenas , de 
ellas, para imitarlas 5 y de 
los otros, para huirlos. Con-
cluyo la (¿ániatica patina. > 
y la Rhetorica , y de una, y 
otra facultad íalió copioía-
mente inílrmdo. Obícrvb por 
elle tiempo, y el de toda, 
íu vida, un retiro loable , y 
continuado , y un íllencio 
exquiíitamente íabio,y opor-
tuno , para mantener la in-
nociencia de fu bondad , y 
fu doctrina ; el fyxtéma de 
callar, y eíconderfe de los 
concurfos , y aííambléas, fus 
íu mayor cuidado , porque 
conocía , que no bañaba el 
natural mas fuerte , la cdu^. 
cacion mas concertada , n i 
otros refguardbs poderofo?, 
para librar fe de los empello-, 
nes, atropellamientos, y por-
razos , que padece la virtud 
en las frequentes concurren-
cias del Mundo , ahun de 
aquellas perfonas , que v i -
ven en el con alguna crian-, 
za , modeília , y opinión. 
Seis, 6 íiete años cor-
rieron deíde el eftudio de 
la Gramática , nafta.que fue 
recibido en la Religión de 
los Theatinos de San Ca-
yetano *, y en éfte tiempo , o 
algún año antes (que no lo 
{libemos con feguridad ) mu-
rió (u Directora Abuela; y. 
fie-. 
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Geronymo quedo en el Mu a- la elección de fu c íhdo por-
que en el acierto de efta de-
terminación fe aííeguran las 
quietudes, y ferenidades fe-
lices de la vida. Defconfo-
1 abale muchas veces , por-
que ícntia i que fu efpiritu 
no gozaba de aquella torta-
ieza confiante , para íeguir 
las rigideces , las cruces, y 
las mortificaciones de una v i -
da perfectamente religioía , 
do continuando, y eftendien-
do las leyes de la fanta edu-
cación , que le había dado. 
Recibía con devota frequen-
cia , y preparaciones bien 
meditadas , los Santos Sacra-
mentos de la Penitencia , y 
Euchariília ; viíitaba tarde y 
mañana las ígleiias , y leía 
en los libros efpirituales al-
gunas horas de los días. En 
todo éfte tiempo expreflado, íegun la idea de f editad , 
parece , que no fe aplicó a que tenia hecha de ella fu 
otro eftudio , ni pensó en meditación efcrupulofa. Pa-
otros empleos, ni exercicros, rédale 5 que el matrimonio 
que los que dirigen a for- era un eftado eftrecho , pe-
mar un Citholico perfecio, l i g r o f o y cargado de oblí-
y un Chriftiano áoCío en las gaciones robuftas , infopor-
leyes, y máximas del Evan- tables a fu genio , y mui con-
gelio j porque quando entró trarias al retiro, defabrimleñ-
en la Religión , eftaba ig- to $ y pureza de fu efpiritu^ 
llorante (como eferibire def-
pues) en la Philoíophia , en 
las Cañones , y en todas ks 
demás ciencias , que fe lla-
man mayores en las Univer-
íidades. Vivía Geronymo con 
y finalmente , que la de fol-
tero cortefano , era una v i -
da libre , arrefgada , di (traí-
da , y mas abundante de ef-
torvos, y embarazos, para 
fu falvacion , que era el cen 
una tranquilidad cmbidiable tro principal a donde iban a 
en fu conciencia , y unos 
íeguros confuelos en' el al-
n ^ > fin mas zozobras, que 
¡as que le producían los te-
mores , y jiefconíianzas de 
morir todas las lineas de fas 
cavilaciones venturofas. Pa-
deciendo los difguílos^y pe-
nalidades de éfta indiferen^ 
c ía , eftubo todos los años 
j4 V i i * el Venerahle fadre 
en, que fue capaz de entre- huyen las mas de las dif-
garíe a eftos peníamientos, 
y fatigas , haila que Dios le 
abrió ia vereda por donde 
había de caminar al fegu-
ro puerto de fu quietud , y 
fu ventura , guiandole con 
la luz de un avifo, de los 
que la ignorancia , y def-
précio de ios mundanos, fue-
le llamar cafualidades ; de 
cuya noticia , y naturaleza, 
hablaré en los renglones que 
fe íiguen. 
CAPÍTULO IÍL 
D E L A E N T R A D A D E E L 
Venerable Padre Don Gerony-
mo en la Religión de los Cíe -
figos Reglares de San Caye~ 
taño , y lo que praffied haf-
ta el tiempo de f u 
Profefsian. 
ALa fortuna, al hado, á la caíualidad, á la 
defgracia y y á otros 
Idolos falfos , y tantaímas 
mentirofas , que no tienen 
mas vulto , que una voz con-
fuía j y un aire enigmático, 
inducido por nueftras cegue-
dades , y locuras, fe atri-
poíiciones de Dios , y fus to-
camientos, y avifos ccleília-
ies. Los íábios repartimien-
tos de los favores, y las pe-
nas con que nos amoneíla, 
nos regala, y corrige fu iner-
rable jufticia , todos fe le 
conceden a eflas Deidades 
fabulofas en ofenfa de fu po-
der y y en miferable olvido 
de fu abundantifsima Provi-
dencia. Las copiofas rique-
zas , las honras, y aclama-
ciones plaufibles, las digni-
dades , y empleos elevados*, 
lodos los da la mucha for-
tuna , á diftincion de1 algu-
nos fobetbios altivos , que 
fe lo conceden todo a fu mé-
rito > y á fu diligencia. Et 
abatimiento, la pobreza , el 
deshonor , y otras defven-
turas, manifeñadas en el ha-
llazgo de una ruina , un gol-
pe furiofo , una poftracioa 
de la falud, y otras calami-
dades , todo lo difpone la 
poca fortuna , ó la mucha 
defgracia: de modo, que de 
todos los cafos profperos, y • 
adverfos, promptos, 6 tar-
dos , que puede percibir, y 
examinar nueftro juicio , y 
pa-
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padecer nucftra naturaleza, llevo a U Religión, el que 
es raro el que íe le cía á hubiera pallado entre los pu* 
Dios , ílcndo todo fu y o , co- ros mundanos por un íucef-
mo Hacedor, y Diredor de fo caíual, terrible en los y i -
todas las acciones , y pafsio- meros movimientos , pero 
nes de quanto ha criado fu digno de darlo al olvido , 
fabiduria inerrable.Nada tie- clamorearlo a la fortuna *, y 
nen en nueftros acontecí - fue el íiguiente. 
cientos eílos fingidos duen- Eftaba un dia examinan-
des, nada diíponen , y en do atentamente las piezas de 
nada tienen arbitrio , por- una grande Piftola , a quien 
que a todo acude la Pro- íuelen llamar los pradlicos, 
videncia de Dios íblamente, é inteligentes en las amas 
por cuyo poder fe mueven Tercerola : tratábala , comé 
ios Cielos, fe mantiene el quien nunca había maneja-
Mundo , y fe producen , y do fus falfedades , y pronjp-
gobiernan fus criaturas. Es titudes, con una coafianza 
falta de fe , es malvada ig- poco cautelofa , y quando 
aorancia , y es groíera ido- eftaba mas divertida en fu 
latría , admirar por acafos a reconocimiento , y mui dif-
los que fon meras difpoíi- tante del eftrago , que po-
ciones de la Omnipotencia, dría producir el deícuido de 
La grandeza de Dios no tie- fu curloíidad , fe le difparo 
íie compama con tan falíos, con la furia repentina , que 
|r confufos ídolos , todo lo fucede ; y fe halló en un 
faace fu foberano poder, a mifmo inflante con la lia-
todo afsifte , todo lo mué- ma en los ojos, el eílruen-
ve^ y todo lo acierta. No do en los o í d o s , y con el 
cayó en éfte ciego error el temor de la muerte en el al-
avifado conocimiento, y fan- ma. Volvió fobre ú , cobró-
la credulidad de Geronymo; fe del fufto , y reconoció , 
pues no quifo conceder a la que la piedad divina había 
defgracia , al acafo , ni á la eftado tan prompta a reme-
fortuna , el avifo , que lo diar el daao , como a dar 
el 
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el impulfo 5 pues las balas , íiones fe querían falir tras 
que debiaa haber gyradocon 
redtitud ai cuerpo de Geró-
n imo , íegun la difpoíicion 
en que fe di (paro la Pillo-
la , las arrojó fu providen-
cia á donde no pudieron ha-
cer mas ellrago , que dcfino-
ronar al puños terrones, de 
las paredes de íu apoflento. 
Abrió enteramente ios ojos 
a ia luz de éfte relámpago, 
v íacudiendo la cobardia de 
fus indiferencias, íin aguar-
dar otro golpe . ni fegundo 
lUmamiento , propuío en fu 
corazón huir del Mundo , 
aburrir fus máximas , y buf-
car puerto íeguro en donde 
pudieííe vivir defendido de 
íus t y ramas , y Cautelas. A 
los veinte años de íu edad, 
quando el Mundo k brin-
daba á todas horas con las 
apariencias de fus delicias, 
con las repreíentaciones de 
íus theatros , con los chif-
tc s 5 y donaires de fus af-
íambléas , con la hermoíu-
p L de íus mugeres, con la 
variedad de fus juegos , con 
los embelefos de íus efpec-
taculos, con las rifas de fus 
iecuras, y quando fus paí-
de fus apetitos a gozar de 
fus imaginarlos, y perecede-
ros deleites , y de fus jun-
tas , y converíaciones enga-
ñoías, entonces vivamente fu-
rioíó contra todos los fauf-
tos , elevaciones , ocioílJa-
des, y regocijos malitiofos 
del íigio , íe refolvió á aban-
donarle toda fu vida, y guia-
do de aquel golpe en que 
pudo haber perecido, fueá 
parar por iluíiracion divina 
á aquella gran junta de Va-
rones devotamente iníignes, 
que viven , y defeanfan tan-
tos años ha en las indefec-
tibles feguridades de, la Pro-
videncia. 
En la reducida, y exem-
plar Cafa , que tiene cita 
milagrofa Religión en Ma-
drid , folicitó Gt ronymo per-
feccionar fus virtudes, y eí-
conderfe de las provocacio-
nes, agafajos , y entreteni-
mientos , en que viven ya 
con una efpecie de familia-
ridad , y eíclavitud las gen-
tes de el Mundo. Viíitó , y 
rogó con humilde civilidad, 
y tiernos íollozos á los Pa-
dres de éfl& íauia Cafa, que 
le 
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le adtnitieííen en íu devo-
ta , y obfervante familia. ]un-
tóíe la Comunidad j como 
es cofliunbic 5 y oídos los 
dcíeos del Pretendiente ? ía-
Jio negada la petición j por-
que contra las efperanzes? 
que ofrecían fus prendas, íu 
cuna , fu eficaz vocación , y 
fus virtudes , refolvieron , 
que no era Don Geronymo 
de los que llamaba fu inft i -
tuto , ni para el intento, y 
afpereza de fus (agradas le-
yes , y religiofas -máximas. 
Quedó con cfta repiafa el ; 
fervorofo joven en las t r i -
bulaciones de una peíadum- • 
bre, y rigidez univerial de 
todo fu cuerpo , ahogado en 
gemidos, y lagrymas, y ei 
eípiriti* tan helado , que fo-
jo las relpiraciones laftimo-
fas , y los trilles fuípiros lo 
diferenciaban de los cadáve-
res : pero diípufo Dios , que ¡ 
duraíle poco la furiofa tor-
menta de fus agomas j y fus 
aníias; pues al dia immedia-
to fe volvió á juntar la re-
ligiofa familia, y unánimes^ i 
y conformes fin faltarle vo-
to Ic concedieron la entra-





tido Pretendiente a cobrar 
fu quietud , y fu alegría , 
pallando deíde el extremo 
de la mayor infelicidad, y 
congoja , al defahogo , y a 
la ventura mas cumplida , 
que nunca imaginaron fus 
efperanzasjy deíeos..Lo myA 
teriofo , y .digno de coníi-
deración de éfte cafo , es la 
nunca viña , e impenlada 
brevedad , qué fucedió def-
dc ei dia de la repulía , haí-
ta la íí^gyndapropuefta.j pues 
íiendo to ík in ibre , y., lei en 
t.JdS las: Religiones . dexar 
dtsie paífe tiempo mas dila-
tado, defpues^de excluidos 
los Pretendientes:, liada que 
fe vuelva a reconocer, y exa-
minar la naturaleza , y cir-
cunftancias de íu vocación^ 
y íiendolo tambic inviolable 
en la Religión de los Thca-
tinos i de 'San Cayetano , ha-
ber de paliar quatro mefes 
deíde el dia de la .repulía, 
haíta la fegunda propoíicion, 
por ocultas inípiraciones fe 
iiailaron al íiguicnte dia fa-
vorables , y defeofos de ja 
compañía de Geronymo,, los 
Gue.e5 dia ante#^Sente ha-
bkn . íklo cortrfKÍcs a íu.el&c-
D cion» 
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clon. Efta dificultad, y otras mas íorzofo CMf 
que ocurrieron entonces, fe 
hallaron promptamente ven-
cidas i y diípenfadas por fin-
guiar gracia, y poder de la 
Providencia Divina , que fia 
duda alguna rnanifeíló ,que 
tema eícogido y dcílinado 
para hijo fuyo al que íiem-
pre' había de fer tan aman-
te , y tan zelofo de fus pro-
digiofas máximas, defus mi-
lagrofos eftatutos, y defus 
den al feguimi.ii to, y alta-
ra de las virtudes , y cada 
día iba añadiendo grados de 
modeftia , humildad , medi-
tación , retiro , pureza , y 
mortificación a todas eftas 
bondades, que había confer-
vado en el Mundo , a pe-
lar de fus aílechanzas , y 
tentaciones. El Maeftro fo-
lo le imponía en aquellos tra-
tados , leyes, y coftumbres 
bienes, y féguridades inde- particulares de la Cafa , y 
feó^ibles. 
Rodeado fu efpi-ritu de 
un gozo gravemente preter-
natural , y fu alma de una 
pura, y admirable alegría . 
de la Religión , cuyas lec-
ciones recibía con humilde 
carino, y con un zelofo cui-
dado de fu aprovechamien-
to , y en los demás a£k)S 
tomó el Habito en la Real, efpirituales le dexaba obrar 
y Venerable Cafa de Santa mui confiado en fu difereto, 
Maria de el Favor en Ma-
drid , en uno delos diasde 
el mes de Diciembre de. el 
año de > 1673. Tubo poco 
y fervorofo cfpiri tu, y en fu 
fanta educación. Padto con 
fus fentidos, defde que en-
tró en el Noviciado , que no 
que trabajar en la educación habían de dar entrada a las 
virtuofa de efte Novicio la efpecies frivolas , y perni-
vigilancia del Maeftro , por- ciofas* del Mundo j ni a otro 
que iba tan acoftumbrado , objeto, que pudieííe inquie-
y era tan dieftroen losexer- tarle el alma , y los reduxo 
ciclos devotos, que nunca 
necefsitó de los recuerdos. 
Hizofe c'^rgo de que la mu-
danza del eílado le poma en 
a una claufura terrible, por-f 
que fus ojos los* pufo en U 
tierra hafta morir, y en aque-
lla hora , mandándole los 
afsif-
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afsiñentes, que abricfífl los 
ojos f para percibir en fus ef-
piritus la viveza , 6 deliquio 
de y enfermedad , reípon-
dio: B&ru morir , no ss . ntm 
cejfario mirar , ni ver. Las 
dos .. puertas peligrofiísimas 
de boca , y Oidos las cerró 
enteramente a todo lo que 
no fueíTe o í r , 6 hablar de 
las grandezas V y piedades 
de Dios. Finalmente, les in-
timo unos preceptos tan pu-
ros , y fuertes, que ni fus 
ojos vieron acciones , que 
pudieíTen traftornar fu quie-
tud , ni fus oídos efeucha-
ron voz , que no fe dirigief-
fe al buen exemplo , ni fu 
¿oca pronuncio palabra, que 
no caminaíTe ai bien pro-
^prio , y a las felices medras 
del ageno j fundando todo el 
gobierno cJe fu alma en las 
quatro columnas fuertes de 
la meditación, el ret i ro, la 
^afpereza , y el filehci-o, en 
las que fe íbftubo fu. efpi-
ritü' en todos los paílos de 
fu edad* acciones de fu vi -
da , y ultima ventura de fu 
muerte. 
En las obligaciones le-
yes, y'.en vi as., tareas mcau-
o Aharrategul. i ^ 
das , cuyos defeuldos no fá 
pueden llamar faltas, fe con-
ducía con un cuidado tan 
atento , como el que daba 
á las leyes.mas ferias, y mas 
grayes.de la Religión. Su 
comida era mas miferable , 
que la que da la auftéridad 
del Noviciado pues de 
aquella efcaía ración dexa-
ba lo mas íin haberla toca-
do. El fueño era interrumpí* 
do , breve , y mas peno ío , 
que el que fe concede por 
el arreglamento general de 
las Comunidades rigurofas f 
porque le tomaba veftido , 
y fobre las tablas, en pena 
de una falta tan leve , que 
no es venial en la familia 
mas auftéra. Durmiefe en 
una ocaíion , íiendo N o v i -
:cio , y el poco mas fueño 
de aquel d ia , y la tardanza 
de veftiríe , fue caufa de que 
ent-raííe algo defpües que ios 
demás Padres én. el Choro, 
y por no caer mas en femé-
jante falta , fe impufo la leí 
de no deínudaríe , y la ob-
fervó tan inviolablemente , 
que no fe quito, la i ropa ch 
-treinta y feÍ5 años, í k o quah-
doülab infermedades j y los 
D x Me» 
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Médicos le faj^taban a U ca-
ma. Taa afperaoicnte trato 
a fu cuerpo defde eñe dcí-
cuido , que pareciendole, 
que ahuti no había pagado 
fu deícuido , y que era re-
galarle dexarlo recodar íb-
bre unas tablas poco puli-
das , lo arrimaba a dormir 
muchas noches , del tiempo 
que vivió en el Colegio de 
Salamanca ( como diré def-
pues) en los escalones de la D E L A P R O F E S S I O M R E ¿ 
igleíia, 'y no tendido en uno ligiofa de el Venerable P a i r e 
de ellos > üno atravefado por Don Geronymo y y de los 
fufion a algunos , porque 
ahun los mas ajuftados , y 
obrervantes,íe juzgaban reos, 
y delinquentes a la villa de 
las penitencias, las medita-
ciones , el íilencio , la mo-
deftia, y el retiro con. que 
vivía $ y acón fe jaba éfte pro-
digio ib Varón. 
CAPITULO I V . 
todos, fin otro- abrigo de-
baxo , ni encima de é l , que 
el que le daba una manta 
raída , rota , y remendada, 
que ie firvio. muchos anos. 
En éfta rigidez , y tormen-
to fe mantubo en los anos 
exercicios defpuss de Pro~ 
fejfo , hafta el Saser* 
docto» 
OS aires puros, y baft 
famicos, que fe reíi 
piran en :la Religión, 
de mozo , de hombre , y de no folamenté limpian las con-i 
viejo; y con la obfervancia, tagiofas peftilenciasdelMun-
atención , y buen exemplo, d o , fino que mantienen ea 
que he míinuado ,- concluyó 
los diez y feis raefes de fu 
Noviciado -, y con efto, y 
fu chnftiana polít ica, ganó 
el amor, y el afedo de ios 
Religiofos , íirviendo con fu 
humildad , y fu devoción , 
de alivio a muchos , de ad-
miración a todos, y de coti-
íu fervor t y frefeura las vir 
tudes» AHI no haí f o p l o , 
que no íea perfervativo de 
la wmociencia : .aUi la mor-
tificación ddironícajos furid-, 
fos vendábales de laspafsio-
nes : el zelo de agradar a 
Dios crece cada día con la 
preíencia de ios buenos e.jcem-
t i íDon Germymo Aharrdtegui. 
píos i la virtud fe robuÜe- la eíirecha el a u fura del No-, 
ce con la frequente familia- viciado, fmo por fortalecer 
ridad , y recepción de los Sa-
cramentos y la vigilancia 
devota efta a la vifta para 
rechazar los defectos meno-
res. A fuerza de a£los re-
petidos fe hace cofttimbre, 
y fegunda naturaleza la bon-
dad. El retiro interior , la 
con ios votos fus virtudes: 
no defeaba p rafe lía r , por vol-
ver a las indiferentes amif-
tades del íiglo , fino por af-
fegurar fu íerenidad interior 
con los lazos del eftado \ fi-
nalmente , defeaba La pro-, 
fefsion , para- hacer en ella 
compañía de un folo apof- aquel gran Sacrificio en que 
fento , y la mucha prefen- es el hombre Ofrenda , M i -
da de Dios , fortifican 9 y niftro, y Holocaufto de st 
confuelan a las almas devo- proprio, para vivir fin pa-
sas en aqueiloa defmayos , der fepararfe de Dios, y ado-
y pefares , nacidos de la fio- rarle haíla verle en la glo-, 
.sedad, o rebeldía de nuef-
tra naturaleza. En poco tieip-
po fe llega en la quietud , 
•y prilion dichofa de losQauf-
íros , a una virtud confuma-
da ; el comercio con'el Mun-
do es la ruina de toda fu 
ria. Reíirófe diez di as antes 
á penfar en eíle graviísim^ 
cuidado , .y metiendoíe to -
do ea Dios , y en ú mif-
m o , fe difpuíb con los fan-
tos exercicios, que manda 
hacer éfta Religión a los que 
per fe veranda , y el que de- han de profeífar en ella íus 
fea- profeirar en la Religión, fantos cüatutos. 
para falir al Mundo , no tie- Hizo éíie Sacrificio J i 
íie el interior bien reforma- Dios de fu alma por medio 
{do; el que mira la vida de de la profefsion religiofa el 
Novicio con alguna efpecie día tres de Marzo del, ano 
i f violencia ^  no efta íegu- de l é j ^ * y en aquel pun-
ro , ni profeííara.-lo que to quedo fu efpiritu lleno 
quiere profeííar. No defea- de un gozo extraordinario, 
ba nueftro Venerable el día de una paz inalterable., de 
de U profefsion por falir de unas efperanzas gloriólas, v 
de 
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de unos firmiísimos propo- ba con carino efpccial fus 
íitos de mantener la familia-
ridad con Dios, y el trato 
amoroíb , y reverente con 
fu Tanta doctrina. Toda la 
Comunidad maniíeftó tam-
bién un dichoíbgufto , y un 
coníuelo todo efpiritual, por-
que ya lograba un Compa-
ñero , cuyo fervor prome-
tía dar mucho exemplo, íin-
gular luílre , y alto nombre 
á la familia portentofa de la 
Providencia. Deípues de ha-
ber profeííado r con el re-
gocijo , que es impondera-
ble , le mandó la Orden > 
que íiguieífe los eftudios j y 
en el año immediato empe-
zó las Artes con mucha fa-
tisfaccion , y efperanza de 
fus Ledores. Tenia el Vene-
rable Don Geronymo un in-
genio claro , y prompto pa-
ra adelantarfe en los eflu-
v i o s de qualquíera facultad: 
pero como le gritaban a ca-
da paíío los libros eípiritua-
les, y las meditaciones, y 
conferencias con Dios , no 
le dexaba éfta fuperior añ-
i l a aquel cuidado 5 y aten-
ción j que piden los fyxté 
cartapacios. No obftantc éf-
ta efpecíe de repugnancia, 
íiempre cumplía exadame 
te con las lecciones, y rara 
vez. tubo que advertirle def-
cuido alguno fu Maeñro, 
Sin haber faltado Un punto 
a la diftribucion de íus de-
votos exercicios, de la ora-
ción mental indifpenfable f 
que con la Comunidad ^ y 
en fu retiro hacia con fre-
quencia , y esforzandofe a 
cumplir la obligación de el 
eftüdio a cofta de fu fue ñ a 
falió mas que medianamen-
te inftruido al fin de los cur-
ios en los artefactos Lógi-
cos y en las máximas de la 
Phyíica , y en el conocimien-
to de las habilidades , y mo-
vimientos de la naturaleza f 
las que penetraba por el ef-
cafo íyxtéma de Ariftoteles^ 
que es el único a que fe 
aplican las Comunidades, que 
han de feguir defpúes la 
Theologia. Entró en ella ve-
nerable ciencia el Venera-
ble Don Geronymo con. me-
jor llamamiento , y con mas 
aníia de hacerfe íábio en fus 
mas Philofophicos ^ ni mira- • dodlrinas á porque como el 
ob' 
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objeto de fu amorofa mcdi- Fue íu eftüdio una rí-
tacion , y el que íe propo- guroía , y utiliisitna oración 
jie éfta fagrada facultad fon mental , cuyos penfamicntos, 
uno miftuo , penetraba el go- y abftracciones conferencia 
zo, y la dulzura , que le ba defpues con fus MaeC-
dana éfte eftudio a fus con- tros, y Condifcipulos \ y coa 
tempiacíones. Sus principa- la continuación de íus admi-
les materias no las le ía , las rabies tareas fallo un Theo-
oraba con humildad , y con logo M o r a l , humilde , doc-
una fruición tan poderofa , to , Santo , y puro en la in -
que andaba fuera de s i , pof- nociencia de la Theologia, 
feido de un embelefo mila- fin la mezcla de las metha-
grofo. Los tratados de Fe , phyíicas impertinentes , que 
Éfperanza, y Charidad ios k han arrebujado con las 
imprimió en fu corazón la ferias concluíiones de éfta 
fuerza de fuslagrymas, ahun profunda , y venturofa fa-
mas que la poríia de fu ef- cuitad. Viendo la Religión 
tüdio . En los de la Bien- a nueftro Eftudiante tan po -
aventuranza, y en ios de derofo de virtudes, tan r i -
los Angeles introducía tanto co de ciencia, y e » la edad 
a fu ^fpiritu , que parecía , oportuna para recibir las Or-
que gozaba mucho de fus denes Sagradas, le mandó , 
bienes perdurables en iafo- =que fe difpuíieííe para red-
ledad de fu apoíTento ; y birlas, dándole en el pre-
quando fe daban por con- cepto gloriofas alegrías ,- y 
ferencia en el Aula los tra- recreaciones dilatadas a fu ef-
tados de los Sacrajuentos, piri tu. Preparó a íu alma 
y Mandamientos de Dios con fervorofos cKercicios ef-
T r i n o , y U n o , le obferva- pirituales, con nuevas con-
ron fus Condifcipulos, que templaciones fobre la álta-
los eftudiaba de rodillas, lie- ra de la dignidad , que ha-
no. de veneración, y de de- bU de recibir» meditando-
feos en fu inteligencia, y ob- fe un nuevo hombre , que 
fervancia. había de exercitar los oficios 
de 
2 4 ^ ^ Venerdle fadre 
de Angel. Hallabafe indig- ¿ c las obligaciones en que 
no de éfta gracia , y con-
fundiafe a cada meditación 
en lo profundo de fu hu-
mildad. Fueron masírequen-
tes, defde que recibió el avi-
íb de eñe precepto de fus 
Superiores, los devotos, y 
penitentes exercicios y por-
que defpues de los que ha-
cia en los adiós de Comu-
nidad , fe retiraba a la Igle-
í i a , y a fu apofTento , en 
donde oraba con llantos , y 
íuípiros tiernamente amoro-
íos rezaba con íingularif-
íima veneración, y íedifei-
pUn aba con una afpercza, 
que tocaba la linea de la lo-
cura , pues a no tener fu di -
cho fa impiedad tan fobera-
no termino fe podía capi-
tular de defefperacion cruel> 
el porfiado caftigo con que 
trataba á fu cuerpo. Aña-
diendo lagrymas y depreca-
ciones , penitencias , rehiro, 
humildad , oración , y otros 
ad;os heroicos de virtud al 
habito , y coflurobre que te-
nia , recibió todas las Or-
denes Sagradas , y cekbrb 
Ja primera Miíía con devo-
to refpcto l y hecho cargo 
ponía a fu conciencia de ade-
lantar fu candor , y fu quie-
tud. Confeílabafe todos los 
dias, derramando muchas la-
grymas , lo que obfervb to-
do el refto de fu prodigia-
fa vida, monftrando un do-
lor , y un arrepentimiento 
edifícativo, pues los Confef-
fores fe marabillaban de que 
pudieífe formar unas contri-
ciones tan perfedas fobre una 
materia , que todas , ó las 
mas veces era dudofa , de 
lo que nacía quedar ellos 
con fanta embidia , ardien-
te edificación, y con tantos 
cfaupulos como elPenitente. 
Su trato- interior con 
Dios nunca tubo inflante á c 
intervalo , porque a todas 
horas clamaba a fu piedad,, 
y a Tu miíericordia. Las pre-
paraciones antes de celébrair 
la Mifía le 11cvabai>d¡chola-
mente muchas horas de la ma-
ñana 'j y no hubo ejemplar, 
que dcxaiTe día a^girno ñn 
decirla , ahun quando eftá.' 
ba yk v i e p , y rodeado de 
achaques y y dolores peno-
fos. Quando los males > y 
ios Médicos le obligaban a 
ta-
!Don Geronymo 
tomar algún purgante , ó al-
gún anodino, para foííegar 
la porfía de los dolores t ma-
drugaba dos horas antes de* 
el día , y rezaba la Miíía, 
y defpues recibía los medi-
camentos , que le recetaba 
la foípecha de los Dotores. 
Tan poderofo era el defeo, 
que tema de hablar con Dios 
defde eñe admirable Sacri-
ficio , que eftando en el Co-
legio de Salamanca padecien-
do las zozobras de una ca-
lentura ardiente , y ks fati-
gas de un dolor de coftado, 
íe levanto de la cama , y 
íofíenido fobre los codos, 
y las rodillas, llevaba arraí-
trando fu debil cuerpo a la 
Igleík j á bufear el confue-
lo de fus anfias amorofas, 
perfuaiido de fu efpiritu , 
que ahun tema fuerzas pa-
ra manteneríe re ¿ l o , y diri-
gir fus cultos enamorados á 
Dios defde el Altar. Encon-
tróle fuera del apoílento > y 
«k-fonayado en la tierra un 
Religiólo , y preguntándo-
le , cómo habla huido de la 
Cama l refpondio *, Voi a buf-
ear mi v ida , que no U pue-
do tener eftando tanto tiempo 
Tomo Xlíl . 
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fin decir Mij fa , Efte cafo pue-
de -dar algunas feñas del fer-
vor , y reverencia de nuef-
tro Venerable al Santo Sa-
crificio de la MiíTa , y algu-
nos indicios de los grandes 
confuelos, finezas , y rega-
los , que íentia fu alma por 
fu medio \ fiendo impofsibie 
faberfe con certera nada , 
porque fue tan raramente fi-
lenciofo, modefto , y ret i -
rado , que huía de que fe 
prefumieífe el mas leve mo-
vimiento de íu interior , y 
todo fu cuidado lo poma 
en ocultar , y defvanecer fu 
devoción , y fu virtud. 
CAPITULO V . 
D E C O M O L E E L I G I O L A 
Religión para Mae J iro de No-
vicios , y para fundar el C o -
legio de Salamanca con el Ve-
nerable Padre Don Antoníno 
Ventimiglia ) y fe da una, 
breve noticia de efíe 
Venerable V a -
ron, 
LOS frutos hermofos, y delicados de las vir-
tudes , es muí dificultofo el 
E ecui-
V 
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ocultarlos: no bafuD los be-
llos artificios de la modef-
tia , ni ios diísunulos pru-
dentes de la vigilancia pa-
ra retirarlos de nueftra cu-
riofa, y obfervante compre-
heníion : el buen exemplo , 
no folo aprovecha , mueve 
también a defeubrir lo mas 
Oculto ds las bondades. Las 
almas fantas confieíTan con 
deleite las acciones glorio-
fas , y las procuran imitar 
de fus virtudes, le confia-
ron el cargo grande de Maef-
tro de Novicios , íin repa-
rar en fus pocos años , ni 
en la tierna edad de Sacer-
dote , pues de allí a pocos 
días de haber recibido elle 
Orden Sagrado, le puíL-ron 
en éfte empleo efcrupulofo: 
fabian mui bien , que fus 
virtudes, y fus fantas obfer-
vaciones fe adelantaban á U 
edad de hombre , y de Pref-, 
con zelo puro , y utilifsimo: bytcro, y con toda feguri-
losefpiritus rebeldes , yaque dad confiaban a fus fuerzas 
no fe acomodan á fus feli- un pefo, que en las Reli-
cidades , fe ven preciíados giones no es el de menor 
a venerarlas, y á aplaudir- gravedad.Corrcfpondibnuef-
las. Por mas que eftudió nuef- tro Venerable a la idea , que-
tro Don Geronymo en ef- de fu fanta aplicación halnan 
conder fu charidad , fu re- hecho los Padres , con U . 
t i r o , y fu pureza , no lo pu- educación religiofa , y ho-
do confeguir , porque fu nefta crianza, que di¿ a los 
buen ejemplo, y el zelofo Novicios, que puíieronáfu* 
cuidado de los demás Pa- cuidado , pues XP^os, ó los. 
dres, le defcubnan los pe- mas, falieron del Novicia-: 
regrlnos, y ocultos procedí- do , dando honra, y gloría 
mientos de fu fervor devo- a Dios , luftre , y veneración 
to , y de fus penitentes exer-
cicios , contra todos los ar-
dides de fu disimulada mo-
deftia. Bien perfuadidos los 
Religiofos graves de aque-
lla Santa Cafa de la verdad 
á fu Maeftro , y refpctofos 
aplaufos a toda fu Familia 
Religiofa, como lo aííegu-
ra la memoria , que ahun 
dura, de la íantidad , pa-
ciencia, moderaciüLi, y hu-
®o« Geronymo 
nilklad de los mas que lo-
graron tan fábio , y tan mo-
ddio üircdí^r. Educábalos 
íiii palabras; las obras ío• 
tómente eran coa lasqus los 
hablaba. En los excreídos 
humildes, pefados , y pe-
nofos de la Caía , era el Ve-
nerable Maeílro el primero 
que acudía. Tomaba por la 
mano a fus Novicios, y los 
llevaba a que vieiTen fus tra-
bajos i y les decía con las 
operaciones el módo de ha-
cerlos con afleo , y promp-
ti tud. 
Tratábalos con amor , y 
cariño \ pero les monflraba 
en el roftro una feveridad 
afable , que los infundía te-
mor, y reverencia. Guiába-
los en la auñeridad religio-
ía con blandura , y con 
difsimulo de algunas faltas, 
y defmayos *, no los eícufa-
ba del trabajo , pero per-
mmi. algunas moderaciones 
para ganarles la perícveran-
cia, y minorar el ceño de 
las aíperezas' fuceísivas. En 
las platicas, que hacia , y 
lecciones, que les daba en 
©rden a la i-nftruccion , y 
obfervancia de las regias , y 
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máximas de fu idítitutb , era 
breve^ difereto , y perfua-
íivo \ las conferencias? (obre 
el amor a las virtudes , y 
cuidado de la falvacion > las 
remitía al buen exemplo • 
hablaba poco , y executaba 
mucho. Era un libro abier-
to para todos , en donde 
leía cada uno las lecciones 
mas.oportunas á fu genio , 
y fu devoción. El que ama-
ba la humildad leía en fu 
Temblante , en fus acciones, 
y en fus obras las mas fen-
cillas leyes de éfta amabilif-
íima virtud. El que fe incli-
naba á la mortificación , leía 
los rigurofos medios de caf-
tigarfe t n las varias ideas de 
aflicciones , y penalidades 
con que trataba a fu caer-* 
po. El que defeaba inftruir-
íe d i la oración , lela en fus 
abllracciones , y en fu re-
tiro , las máximas dichofas1 
del trato ¿eliciísimo conDios. 
Finalmente s los frutos ge-
nerofos , que dio a la Re-
ligión en los Jóvenes \ que 
impufo^ en la vida Realar . 
y Evangélica , fon admirable* 
tePfimorios de la grandeía, 
íantidad , y diferecion de ft¿ 
2g Y i d a de el Vmerdle fadre 
efpíritu. No he podido con- graves de c í h Cafa U b u e -
feguir relación uniforme, y na ocaíion, que les propo-
fiel de muchos CAÍOS partí- nta el Ciclo en eílos dos 
culares, y myfteriofos, que exemplariísimos Varoaes, pa-
fucedicron en la e'ílacion en ra ídtisfacer las antiguas ¿a-
que fue Maeílro de Novi -
cios. Cuentanfe con varie-
dad entre los Religiofos de 
íu tiempo , y por eíla razón 
ios oim\o j porque me he 
propuefto la lei de no eferi-
bíf íuceflb , que no eñe acre-
ditado , y confirmado por 
íias con aue vivían de fun-, 
dar en Salamanca un Cole-
gio , para que fue ¡Te Cafa 
de los eftudios de la Sagra-
da Theologia , y Ümveríi-
dad de virtudes para fus Pro-: 
feflbs, fe aprovecharon coa 
diferctifsima folicitud detai> 
perfonas de toda circunfpec- admirable -coyuntura. Qui-
cion , y verdad. fo la Divina Providencia alia-
Al miímo tiempo , que nar un tropel de e í lo rvos , 
inftruia con tant-a edificación, que fe ponían en medio de 
y utilidad al Noviciado nuel- fus ideas, y defvanecer un 
tro Venerable Don Gerony- millón de opoíiciones , y di-, 
m o , fe hallaba también lle-
nando de honrofos aplaufos, 
y fantas alegrías á la Cafa 
de Madrid aquel jufto , y ze-
lofo The atino , que diomiu-
cho fruto k la igleíia , in-
finitas almas a Dios , y pro-
digiofo exemplo a j a Corte 
con la innociencia de fu v i -
da , y las períuaíiones deli-
cadas de fu predicación , y 
penitencia. Eraéfte el Apof-
lolico Miísionero el Padre 
fícultades , que arruinaron 
muchas veces fus plantas, 
fus deílgnios, y ahun fus ef-
peranzas, y propoíitos ; y; 
con increíble brevedad logra-
ron í i t io , licencias, preven-
ciones, y todo lo neceíTa-
rio para edificar la nueva Bf-
cuela que defeaban. Eligie-
ron por Diredores, y Maef^ 
tros de la obra , y de la j u -
ventud , que habían de re-
mitir á cfta famofa Univer-
Don Antorúno Ventimiglia ; í ic lad, .a los dos Venerables, 
y íoníider^ado» ios-Padrea Don Antonino , y Don Ge-
ÚDon Geronymo Abarrate^ul. 
rónymo ; cuya diligente ac- mas de ios IníHés , 
tividad. pufo todos funda-
de {<. cientos, y máximas de ian 
U política, fagrada ciencia, 
y rigurofa obíervancia , que 
hoi mantiene, y acredita éf-
ta reiigiofa Cafa con aplau-
fo , y veneración de todos 
Ids moradores de éfte dila-
tado , y Bumeroío Pueblo, 
Obedecida por eftos Padres 
la elección de fus Superio-
%9 
y ex-
tender ía Leí del Evangelio, 
que eran todas las aníiis , y 
fatigas de fu zelo , y devo-
ción : reprcíento a los Pa-
dres ios golpes, que fentía 
en fu alma , M los llamamien-
tos divinos , que le grita-
ban , y teman en dichoía in-
quietud , y le concedieron 
la licencia.,para que volvief-
íe a Madrid , y deíde allí $ 
res, trataron de difponer fu para que paírafle a Lisboa f 
eípirito , y fu viage , para donde fe embarco , lleno de 
colocarlas primeras piedras gozos , auxilios , y fantos de-
de la obra , y la educación feos, para las Indias Orien-
de los que habían de fer ef- tales. El Padre Don Gcro-
cogidos para primeros Co- nymo hizo fu viage deípues 
legiales. Parecióles oportu- a Salamanca 9 en donde fe 
mantuvo todo el refto ad-
mirable de fu vida *, y an-
tes que proponga1 los íucef-
fos de ella en éRa Ciudad, 
me perece precifo poner el 
á quien pocct defpues figuió breve parenteíls de un par-
el Venerable Ventimiglia. rafo , donde fe demueiire al-
Mantuvofe éfteApoílolicoVa- guna pequeña íeíial del mi-
ño re muir antes a recono-
cer el íitio , y á plantar 
otras mas leves preparacio-
nes , a un hermano Lego , 
llamado FrancifcoRodriguez, 
fon muí poco tiempo en Sa-
lamanca , porque no le de-
xaba foffegado , ni le per-
mitía permanecer en íitio al-
guno el ardiente defeo de 
lagrofo del Padre el puit u 
Ventimiglia. 
Nació el Padre Don An-
tonino Ventimiglia , para el 
Mundo , para la íglefia , y 
íii efpiritu , y la fuperior para la Religión dc'San Ca-
¡vocacioa convertir Us aU ^euao % eu Paiermo | en cu-
3 o f^fda de el Vcnerahk Taire 
ya Cafa aprendió todo lo íjguió íu apoílolica , peni-
Conducente , para tormaríc 
un Rcligiúíb ú o í i o , políti-
co , penitente , -y aficiona-
do a todos los linages de 
las viitudes. Su cípiritu era 
contemplativo 3 paciente , é 
infaciable en los exercicios, 
y tareas devotas, eípecial-
nicnte en la predicación , y 
en ia aísiíkncia de los en-
fernaos, y cílragados de cuer-
po , y alaia. El continuo ef-
tudio , que hacia en los l i -
bros predicables , myfticos, 
y morales, le encendieron 
el animo de padecer, y fu-
frir por Jeíu Chrifto todos 
los rigores, y tormentos de 
el Mundo , por predicar , y 
extender las Santas Leyes 
Evangélicas en las turbas de 
ia inndelidad: y quando ci-
taba- deliberando poner en 
execucion fus fervores, fue 
llamado a Madrid , para que 
aumentaífe el corto nume-
ro de Reglares, que había 
á la fazon en aquella Caía, 
y para otros fines pertene-
cientes al culto , y aumen-
to de la Religión. En el tiem-
po que fue detenido en Ma-
drid p®r fus Supcrioies, pro-, 
tente , y extática vida f i an -
do .deíde el Pulpito , y def-
de todo lugar excmplo , doc-
trina , y admiración a la Cor-
te , y formidables reprehen-
íiones á los vicios , que iba 
frequentcs en ella. AUi fue 
mui honrado de los Reyes, 
y los Principes, y temido, 
y venerado de toda cafta de 
períónas. No hizo mas au-
íencia de Madrid , que ia 
del breve tiempo que íe man-
tuvo en la Fundación de el 
Colegio de Salamanca , y ha-
biendo vuelto con el per-
miííb de íus Superiores, dc-
xando ya en Salamanca ha-
bitación , y reglas de vivir 
á los 'Pfofcfíos j que habían 
de i r , y á los pocosThea-
tinos, que ú \ \ quedaban , 
volvió á la Corte , como de 
paíío , y partid a Lisboa , y 
defde allí á la Isla de Bor-
neo , á donde le había def-
tinado- la Providencia Div i -
na para único Predicador, 
que piamaík eñ aquel vaf-
to Pueblo la primera femi-
11a de la Sagrada Leí Evan-
gélica. Apenas llegó ala if-
m i fe apareció en el aire un 
Glo-
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Globo muí elevado fue- rentcíb) y para crédito de 
go , en í c h ú del que habla 
de encender del amor de 
Dios en los broncos cora-
Eoncs de aquellos infieles. 
Convirtió a nueítra Santa 
Lei infinitas períonas de aín« 
efta leve feria, y ter t inonia 
inegab'.e d . l müagrofo efpi-
ritu , y tervoroío zelo de éf-
te Venerable , pondré el Epi-
graphe , que en el Retrato, 
y Eftaonpa de éfte gran Va-
bos fexos, y baptizo a otras^ ron , mando , y permitió gra 
inumerables. Sjcorriolcs en var la Santa Congregación 
todos los peligros , .y fati-
gas del alma , y en Us def-
gracias, y tormentos corpo-
rales: pues en unaocaí ion, 
que padecieron una extrema* 
necefsidad y hambre tra-
bajofa aquellos Isleños , las 
fu plicas , y clamores de eñe 
Venerable a Dios movieron 
fu fantifsima piedad , y les 
envió el fuftento, y -el ali-
vio en una ccpioíiísima l lu -
via de Arroz , pues eíUtbo 
de Propaganda Fide en Ro-
ma , que al pie de la letra 
es como íe fiaue : P. D . Ank 
toninas Ventimiglm , Panor-
mitanus , C h r , Reg. Theati-
ñus , Apo/lolicus Mijfoniarjufy 
a i OrientaUs Indos , qui ftr-
vsntiori propagand* fidsi ar-
dore fuccenfm % cumulatos l a -
bores , ¿erumnas , remoras , / « -
v ic ia confiantia e luáíatxsj am-
plifsimam Bovnei Infulam , in 
qua nunquam lux E v a n g í l i -
cayendo por tres dias ente- ca efulfmrat non fine v i t £ dif~ 
ros eñe grano fobre la Isla, crimine penetravit, illius nac~ 
En el Archivo de los Thea-
tinos de Madrid en San Ca-
yetano cftan efevitos los mi-
lagros , y portentos, que hi-
zo Dios por los ruegos de 
tus medituMium frequentiori-
bus refirtmn Populis [ r e l i j u » . 
Orbi hailsnus pené ignot i í übli~ 
toralem Mahometanorum inac-
'nfam Barbariem) inibi Qbrif-
éile efeogido fuyo. jendon- t i fidem annunciaas , Sacra-
de. con poco empeño fe los f a n í i * C r m i s vexiUMm ¡ m a g -
darán a leer á los Jevotos*, no incolarum plaufu primus 
que yo concluyo el párrafo erexit , antw 1689. indeqze 
( ya báñame largo para pa- psr honorijico f'Jcarij Apoft»», 
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¡ici muñere ab Innocentio X í í . 
P . M , condecoratus , ipfamet 
Infula Theatiao Ordini M i f -
Jionem a Sae.Congreg. de Pro-
fagand:* Pide decernítur 14. 
J a n u a r i j . Anno 1691. Romee, 
Superíurum per mi f u 1693. 
CAPÍTULO V I . 
B E L A E N T R A D A D E E L 
Padre Don Geronymo ejt S a -
lamanca ; Ée los fmejfos de la 
Pundacion de el Colegio , y 
exercicios devotos d que fe de-
dicó j y de los trabajos que. 
padecieron en la Cafa los 
Religiofos, 
L que defea fer fáhía 
en la ciencia de las 
virtudes le determi-
na la piedad de DidS todas 
las oportunidades, y leccio-
nes, que fe d i r i g í á fu per-
fetia íabiduria. Dentro de fu 
eÜado , de fus obligaciones, 
y de fu empleo le pone ios 
motivos , y los medios de 
adelanrarfe en fus gVoriofas 
máximas , y feguros fyxté-
mas. La fd'icidad , y la-deí-
gracia , la pobreza , y la 
abundancia ? el aplauío , y el 
abatimiento , la Talud, y la 
enfermedad , y los varios 
modos de foftener la vida , 
y llegar a la muerte, toejo 
hace , que confpire a la ul-
tima , y eterna ventura de" 
nucíira falvacion. Todas las 
pcaíiones, y providencias pa-
ra fer Santos , las tenemos 
en nofotros mi irnos, y prin-
cipalmente en aquel eftado 
á que nos llama , y defti-
na la Providencia. El cami-
no mas peligrólo , y mas lle-
no de cílorvos en el Mun-
do tiene muchas veredas por 
donde fe paffa derechamen-
te al camino del Cielo. En 
ningún eftado , en ningua 
íitio , 'ni en ninguna obliga-^ 
cion efta figuro el que i % -
íifte á los interiores llama-
mientos de Dios , es neceí-
fario oírlos , y obedecerlos, 
pues fu piedad* nos encamiw 
na íiempre á lo mejor. O y ó , 
y obedeció el Venerable D* 
Antonino las voces , que 
Dios le daba , llamándole 
para la converíion de los In--
fieles, y para padecer fati-
gas , haaibre , íed , y despre-
cios , y finalizar fu vida con 
el martyrio , porque en él 
le 
ÍDon Ceronymo 
le tci^a preparada ( como fe 
cree piadofamente ) la coro-
na de la Bienaventuranza. 
Oyó , y obedeció el Vene-
rable Don Geronymo los 
gritos de fu Providencia , co-
municados por fus Superio-
res , para que fe eropleaíTe 
en la fanta , y doda educa-
ción de la juventud , y de 
la ganancia de las almas pa-
ra el Cielo , por las conquif-
tas efpirituales de la Con-
fefsion, las platicas, el exem • 
p í o , y la penitencia , por-
que en la ocaíion de eftos 
dichofos exercicicios le pu-
fo la gloria , que hoi efta 
gozando ( como piadofamen-
te debemos prcíumir) y al 
uno , y a! otro Venerables 
por bien diferentes caminos, 
y en bien diftintas m a nilo-
nes los hizo felices la obe-
diencia de la vocación divi-
na : a Don Geronymo den-
tro de los Clauftros, don-
de folo fe refplra el aire pu-
ro de la devoción; y a D . 
Antonino entre los peligros, 
eícanddlos , y defahogos de 
los viages , y entre las re-
beldías, impurezas , ignoran-
cias , y perverfas coíiunv 
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bres de los Infieles. Allí fue 
fanto ( en el modo que fe 
debe entender) Don Anto-
nino j y Don Geronymo lo 
fue ( del miímo modo entea-
d ido) en la quietud de fu 
Colegio , como ira notando 
el que leyere. 
El primer dia de Diciem-
bre del año de 1683. llegó 
á Salamanca con el cargo de 
Prefedo de los Eftudiantes 
el Venerable Padre D . Ge-
ronymo , para que al mif-
mo tiempo tubieffen un Ze-
lador diligente en el eftüdio, 
y un vivo exemplar de la 
vida perfe¿lamente religio-
fa , que debe fer la prime-
ra atención de todos los 
que huyen del Mundo á ref-
guardarfe de fus riefgos, y 
tyranias al puerto defendido 
de losClauñros. Apoiícntó-
fe en una breve , vieja , y 
maltratada cafa, vecina ai Co-
legio del R e i , que hablan 
comprado fus Compañeros 
Vemimiglia \ y el Lego a 
los Capellanes Reales de S, 
Marcos de dicha Ciudad. 
Antes de prevenir un hof. 
pedage abrigado para los Re-
l igioíos , que iban viniendo 
É a 
3 4. Vt ík de el Ven 
a los eíludios, ni otra oíi-
cina ds las neceííarias para 
el fuftento, trato procnpta-
nicate de hacer una Igleíia 
en aquel fitio; y batiendo 
una tapia, y otros apoíTen-
tillos baxos , difpuíb una 
pieza reducida para Templo, 
pero limpia , y hermofatnen-
te aderezada. Defpues de al-
gunas fatigas, muchos paf-
fos, y no pocas conferen-
cias, llegó el día de colo-
car al Santifsimo en la abre-
viada Igleíia, que fue el do-
ce de Diciembre del dicho 
ano. Concurrió devotamen-
te generofo el Cabildo de la 
Santa Cathcdral a cfta fo-
Icmne íieíla , la que difpu-
fo fu ardiente zelo con Tan-
ta oñentacion , y fervorofa 
bizarria. Salió el Santifsimo 
de la Cathedral , acompa-
ñado de los Religiofos Thea-
tinos, de los Capellanes Rea-
les de San Marcos , y del 
limo. Cabildo, y de muchas 
perfonas de las primeras, y 
ultimas diftinciones del Pue-
.blo , y haciendofe entre to-
dos una larga , y devota pro-
cefsion , llegaron á colocar 
en el fitio defeado al Pan 
erahle Padre 
de los Angeles, y los hom-
bres. Al día íiguiente volvió 
el Cabildo , acompañado de 
la Ciudad , y éfta ocupó el 
cuerpo de la Igleíia , y el 
limo. Cabildo el Altar •, ft. 
tios, que afsi lo diípuío U 
diferecion, u el zelo por cf-
torvar las competencias de 
lugares, que regularmente 
fe ofrecen en las funciones 
publicas, y predicó el Ser-
món el R. P. Don Marcos 
Pereyra , que era entonces 
Superior del Colegio. El Co-
legio del Re i , que deíde en-
tonces venera , y favorece 
con fíngularidad a los veci-
nos Religiofos, hizo la fun-
ción el dia íiguiente , que 
fue el catorces Afsiftió todo 
el Colegio , y dixo el Ser-
món Don Pedro Tórranos 
Cathedratico de Phyíkos , y 
Colegial actual en el de el 
Rei. E l ultimo dia tomó la 
Religión por fu cuenta , y 
en él monftró en todas las 
acciones, y paííos del dia 
el agradecimiento , y volun* 
tad con que confeííaba las 
piedades , y favores devotos, 
que debía al limo. Cabildo, 
Ciudad, y todo el Fuebloi 
ocu-
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ocupo el Pulpito el Padre tos de las Comunidades, y 
Don Luis de Abalunza, de 
cíb fagrada familia j y def-
de aquel íagrado Utio ma-
nifeílo con ingenua Rheto-
rica muchas gracias a todas 
las Comunidades, que efta-
ban prefentes \ y les pon-
dero fu gratitud , y la obli-
gación con que quedaba fu 
Comunidad de encomendar 
a Dios a tantos devotos 
bienhechores. 
E ! trato inefcufable con 
la variedad de perfonas de 
el numerofo Pueblo de Sa-
lamanca , introducido por la 
necefsidad , y obligación de 
poner en reverente culto a 
Chrifto nueftro bien Sacra-
mentado en la Iglefia , le fe-
paro por algunos dias de la 
foledad, recogimiento ( y me-
ditación en que eftaba bien 
acoftumbrado fu efpiritu j y 
ahunque el fin era tan alta-
mente gloriofo , le parecía, 
que los medios lo extravia-
ban de aquella fenda por 
donde guiaba con re¿litud 
fus paííbs al verdadero ca-
mino. Concluyeronfe las fun-
ciones de Ig'efia, y los ac-
tos ceremoniofos , y aten-
las repeticiones de gracias , 
y gratitudes de unos, y otros, 
y volvió nueftro Venerable 
á eftrechar la vida á los con-
tinuados exercicios en que 
la fujetó deíde fu primera 
crianza. Los Vecinos de Sa-
lamanca , a quien fue pred-
io conocer , y rogar fobre 
el aflumpto de fu Cafa , y 
de fu 1^ 1 efia , y las demás 
gentes del Pueblo rf aficio-
naró extremadamente á nuef-
tro Venerable , porque ios 
que le hablaban , y los que 
folo le veían , percibieron 
en fu femblante , y en la 
compoílura de fus voces un 
Varón modefto fin me'indre, 
caño fin afe<ílacion, fencillo 
fin eftüdio , ingenuo fin ar-
tificio, y naturalmente afa-
ble , y digno de todos los 
reípetos % y las veneraciones, 
Ahunque ya eftaba defem-
barazado totalmente de efta 
devota , y principalifsima di-
ligencia j no cuido de dif-
currir en los medios de ade-
lantar , 6 eftender la pobre, 
y reducida habitación en 
que vivían los Religiofos 
apretados en una iníuínble, 
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y miferablc eftrechéz , que tlficado de ciexar fu retiro, 
eíla íbiieitud la pufo en hs 
manos de Dios , cuya pie-
dad le concedió brevemen-
te (como diré adelante ) el 
premio, y el alivio i íolo 
fe aplicó a duplicar el buen 
cxemplo a fus Subditos con 
duplicadas virtudes , de ha 
y los coloquios que a fus ÍCN 
las tenia frequentemente con 
Dios. Exercitoíe también en 
eílos primeros anos en con-
jurar á los poífddos de los 
demonios, y en éíle excr-
cicio le fucedieron admira-
bles caíbs : íolo apuntaré dos, 
ce ríes cumplir fas obligado- porque fe examinaron puros, 
nes , y tareas efcolafticas , y y limpios de aquellos regu-
religioías con amor , y ca- ¡ares embuftes, y ficciones, 
r iño , con cfta exemplar que fu ele padecer éíla ma-
atencion pufo en el publico teria, pues entre mil con-
muchos Difcipulos mui fo-
breíalientes en las letras , y 
en la virtud, de los quales 
bol viven algunos fiendo el 
goxo , y el honor de la de-
vota familia de los Théati-
nos de San Cayetano. Edi-
ficaba al Pueblo con fucom-
poftura , y fu charidad , por-
que continuamente hallaban 
ai Padre Don Geronymolos 
pobres , y los ricos mui afa-
jurados apenas fe halla uno 
folo en que puedan caer con. 
Juíticia las credulidades , y 
las oraciones, que tiene de-, 
terminadas nucítra Santa Ma-
dre la iglefia para la cura-
ción de éfta endemoniada en-, 
fermedad. 
En el Rcligiofifsimo Con-
vento de San Efteban, del 
Orden de Santo' Domingo 
en Salamanca, vivió un Re-
ble , y mui difpuefto acón- ligiofo poíTndo de los dc-
folarlos en fus aflicciones , monios muchos años. Huían, 
y adverfidades ; acudía á y fe ocultaban los malignos 
confeífar , á ayudar a bien efpiritus a la fanta violen-
morir , y á otras devociones cía de los conjuros algunos 
a los que eftaban impedidos, breves ratos de modo , que 
y folo á eílos fantos fines parecía quedar libre de U 
íalia del Colegio , bien mor- diabólica opcefsion pero 
4 
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quando menos fe efperaba, ñas de haber defalojado pa-
volvian a maltratarle coa fie- ra íkmpre de la manfión , 
reza. Tomo a fu cuidado el que habían obícurccido , y 
Padre Don Geronymo fuje- maltratado tanto tiempo. E n 
tar , y expeler al Demonio, el Convento de San Pedro 
que tantas veces fe habla de la Paz de Señoras Ca-
burlado de otros Miniííros, ñañigas de San Auguftln de 
y empezó con gran Té , y la miíma Ciudad , padecía 
cfperanza fu devota tarea. 
No fe pufo en la común di-
ligencia , y regular curación, 
por donde empiezan los mas 
otra Relisiofa éfta miíaia do-
lencia, y con los miímos me» 
dios , y remedios logro ref-
tituirla a la falud , y la fe-
de los Conjuradores , gol- renidad. Otras muchas per-
peando a la criatura , y of- fonas de ambos íexos fe vie-
tigandola , queriendo , que 
fe le comuniquen al Dia-
blo los rigurofos trata-
mientos con que íuelcn 
ejercitarlas \ antes bien em-
pezó a diíciplinarfe a si pro-
prio , a ayunar rigurofamen-
te , y hacer rendidas fupli-
cas á Dios , aplicándole a 
la poííeida criatura el San-
to Sacrificio de la Miíía , y éfta materia fe padece mu-
otros ardientes votos , y de- cho engaño, y equivocación 
ron libres de los acometi-
mientos de cfte diabólico 
achaque a esfuerzos de la 
virtud , y la aplicación del 
Venerable , pero no los ef-
cribo , porque a nueftro en-
tender , no fueron tan fe-
guramente examinados , y 
ciertos, como los que aca-
bo de referir *, y porque en 
vociones , y con éfta pre-
vención tomó ías armas de 
la íglcíia , y en breves días 
logró la fuga vergonzafade 
en el Mando. Lo que es in 
dubitable, es , que el Padre 
Don Geronymo venció con 
fu gracia particular , y fu 
lo* Efpiritus infernales , y la virtud las malicias, y veja-
quietud del Religiofo \ la dones ciertas con que el 
que logró por toda fu vi- Diablo maltrataba , con la 
da , dando ellos muchas fe- permifsion de Dios , a las 
cria» 
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5 y deícubrio las 
i * 
criaturas 
faifas j y fingidas , que fon 
mas frequcntcs , que las ver 
daderas-, y aunas, y áotras 
las curaba con la peniten-
cia , el ayuno , las continuas 
oraciones, y un examen de-
votamente aftuto. 
Para ejercicio de la pa-
ciencia , y la conftancia de 
Gcronymo , permitió Dios, 
que irritado el Demonio de 
Jos iriumphos, y visorias, 
que contra fus aftucias con 
íeguia de fu perverfa abo-
minación , lo períiguieííe con 
fuertes tentaciones, y terri-
bles aíícchanzas \ y ahun le 
permitió , que lo aporreaf-
i t , y oprimieífe con rabio-
fos golpes, congojas, y fa-
tigas: pues obfervaron los 
Theatinos, que íe hallaban 
entonces en el Colegio , que 
defpues que finalizaba el ac-
to de los conjuros , y fe me-
ciones , como fi lo hubie-
ran aporreado con una ma-
za , 6 como fí falieíle de 
una lucha furiofa , y conti-
nuada. Entró un dia un Re-
iigiofo en íu quarto, fin mas 
caufa que quererle hacer el 
Cielo teñigo de lo que á 
todos ocultaba el Venera-
ble, y del eftupendo valor 
con que peleaba contra el 
enemigo común , y le ha-
lló folo , cubierto de un fu-
dor univerfal, perdida toda 
la rubicundez , y blancura 
del roftro, lánguido , def-
caido , y anegado en cón-
gojas, y añicciones: y pre-
guntándole , qué tema ? Ref-
pondió (como fuera de fu 
juicio , y haciendo fuerza pa-, 
ra romper el aire con las vo-
ces ) folo eftas palabras: Me 
ahogaban : pero jamás def-
cubrió quien fueííe el au-
tfaor i ó motivo de fus an-
tia en fu apoílento , fe oía guftias, y oprefsiones. Por 
en el un ruido eípantofo , íuf- caulas, que no fabe pene-
piros fuertes , y follozos ; y 
quexas triliifslmas •, y quan-
do falla a los exercicios de 
Comunidad , notaban , que 
venia pálido , llorofo , y tan 
Urdo de moviementos ,y ac* 
trar nueíiro entendimiento , 
ni acierta aprefumir nueftra 
philofophia , permitió Dios, 
que 'el Demonio dilataííe fu 
abominación , y fus renco-
res j porque no maltrataba 
(Don Geronjm 
foío a éfte Venerable Varón, 
fino que también fqfprehen-
dia con ruidos terribles , y 
vBces eítupendas á los de-
mas» Reglares de la Comu-
ni&iad. De día , y de noche 
movía efpantoíos rumores, 
y repentinamente fe halla-
ban los deícuidados Religio-
fos entre las congojas de el 
aíTombro , el fufto , y el te-
mor , íin faber donde gua-
recerfe , ni diícurrir de don-
de falian tan impenfados al-
borotos , y fobreíaltos. Eíta 
inquietud horrible , medro-
fa vigilancia , y continua 
cleícomodidad de la habita-
ción en que cftaban , pro-
duxo (fin duda) una efpe-
cie de epidemia tan malí-
ciofa , y comunicable , que 
enfermaron todos, y murie-
ron muchos. Viendo , pues, 
los Padres Superiores la pe-
gajofa defgracia, y contem-
plando en las malas difpoíi-
ciones de la Cafa , manda-
ron , que fueífen conducidos 
a Madrid los pofsiblcs con-
valecientes , para que no pe-
rccieílcn , y que mudaílen 
promptamente de Cafa , y 
de fituacion. Tratofe la mu-
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danza con tan vivas diligen-
cias , que en breve tiempo 
encontraron en la Ciudad 
muchos parages bien apar-
tados de el que habitaban , 
mas cómodos , y maseílen-
didos. 
Configuieron Cédula 
Real para difponer fu mu-
danza al Colegio de S. Mi-
guel , y el Padre Don G c -
ronymo ( yo no sé fi por 
las prefumpeiones naturales, 
6 por alguna celeftial inf-
piracion) los apartaba de el 
intento , y los propoíltos, 
y les decía, que no fe can-
faífen en folicitar otro fitio, 
que Dios los defeaba mora-
dores del que querían dc-
xar : fu cedió afsi *, porque 
todos los tratos , diligencias, 
y comifsiones fe vieron def-
vanecidas , y totalmente fruf-
tradas, üendo las perfonas, 
que hablan folicitado la gra-
cia Real , y los demás me-
dios , las miímas que acu-
dieron a defvaratar todo 
quanto eftaba adelantado , y 
difpuefto en el aílumpt®. 
Ofrecióles varias veces el Pa-
dre Don Geronymo á fus 
Compañeros, que Dios ha-
bla 
4 o ThM ie el Vcneráhle f á i r e 
bia de premiar fu confían- ira las advcríidades del Mun 
cía 5 y íu paciencia; y que 
en aquel miímo íitio , en 
donde habían perdido la Ta-
lud , lograrían los alivios , 
las ferenidades, y mas opor-
tuna , y hermoía dilatación 
de la Cafa , porque fe fa-
bricarla defde los fundamen-
tos. Efto prometió muchas 
veces el Padre Don Gero-
nymo , y efto fucedio: co-
mo lo fabia, o pronoñica-
ba con tanta certeza dif-
curralo el devoto , que va 
leyendo , mientras que yo ef-
críbo la verdad de fus pro-
metimientos en el Capitulo 
immediato. 
C A P I T U L O V I L 
MEsnruc ioN DE LA SA-
¡ud de ¡os Rel'iglofos por me-
dio de M a r i a Xantifsima con 
*¡ titulo de la S A L U D , que 
fe venera ha i en el Colegio de 
Sal amane A \ circunfíancias de 
f u venida , y nueva f u n -
dación del Colegio en el 
mifmo Jttio, 
A paciencia chriñiana 
es el único alivio coa-
do, y la difpoíicion mas de-
recha , y mas executiva pa-
ra el premio. La conformi-
dad rebaxa mucho del ri-
gor de los trabajos de la vi-
da» El premio de la pacien-
cia nunca falta , ni en las 
ddigualdades de eñe Mun-
do , ni en las rectitudes dé 
el eterno. La aplicación de 
las. penas, los infortunios, y 
los golpes mas fuertes es ga-
nancia i nd efe ¿tibie , y for-
zofa, y antes que llegue la 
renumeracion de laBienaven-
twranza , premia la piedad 
deDios anticipadamente k los 
que fueron en la vida con-
formes , pacientes, y amo-
rofos con fus permiísicnes, 
y difpoficiones inerrables. 
Brevemente , y con favores 
nunca imaginados coníiguío 
el Venerable Padre D. Ge-
ronymo el premio de fu pa-
ciencia , y fu coftancia , por 
haber confagrado a Dios las 
penalidades ] inquietudes , y 
mortificaciones , que pade-
ció al ver enfermos, muer-
tos , y precilados a huir de 
fu primera habitación á fus 
Subditos 5 y Compañeros ; 
pues 
0dn Geronymo 
pties quando cftaban en me-
dio dc fi^ anguillas , y mas 
impoisibiiit^cir;s , al parecer 
¿oí íbeorro ? les vino promp-
tamenre dei Ciclo , y en bre-
ves días fe hallaron con la 
fabrica nueva., capaz j y her-
iriofarnente íumptuoía, que 
hoi habitan , con la total fi-
nidad de fus dolencias, con 
la quietud, y íilencio, que 
hoi gozan , y libre el üno 
de las infecciones, que íoí-
pechaban. Fufólos Dios en 
la Caía nueva , y dichcfa< 
mente eftendida por el me-
dio de la charidad de el 
I mo. Señor Pon Francifco 
Calderón de "la Barca , Obií-
po que fue de Salamanca ; 
el que rcpeiuinameiue-íe ha-
lló tocado de una inípira-
cion divina para hacer la 
nueva fundación pues no 
habiendo tenido amiñad , oí 
trato con los Reglares, Thea^ 
tinos, ni mas elevada devo-
ción , que la que tiene el 
Zclo catholico á las Religio-
nes de la Igleíia , una ma -
nana deípenó inquieto , y 
dando voces: luego que le 
reípondieron íus familiares, 
les mandó , que limál&ü a 
pomo Xni. 
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fu Mayordomo Don Juan 
Domínguez , y a eñe le dio 
orden para que bufcaíkMacf-
tros de Obras j y trazaííeti 
en el litio de la Caía cftre-
cha (extendiendofe todo lo 
poísiblc ) el Colegio , c Iglc-
íia donde hoi rcíiden ellos 
Padres , á quienes defpues 
de eñe fávor los honró coa 
continuados afldios , y ca-
riños, y ellos corrcfpondie-
ron en fu vida , y pagan 
en fu muerte con muchas 
oraciones, y ruegos a Dios 
por la gloria de fu alma. La 
lanidad de fus dolencias, y 
el remedio de todas las in-
fecciones , y deígracias del 
íitio fe los envió la Provi-
dencia Divina por medio de 
una Imagen de María San-
tísima , con el titulo de la 
Salud, deíde entonces,cu-
yo portentoCo hallazgo di-
ré con la brevedad pufsible 
en el párrafo immediato. 
L'n Caballero 'de Ma-
drid , llamado Don ]uan de 
Herrera, íacó a é í b imagen, 
que efbbd quaíi informe , de 
la caíi\ de un amigo fuvo ; 
llamó a ua E..f. ukor faffifofo^  
y la., psrfeccioró , y dio -ia 
G her-
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hermofura , que fe admira pero ahunque Doña AogeU 
en fu roílro. Murió Don 
Juan de Herrera , y heredo 
efta preciofa joya fu hija 
Doña Angela, con la adver-
tencia de fu Padre , que fo-
iicitaííe toda la veneración, 
y culto, que pudicfle , pa-
ra éfta Señora Madre nuef-
tra. Deíeofa de cumplir lo 
que le encargo , y mando 
fu Padre , ofreció á la Ima-
afsintio , no tubo efeílo al-
guno fu defeo , porque fe 
pufo la muerte de cite Ca-
ballero en el medio de fus 
propofitos y y fe fruftraroti 
todas fus efperanzas. En el 
Convento de Trinitarias Def-
calzas de Madrid concurrió 
cafuaimente una tarde cott 
Doña Angela el Hermano 
o. 
Manuel Bobeda , uno de los gen a los Padres Clérigos tres primeros Religiofos, que 
Menores del Efpiritu Santo vinieron k la fundación de 
de Madrid , pero eílos Re- el Colegio, y noto , que fe 
ligiofos la dixeron , que no laftimaba mucho con las Re-
dándoles también Retablo ligiofas Doña Angela-, por-, 
competente hermofo, que no que fe le hablan defgracia-. 
podían por si darle el cul- do todos los medios , y to* 
to , con que deben prefen-
tarfe en las Igleíias las Imá-
genes. Doña Angela río te-
ma medios para codear ef-
tos gaílos, y mantuvofe con 
la Imagen , y fu defeonfue-
lo , hafta que otro Caballe-
ro rico informado de fus de-
feos , la prometió , que la 
colocaría en los Padres Ca-
puchinos del Prado , con to-
da la decencia , y abundan-
cia permitida á las leyes de 
la .pobreza , que juran los 
Religiofos de S¿a Francifcoj quedaba a fu cargo darlc'un 
cui-
das las ideas de colocar a fu 
adorada Imagen en* litio en 
donde tubielle el culto , de-
voción , y reverencia , qwc 
ella defeaba. ConfolaronU 
las Monjas, ofreciendo po-^  
nerla en fu Choro j pero II 
pareció muí oculta, y po-
co expuefta a los ojos de U 
común devoción la claufa-
ra del Choro de unas Dcf-
calzas. E l Hermano Bobeda 
la dixo , que fi le haca do-
nación de la Imagen , que ( 
(Don Geronymo 
culto decente, y una devo-
ción muí eftendida- en la 
Igleíia del nuevo Colegio de 
Salamanca , y también fe re-
íiftio a que ralicíTe -fuera de 
Madrid la. iiermofa Imagen, 
de María, VaUofe el Her-
mano Bobeda de fu Confef-
í b r , y de otros medios, con 
que fe venció la repugnan-
cia de la Señora , y otros 
muchos inconvenientes, que 
fe ofrecieron al tiempo de fu 
entrega. Remitiéronla los pa-
dres de Madrid con toda de-
cencia i y veneración a Sa-
lamanca, donde llegó en uno 
de los dias del mes de Oc-
tubre del año de 1687. y 
íienáo éíia Señora la que vi-
no á darles la vida , y la fa-
nidad , la nombraron todot 
{a Virgen .de la SALUD , y 
con eñe titulo adora , y ve-
íiera S^amanca, y fus Ve-
cinos i y otros moradores 
fnas diñantes acuden a fu 
piedad por ios coníuelos , y 
IÜS alivios de fus ad ver (ida-
des , y dolencias. 
No es poísible a la ca-
pacidad de mi rudo idioma 
ciifcurrir la locura , fanta, la 
innocente, y buliicioía á & 
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gria j y el alborotado ? y de-
voto regocijo con que reci-
bió a la hermofaimagen nuef-
tro Venerable Prefecto \ Bu-
Uia^íin tino de una en otra 
parte 5 íin íaber acia donde 
dirigir fus pafios > ni fus ima-
ginaciones. Andaba tan arre-
batado del .gozo , y tan pof-
feido del zelo t que en la 
libertad de fus ademanes pa-
rccU otro nombre , ó que 
habían vuelto a introducir-
fe en fus venas aquellos 
dientes promptos, y deíaílof-
fegados humores , que apa-
ciguó -la continua tarca de 
los. cailigos , y rigurofos tra-
tamientos con que había mo-
derado la foltura de fu na-
tural. Finalmente , lleno de 
una dichcííísima ílmpleza , y 
de una rematada devoción, 
abrazó, á la imagen , V; en 
lu quarta le PUIQ -un Aitar 
mu i limpio > mientras fus an-
uas amorofas difpoman thttó^ 
no mas alto , mas rico , v. 
mas ¡publico en la .¡Dleíia,-
Defde que» entró éfta mila-
gro! a Señora en el. apofíen-
to del Venerable , empeza-
ron los enferrpíos, lo^ táftes, 
y- los-avofades Rcliglo/ós | 
G 2. fen-
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fcntir la alegría , la Talud , el Patrocinio de Nra. Sena-
y la ferenidad ; y íufta hoí 
logran los Habitantes de éfta 
íanta Cafa de eftos benefi-
cios , fia haber cxperi t iKn-
íado en tiempo alguno aque-
lla cfpecie de contagio , 6 
epidemia, que los había obli- lo dieron las providencias ¿ t 
gado a deiamparar el íitio; fabricar el gran Retablo , y 
ra la coloco-en el Altar Ma-
yor al lado del Evangelio 
entre unos adornos pobres-, 
pero limpios,, y brillantes, 
en donde fe «antubo haf-
ta que la piedad , y el ze-
no han vuelto a oírlosrui-
dofos, y continuados gol-
pes , ni á padecer los repen-
tinos aííombios ? y fobre(al-
tos , que los tubieron enco-
gidos , y medrofos muchos 
d í a s y ío lo ha reinado en 
la Cafa el íilencio , -el go-
EO , la unión , la íalud , la 
paz y y una obíervancla ínal-
íerable en las vihudes , y el 
eftüdio. Defdc el mifmo inf-
tante que logró • tan. Sobe-
rana. Huefpeda en fu quar-
to el devotiísimo Padre , em-
pezó a difeurrir en los me-
dios de fu culto , y a po-
ner todos los conatos , que 
k di ¿lab a fu veneración en 
orden a exponer fu hermo-
fura con la. pofsíble. fiunp-
tuoíidad , y decencia a lo$ 
ojos del amor , y del ref-
peto, y propagar fus mila-
gros , y prodigios. Pia de 
admirable throno coque hoi 
la venera todo el Pueblo, 
Cuidó del aífeo , y de la her-
mofura del throno nueftro 
Venerable todos los anos de 
fu vida*, y en el dia de el 
Patrocinio celebraba a fu Pa-i 
trona con una fiefta muí (o-
lemnc , y devotamente mag-
nifica. Eílendiófe la devo-
ción , y veneración de Nra. 
Señora de la Salüd en vir-
tud de las marabillas , qué 
Obraba éfta Señora , y los 
zelofos cuidados del Padre 
Don Geronymo , y en fu ho-* 
ñor , y culto fe fundó po-
cos días defpues de muerto 
el Venerable una Congregar 
don de las perfonas mas au-
thorizadas de ambos fexos 
de SaUínanca , la que per-
fe vera aumentandoíe cada dia 
el numero , el amor , el ob-
ícqulo, y la fervidumbre glo-
rio-
(Don Geronymo 
tiofa , pagando en alivies , 
venturas , y portentos éíla 
piadoíiísíma señora U reí-
peruoía efclavitud con que 
la íirven. Afsi remedio Dios 
los trabajos, y las tribulacio-
nes , que padecieron los po-
bres Thcatfeos en los pri-
meros años de la fendacion 
de é i a Cafa , y aísi deíeni-
peí io ' ia palabra de íu Sier-
vo Geronymo de que no ¡mi-
da m de fitio el Colegio , de 
que ccííana la enfermedad, 
y las anguillas , y de que 
reinaría el goza , la falud , 
y la cooftancia , beneficios 
todos 5 que viní-eron a la 
Cafa con la venida de Nra. 
Señora de la Salud.. 
CAPIDULO VIH; 
E L I G E U R E C T O R AL V E -
n t r ñ b k Pá t l r e D03 Gerony-
mo j y m i d o 'apaetbh- } y 
recio ds f u gobierno, 
LA dignidad, el empleo, la íabiduria ^ la rique-
za , y los aplauíos , 
que no eltan mui radicados 
en la dodtríru de Jcíu Chrií-
to , fon' nuii vecinos al d¿f-
vanecimiento , y fe les pe-, 
gan con facilidad fas. cul-
pables elaciones. El amor 
proprio no nos dexa abra-, 
zar aquellosbaxos fentiaiícn-
tos, que debemos tener de 
nofotros mi (mes •, íiempr.e fe 
efta oponiendo á la verda-
dera humildad , ahun quan-
do no hai motivo aparente 
para diícu'par fus engreimien-
tos. Sin gozar el al hago mas 
leve del Mundo, ni el va-
por mas vano de fus con-
tenidos , íomos implacable-
mente entonados, y íober-
bios. En el gremio de -ios 
miíerables, los ca ídos , y los 
cobardes hai infinitos fober-
bios , que no habrá entre 
los valientes, los poderoíos, 
y elevados.3 Todos debemos 
velar contra las in.acniofas 
'aílucias de nueftro amor j pe--
ro ios empleados, ios Rec-
tores , y los que tienen Sub-
ditos -a quien moderar, de-
ben vivir en continua vigi-
lancia contra las pafsiones do-
minantes. A trhícho riefg-) 
pone a la humildad ver de-
lante de si a los inferiores, 
y peifuadirfe a que le de-
ben 
4¿ Vida ¿e el Venerahíe faclre 
ben de juñicía la íujecicMi , buen olor de todas las de¿ 
y la obediencia. El que ar~ mas bondades de cfle iiiyf. 
regí® fu humildad a las le 
yes del Evangelio , y tiene 
á la vifta la doclrina de 
Chriílo , y la vida de ¿ los 
Santos, refiftc con blandu-
ra j y Con bizarría los inful-
tos continuados de el amor 
proprio. Eftaba tan fuerte-
mente animado del efpiri-
tu de Jefu Chrifto , y tenia 
tan facrificadas a Dios fus 
paísiones el Padre Don Ge-
ronymo , que no fe podía 
temer > que la íolapada del 
tico Varón llego a la noti-
cia de los Padres Superio-
res en Roma ; y llenos de 
fatisíaciones , y efperanzas 
de lo re£ta , que había de 
fer fu elección f le nombra-
ron Rcdlor del Colegio , y 
aíTeguraron en fu diícreta > 
y arreglada c o n d u í b los 
venturoíos aumentos de la 
ciencia , y la virtud en quin-
tos le deftinaban para Sub-
ditos. Todos recibieron la 
noticia ? y al nuevo Redor 
amor proprio , y el engreí- con íingular complacencia, 
miento de la elevación al folo él la recibió con difeufe 
mando le hicieíien el menor 
tiro a fu humildad. Gozaba 
verdaderamente de una ba-
jeza loable y de un abati-
miento fanto 7 y de una ima-
ginación tan fe vera contra si, 
. que fe tenia > y íe trataba 
por la mas ruin de las cria-
turas. Para todas era blan-
do , folo para si era cruelj 
á todos eíiim. ba , folo a si 
fe abatía j nUiguno le pare-
cía inferior r a todos los re-
verenciaba como fuperiores 
en todos grados. La fama 
ío fbrzofo , y mas quando 
contemplaba , que no ha-
bía de fer oída la renuncia 
del cargo. Pufo en las ma-
nos de Dios éíte fuceífo , co-
mo ío hacia con quantos 
le enviaba fu divina diftri-
bucion y y admitió la Pre-
lacia , confiado en fus de-
mentes piedades , con lo que 
quedó mui fatiskcha fu obe-
diencia v y menos desbri-
da fu humildad. En la Ca-
fa ninguno conocía al Rec-
tor mas que por el nombre., 
de.éfta iníigne virtud j y el y porque afsi fe lo habían 
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intimado ; pues en los pro- eficazmente amable , que ja* 
cedlmientos, en los ohcios, 
y en la íumifsion parecía el 
Subdito mas humilde. No 
permitió dexaríe fervir de 
•ninguno \ acudía el prime-
ro á los oficios mas baxos 
de la Comunidad ,tanpref-
to tomaba la eícoba , como 
las llaves de la Portería. 
Cuidaba de los Eftudiantes 
como Prefe<£k) fuyo , y los 
codfo'aba, y dirigía ala vir-
tud como Rector *, hallaba-
fe con eljos en todos los ofi-
cios 'deftinados a la fuerza 
de la juventud , y en todo 
los ayudaba, efpccialmentc 
a los cuidados de la Sacrif-
lí« , y de la Igleíla , pues 
era el primero , que lim-
piaba los Retablos , barría 
los fuelos , y paredes, y fa-
cudia, y aíteaba las fagra-
das veíliduras, y los demás 
adornos, que íirven al cul-
to ., y decencia de los Tem-
plos. El modo con que acor-
daba a fus Subditos fus obli-
gaciones, el agrado con que 
les advertía fus defeuidos , 
y el amor con que los esor-
taba a la virtud , y a la fa-
biduria cu tan poderofo, y 
mas les dio que fentir , ni 
con las advertencias ? ni cotí 
las repreheníiones. Era taá 
extremadamente cariñofo , # 
agradable, que'ahun quando 
reñía, agafajaba, y quando 
reprehendía , dexab^ con-
tento , y enfeñado al deliti-
quente. Mas que Rc¿tor , fue 
Padre, lleno de manfedtim-
bre , y apacibilidad , por-
que no' le irritaban los def-
euidos , ni los errores , ni 
el poco afeólo , que algu-
na vez hallo en fus Subdí-. 
tos; fe compadecía de fus 
defafecciones ) y perezas 9 
perdonaba alhagucho fus 
deslices , y procuraba diri-
girlas á la benevolencia con 
a f a b l e redlitud. La prueba 
iníigne de fu amorofocora» 
zon es el cafo ílguiente, 
del que argüirá el Lector 
quanta bondad , virtud y 
abundancia de Dios rebofa-
ba en f u ardiente feno. 
Cayo peligrofamentc en 
la cama en uno de los tiem-
pos , que era Redor , que 
lo fue tres veces, y era tan 
aguda la enfermedad , que 
los Medicas 1c recetaron la 
Vida Je eí Venerahle (pach-e 4 ^ 
diípofidon para morir. Re-
cibió ej Viatico , y entre 
los a^os^tholicos , que íc 
acoftumbran executar en 
aquel terrible, y melanco-
,iico lance , dixo , que per-
donaba de todo corazón á 
los que le hubieííen agravia-
do , y pcd\a perdón mil ve-
ces á los que de él íe íin-
ticíll-n ofendidos en fu apre-
Iicníion. T ajfeguro (dixo) 
f o r el pjjfo 4$ que eftoí , que 
no me arguye ¡a conciencia , 
n i padezco efcrupulo de haber 
hrcjQ ofgnfa d perfona algu-
na con intención ) n i ahun le-
ve. Aquí es neceíTario con-
íiderar ia pureza de alma de 
éftc Venerable hombre, que 
en feíenta y feis años que 
vivió en el Mundo en em-
pleos tan ocaíionados a los 
difguftos , y en Comunidad, 
donde concurren tan dife-
rentes genios, y tantos fei-
jos de didintas madres , don-
de fon frequentiísimas las 
c/nubd mes, las quexas , y 
las maxif.nas de adelantaríe 
los unos á los otros, es la 
acción mas marabillofa de 
íu vi Ja , no haber ten lisio in-
tención de ofeadvi: a ningu-
no \ En las Comunidades no 
hai mas tropiezo para ícr 
Santos, que la precifion de 
vivir juntos, y declinados a 
unos mifmos fines. En las 
Comunidades mas anderas 
hai mucho eípiritu del Mun-
do-, porque fe componen de 
hombres , que han dexado 
los parientes, las riquezas, 
las cafas, y otras muchas co-
fas del. figlo , pero no las 
pueden dexar todas \ las paf, 
¡iones los liguen en la Re-
ligión , y fuera de ella , 
los acompañan haÜa la muer-
te , y eftas fon las que pro-
ducen los eftragos forzofos, 
A la verdad , yo creo , que 
la mayor demonOracion de 
la virtud del Vener/olc Pa-
dre fue la verdadera confef-
íion que hizo de no haber 
ofendido á nadie en íu vi-
da con intento ; porque to-
do fe logra en las Comu-
nidades Rcligiofas 
el dexar de 
, menos 
vivir exercita-
dos con las quexas, las emu-
laciones > y las rencillas de 
los unos con los otros. En 
el mifmo tiempo que fue 
Reítor , dio otra prueba fD<iS 
excelente de la boadád de 
fu 
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fu corazón , y de] poder, trille , y amenazado Mer-
que le habU comunicado la 
Omipotencia Divina para eaí-
tigar con los -alhágos, y.los 
cariños, y confeguir laem-
mienda , y el aborrecimien-
to á los deíordenes, íin mas 
trabajo , ni mas rigor , que 
las dulzuras de fu manfedum-
bre, y de íu adquirida apa-
cibiíidad. Fue el cafo , que 
vino una tarde a la Porte-
ría del Colegio un Mozo , 
y pufo en las manos de el 
Portero un papel cerrado 
para el Padre Don Gerony-
mo , cuyo contenido fe re-
duela a decirle , que un Mer-
cader rico de Salamanca pon 
dría en fu quarto treinta 
doblones, que los redbief-
fe , y gua^daííe , que al dia 
íiguieme acudirían por ellos 
los intereílados. Al Merca-
der al mifmo tiempo le dif-
pararon otro villete en que. 
le decían , que íi defeaba ef-
íorvar fu muerte , y la to-
tal ruina de fu cafa , y fa-
nnlia. (porqué le amenaza-
tan , que le pondrían fue-
go ) que puíieífe treinta do-
blones en poder del Padre 
pon Geronymo, Acudió el 
temo X I I L 
cader al Venerable Padre , 
yt con notable fuavidad lo 
coníolo , y le díxo ,.que pro-
curaííe defechar íus temo-
res , que confkffe en Dios, 
que no le fu cederla ningu-
no de los eftragos con que 
le amenazaban, Soílegofe un 
poco j y tomo algún brio 
fu reípiracion , y mas quan-
dp el Padre Don Gerony-
mo le dixo , que lo dexaf-
fe todo , que defcanfaífe , que 
él tomaría, a fu cargo facar 
libre á fu vida , y fu ha-
cienda de los peligros de 
que eftaba rodeada. Defpi-
diofe confolado , pero co 
fulo hafta ver el fin de éf-
le fuceífo. Al dia íiguiente 
volvió por la refpuefta el 
Menfagero del .papel, y pre-
guntando al Portero por el. 
Padre Rector, le refpondio, 
que eftaba en cama enfer-
mo , y que no podía faür; 
a lo que el Mozo replicó, 
que íi eftaba enfermo, y-no 
podía falir de caía , le di-
xcííe, que enviaíTí?a llamar, 
aquel Mercader a fu quar-
to , y que acabaííe de fe» 
necer aquel negocio. E l Por-
H te-
Vtda de- el Venerahle fadre 
tero le dio éíle recado , pe- íixaron en los corazones de 
ro el Padre Don Gjroay-
mu no fe dio por entendi-
do , ni con el Mercader , ni 
con el Portero de la inftan-
ciu del diligente Mancebo, 
Padados tres dus volvió , 
acompañado de otros tres 
hombres, y avifado el Pa-
dre Redor de que Je lla-
maban , falió á la Ponerla, 
y recibiéndolos con fu acof-
tunibr* ia civilidad , y amor, 
le preguntaron , que en que 
eftado tenia la dependencia 
del Mercader ? Y quando 
los delinquentes , y llenos 
de confuíion , y arrepenti-
miento , rendidos a los pies 
del Padre Don Geronymo, 
juraron , no "folo " apartarfe 
del deprabado intento de ro-
bar , y matar al Mercader, 
íino de hacer una total mu-
danza en fu vida. Hitas , y 
otras transformaciones pro-
dipiofas hizo la áfabiliísiau 
virtud , y manfedumbre di-
choía de nuéftro Venerable, 
el que no folo era apaci-
ble , humilde , y tierno coa. 
e-los efperaban por refpuef- los Superiores, fmo también 
ta el recibo de los treinta con los Subditos, y con to-
doblones, oyeron de la bo-
ca del Venerable cílas pr i -
meras palabras : Hijos mios. 
Dios no me ha pus fio éftc 
"Habito 5 ni me he retirado a 
la Rel igión y ni me ha im-
prejfo si caraóíer Sacerdetal en 
el alma para cooperar a deli-
tos , y maldades contra fu D/-
v i n a M age fiad , fino para fa • 
car de ellas a los que por f u 
miftria efian atollados en lo$ 
cenagales "de la culpa. Y ana-
dio á cílas , otras palabras, 
miímo tiempo que terri-
bles amorofas, las que íe 
dos los linages de gentes, 
que trataba, 
CAPÍTULO I X . 
C O N C L U T B E L V E N E R A -
ble Psdre f u gobierno , y que-
da en Salamanca admirando 
con Iss prodigios de vida% 
y dirigiendo almas al camin» 
de el C ie lo , y de la gran 
charidad con que afsif-
t í a al próximo* 
Os ciegos enamorados 
de Us vanas deidades 
A\l . de 
J)on Ceronymo 
¿c el Mundo en ningún íi-
tío de fus frivolas aííarnbleas, 
en ninguna ele fus íofpecbo-
fas diverííoncs, ni en otro 
objeto de los que concurren 
a fus locos efpcclaculos def-
, canfan , ni encuentran delei-
te , ni quietud , fino quan-
do eftan á la viíla , y en 
la gracia del ídolo a quien 
culpablemente entregan lus 
imaginaciones. Cargados de 
fuípiros, y de fuños , mc-
drofos, violentos , y atri-
bulados viven fuera de si 
quando fe les oculta , fe les 
auíenta , 6 deíaparece el ob-
jeto de fu necio , y fu rio-
fo amor. Pues íi ellas an-
guftias , y violencias pade-
cen" los que aman las faifas, 
míferables,y perecederas imá-
genes del Mundo , teniendo 
por termino las duraciones 
de la ^condenación , qué no 
•fufrira el alma venturoía mil 
• veces r que adora la pureza 
de Dios , que- contiene en 
fus perfecciones innmtas to-
da la hermoíura , íabiduria , 
gracia, y otras marabÜlefas 
bondades ,*que. no podemos 
-imaginar , ni conocer , y 
que tiene por fia dichoío 
Jharrategul . * 
la eterna bienaventuranza f 
Todo quanto efíá en el Mun-
do le íirve de tropiezo , de 
inquietud , de violencia , de 
enfado, y de efíorvo al que 
tiene dados íus penfamies-
tos , y fus adoraciones á 
Dios*. Por innocentes que 
fean los defeanfos, por in-
culpables , que fean las ocio-
íidades precifas , todos los 
amedrentan, y los ponen en 
un deíabrimiento inaltera-
ble. Lloran por perdido to-
do el tiempo,, que no con-
fagran a la meditación de 
las grandezas , y piedades 
de Dios j íin querer paliar 
por bien empleadas las ho-
ras , que fe llevan las inef-
cufablcs tareas , tratos 5 y 
amiftades de la vida , y de 
Ja civilidad. Afsi vivió de-
faííofTcgado , y fuera de fu 
centro, el Padre Don Gero-
nymp todo el-tismpó de íus 
Rectoraros , pues ahmique 
lo empleaba en la direccioa 
de fus Subditos, en darles 
exemplos, y lecciones de vir-
tud , en el cuidado , y re-
medio de fus neccísidades, 
contemplaba eftas precifas 
atenciones como fraileras, 
H z d í -
V i d a de el Venerable Tadre 
diftantcs de fu fervoroíb y diícrcto Confefíor. Le ha. 
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amor , porque le extravia-
ban de los coloquios divi-
nos, de la contemplación, 
y de la aísiftencia á íu íb-
ledad, donde hallaba fu al-
ma todo el repofo , y la dul-
zura. Concluyo , pues , el 
Venerable fus trienios, y vol -
vió con mas fuerza a la con-
tinuado de fus devotos exer-
cicios, y efpecialmente á ga-
narle almas á Dios deíde el 
ConfeíTonario , donde afsif-
tia en fu Colegio lo mas de 
la mañana, y por las tardes 
fafia a confeíTar a los E n -
fermos , y á las Religiofas, 
y a confolarlos en fus aflic-
ciones, y defconfuelos* E l 
fruto , que hizo el Venera-
ble Padre con las almas, que 
dirigía , y confolaba , fus 
grande, y dcmonftrado con 
íingulares portentos defde 
los primeros paflbs de fu 
aplicación á éfte devotifsi-
?fno cuidado. Parece , que 
le había deftinado el Cie-
Ib íolo para cftc feliz exer-
cicio, porque le había do-
tado de todas las prendas , 
y virtudes, que deben acom-
pañar al zeloíb ? charitativo^ 
bía dado Dios dalzura , y 
agaüjo cariñofo en el ha-
blar , manfedumbre dichofa 
en perfuadir , añuda chrif. 
tiana para dirigir , paciencia 
inalterable para eícuchar, y 
una luz fuperior con que 
prodigiofamentc diftingma 
la bondad , la preparación, 
los propoíitos, y las indifpo-
fíciones, y cautelas malicio-
fas de los efpiritús-. Con va-
rios fuceíTos de éfta cafta po-
día aumentar éfte tomo , pe-
ro referiré uno , y citare 
otro , para que el Le£lor fe 
contente , y difeurra de ía 
dichofa penetración , que 
Dios había comunicado en 
e ñ e aífumpto al Venetabk 
Don Gefonymo, 
Llegó á éfta Ciudad de 
Salamanca, un hombre vefti-
do del trage mas afpero , y; 
penitente i que habían no-
tado los moradores de éftc 
«Pueblo ; porque era un fo-
co cfttccho , de un fayal 
rudo ^ tramado con cerdas, 
y pelote, tan ingrato, y mal-
hechor á fu cuerpo , que en 
vez de abrigarlo , lo mor-
día $ Y arañaba, pues no le 
con» 
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confintio para alguna defen- fus hypocresias ) que para 
fa , y aílco el coaiun reí- tener mejor eaib iidos , y mas 
guardo de una camiía de cf- parciales a quat\tos había 
topa y la cabeza mondada volcado el juicio el primee 
de cabello , y fin el abrigo relumbrón de fu penitente, 
á t una gorra , capilla , ni y melancólica figura, le era 
otro cubierto alguno ; las ncceííario íoliciur el apo-
piernas , y ios pies defnu- yo de algún hombre de bue-
dos, y eícarchados con las na opinión, y f¿maen fan-
•ofenías del aire , el iodo , y tldad para períuadir con fu 
las deíigualdades cié los fue- compañía , y coraunkacion, 
los j la barba , y los carri- que gaftaba las horas en eo-
lios embofeados en un pe- loquios divinos , y arreba-
lambrc amontonado , eípc- taroientos celeftiales. Con éf-
í o , y rebutido a falpicadu- ta intención bufeo al Padre 
•ras de canas , y berrugo- Don Geronymo ; pero el 
bes; los juanetes del roftro Padre a qüíen nunca perfua-
{ que era lo que folo de el dieron las virtudes mezcla-
íe defcubria ) macilentos, das con la libertad , y el de-
^uaxados de ojeras , y de íaliño, ni jamas hizo caíb 
uraa aaiarilléz obfeu-ra ,*yce- de las virtudes de la calle, 
jiicienta*. Arraftró éfte hom- a poco trato defcubrib la ia-
bre en éfta my^ica , y pe- terior gufanera de fus cor-
iiitente figura las atenciones, rompidas coftumbres, y pro-
la laftima , la credulidad de curo naanifeftarle lo- engaño-
la virtud., y la veneración fo de fu perdida penitencia, 
de las prinaeras , y mas in- aconfejandolc, que la hicieí-
cautas, y dóciles gentes de fe con modo menos tem-
ía Ciudad , y todos def«a- ble , y mas ftfldluofo para 
ban la reliquia en fu cafa , fu alma, Mantubofcefte pe-
y confultar como á Oracu- nitente de paíia, y fantaf-
lo milagrofo fus necefjida- ma de la fantidad en el Pue-
des , y defeos. Sabia éfte blo algunos mefes, y íiem-
hoíiíbre ( por la pra£lica de pre con la opinioa con que 
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fue recibido j pero n-otando, 
que no era tan frequente á 
bufírar a pon Geronymo , y 
que cfte Venerable Padre 
modeftamente- íc defeartaba 
de é íh figura , fe defpare-
cio repentinamente ; y den-
tro de pocos mefes apareció 
en un Auto del Santo Tribu-
nal de la Inquiíicion , cafti-
gado po'r ilufo , por hypo-
crita embuftero , y por ex-
quifitamente viciofo contra 
la de la cañidad , y otras 
Virtudes. 
En el fegundo cafo > que 
prometí citar, fe deícubre 
mas claro , y prodigiofamen-
te el gran don , que tenia 
éfte Venerable Padre para 
diftinguic > y penetrar los in-
teriores , cuya gracia , 6 
ciencia ( a mi parecer ) no 
podía eftrivar folo en lascon-
geturas, juicios , y. coníc-
quencias naturales ; hallafe 
eícrito en el Diario del Co-
legio de Salamanca , la le-
tra es del Píidre Don Luis 
Briceño , Vifitador adual de 
la Religión, y a«th«rizado 
por el Rrao. Macñro The-
ran , Religiofo Auguíiino, 
Yaron. de infigne virtud., de 
neyalle Tadre 
cuya vida permanecen , y 
duraran en Salamanca-admi-
rables memorias , y por oíros 
virtuoíos fugetos dignos de 
la credulidad. Entre otras 
relaciones dignas de la |g. 
miración , y la noticia , que 
eftan eftampadas en el Dia-
rio de aquel tiempo,fe ha-
llara la que cito , que es 
de una muger , que habla 
catorce años, que fe con-
feffaba con el Padre, Don 
Geronymo. E l fuceííb es ra-
so , y para mi p]uma dift-
cultofo de explicar j temo 
caer en las obícuridades de 
alguna expreísion , que ha-
ga increíble , ó defvemura-
do al fuceíío , y al Relator, 
y por éfta razón lo tengo 
en la pluma j remfto al cu-
riofo al dicho Diario , y a 
el Coovento de San Auguf-
tin , donde quiza vivirá hoi 
algún Religioío , que lo oyeí-
íc al Rmo. Therán , ó á 
otra.perrona de las muchas, 
que entonces lo notaron. 
Son admirables , y muchos 
los prodigios, que viíible-
mente obro Dios por 1 a fu-
ma chariddd con que aísif-
tia á todo genero de gen-
tes 
Gernnymo 
tes efte * perfcdo Varón , alU 
en los a¿tos de conícílar , 
como en los de inftrulr cu 
la ultima hora a los enícr-
nios para que no crruílcn ei 
camino de !a gloria. Era ex-
tremado en cita cípecie de 
focorros cfpirituaks , pero 
no dexaba de acudir a las 
demás fatigas , y penalida-
des , que padecían los de-
más moradores del Pueblo. 
Ni los achaques 9 ni los años, 
ni las ocupaciones de Supe-
rior, ni los oficios domeíti-
cos, ni otro algún cuida-
do le .eftorvaba la aplicación 
á los comunes exercicios de 
la charidad con fus próxi-
mos, parece, que le dilata-
ba Dios las horas para "que 
cumplieífc con las tarcas de 
fu ©bligacion , y charidad* 
En muchos caíos , y muchas 
ocaílonesmatlifeílo Dios qui-
to eran de fu agrado ellas 
charirativas tareas del Padre 
Don G w f o n y m o , puesahun 
fin los tiempos , que vivía 
nías ocupado ene! régimen, 
y afsiíencia de fus Subdi-
tos , y de fu Caía , 1c f> 
braban-las horas para tan 
í¿.atos exercicios 3 como íe 
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notara en uno de ios infi-
nitos íucdÍDS , que-ticnea 
examinados fus Rcligióíos , 
y ahun los mas deícuidados 
obíervadores l qus tubo fj| 
vida en aquel tiempo es el 
íiguientc. 
Aísiftia a vina enferma 
hija fu y a de confesión , y 
Rciigioía en el Convento de 
Santa ifabél de cfta Ciudad, 
que, padecía las congojas de 
una calentura a quien lla-
man los Médicos ardiente , 
corrió con infelicidad fus tér-
minos, y llego al punto de 
capitular tic deíefperado el 
afeólo, Dcclararonfe abierta-
mente rodos los (ignos mor-
tales , pulió intercadente > 
pecho cílert*)fo, los ojos que-
brados , y ya mutiles para 
recibir la luz, el rodo def-
figurado con las marcas de 
la facie hypocratica , la len-
gua íia movimiento para rom-
per el aire , el cuerpo ten-
dido , y íia el mas leve va-
lor para rodearle a un bdo, 
ni a otro , y en fin , coa 
mas feguras demonllraciones 
de fer cadáver, que vivien-
te. En éfte lamentable eíla-
do eftaba la Religiofa , y el 
V i Ja de el V i 
Padre Don Geronymo ( que 
a, la fazon era el Superior 
de ÍG Cafa ) eftaba también 
precifado á volveríe a ella 
á hacer uqas diligencias bien 
graves, pertenecientes á fu 
Comunidad , y Religión , y 
fentia haber de dexar en tan-
to peligro a la enferma ; pe-
ro examinando con fu pru-
dencia , que era impofsible 
faltar a fu oficio, y fu Ca-
fa , fe determinó á decir k 
las Religioías, que le era 
íorzofo ir al Colegio á cum-
plir con las obligaciones de 
fu cargo , y a deípachar un 
largo correo ; pero que ef-
tubicífen íin fufto, que vol-
vería a ayudar a morir a la 
enferma. Las ReÜgiofas le 
permitieron que fe auíentaf-
íe? ahunque llenas de dolor, 
y íüfto , y le dixeron ; que 
llamarían entre tanto á un 
Capellán , para que- afsiftief-
fe á la enferma. E l Padre 
Don Geronymo les refpon-
dío , - ^ ^ no era necejfarh \ 
y poíleido de una fanta in-
trepidez , y de aquella con-
fianza fegura , é imbidiable 
fe , que da Dios á fus Juf-
tos,, y" efeogidos , fe llego 
nerahle T a i r e 
a la cama, y llamó a la en-
ferma por fu nombre \ y al 
oír el eco de fu Confeííor 
cobró alguna fuerza para mo< 
ver el cuerpo, halló la len-
gua los acentos perdidos y 
eftas feñale? , y las palabras 
de Padre , que me quiere > 
defengañaron a las demás 
Compañeras, que había ra-
to , que* la contemplaban en 
el mundo eterno. Quiero Ma-
nuela ( que eñe era fu nom-
bre) y profiguió el Padre 
Don Geronymo , que pues 
me has obedecido en vida , me 
obedezcas también en la muer-
te ; ^ afsi, te mando , que. 
vivas hajia que ya vuelvs. 
Bien efíá % refpondio la mo-
ribunda y dexando á las Re-
ligioías poífeidas de admira-
ción , y reverencia, fe vino 
el Padre Don, Geronymo al 
Colegio. Mas de tres horas 
tardó eo cumplir con las di-
ligencias pertenecientes á fu 
empleo , y Religiotó , y con 
los oficios acoftumbrados de 
la Cafa v y finalizados eftos 
volvió al Convento , y en-
contró a fu enferma fin no-
vedad alguna acia la vida» 
k .muerte , pues pareció 
que I 
!Don Geronymo 
que fe habían paímado , y 
en una irregular íuípeníion 
los precipitados accidentes. 
Llegofe á ella , y la diso i 
Manue l a , vamos a m o r i r , y 
Ja enferma con una conior-
jniJad bienaventurada le ref-
pondia: Vamos Padre mía , 
y en breve rato dio él al-
ma a Dios , la que piadofa-
mente creo goza de fu glo-
ria , porque fue muger de 
una vida mortificada , y de-
vota , viven hoi en dicho 
Convento algunasRcligioías, • 
que fe hallaron preícatcs a 
cite prodigiofo cafo. 
En todos los Conventos 
ele ias Religioías de Sala-
manca fu jetas /al Ordinario 
tenia hijas de confeísion , las 
que faeron tan conocidas 
por fu virtud , que falló mu-
chas leguas fuera de fusClauf-
ttos la noticia de fus fin su-
lares monmeaciones, y ob-
fervancias. Hoi viven alf?a-
lias, y pocos me fes hanm-
TÍO en el Convento de la Pc-
Tutencia una portentofa mu-
g-r , a quien pufo en el ca-
BU ra de la perfección cíle 
Venerable , cuya vida fue 
toda prodigios- pues so hai 
Tomo M I L 
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fuceíío en ella defde fu na-
cimiento , hafta fu muerte, 
que no fea íinguiar , y mi-
lagrofo. Fue éfta una hija 
del Rei de la Mina baxa de 
el Oro \ llamada en fu Bals 
la Ghicava , y entre losCa-
tholicos Terefa \ y mas co-
nocida por el nombre de la 
N e g r i t a de la Penitencia , cu-: 
ya fama de fantidad vene-
raron los Vecinos de Sala-
manca todo el tiempo 5 que 
vivió 9 y veneran con admi-
ración en fu muerte. En la 
Oración Fúnebre , que ore-
dicó a fus Honras en el Con-
venio déla Penkjenck el Pa-
dre Don Juan Carlos M i -
guel Pan y Agua, de la mif-
ma Orden de Theatinos de 
San Cayetano , quien en éf-
ta ultima enfermedad la af-
íiftió repetidas veces 5 lee-
rán los devotos un compen-
dio anguíxiado de la vida , 
y virtudes de éfta dichofa 
Beata, que lo fue de la Re-
ligión de Santo Domingo, 
en donde hallaran porten-
tofos motivos para repetir 
rendidas alabanzas a Dios 
por las grandezas, y fingu-
iaridades con que quifodif-
i t in-
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tmami a éña vcnturofacria- 1c de la compañía de otro 
tura i efta impreíía éftaOra- amigo, que venía a fu lado, 
cion Fúnebre en Salamanca, 1c dixo con voz humilde, 
en el año de 1749. No ib- fumifa, y amorofa : No es 
lamente exercitaba luchari. razón , que un Caballero , y 
dad Geronymo en ios Con- Chñjiiano , haga tamo emp{ 
ventos de Religíofas , para arrafirar a la culpa 
dirigir las almas dóciles de 4 unA honefta cafada. Tema 
aquellas Efpoías de Chrifto V.md, a Dios hijo mh y y Dios 
a la perfección , fino que h afújla, Viófe en poder de 
también acudía a los reía- el paímo, y la confufionel 
jados del Mundo, para fa- Caballero , al mirar deícu-
carlos de los cenagales de biertos fu penfamiento , y 
los vicios, y ocafiones pro- fu delito •, y afianzandofe en 
ximas de la culpa , encami- que era efpecial aviíb de 
candóles al arrepentimiento, Dios , demonftrado por eñe 
y penitencia, conduciendo- Operario fuyo , aburrió fus 
fe con una perfuaíkm , y una defordenados propoíitos , y, 
humildad tan poderofas, que los hizo de fer fiel a lasle-
Jogró íingulares triumphos, yes divinas*, loque cumplió, 
Eran tan eficaces fus voces, finalizando fu vida en la re-j 
que con pocas palabras con- cluíion de un Convento, 
íeguia mudar en blandura, Eftaba una tarde bien 
y en dolor a los corazones foíTegado en fu retiro el Ve-
mas rebeldes, y empeñados nerable Padre , y con una 
en feguir el vando de fus promptitud defufada tomó el 
pafsiones irritadas. ííuftfado manteo , y llamó a un Gom-
de la luz lobera na , que pañero , y aceleradamente 
Dios comunica a fus Juftos, fue a parar á un barrio de 
para penetrar los interiores, ios defacreditados de éfte 
fe llegó un día a un Caba- Pueblo. Sin preguntar por 
ilero ( cuyo nombre callo perfona alguna , ni por ca-
por los temores de que no fa, fe metió por una bien 
fea conocido ) y apartando- ruin , previniendo ai Com-
pa-
{Don Geronymo 
panero , que fe quedaíTe en 
fu portal. Subió una eíca-
Jerilía , y eftubo detenido el 
eípacio como de tres quar-' 
tos de hora j lo que hizo, 
ni con qué períbnas trató 
allí , no fe fabe , ni hafta 
ahora fe ha podido penetrarj 
al fin de el tiempo dicho , 
falió acompañado de un Ef-
tudiante joven , robufto , de 
gallarda figura , veñido mas 
que con la regular decencia, 
que fe acoftumbra entre los 
Efcolares. Caminaron juntos 
hafta el Convento de los Ca-
puchinos , y rodeando por 
la Portería , fe entraron los 
dos en la igleíla , y el Com-
pañero fe quedó paffeando 
en el acongojado Clauñro 
de cña fanta Cafa. Lo que 
pafsó entre los dos en la 
Iglcíia tampoco fe fabe. Otra 
hora eftubieron allí juntos, 
falicron al fin , y íiguiendo 
el Eftudiante al Padre Don 
Geronymo , llegaron al Hof-
pital de el Eftíidio , donde 
íe defpidieron con amorofa 
corteíama , quedando el Ef-
colar robufto , bueno , y mas 
alegre de Temblante , que 
quando h*bU falido de la ca-
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ía , que tampoco fe íupo fí 
era íuya , ó fi eftaba en ella 
divertido. Pandos dos dias 
volvió el Padre Don Gero-
nymo al Hofpital ( no fe fa-
be íi llamado del Eftudian-
te) y habiendo detenidofe 
junto á fu cama alguna ho-
ra , falió muí gozoío , dicien-
do : Feliz Joven , requiefcat 
in pace. Preguntóle el Com-
pañero , que por qué cele-
braba con alegría la muerte 
de fu próximo , que eííb fig-
nificaba las palabras de re-
qutefcat in pace , pronuncia-
das en tono de íeftividad > 
A lo que acudió el Padre , 
diciendole : No quiere que me 
alegre de ver , que fe fue al 
camino de la gloria tmaalma^ 
que fe habla deftinado al de 
la perdición l Diícurra el pru-
dente las particularidades de 
éfte fuceflo, que fus cotrfíU 
deraciones le dirán , mejor 
que las que yo puedo po-
ner y los marabillofos arreba-
tamientos , que quiíb Dios 
conceder a éfte Varón infig-
ne en orden á los focorros, 
y alivios efpirituales, gana-
dos por la exquiíita charidad 
con que amaba a fu próximo. 
i 2. Con-
p j d * de el Venerahle ^Padre 
Conjetnró), ó íupo (por famientos : lo particular ,cs, 
dcípues los medios que ignoramos) 
otro día i que trazaba en íu 
imaginación otro Caballero 
de la miíma Ciudad los me-
dios j y modos mas ocultos 
de quitar la vida a un con-
fidente fuyo a quien había 
aberiguado una infidelidad en 
fu correípondiencia ; y fia 
haberlo vi litado nunca Te en-
tró el Venerable en fu cafa, 
y habiéndole dcfcublerto fu 
intención, y reñido con la 
prudencia , y manfedumbre, 
que fabia reprehender a los 
viciofos, b determinados a 
que dlxo u i  mucaas 
veces el tal Caballero , qu^ 
en varias ocaíiones fe le po-
nía en ia memoria la del a-; 
zon , y el enojo , que le ha-
bía arraftrado á cometer el 
homicidio , pero que nunca 
fe pudo acordar de quien 
fue fu contrario , ni qual fus 
la naturaleza de ia inhdea-
dad. Quedó arrepentido f 
foííegado , y vuelto a Dios, 
y deíde éfte dia miraba al 
Padre Don Geronymo coa 
una veneración tan amoro-; 
fa , y un temor tan reverea-
las culpas, logró , que el Ca- cial, que en qualquiera par-
bal ler o fe 1c echaífe a fus te que le hallaba (ahunque 
pies, y darle palabra de amar 
á fu enemigo: aífegurando-
íelo en una prompta con-
feísion, que lleno de lagry-
mas hizo con el Venerable 
en fu propria cafa. Eíte fucef 
fo no es de los mas raros, 
porque de otros Santos Va-
rones fe leen (eme jantes 
promptitudes , y conquiftas 
ele almas , tomando Dios el 
medio de iluñrarlos con luz 
divina para que reconozcan 
lo mas eícondido de nuef-
tras imagiaacioats l y pea-
fueííe el ílrio mas publico 
del Pueblo ) le doblábala ro-
dilla. 
Eftas relaciones, y otras 
infinitas, que no me he de-; 
terminado á darlas impref-
ías , las unas por falta de pro-
banzas fuficlentes, y las otras, 
porque temo no acertar a 
eícribírlas con el juicio , % 
claridad , que pide lo deli-
cado de éfte aííumpto , die-
ron á nueftro Venerable (a 
pefar de fu fílencio , y fu 
xnüdeüia) u t u fama tan ef-
{Don Geronymo Abárrate y ni. 
tendida, que unos ic llama-
ban el A p o j i o l , otros el Ca-
zador de las a lmas , y todos 
á una voz el Santo. L:.is Co-
munidades Religioías , los 
Cabildos, ios Colegios , y 
Jos Ciudadanos todos le de-
fe aban en fus caías , como 
6 1 
de étte Venerable Maefixo. 
En el contatlo tolo de íus 
dedos creían los moradores 
de Salamanca ,• que aííegu-
rabaa la duración de la vi-
da , y las imprefsiones áz 
las virtudes de fus criaturas; 
y con ella fe lo mortifica-
reguardo de fus advcríida- ban con frequencía, obligan-
des , focorro de fus tribu-
laciones , y alivio indefeóli-
ble de todas fus defvcntu-
ras. Los huérfanos dcfdicha-
dos, las viudas miferables , 
las doncellas perfeguidas, y 
toda efpecic de pobres deí-
validos acudían á encontrar 
el amparo de fus necefsida-
des, y defgracias en el ex-
tremado amor de Don Ge-
ronymo. Los Padres , foli-
aros de la educación chrif-
tiana , y política de fus hi-
jos , los ponían a la efeue-
ía de fudeívelada charidad, 
no folo para afianzar los de-
votos documentos, fino tam-
bién fu falud , y fu vida \ 
pues tal era la fé , y la ve-
neración , que eliaban per-
íuadldos a que no los podía 
íoíprehender la muerte , ni 
las fatalidades , poniéndolos 
dolo con ruegos importunos 
a que fueífe Padrino de íus 
hijos en el Santo Baptiíma. 
Fueron muchos los que al-
canzaron éfta felicidad , y 
hoi viven , y trato yo a dos 
fugetos, a quienes parece , 
que les pego fus virtudes el 
Padrino , pues defde la ca-
na han monñrado la modef-
tia | el temor de Dios , una 
excelente charidad con el 
próximo, y otras íingulares 
virtudes , y devociones; el 
uno es Don Manuel de Be-
naventc, Canónigo de la San-
ta ígleík de Salamanca , y 
el ©tro el Conde de Villa-
gonzalo , a cuyas agradvibles, 
útiles | y venturofas pren-
das ha refperado haíla la 
defvergonzada irnmoderado 
de la embidia. Finalmente , 
no hubo en aquel tiempo 
ai lado , y a la dirección períbíia deíde el grado 5 y 
ef« 
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cftatura mas alta , hafta la y Defeníbr el glprloíifótreí 
mas abatida, á quien no al-
canzaííen losfocorros, y ca-
riños temporales, óeípiritua-
les de éftc amorofo Varón', 
y yo puedo aíTegurar , que 
habitaban en el tiempo que 
€.1 vivía en Salamanca otros 
hombres en fus obfervantes 
Conventos, venerados , y" 
aplaudidos con igual fama de 
fantidad , pero , ó porque 
los genios eran masdefabri-
dos, ó porque los femblan-
tes eran mas ceñudos, 6 por 
otras canias, que yo no al-
canzo , no fe llegaban tan-
to las gentes á ellos como 
al Padre DonGeronymo , ni 
los amaban con tanta ale-
gría , ni fe refeñan tantos 
efeftos de fus virtudes j en-
caminaban fu eípiritu á to-
das las obras fantas , pero 
no era con el modo, y aga-
fajo natural , que le habk 
dado Dios á éfte Padre. 
Fue íin duda el que dio di-
choía tranquilidad , mucha 
alegria , y efpecialesconfue-
ios, y eíperanzas a éña Ciu-
dad , deípues que la libro 
de todas fus ruinas ,y efean-
dálos fu Apollol 3 Patrono, 
San Juan de Sahagun. 
No paraba en los vivos, 
y moribundos folamente la 
fervorofa charidad de Gero-
nymo , porque ahun mas ex-
tremadamente íe dihmdia en 
las Benditas Animas exiften-
tes en el Purgatorio. Tema 
mui en la memoria los acer-
bifsimos tormentos , y trif-
tifsimas penas , que padecen 
en aquella obícura , y rigu-
rofa cárcel, y lloraba amar-
gamente fu mayor martyrio, 
y defeonfuelo , que es el ef. 
lar privadas de la prefencia 
de Dios. Quantos medíosle 
parecían oportunos para la 
folicitud de fu alivio , tan-
tos le aplicaba con un fer-
vor aníiofo , y eficazmente 
tierno. Además de los Ref-
ponfos, y Oraciones comu-
nes de Difuntos , quotidia-
nos exercicios, y el Santo 
Sacrificio de la Mi fía , las 
aplicaba muchas obras pe-
nales y y todas las noches in-
defediblemente decía con 
mucha devoción , y ternu-
ra todo el Oficio , que nuef-
tra Madre la Iglefia reza por 
íus Difuntos. Todos los Re-
li-
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líolofos de la Cafa atendían 
con veneración las acciones, 
y movimientos de éfte Ve-
nerable , pero con cípecial 
los Jóvenes, que por curio-
sidad » ó por traveíura le 
acechaban en las horas mas 
defufadas de la noche , y 
por el akugcriilo de la cer-. 
radura de fu puerta, y por 
otras rendijas , que hablan 
formado en los techos , le 
atiívaban, y vieron los mu-
chos adiós de penitencia , y 
oración , con que paffaba en 
feliz vigilia lo mas de la no-
che. Algunas veces oyeron, 
que deípucs de rezado el 
Oficio de Difuntos , y el 
Parvo á Maria Santifsima , 
parlaba, y 1c volvían lasref-
pueftas, fin ver fugeto al-
guno en fu quarto \ y ahun-
que obfeuramente penetra-
ron , que la converíacion fe 
ordenaba á pedirle fufragios, 
y focorros efpirituales. A 
pcíar del recato de eñe Pa-
dre , y con gufto de la fo-
licitud de los que le efpia-
ban , fe averiguo , que le 
hacían frequentes vifitaslas 
Almas juftas, que eftan en 
el Purgatorio j y el mifmo 
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Padre Don Gcronymo , ya 
por algunas palabras , que 
íin la prevención de fu ían-
ta cautela , fe le huyeron de 
la boca, ya por lafrequen-
cia de algunos caíos , que 
no pudo ocultar, ni reco-
ger fu cuidadoío filencio, 
dio cuerdos motivos para 
fofpechar el trato , y amif-
tad , que tenia con las per-
fonas de el otro mundo. 
Acreditan también éfta de-
voción muchos fuceíTos, que 
fe refieren en las mas de las 
Comunidades de Religiofas 
de Salamanca , a donde iba 
á ayudar a morir , y en 
otras muchas cafas particu-
lares , los que no me atre-
vo á poner, porque la pe-
reza con que le examina-
ron , y el aturdimiento con 
que fe referían , los han 
puefto en la deígracia de 
pueriles, y fofpechoíos \ pues 
en cada relator he encon-
trado una variedad notable 
en los accidentes , y fubf-
tancias de los caíos: lo cier-
to es , que era ternifsimo 
devoto fuyo , y que mucha 
parte de la noche la em-
pleaba en oraciones} y co-
ló-
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loquios con las almas de los dos Íos¿ motivos , y propor-
que en" fus brazos habían 
partido deíde eñe mundo 
al eterno , a quienes nom-
braba , y hablaba , como ef-
cuchó varias veces la añuda 
devota de losRelioioíos vie-
ciones para íer verdadera-
mente Santos. Dentro de cf| 
ta obíervancia cftán las pe-
nitencias , las cruces, las ora-
ciones mentales, y todas las 
eípecies de devoción , y me-
jos ? y la travieiTa curiüíidad recimiento.El Rellgioío, que 
cumple los votos j y leyes 
de íu Comunidad , tiene 
quanto ha menefter para íer 
períe¿lamente bienaventura-
de los mozos. 
CAPITULO X . 
D E L A F I D E L I S S I M A 0 B -
f e rvanc ia , que tubo el Vene-
• rabie Padre de los tres v o -
tos Pobreza , Obediencia^ 
y C a j i i d a d » 
AS verdaderas aufteri-
dades , los predios 
arrebatamientos , y 
las neceílarias contemplacio-
nes para fer Santos todas ef-
íán en el cumplimiento de 
las cargas de el citado de 
cada uno. Los hombres del 
ÍJglo tienen en íu vida , en 
fus particulares negocios, en 
la crianza , y educación de 
íu familia , en la obedien-
cia cuidadofa de loseftatu-
tos, que deben guardar j y 
en la íumiísion a los Supe-
tiores 5 que deben íervir to-
do. Es regularmente faifa la 
idea , que tienen formada la 
mayor parte de los hom-
bres de la virtud. Los fe-
glares imaginan , que fus em-
pleos , el ruido de él Man.; 
do , la atención a fu cafa, 
y el cuidado de fu haden' 
da fon eftorvos para feguir, 
y hallar la perfección ca-
tholica fe en ganan , que 
entre efíbs negocios alvoro-
tados, y al parecer libres, 
y diftraidcs cílá b fantidad; 
la aplicación á Dios de las 
producciones , ya penofas, 
ya íeftiva? de efíbs cargos, 
y oficios indiípenfabks, con 
la puntual, obíervancia de el 
Evangelio, pueden valer mas, 
que las rigidices', las necef-
íidades, les deíamparos, f 
h 
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U íbledad , que padecen los 
Monges , que habitan los 
deüierros. Los Religiofos 
fuelen también perder el ani-
mo para caminar a la per-
fección , porque mal pcríua-
didos, pienfan que la íanti-
dad coníifte c-.: darfe muchos 
azotes , en quitarfe conti-
nuamente la coñuda , en vi-
vir triftes , l loroíos, encer-
rados , aborreciendo el co-
m rcio de las gentes, y exe-
cutando otras acciones rui-
dofas, que fe leen en las 
Vidas de los Santos. No hai 
difeulpa, no hai cftorvo al-
guno , que nos impida fer 
virruofos canonizables.E! po 
bre , el rico, el triíle , el 
alegre, el cafado, el foltc-
ro , el Fraile , y el Soldado 
todos pueden hacer peniten-
cia fruftuofa , meditaciones 
Utiles, y admirables progreí-
ibs de virtud dentro dé los 
oficios , y ocupaciones en 
que viven. En el eftado de 
los Religiofos la primera 
obligación es , cumplir con 
exactitud los votos de Po-
breza , Obediencia , y Caf-
tidad. En fu obfervancia fue 
puntualifsimo el Padre Don 
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Geronymo , pues afirmaron 
las muchas centinelas , que 
tubo fu vida , que jamas ral-
tó a eftas obligaciones re-
ligiofas , ni en la materia 
mas leve. Las leyes de fu inf-
lituto, que fon lasque mas 
eíirechan a los que las ju-
ran , la abfokua pobreza 
(pues no han de tener, ni 
pedir , fino folo efperar los 
loco r ros del Cielo) las guar-
dó en fus mayores necefsi-
dades , fin la mas leve inter-
pretación y ocultando todas 
i as fe has, voces , y filencios, 
que fonaííen a peticiones, y 
demandas. Tenia poco que 
vencer el aníia de las rique-
zas materiales, porque era 
naturalmente dcfintereíTado, 
y de un genio defprehen-
dido de las codicias de el 
Mundo. 
Su traza , y fu converfa-
cion le acreditaban enredas 
partes de pobre verdadero, 
y bien admitido j porque era 
un necefsitado , que nunca 
fue importuno, ni afquero-
ío. Su vertido era de la re-
gular eftameha, que gaftaa 
ios Cierígos reformados , pe-
to, el m-s dcícolorido , y 
K. vies 
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viejo de la Caía , y rambiea pañeros, arreglando la re-
el mas limpio , porque fue partición a los mas neccfsi, 
é ík Padre naturalmente ai- tados, y pobres. Quantasli, 
feado , y cornpuefto , íin la mofnas le daban voluntaria, 
ridicula aíedacion , que fe mente fus afc£los, amigos, 
fuele notar en otros de los y devotos, todas las ponía en 
que deben no defperdiciar el el dcpofito común , para que 
mas corto minuto de tiem- firvieflen de alivio á las nc* 
po en tan impertinentes de- cefsidades de todos ,y nun-: 
tenciones. El fombrero, y el ca fe fupo , que hubieííe de-
bonete le duraban muchas tenido la mas pequeña canj 
años íin grafa , y fin mas tídad de dinero , ni de otras 
perdida que la de el color, alhajas en poder fuyo , niea 
y el primer pelo: a los za- otro particular refguardo. Su 
patos los foftema , y hacia 
durar quaíi el mifmo tiem-
po , en fuerza de nuevas 
puntadas, y cofturas. Ahun-
que le daban muchas perfo-
contento cfpecial, era reme-
diar a los otros, y fu güi-
to feliz carecer él de toda 
por conformarfe con la po« 
breza Evangélica, y contcm-
ñas de las que le trataron piar en la que quífo pade-; 
el lienzo, mas que neceíía- cer Chriíto Señor nueftrof 
rio para fu limpieza , nunca que ni ahun halló lugar don-
tubo mas que dos camiías, de reclinar fu cabeza. Para 
la que llevaba puefta ? y otra, refrenar las debilidades , que 
que ib lo él entregaba a la frequenternente padecía en 
Lavandera en fus manos, el eftómago , le mandaron 
por librarla de elregiftrode los Médicos , que tomaíTe 
los de la caía , y ocultar de un pocilio de chocolate por 
fus ojos la mucha fangre con las mañanas •, y ahunque po-
que iba teñida (como diré día fin el mas leveeícrupu-
quando eícriba de fu peni- lo de fu conciencia aplicar 
tencia , y mortificación) to-
do lo demás lo repartía en-
tre fus Subdito* , y Com-
alguna parte de las Umofnas, 
para mantener éftaquotidia-
m medicina , jamas empico 
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dinero alguno en ella ^ y uní- de el Venerable'Don Gero-
camente lo tomaba , quan- nymo: un año la dixo , que 
do íe lo regalaban : y de- le dieíTe una toalla , para po-
ch , que era un gafto fu- ner debaxo de aquel Niño, 
pcrfiuo y que mas opor-
tuno era aplicar aquel cor-
to defperdicio para fatisfa-
cer algunas deudas de la 
Comunidad, que para mo-
derar con duda los de feo n-
ciertos de fu Talud. C o ñi-
que regsílarmente ponen los 
Artífices de la Eñatuaria en 
las manos de el Santo. Lle-
vóle la devota Pacheco una 
guarnecida con unos enca-
xes de oro j y defpucs de 
algunos di as reparo, que le 
tmía , y contemplaba con faltaba al Santo la toalla , y 
mucho juicio el cargo prin- le pregunto al Padre Don 
cipal de fu inftituto, y pro- Geronymo , qué donde la 
curaba no apartarfe en la en- tenía , 6 en qué la había 
tidad mas deípreciablc de ía empleado i Y él refpondió 
intención de fu Padre San las íiguientes palabras : Se-
Cayetano , que defeo para ñora , la toalla tiene oro, el 
s í , y para los fu ce flores en Santo es mui pobre, no la auie. 
fus leyes una pobreza abíb» re , y para que lo crea , />-
Juta , y libre de. todos los p a ^ que y a f e l a pufe tres v é -
contagios de el ínteres , y ees y y .fe le ha caldo'y baxe 
de la ambición» Afsi fe lo a l Santo a la mefa de el A l~ 
<3ió á entender San Cayeta- t » r para afianzarla y de mo-
n o en el Colegio , en cica- da que no ¡a foltajfey f otras 
fo que le fucedio con una dos veces la arrojó, de. si ¿ y 
Imagen de eñe gloriofo San- ¡ a ha defpreciad$ ; f ^ j a bJ 
-to. puefio a San Jofeph , y a l l í 
Había prometido Doña parece , que es gufto del Sartr 
Mariana Pacheco , vecina de to fe mantenga* Todas ion 
Salamanca , d¿ dar cada año palabras dcL Venerable Pa-
alguaa alhaja al Santo, de- dre, por bs que puede ÍHÍ-
x^a^ ndo el valor , y la íigura ferir c! Ledtor el íumo ca-
de la dadiva a la elección riño del Santo a la pobre-
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za , y el modo que tiene fu quarto , no refpiro cotí 
de enfeíiarla a fus hijos deí-
de el Cielo donde vive eter-
namente ; y Tiendo Don Gc-
ronymo tan imitador , y 
Diícipulo de fu gran Maeí-
tre , conocerá el fumo gra-
do con que poíTeia cfta re-
gularmente deípreciada vir-
tud. Tubo una temporada 
íbbre la raefa de fu quarto 
un Reíoxiilo de mueítra pa-
ra gobernar por fus horas 
las diftribuciones de fus exer-
cicios, y loy de la Comu-
nidad \ porque en el Cole-
gio no había campana , ni 
las de la Ciudad fe perci-
ben , efpecialmente quando 
los aires , y vientos del Po-
niente fe mueven con algún 
ímpetu en aquel terreno j y 
con fer tan juílo, y tan útil 
el motivo, para tener cfta 
corta alhaja, y poíleyendo-
la con el defaproprio , y li-
cencia de fus Superiores, 
dio en eícrupulizar, que rom-
pía los decretos de la fan-
ta pobreza, y ninguna per-
fu a (ion le pudo aquietar fus 
temores , y efcrupulos , y 
hubo de deshacerfe de él , 
y ^haíla que lo vio fueu de 
libertad , y defahogo. Era 
fainamente ridiculo, y aie, 
nudo en ella materia, y era 
fmgular el cuidado que te, 
nía de fer pobre. Afsi lo pa, 
recio a todos, y lo fue ver-
daderamente en el cuerpo, 
y en el alma j porque a éf-
ta la conocimos nrui def-
prehendida de . los engaño-
íbs , y perecederos encantos, 
abundancias, y lifonjas del 
Mundo, y á fu cuerpo lo 
notamos fin mas abrigo ,co^ 
modidad , ni agafajo inte--
rior, que el uniforme , que 
cubre á los demás Reglaresj 
pero éfte era el mas raido, 
y eftropeado de la Cafa. 
Todas las fehales , que 
pueden hacer demonftracion 
al juicio humano de la ob^  
fervancia, y cariño a la de 
la pobreza , las dio al Mun-
do éfte Venerable Varón í 
pero íiendo eftas tan eviden^ 
tes, ahun fueron mas de-
m o miradas, y repetidas las 
que dexo para nueftra imi-
tación , y exemplo de la pu-, 
reza.de fu invencible caf-
tidad. El genio galante , f 
deí¡i|iterefíkdo? que tema , hi-
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to brevemente amiftad coa deffDayos, pues ahun quan-la pobreza , y íia eípecial 
fatiga, ni congoja de íu cf-
piritu fe halló pobre gozo-
fo, alegre , y con las cir-
cunítancias , que Dios nos 
de fea pobres. La obfervan-
cia, y el logro de ia cafti-
dad , coa raro ingenio fe 
conforma, no hace paz con 
ninguno la carne : quiere 
una continuada vigilia , y 
una perfpicaz cautela apo-
derada de todos lo« rcíguar-
dos.de la mortificación, y 
de la fuga *, y ahun afsi nun-
ca bl alonar a de que efta de-
fendida. Es mas fácil fer po-
do eíia enferma , nos cíla 
mordiendo el alma. Cono-
ció defde niño el valor in-
canfabie de éfte poderoíb 
contrario nueftro caíto Ge-
ronymo ; y defde entonces 
fe armó tan fuertemente con-
tra fus aftucías, y ardides, 
que no pudo cantar el trium-
pko mas pequeño contra fu. 
pureza. Defde niño pufo el 
freno de la moderación íi-
lenciofa en fus labios, cer-
ró los ojos para no permi-
tir , que fe aííomaííen a fus 
puertas efpecies, ni figuras, 
que pudieíícn fobreíaltar a 
bre , que caño: el Mundo, fu efpiritu, rara vez levan-
y fus theforos no fon tan tó la vifta de la tierra , ni 
valientes como la carne : al-
guna vez nos defampara la 
codicia, la ambición , y el 
anda á los intereííes , y glo-
la dio mas objetos, que las 
Imágenes de los Santos en 
las ocaíiones, que fe halla-
ba folo en las lalelias. Sus 
lias de el Mundo ; pero ella movimientos eran recatados, 
.no nos dexa hafta morir : 
come, bebe, paííea, y duer-
me con nofotros; e,n la fo-
ledad , en los concurfos, y 
en todas partes nos íigue , 
y mortifica: es enemigo mas 
porfiado , y pegajofo , que 
y ruborofos , no tema ac-
ción a quien no acompañaf-
fe una vergüenza fanta , y 
un empacho provechofo. Te-
mi afe ahun á si mifmo , pues 
rara vez regiftraban fus ojos 
parte alguna de fu cuerpo* 
el Diablo ¡ no hai que fiar- Ninguno le vio íin la fota-
fe de fus caídas , y de fus na j ni jamas quifo de fea-
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mente en fu alma. Con la brir una pkrrva , ni recibir 
en tiempo de las cnfentte-
davses aquellas domeñicas 
medicinas, en que es pre-
dio deícubriríe la mayor par-
te de la humanidad ; y aííe-
gur*ba , que para eí era par-
tido mas vetuajoíb morir , 
que padecer ia vergüenza , 
y el peligro de vérfe def-
cubierto ,. y deínuJo , ahun 
a la vííta del Enfermero de 
mayor charidad , y confian-
za. 
Melindres afeminados % 
y menudencias impertinen-
tes parecían eftas cautelas % 
y refguardos,. pero a la ver-
dad todo es meneíler , y na-
da fbbra para afrentar a éf-
te horrible , y aíluto enemi-
go , y mantener la candidez 
de la eaftidad. Con eftas (al 
parecer ) nimiedades vivía 
para fu alma , y con la mo-
defíia , y gravedad vergon-
zoía de íu blanco íemblan-
te , la inclinación de fus ojos 
en la tierra, y la blandura 
cempuefta de fus paífos , y 
acciones j pregonaba la lim-
pieza de íu interior , y fa 
copia abundante -de amor di 
modefiia de fu ruüro , y la 
compoíhira de: fus mo\ imitn-
tos refrenaba a les eípiritus 
torpes y y livianos ; y los 
puíleidos de cfta difoiucion, 
en fu prefencia eftaban afuf-
tados, confufos, y tcmero-
ios j referiré , de muchos, 
un cafo particular , que le 
fucedió a un Militar, dado 
con precipitación al vicio de 
la incontinencia. Llego á Sa-
lamanca , y á pocos mefes 
de morador en el Pueblo, 
dio a conocer con las pu-
blicas > y maliciofas folicitu-
des la inclinación alas tor-
pezas. Encontró cafua'mea-
te un dia al Padre Don Ge-
ronymOj y quedo palmado 
al ver aquella imagen rcfpe-
tuofa de la modetlia , y la 
cañidad. Tomo las feñas de 
el femblante > y la figura , 
fue a preguntar con ellas, 
quien era aquel marabiilofo 
Varón I Dixeronle quien era, 
V replico : Pues e¡/} Padre 
es Santo \ porque luego que h 
v i % fe ms querva J a l ir el co-
razón de el fecho , y me v i 
tan cubierto de e¡ rubor 
. ; Ímoi ^u^íe- coincaUíeliz- ¡a mrgte$mk y de una-alte 
• • • A 
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racioH t w irregular , que te-
tniendo no me la mtjjfsn t p 
conoíiefen los que me veía^y 
me f u i a eafa, (jucdo el Sol-
dado en podcroíb aíTombro, 
íin apartaríele de ia memo-
ria ía extática figura de aquel 
Padre. Llamado de Dios (que 
es ia mas feguro diícurrir 
de efte modo) ó de fucu-
ríofidad , entró otro dia en 
h iglcíla de San Cayetano 
a ver mas defpacio aquel 
hombre , que jao fe le apar-
taba un iaftante de fu ima-
ginación , y apenas abrió el 
cancel, y lo vió de rodillas 
£ ñ el Coofeííbnario , dixo , 
que le había fobrecogido 
un temblor univerfal en to-
dos fus miembros , y una 
opreísion tan eftupenda en 
la garganta , que parecía , 
que le abogaban fus grandes 
culpas, las que fe le hablan 
reprefentado con una vive-
za, y peí adumbre extraor-
dinaria. Volvió fobre si el 
cobarde Soldado, y íin de-
terminaríe, ni atrevcrfe a ha-
blar al Padre Don Gerony-
nio , falió de la Igleíia , pe-
ro con los propoíkosde mu-
dar de vida j y afsi lo cum-
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pliój pues deípues de eílc 
fucoír^, Fue cxcmplar de el 
rubor, y la continencia , el 
que había íidn con fus ia?-
moderaciones, y torpes de-
fahogos el efe and al o d^ la 
Ciudad. Omito las relacio-
nes de otros cafos, que prue-
ban igualmente los influxos 
de la caftidad de éíle Ve-
nerable Padre , y la antipa-
tía que demonílraba con ios 
fugetos manchados de la li-
viandad , porque temo , que 
algún Lector pueda caer en 
el conocimiento ele alguna 
perfona , infiriéndola de las 
circunftancias de los lances. 
Mucho aprecia la piedad 
de Dios el íacrificio , que 
hace el hombre , renuncian-
do por fu amor, las rique-
zas , fauftos, y poíícfsiones 
del Mundo : mu i de fu agra-
do piadoío es el valiente rea» 
dimiento con que pone a fus 
pies fus fentidos , facultades, 
y potencias, por confervar 
la caftidad de íu cuerpo j y 
no sé íi fera mayor el ho-
locaufto , que hace de fu vo-
luntad , y fa al ved rio ? En 
lo primero ofrece el hom-
bre, unos dones méchameos, 
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en cuyo defprcdo , y ruina y cinpleaíícn , para cargar de 
tienen viíible juriídiccion los 
secidentes 9 y golpes de la 
fortuna : en lo íegundo ía-
criñea un cuito , en cuyo 
imperio tienen mucho do-
minio los deímayos, y los 
furores de la naturaleza \ pe-
ro en lo ultiáíd le da á 
méritos á fu alma con las 
puntualidades de la obedien-
cia. Sus miímas añilas faci-
litaban los medios, para las 
fervidumbres. Ciegamente fe 
dexaba conducir,)' arraftraí 
donde le impcTian los Ímpe-
tus de los mandatos de fus 
Dios la alhaja mas preciofa, Miniftros Superiores, Jamas 
la joya mas abfoluta , y el examinó la naturaleza de los 
preceptos, ni fe detubo en 
aquellas efpcculaciones, que 
impiden 5 defminuyen , ó de-
íacreditan el mérito , y la 
condición de la obediencia 
riguroía. Al imperio de fus 
Redores rendía el proprio 
didamen en las materias de 
qualquiera gravedad , 6 li-
gereza. Siempre eftubo dan-
do lucimientos á cfta virtud 
magnánima j pero donde la 
hizo refplandecer mas, fue 
en las confuíienes , en las 
maquinas de ideas, y pro-
don en que íolo él es el due-
ño. En los bienes del Mun-
do , en la (alud , y en fu 
propria vida tiene el hom-
bre unos accidentes forafte-
ros, que no le permiten to-
do el dominio de fus pro-
priedades , pero en fu vo-
luntad nadie manda , por-
oue le hizo único Señor de 
ella el Cielo. Efte holocauf-
to hizo á Dios de todo fu 
alvedrio el Venerable Padre, 
y en la profefsion religio-
fa conñrmo , y aíleguró fu 
total entrega, jurando obe- pofitos con que difeurnan 
decer á Dios en fus Vica - los Superiores en la mudan-
ños , que fon los Superio- za de el Colegio. Se entre-
res. Eotregófe tan de veras, gaba á los afanes , trabajos, 
y e^ tan buena gana , que y mortificaciones: , que fe 
todo íu afín cuidadofo , y 
humilde era inquirir las oca-
Ívones de que le mandaffenj 
intimaban , conociendo quá-
to fe opoman a fus máxi-
mas 5 y contra lo milmo qne 
(al 
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( :ú parecer) le habk revé- máximas de fu obediencia: 
¡ado el Cielo. La obediencia porque quando Subdito obe-
al Superior decía , que era decía a un Rector íbio , y 
fu primera obligación , y fe- quando era Rector , reco-
guridad : ahun quando lo era nocía tantos Redores, quan- , 
en el Colegio en nada re- tos eran los Subditos, Acó-., 
fülvia fin ¡a orden , y el oiodabafe al genio de todos, 
mandato de los Reverendos contribuía a fus güitos , y 
Padres de la Caía de Ma- preftaba una dócil obedien-
clrid. Jamás celebro contra- cia á fus peticiones , quau-
to , convenio , ni t í a hura do eran contenidas en la ef-
de ios que íe ofrecían en phera de lo honefto , y de 
las ventas, compras, y otros lo licito *, y finalmente , pro-
negocios pertenecientes a la curo , que ninguno cítubief-
fundacion 5 y fabrica , que fe diígu|tado, ni quexofo , 
no lo .confultaífe > y firm.af- manifeítando en- la tranqui-
fe con la aprobación de el lidad , y furmísion de fus 
Capitulo : y conociendo los procedimieníos , que mas 
Padres-Superiores fu riguro- guftaba de obedecer 5 que 
fa obediencia y fus inde- de mandar. Donde mas ref-
Jiberaciones, hijas todas de plandecio lo iniigne de fu 
Ja obíervancia de ella vir- obediencia , fue en el via-
tud , le dieron un poder am- ge (que fue el. ultimo de fu 
pUo , para que hrciefle quan- vida ) que hizo á Coria, Fue 
1 0 le pareciera oportuno en rogado repetidas veces de 
orden a tratos, contratos 3 una familia bienhechora de 
difpoíiciones de fabrica , y k Religión para hacer éfte 
fundación , folo al fin de vi age j el quai fe ordenaba 
>.íoílegar ios efcrupulos de íu a. cumplir una promeíTa á :>an 
humilde rendimiento, Pedro de Alcántara , y a la 
Quando fe hallaba en el .reconciliación de unas anti-
empléo de Superior , enton- guas quexas, que cfperaban 
ees tenia mas excrciciOs CQU fe apUcaílen coa la prefen-
que juftiíkar las admirables cia de el Venrablc Padre \ 
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y íkndo el motivo un pu-
á o ( o , y út i l , y teniendo la 
licencia exprcíía del Rcdlor 
del Colegio , no fe determi-
nó a condefeender , eferu-
puíizando en fi era efeuíado, 
Vida de el Venerahle f a d r e 
Fue en la obfervancia de ef. 
ta virtud el hijo mas legítli 
mo , é imitador de fu gio-
riofo Padre San Cayetatio,- \ 
quien pufo entre fus Suceí-
fores tan eníalbada la obc-
o imporcuBo el viage , y le diencia, que le obligo a ex-
tooó rendidaaieote al Su- clamar al elevado efpiritu de 
perior, que fe lomandaíTe 
con el formal precepto de 
obediencia. Executólo afsi 
el Padre Rector, por dar-
le éfte confuelo j y al pun-
to , que fue mandado , obe-
deció gozoíifsimo , porque 
fabla (como diré adelante) 
que le había de hallar la 
muerte en Coria , acompa-
ñado de la obediencia , y 
con fu guia , y la 'de fus he-
roicas virtudes había de fa-
lir defde éíia vida a la eter-
na en el verdadero trage de 
Difcipulo de Jefu Chriíto, 
Todos los años paífaba a 
Alba de Tormes á viíitar el 
Cuerpo de Sanca Terefa de 
Je fus, de quien era tiernif-
íimo devoto *, pero jamas em-
prehendi® éfta corta fepara-
cion de fu Colegio, ahun-
que el fin era tan fanto , fin 
tomar antes todas las ben-
diciones de la obediencia. 
San Phelipe Neri eftas pa-
labras, demonftrativas, de U 
ceguedad con que obedecen 
a fus leyes, y á fus Supe-
riores los Individuos de éfta 
marabillofa Religión : Loque 
ejiimo mas Jingulcir en los PA* 
dres The atinas , es el obede* 
cer promptamente y y & cié* 
gas j aprijlonando el froprié 
entendimiento , que ts aque-
lla interior abnegación % que 
nos pide nuefiro Salvador ^e» 
f u Chriflo. Hafta aquí el San* 
lo : y hafta aquí del Capitu^ 
lo de los tres votos. 
C A P I T U L O X I . 
DEL TIERNO AMOR COAT 
que profejfaba las virtudes di 
la Fe, Efperanza y y Cha'-
ridad el V. Padre. 
A Fe es la bafa , y 
principio de todas las 
vir-
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virtudes. Sin la Fe no hai 
Efperanza , no hai Charidad, 
ni otra alguna de las virtu-
des de la Religión. Todas 
tienen fu nacimiento , y í^ i 
muerte en la Fe , y por fu 
fortaleza, ó debilidad fe per-
cibe también lo valeroío , 6 
cobarde de las demás vir-
tudes. Sin la Fe flaquéa , fe 
eflremece la Charidad , íe 
poftra- la Efperanza , fe de-
bilita la mortificación , fe def-
maya la paciencia , el fer-
vor fe deftronca , y todas 
dan en la tferra de la def. 
gracia. Las virtudes vigoro-
ías fon los íignos ciertos de 
fii grandeza, y robuftez. La 
Fe íin eílas buenas obras es 
Fe , pero ts muerta , y con 
la Fe muerta no pueden vi-
vir los Juftos. No hai me-
jor modo de. aberiguar la 
poderoíii F e , que tenia en 
Dios nueftro Venerable Pa-
dre , que por la altura , y 
grandeza de fus operaciones 
marabiilofas ellas ion las 
que gritan el heroico gra-
do en que gozo éfta virtud 
de las virtudes: no me de-
tengo en dar exemplos , y 
Probanzas particulares, por-
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que toda fu vida , y - los 
portentos de ella eftrccha-
dos á eñe breve Libro, fon 
argumentíos fieles de la vi-
veza de fu Fe. Hija de éf-
ta gran .Fe era la Efperan-
za fegurifsíma , y el i mimo 
fagrado amor , que tenia a 
Dios nueftro Venerable. Los 
exercicios de fu Efperanza 
eran de tan alta feguridad , 
quanto era el concepto con 
que .veneraba los atributos 
divinos. Sentía tan altamen-
te de la perfección , y pie-
dad infinita de Dios , que 
nunca dudo de fus auxilios, 
y focorros j y afsi, fe esfor-
zaba con arrojo a las ac* 
ciones mas dificultofas, con-
fiado en la indefectible afsif-
tencia de fu Divino Dueño, 
por cuya miferkordia hab'ian 
de fer aceptados fus méritos, 
y premiadas fus feguridades 
en la Patria. F.1 fuego , y 
la valentía de fu embidia-
ble confianza 1c poma en la 
folieitud de las penalidades, 
y mortificaciones mas agrias, 
y robuílas , efperando por 
fu dichofo íufrimiento la co-
rona , que tiene preparada 
Dios a los que le aman , pa-
L x de* 
fr¡da de e! V e m r é k f d r e 
Ahua quinao era ya v i ^ 
jo , á pelar de fus achaques 
(que fueron muchos,como 
cícribire adelante) y a pe-
decen , y confian en íu amor. 
Atrepellaba por coníeguirla 
por todo lo teaipor^l , y 
terreno » y muchas veces fe 
arrojaba a los canpeños de-
votos a cofta de fu falud, 
y de fu vida. Sucedióle afsi 
en una Quarefma ; pues ha-
Ikitdofe agravado , y aíiigi-
tlo del pecho , intentaron 
íar de la incommodidad ,el 
caníancio , ei diígnfto , y 1^  
repugnancia, que tiene a los 
trabajos , y penofos excrci-
cios la edad larga, y abatí-; 
da, fe arrojaba aemprehcn-
los Rclígiofos, prudentemen- der las mayores penalidades 
te laíHniados s perfuadirle a fila miedo de dexar la vida 
que Qioderaííe la auíteridad 
d e la abllinencia , y ei ayu-
no , como opuefto iinme-
diatamente a fu vida , pues 
fe defenfrenaban con mas 
precipitación las deftilacio-
en fus intentos : porque la 
gloriofa Efperanza% que te-
nia en Dios, le pintaba fai 
ciles las erssprelfas mas terri-
bles , y fegura la poíTefsioa 
del Cielo : y hafta en efto 
res habituales, que padecía, acreditó fer hijo verdadero 
Oyó con humildad los con- de San Cayetano , que pof-
fejos ( que ya en tono de 
cariño , ya de repreheníion) 
le daban fus Compañeros , 
y Prelado , y fojo les ref-
pondió cun una doctrina de 
fcldo de éíla mifma efperan-, 
za , reputaba tolerables, di-
chofas, y fáciles todas las 
cruces , y lagrymas de el 
Mundo : Mientras eftamos en 
Sama Terefa , de quien fue ¿fíe valle de miferias ( decía 
amanrifsimo devoto , y Dif- el Santo) debemos trabajar* 
eipulo , reducida á las íi-
guientes palabras : S i nos de-
tenemos en reparos ? y del i ' 
cadoces , jamas haremos cofa 
de provecho , y por fin , J i fe 
agravaren los achaques , poco 
importa d morir uno ¿ o dos 
anos antes. 
en la conquif ía de la v id A 
eterna, que efperamos confe-, 
g i ú r por los méritos de J e f a 
Chrifto, Afsi manifeftó el Pa-
dre Don Geronymo con fus 
obras, y palabras la íirmif-
fima .Efgeraaza y que tenU 
ea 
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ea Dios cíe gozarle por ia eos días , fin mas recudo y 
eternidad j y al ojiímo tic ai- que al de fu Eípcranza , y 
po dio á conocer al Muo- Providencia , vio la Cafa cá-
elo ia indubitable feguridad paz , la ígleíia íietmoía , y 
con que íiabá de el íocor- dilatada , ios Thcatinos fift 
ro foberano el alivio de fus nos 5 robuftos, y gozoíbs » 
nccefsidadss temporales 5 y y las dcípenfas con abundan-
las de fus Subditos, y Com- te proviíion pata el aliaicíi-
pañeros. A la Eíperanza en to indiípenfable. Sin raasren-
Dios , y' á fu Providencia, "tas f mas t he foros 5 ni mas 
cuyo Sagrado Inftituto pro- prometimientosque las (c-
fefíaba fu eftado , fu efpiri- guridades de fu confianza , 
tu j y -fu inclinación , libra- mando fabricar una Cufto-
ba los cohfuelos, y los def- día de exqiníita feligrana f 
ahogos de todas fus defdi- para exponer al Santifsimo 
chas, y penurias , y íiem- Sacramento , VafosSagrados, 
pre recogía duplicados los Cruz , Candeleros para el 
alivios. Muchas padeció en férvido de laMiífa , Arañas, 
los principios de la fabrica, y parte del adorno de Nra. 
y fundación de fu Colegio, Señora de la Salud , todo de 
pero por unas mediaciones Plata. Mando conñruir á los 
jamas prevenidas , ni eípe- Maeftros de la Eüatuaria 
radas logro las mejorías, y mas deiiea-dos , y pr i moro-
las abundancias. El íitio art- fos del País , Imágenes pa-
(liado , y enfermo de la ra los Retablos, y Altares* 
-Cafa , la Igleíia pobre , y Proveyó de adornos, y vef-
reducida , losReligioíbs ate- tiduras a la Sacriftia , y to-
morizados, y achaeoíos , y do fin otro arbitrio , ni mas 
otras necefsidades, y traba- * efpcranza, que la firmifsima, 
jos a que efta expueíía una que tema en la Providencia 
Comunidad defprendida de de Dios, que le franqueaba 
las poífefsiones , y artificios los íocorros , y los bienes 
del Mundo, experimentó el de todos linages por medios 
Yeaerable Padre , y a po- bien extraordinarios. Dieron-
\ t 
7 g y ¡ c ¡ j de el Venerahle T a d h 
le en una ocaíion al Vene- vio la cfpalda lleno de con. 
rabie Padre unos pedazos de 
tela de plata para cencias 
de las CaíulUs llamó á un 
Macüro de Sañrcna., y re-
conocido el retal > refolvio, 
que faltaba mucha tela pa-
ra la obra , que el Padre 
Don Geronymo quena : vol-
vióle el pedazo al Padre ,* 
diciendole, que ni con va-
ra y media mas había para 
difponer las cenefas: y Don 
Geronymo lleno de con-
fianza en Dios, le dixo al 
Saftre, que tomaííe fus me-
didas, que no le faltaría-te-
la en que tomarlas. Volvió 
otro dia el tal Maeftro , to-
mb fus medidas, y halló , 
que le fobraba mucha telaj 
y preguntado por el Padre 
Don Gerony mo íi habla baf-
tante ? le refpondió : S i P a -
dre , que San Cayetana r y V , 
Rma* han hecho aqui un mi-
lagro , pues hai para una bol-
f a de Corporales , y algo mas. 
No pudo fufrir fu humildad • Bienaventuranza. La perfec-
éíte elogio , abunque mez- cion altiísima de la genero: 
fufion , y íilencio. La ver. 
dad de eñe cafo ha jurado 
el Saftre muchas veces , y 
hoi vive prompto a jurar, 
lo íiempre, que fe ofrezca 
y haya neceísidad. Otros 
fuceíTos experimentó de Su, 
perior , y de Subdito , eti 
que fue vifta claramente \ i 
correfpondiencia divina en 
todas fus necefsidades, y ef-
trecheces, en premio de fu 
firme , y marabiilofa cfperan-
za , los que refervo por no 
avultar el Libro. 
En un Sermón de San 
Auguftin he leído , que la 
Fe es el fundamento de el 
edificio efpiritual , que la 
Efperanza lo eleva , y que 
la Charidad lo finaliza , pu-
le , y da la ultima perfec-
ción. Fundar , elevar, y pu. 
lir fon los oficios, de ellas 
virtudes , y en ellos debe 
exercitaríe el Catholico ,que 
aípira a lograr la eterna 
ciado con el de el Santo , 
y avergonzado de que el 
Saftre le hubitrííe cogido en 
el hurto dd milagro, k voi-
ía Charidard confifte en amar 
á Dios, folo por íer Dios, 
fin mas fin , mas efperanza, 
ni aiencioQ al premio , y al 
me-
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irerecimíento , que recrear- tro Soberano Redemptor 
fe en-los deleites , que go-
zan los dichofos eípiritus , 
que fe embarcan en el im-
menfo golfo de fus perfec-
ciones, Efte Norte es el que 
íolo deben mirar las almas 
devotas, que quieren diri-
gir las lineas de fu certi-
dumbre a las feguridades de 
el verdadero,y gíorioío puer-
to. Eíle rumbo íiguro el de 
el Venerable Don Gcrony-
mo , pues íin mas d^feos, 
Senas confianzas, ni mas cor-
afsiftia con tan regalado em-
belefo , que no acertaba a 
apartarle de él un punto. 
Los dias fe ft i vos , que en U 
Igleíia fe exponía a la pu-
blica adoración , y en los 
de la Semana Santa ? no fe 
apartaba de fu prefencia íiii 
los motivos de una necefsi-
dad mui ardua, y mui for-
zofa por regalarfe con U 
dulzura de el Amado Diae-
ño , inventaba gloriofas tra-
zas , y pretextos dichofos, 
refpondiencias, que las fe- pues eñ las horas mas cea-
licidades, glorias, y dulzu- trales de la noche encendía 
ras, que encierra en si el las velas del Altar , y coa 
mifmo amor, gozaba todos el motivo de mudar las cor-
les felices recreos delosBien- tinas del Sagrario al color 
aventurados. Siempre tenia conveniente del oficio, fa-
preíentc a Dios, y íiempre caba el Copón , mudaba la 
le hallaba , porque no tenia cubierta , y regiftraba las 
que falir de si para encon- Formas, y fe detema coa 
trarle»Dc efta intimidad amo- un arrebatamiento imponde-
rofa nacían aquellas anfias, rabie. Lo que paífaba entre 
ardimientos , y folicitudes efta alma enamorada , y fu 
implacables con que adora- Divino Amado , mientras 
ba á la Mageftad de Clirif- dormían los demás Religió-
to en los Accidentes , en fos , folo él lo fupo, y no-
fus Imágenes, y en fus mi-
lagros fucefsivos. En el Sa-
grario donde fe guarda el 
Santifátno Cuerpo de nuef-
íotros podemos piadofamea-
te difcurrirlo.Tal era el amor 
a Cbriílo Sacramentado, que 
no vivía ün adorar a todos 
BlOf 
So" V i J a k el Venerable Padre 
momentos los Altares en que penitentes en el CenfefTona. 
íc dvoofitaba fu Sagrado rio. N i en l u apoílento , n[ 
Cuerpo : a eñe fin giorioío en otro fino e íkba de ot 
eran las frequentes viútas, 
que hacia á todas horas en 
la Igleíia , fin haberíe íatií: 
fecho fu amor con haber eí-
tado toda la noche ( como 
diré adelante ) en dulces co-
loquios con fu Soberana Ma 
modo ; pues íi allí fe {e 
ofrecía decir parte del Ofi, 
ció , 6 rezar algunas devo. 
ciones particulares , nunca 
las rezaba íentado , íino de 
rodillas, refto , 6 eíirivan-
do los codos fobre la me-
geftad. De éfte amor nacía fa para añadirfe ias mortifi. 
aquella modeílacompoflura, caciones, pues un cuerpo, 
y fanta difpoficion conque que citaba rodeado de lili, 
¿ f i l i a en todas partes , ef- cios (como diré adelante) 
pecldlmente en la igleíia, precilamente eíhría padecié- ' 
manifeíiando ,.que trtia íiem- do agudos dolores en la dif. 
pre delante de fus ojos aque- poíicion de tan violenta fi-
lia amoroía efpecie , que re- gura. Los movimientos, pa-
prefenta la Mageftad de Dios labras, y cxpreGiones, que 
en todos lugares, y ocaüo- tenía en todo tiempo , y hi-
íies a los Jtiílos. gar , eran irnos fidelifiirnos 
La porción mas dilata- indicantes del amor tan in-
da , y coniiderable.de fu vi- timo a Dios , que reíidía ea 
da la paíso ( como es pü- fu alma > a Dios , por fer 
bheo ) en la Igleíia ; y en Dios fo la mente , íacri£caipa 
ella jamás cíiubo de otro mo - todos fus penfamÍ£r.tos,obras, 
do p ai en otra poftura , qne y voces • por Dios ¡ por íeí 
la de rodillas. No hai per- Dios, fe entregaba a todas 
íona de ios que hoi viven, las mortincaciones , y pena-
m la hubo en el tiempo, lidades j y a Dios, oor íer 
que vivía éflg Venerable, Dios, rindió todas fus ado-
•que pueda afirmar, que le raciones, cultos, y reveren-
•Vl6 .Untado j, fino es aquel cías , por las que' piadofa-
uempo ; que k detcniaa ios mente diícurriaios, que lie-
£0 
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go a aquel ultimo grado de 
Charidad , que hace íantas, 
y dichoías á las criaturas 
en éíta vida , y en la eter-
na. Es cierto , que la com-
poílura del fembiante , la 
nioderacion de las palabras, 
la alegría fanta de fu devo-
ta converfacion , y los de-
más movimientos (por don-
de infiere nueftra cortedad 
las buenas, o malas condi-
ciones de los efpiritus) eran 
en el -Padre Don Gerony-
mo unas imágenes , y ver-
daderos retratos de la per-
feda virtud , y embeíeíb en 
Dios \ a las que fe añadían 
las demás feñas. del exa6lif-
íimo cumplimiento de las 
obligaciones de fu e í L d o , 
la continua aísiftencia" a la 
Oración, la frequenteCha-
ridad con los próximos , y 
los demás aítos heroicos , 
con que fe manifeñaban las 
demás virtudes, que no po-
día ocultar fu cuidadofa mo-
deftia , y advertido di (simu-
lo. Toda la vida de éfte Ve-
nerable hombre fue un con-
tinuado exerdeio en el amor 
de Dios, y en la Charidad 
con fus criaturas \ no dio 
tomo M I L 
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feúal, ni la íofpecha mas le-
ve , de que hubicííe pade-
cido alguna interrupción , 
extravio , ó defmayo , ni en 
el tiempo de fus enfermeda-
des, ni el de fus trabajos, 
y fatigas , fu vivo , é infa-
tigable amor. Ninguna mo-
leftía del Mundo , ningún 
rcípeto , ni ninguna promef-
ía pudieron alterar, ni dif-
minuir las tareas de fu Cha-
ridad ardiente j . todos los 
trabajos, los alivios,lasne-
cefsidades, las abundancias, 
los males, y los bienes los 
reducía en alabanzas á Dios, 
y aplicaba fus efe cío s , y 
pafsiones a las marabiilas de 
fu Omnipotencia. No me 
atrevería á eferibir con éfta 
verdad ( que parece, 6 pon-
deración , 6 cuidado foto en 
pintar un Santo inimitable, 
6 imaginario ) íino vivieran 
huí en Salamanca > y en otros 
Pueblos infinitas perfonas.', 
que ferviran de crédito , y 
declaración de las verdades 
de mi Libro. Fue hombre 
íin duda alguna mu i parti-
cular en ia proíefsion de las 
virtudes, y Varón en quien 
quiío Dios, que reíplaade-
M ' ckfc 
i % VUh ¿e el fenerdle fadre 
cieííen, de modo, que las é íb Soberana Reina. El un i-
pudleíTe percibir nucííro ¡ui- co modo de acallarle en Us 
cío i y ahunque el mío era impertinencias, y antojos de 
tierno , y de ruin penetra- niños, era chrle una Alelu, 
d o n , conocí lo que nunca y a , 6 Eftatnpa de Nueftr^ 
pudiera imaginar de las fin- Señora. Con las obras , y 
«ularidades de íu prodigio- los exemplus acreditaba de 
l¿ viJa> dia en dia fu tierna devo-
Deribada de éde intcn- cion , y reverencia. Antes 
íifsimo amor , y de éfta fer- que íe aliftaíTe en la Fami-
vorofa Claridad era la de- lia de Cayetano , ya tenU 
vocion fingularirsima , y ei impreíía en Ri corazón aque-
afedo fantamente loco con lia máxima celeftial , que 
que veneraba á la Sobera- comunico altamente á fus hi-
ña Reina de los Angeles Ma- jos: No podemos parecer bien 
ria Santifsima , Dulzura , y ( decía el Santo ) en prefen* 
Efperanza nueftra , á cuyo cía de Chrtjío Señor nuefiro} 
piadofo refugió fe deben acó- fí juntamente no nos ofrece-
ger quantos tienen la def- mos a fu glarioffsimA Madre 
gracia de vivir en el podef María como hijos , y fiervos de 
de los defconfuclos , y las entrambos. Amaba como hin 
aflicciones , y de cuya tor- jo , y reverenciaba como 
natif, y amorofa mano fe íiervo , y las virtudes, y ac-
deben dexar conducir ios ciones , que exercitaba en 
que afpiran a meterfe en el honor , y alabanza de éíh 
camino de la eterna bien- Soberana Señora , fon los fie-
ave nturanza. Las primeras les tsftigos de fu finifsimo 
palabras, que pufo en los amor, y fervidumbre. To-
iabios de Geronymo laedu- dos los dias la faludaba re-i 
cacion de fu Abuela ,fueron 2ando*de rodillas, y en la 
los dulcifsimos nombres de íglefia el Oficio Parvo : por 
Jefus , y de Maria : ahun las noches indiípenfablemen-
no fabu conocer, y ya fa- te juntaba a los Colegiales, 
bia amar , y reverenciar a y con ellos rezaba el San-
(Don Ceronymo 
to Rofarío, añati^o con al-
gunas Salves , y otras Ora-
ciones con que la Igkíia ala-
ba , y glorifica a tu piado-
fiísima Madre. Ayunaba to-
das las vifperas de rus fíef-
tas, y íoleronizaba los dias 
con gozo imponderable. E l 
jubilo con que fe recreaba 
en cftas ocaíiones era tan 
extremado , que no lo po-
día contener en íu interior 
fu natural, y íilencicfa com-
poftura. En la Cafa ya co-
nocían todos la naturaleza, 
y* el motiv© de fu conten-
to ; y afsi, le folian decir 
en tdno agradable : Bien fe 
conoce , que hoi es d ía de la 
Virgen , que ejia V , R m a , con-
tento , y para decir gracias. 
La hermofa. imagen de la 
Salud , a quien da Salaman-
ca venerable culto en el Co-
legio de San Cayetano , era 
todo fu amor , y fu embe-
kío \ fue por todo el tiem-
po de íu vida el Eíclavo, 
y el Capellán de éfta Seno^ 
ra : la veftia , la adornaba; 
decía con mucha frequenda 
•la Miíla en fu Altar, y mt-
daba de que la ftefta de la 
l'refentacion , dedicada á éí-
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ta Señora , fe celebraííe coa 
lucimiento , devoción , y 
grandeza. Arihelaba con in-
tención fervoroía por viíitar 
los Santuarios, dedicados a 
Maria Santiísima , y íentia 
doíoroíamente no tener l i -
bertad j ni tiempo para ha-
cer peregrinaciones a fus Ca-
fas,, y Templos. Decía ma-
chas veces, que rodarla to-
da la tierra , recibiendo con 
gozo ios trabajos, calamida-
des , y defnudeces, que fu-
fren los pobres, y deídicha-
dos caminantes, por ver una 
vez fola la Cafa de Lore-
to ; logro fatisFacer en algún 
modo, cfte finifsimo, y an-
íiofo de fe o , porque viíitó 
dos .vecesala miiagrofa ima-
gen de la Peña de Francia, 
y á la de el Riíco , -y con 
la veneración , y la tatiga 
venturofi de fu zelo a la 
de Guadalupe , y .a todas 
quantas 01a referir , que fe 
adoraban en la Europa. 
Siendo tan tierna , y 
a fe cío ía la dcvocion*á la Rei-
na del Cielo , era conínnuen-
te el amor al ¿lorbio Pa-
triarcha San joíeph , fu Ef-
poío , y como aílegura San-
M z ta 
• v . • r 
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ta Terefa de Jefus, es im- do , y volviendo a pie a vi. 
poísibie dexar de amar a jo- íitar al Corazón , y fu San. 
Íh)h , amando a María : ^ to Cuerpo : gaílaba tres dias 
s i ( añade la Santa } como fe regularmente en éíla devo-
pueda penfar en la Reina de ta Romería \ celebraba eti 
(os Angeles en el tiempo que los tres dias dos MiíTas, U 
tamo ¿afeo con el N i ñ o J e - una en el Altar Mayor, don-
fus , fin psnfar , y dar muchas de fe guarda el Cuerpo , y, 
gracias á S a n J o f e p h l Defeo- Corazón de la Santa Madre, 
lo del culto de efte Santo, y la otra en la Capilla de 
coníiguió a expenfas de los San Jofeph , lugar donde 
devotos conftruir , y dedi- fue fepultado fu Cuerpo^ 
car en ía Igleíia del Colé- Siendo Redor del Colegio, 
gio un Retablo, en donde mando hacer en la íglefia 
cftá colocada una imagen de Retablo, y Altar á la San-i 
el Santo de perfe&iísima ef- ta •, y decía , que no era 
cultura. Todos los años le zon , que teniéndole San Jo* 
celebraba una íiefta particu- fepb , le faltajfe a tan fiel, 
lar, y coníiguió con Tufan- devota hija feuya. No íolo era 
ta induftria perpetuarle cfta fu amante devoto , íino fu 
celebridad en la Cafa. A San- fideliGimo Difcipulo •, pues 
ta Terefa de Jefus fue pu- procuró itpitar , y practicar 
blicamente conocido el amor fu foberana dodrina , para 
ardiente con que la vene- cuyo fin tenia fiempre- íb-i 
raba; de modo , que fi nos bre fu mefa los Libros de 
hubiéramos de gobernarfo- la Santa, en los que e í t a 
lamente por las obras exte- diaba con meditación, y apro-
riores, eílanaraos precifados vechamiento muchos ratos 
á decir, que veneró a éíla de los que le dexaban ü-: 
Santa mas que á todos los bres otras ocupaciones efpH 
demás Cortefanos del Cié- rituales. Eftos, y el Brevia-
lo. Todos los años deí tiem- rio eran los únicos Libros, 
po que vivió en Salamanca que tenían cabimiento en 
hizo ¿Q% viages a Alba ? g p . íu quarto y y a cftos fin du-
da 
CAPÍTULO X I L 
(Don Gernnymo JLurategui, 
da debió Geronytno la al-
tura de bondad , que gozo 
en el Mundo , y la poííef-
íion de la gloria , que pia-
düíamente crécenos. La de-
voción a íu gloriofo Padre, 
D E L A RIGUROSA P E N Í -
tencia , y a fpé ras mortificacio-
nes conque maltrataba f u cuzr-
y Maeftro San Cayetano la po ] y de la continua afsiftert* 
demonüro defde antes de en- cía a ios atlos de Cornu-, 
trac en íu Familia , hafta 
que falio para íiempre de 
ella , con la imitación de fus 
máximas, y virtudes, y con 
ia perpetua obediencia , y 
obfervancia á fus leyes , y 
eftatutos, cntregandofe cie-
gamente en fu cumplimien-
to , con efpecialidad a las 
abundancias de la Providen-
cia de Dios, para tener cer-
radas todas las puertas a los 
eftorvos de las virtudes , en-
gendrados precifamente de 
•las folicitudes de los bienes 
temporales, que fe han de 
adquirir con la induftria, 
ios ruegos, ó el cui-
l dado de las p o líe fs io-
nes terrenas. 
****** 
n i dad , que obfervo el 
V , Padre, 
OS ruidofos atrevimiem-
tos, y oííadias de las 
pafsiones continuamente ef-
tán probocando al corazón, 
y poniendo en peligrólos ef-
tragos, y tropiezos al al-
ma. En toda edad , en to-
da complexión , y en todo 
tiempo , y lugar fon rebel-
des , foberbias , aftutas , y 
dcfvergonzadas. Toda la vi-
da llena' de catholico cui-
dado , prevenciones devo-
tas , rigor fuerte , y refif-
tencias incanfables es necef-
faria para ponerlas en el do-
minio de la razón , y en la 
obediencia de las leyes de 
el juicio chriftiano. Algu-
nas , ya dan algunas treguas 
al cfpiritu , y fe duermen , 
fe aplacan , 6 fe arruinan 
por algún tiempo^ pero otras 
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nuacad-ícanfan >íicffiprc vi- mcn las del cfpirltu. Con 
ven a i noíotros íu corage 
rahíoíb. Unas fe reducen , 
ahunque cea trabajo, al yu-
go de los preceptos racio-
nales; pero otras nunca do-
blan íu erguida cerbiz Siem-
pre duran conopoíicion vio-
lenta contra el que deíea íu-
jetarlas. Las paüiones de el 
cfpiritu fucleri íer menos im-
pacientes; mas las del cuer-
po íiempre fon traidoras, 
ocaíionadas , infolentes , é 
impecables. Centra ella-s nos 
da eficaces reíguardos, y fe-
lices medios el temor de 
Dios , y la Doftrina Evan-
gélica \ pero importa mu 
cho añadir el caftigo, y el 
azote ; porque mas ceden 
tanto esfuerzo , y ahun coa 
tanto güilo entrego fu cuer-
po el Fadre Don Gcrony-
mo á los íilicios , a los ra-
llos , a los azotes , a losayu. 
nos, y á las demás inven-
ciones fantas de la pctdtcEí 
cia , que parecía , que cifra-
ba en ellas todos fus alKios, 
y trabajos. Queríale Dios pa-
ra si puro , y libre de paf-
í iones, y afedtos mundanos, 
y le concedió valentía , y 
deleite en las mortificacio-
nes , con las que refreno los 
orgullos, tropelías , y ape-
titos de la naturaleza , con» 
íiguiendo de todos una vic-
toria iníigne , y polUando 
al imperio de íu prudencia 
al rigor, y a la afpercza venturoía fus locuras, teme-
del tratamiento, que alas ridades, y violentos iníul-
fuavidades del confejo , y de 
las confideraciones. La pe 
nitetícia es la que detiene 
los jmpetus , y efectos de 
Ja culpa , que ha quedado 
£n niieftra naturaleza j y por 
medio de cña fe coníigue, 
no folo domar eftas pulsio-
nes corporales , íino debi-
litar» y corregir la fuerza , 
y turbación COCA quenosopri-
tos. Pufo Dios en el tenv 
peramento , y en la vida de 
éile Varón admirable las dif-
poíiciones para !a mortifica-
ción , y penitencia continua-
da , de modo , que antes > 
que HegaíTe á la edad pof-
íible de las incontinencias, 
y los peligros , ya gozaba 
muchos reigiiardo« de la pu-
reza con las aflicciones que 
con-
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continuamente padecía íu entre ellas tres , 6 quatro 
cuerpo. AHig'ale Dios por dolores pleuriticos, ó de cof-
.fü mano, y él con fu diii- ta Jo , qu<? le puíieron á los 
gen cía recargaba íobre íu en-
ferma humanidad varias ideas 
de Cruces , y penalidades. 
Deídc mu i mozo eftubo li-
diando , y fufriendocon Tan-
ta refignacion penoíiísimos 
achaques, como fue una op-
talmia , 6 corrimiento ar-
diente a los ojos , que le def- dulces m*anjares: y con ef-
varato las peftañas, y le te- tas fuccefsivas , e infepara-
humbrales de la muerte. 
Exercitble Dios borrán-
dole en fus órganos los íeti-
timientos del güilo , y el ol-
fato j de modo, que la" na-
riz no diftinguia los ínara-
tos, ni los deliciofos olores, 
ni la boca los infipidos, ni 
nía en un continuado tor-
mento. Suírio mas de vein-
t5 años la inútil , y fofpe-
chofa medicina de dos fuen-
tes , variandolas a brazos, 
y a piernas, fin haber-í acá? 
do mas alivio , que la mor-
tiñeacion , y la pena de cu-
rar, limpiar , y padecer dos pequeñas Cruces, y fe aña-
bies mortificaciones resala-
ba Dios a éfte Siervo fuyo*, 
pero el aníia que tema d^ e 
padecer por fu amor, y el 
cuidado de vivir feguro, y 
prevenido contra las afta-
cias de nueftros contrarios, 
no fe contentaba con tan 
llagas enfadofas. Padeció do 
lores fuertes en todas las 
partes de fu cuerpo i porque 
las correrias de la deftilacion 
ya fe fixaban a un lado , ya 
en otro , produciéndole pe-
ligro fas calenturas , de las 
que llaman limphaticas los 
Médicos. E l mal de pecho 
era habitual , y a tempora-
dia ios tormentos, íiemprc 
que fe apaciguaban los ri-
gores de fus agudas enfer-
medades , fin h acer caí o de 
las leves, ó habituales, que 
eftas nunca le impidieron la 
penitencia rigurofa ; pues fo-
jo hacia pauía en la afpcre-
za , y mal trato de fu cuer-
po , quando los males le 
das tue aífaltado de graves, poftraban en la cama. Tres 
y agudas enfermedades , y veces en la femana ,golpea-
ba 
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ba ¡ndirpenfablcmente a fu no culpaba a fu^  vejez, ni^ 
cuerpo con unas diíciplinas fol achaques, m á fu tcm, 
peramento , fino a fu mor, 
tiíicacion , y á laspeíadum, 
bres con que hacía cargar 
a fu cuerpo. Deíde ios fo-
bacos hafta la cintíhra le cu-
bría un rallo de hojadelata, 
con los ahugeros grandes,, 
para que rebofaííe lo efear-
chado, é hideííe mas rotu-
ras en fu carne \ guardo co-
de hierro , rodeados los ex-
tremos de cada canal con 
unos anzuelos de la miíma 
materia, demafiadaméte agu-
dos ; pero tan crueles, que 
ahun íiendo en las horas 
mas íilenciofas de la noche, 
no pudo ocultar fu ruido j 
pues elle defpertó algunas 
veces. a los Compañeros ve 
cinos de fu quarto. La fan- mo reliquia un pedazo de 
gre, que derramaba, era en é l , ahun teñido de la fan-; 
abundancia , en el íuelo fe 
vio muchas veces , y en la 
ropa íiempre ; y por guar-
dar de los de la Cafa el der-
gre de eñe morilficado Va-
rón. Defpues que murió fe 
encontraron diferentes arti-
ficios de mortlíiGacion, de 
ramamiento de la fangre en Cruces llenas de puntas ef-
íu ropa interior , el miímo pinofas de hierro , diícipil-
la paliaba defde fu mano a Das de lo mifmo , de caña-
la de la Lavandera , encar- mo > y otros fuertes mate-
gandola , que lacolaffebien, ríales, rallos de hojadelata, 
para facarla las manchas, y camiíillas de cerda, y otras 
que fucíTe íilenciofa con to- invenciones-, cuyo ufo con-
dos de la confianza que la tinuado fe vio claramente en 
hacía. Los íilkios. ya pudo lo denegrido, y roto de fa 
eíconderloshaña morir,ahun- humanidad al tieoipo que 
que no pudo ocultar la fof- fue preciío defnudar el ca-
pecha de los que ie obfer- daver, para veíiirio para la 
vaban fus paífo^, y moví- fepultura. 
'mientos cuidadofos ; pues al Las mortificaciones , y 
verle,caminar torcido, tar- difgutos, que dioaíusfen-
y y coa lentitud , ningu- tidos > eran mas afperas, y 
mas 
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nías fieras , a proporción , 
que las que efcogia para 
maltratar á fu cuerpo: por-
que nunca les permitió los 
comunes deleites , y ahun 
Jes* taííaba las preciías ocur- • 
rendas de fus proprios exer-
•cícios. Poco tubo que ha-
cer en caftigar al gufto , y 
al olfato , pues tomo Dios 
á fu cuenta (como dke an-
tes ) el darle los fentimien-
tos a eííbs dos fentidos de 
que no percibieííen el me-
nor gozo, ó recreo en íus 
órganos, y fibras. A los ojos 
les cerro las ventanas con el 
rigor, que expliqué en los 
Capítulos primeros de éfte 
Libro , pues ni para deípe-
diríe de el Mundo losqui-
fo dar libertad j y afsi, mu-
rió con los parpados tendi-
dos íobre toda la difpoíkion 
de la viña. Los. labios pocas 
veces los defpegaba, como 
no fueííe para hablar de 
Dios, inftruir al próximo , 
h correíponder a las preci 
ías falutaciones cortefanas : 
los oídos cerrados a toda co-
niunicacion , y armevma j co-
• mo no fueífe a la que fe 
enfalza con las alabanzas de 
Tomo jtíti l 
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Dios. Y finalmente , eíludia-
ba en caíligarlos, teniéndo-
los retirados , efeondidos , 
tañándoles el ufo de fus pro-
prios a ¿tos, para lograr coa 
eíia mortificación la quie-
tud de el alma , que no pue-
den tener los que dexan a 
fus fentidos á los antojos de 
fu voluntad , y a las liber-
tades de fus potencias. Sa-
lía de fu quarto pocas ve-
ces, y de el Colegio quan-
do las necefsidades de los 
moradores de Salamanca le 
llamaban , y obligaban. Nin-
guno le vio falir una vez 
íola al campo , pues quan-
do la Comunidad falia á go-
zar de el efparcimiento pre-
ci fo en las ocafiones que tie-
nen deftinadas fus eftatutos, 
ya fe fabia , que el Padre 
Don Geronymo fe quedaba 
por Portero , folia , y mer 
tido en la ígkíia. Lo mif-
mo executaba quando en el 
Pueblo fe celebraba alguna 
función publica, de las dig-
nas de el concurfo de los 
Rciigiofos. ,;*pues enviaba á 
t o d o s y íe quedaba en ca-
- ía mu i comento j de dar que 
-íeatk a fus fentidos, y eje 
N te-
I 
20 y da de el Veneralle fadre 
tener mas tiempo íilencio- las ckftccnplanzas de el aire, 
fo para penfar en Dios. Fi- que padece Salamanca , y 
nalmentc , no paflaba hora lo fombrio de el parage et\ 
de el dia , ni de la noche, donde efta la Igleíia de S. 
en que no eftudiara en los Cayetano, 
medios de maltratarfe , ya Ni las dolencias con que 
golpeando al cuerpo , ya ne- Dios exercítaba íu reíigna-
gandole al alimento , y al cion , y conformidad , ni los 
defeanfo , y ya hiriendo a rigores , y tratamientos, que 
íus fentidos por todas las in- al parecer eran cruelifsimos, 
duftrias de penitencias, y ri- con que fe prevenía contra 
gores poísibies. Por las no- los afíaltos de el Demonio, 
ches era quando recibía los y el Mundo , ni la pereza, 
golpes mas terribles , y las deímayo , y poftracion en 
aaguílias mas anGofas fu de- que ya le había puefto k 
licada humanidad *, porque edad , ni las devociones, u 
deTpues de eftar rodeado fu obligaciones de aísiñir a los 
cuerpo de íilicios, y haber- penitentes, moribundos, y, 
lo azotado ün piedad , fe otros neccfsitados de fus fo-
baxaba a la Iglefia , y fe corros, ni otra alguna aten-i 
tendía atraveílado eníosef- cion le eftorvaba , ni le im-, 
calones de el Altar Mayor, pedia la obfervancia riguro-, 
fin mas abrigo , ni reclina- fa de las leyes de fu Reli* 
torio para la cabeza , que gion , y los ados de fu Co-: 
una manta rota , y remen- munidad ; y fue de tal mo-
dada-, y quando le conce- do , que á faltar en los cf-
dia porgran miíericordiaal- critos fus eñatutos, los po-
gun alivio , era el de dor- dian volver á copiar de fus 
mir algún rato a trompico- cxcmplos. En la afsiíknda 
nes^  dentro de el ConfcíTo- al Choro era tan puntual, 
nario. Los fríos, que pade- que fiempre aparecía el pa-
cería éfte herido , y maltra- mero, y le encontraban puef-
tado cuerpo , los contem- to de rodillas los Reglares, 
piara bieu el que conoce que iban entrando y pef0 
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l i á oromptitud la lograba 
con mas commodiuad , que 
los demás Theatinos , por-
que eñaba libre de los em-
barazos de el veíHrfe , y dcf-
nuda ríe j pues defde aquel 
leve deícuido (quedexoaf-
fentado ) no fe de iñudo , ni 
entro en la cama, pues Tolo fe 
reclinaba en unos tablones 
en el tiempo de el Novi-
ciado , 6 íbbre las e(caleras 
de el Altar por cfpacio de 
Jos treinta y feis años re-
feridos. Quando le cogía la 
noche afsiftiendo algún mo-
ribundo , luego que oía la 
campana de el Colegio á 
Maytines, lo dcxaba ( í i lo 
prometía el cafo) y venia 
a rezarlos , y a decir Mif-
ía , y volvía a la continua-
ción de ayudarlo a morir 
bien. No folo cuidaba de 
afsiftir a alabar á Dios en el 
Choro , íino que era zela-
dor vigilante , para que no 
hubieííe el mas minimo atraf-
fo en el cumplimiento de 
efta obligación religiofa. Sí 
algún dia fe defeuidaba el 
que tema el oficio de def-
pertar , 6 el Padre Don Ge-
ronymo en avifarle , como 
Ahanategui, $ i 
acoftumbraba , padecía ua 
mortal íennmiento , ahun-
que fuefl'e no mas que de 
un quarto de hera el defeui-
do , y le duraba la pena, 
y la defazon muchos dias 9 
y todos le conocían en lo 
defabrido de el femblante 
la congoja. Qualquíera fal-
ta íabia íufrir pacifico , y 
conforme j pero las de éfta 
naturaleza , ni fabia , ni acer-
taba a diísimularlas. A la 
Oración mental fue exquiíi-
tamente afsiftente, ya en la 
que debía tener para cum-
plir con las leyes de fu C a -
fa , ya en la que volunta-
riamente hacía i y éfta fe 
puede aííegurar, que era con-
tinua , porque las diftraccio^ 
nes, que fe notaban frequen-
íemente en muchos exerci-
cios civiles, no podían na-
cer de otro principio, que 
de los arrebataipientos fu-, 
penares con que era lleva-
da fu alma a los deleites 
celeftiales. No defeo hacer 
mokfta la lección de cfte 
Libro con relaciones de fu-
ceífos particulares, y comu-
nes en las vidas de los que 
atienden en el Mando k los 
N % cui* 
Fida k el Fenerdle fadr? 
fu íalvacion *, to : pues a los últimos de fa 
vida era mas conocido pop, 
éftc nombre , que por el 
que le puíleron en ei Sa-
grado Bapiiftiio. 
cuidados de 
pues en todos es indiípen-
íable el fiel cumplimiento 
con ias obligaciones de fu 
eftado ; folo pretendo aííe-
gurar , que el Padre Don 
Geronymo las cumpii® ex-
quiíitameme obfervanie, fm 
perdonar la materia mas le-
ve, ni admitir obra alguna, 
que pudieífe impedir , 6 
atraííar los principales cui 
CAPÍTULO XIÍI. 
M A N D A E L S U P E R I O R AÜ 
Venerable Padre , que haga 
viage k Coria , asompañando 
dados de fu Caía, y de fu a una f a m i l i a devota, de CQ¿ 
Regla : pues las penitencias, mo le ajfaltd la enfermedad 
las devociones , y los demás de la muerte en dicha Ciudad^ 
a ¿/tos heroicos de fus mu- y de las prevenciones caz • 
chas virtudes entraban def-
pues de haber obedecido los 
preceptos de fu inítituto j 
la exada obediencia á ellos, 
el amor de Dios , que íe 
rebofaba en fu femblante , y 
en fus acciones, la mucha 
charidad con que acudía á 
las neceísidades de fus her-
manos, y a toda claííc de 
perfonas de el Pueblo ; y 
tholicas , y fervorofas 
con que fe dedico 
a morir, 
LAS providencias, y dif-; poíiciones de Dios 
fon tan incomprehen^ 
íibles como fus juicios \ la 
capacidad humana no tiene 
poder para diftinguir lo mas 
claro , y demonftrable de fus 
finalmente , el rigor con que divinas ideas; folo á fus 
fe trataba , y la iníigne mo 
deftia con que fe conducía 
en todas fus obras, fueron 
los juftos motivos con que 
fe movió Salamanca á lla-
marle publicamente ei San-
amigos los Juftos las revé 
la , y las comunica , ya $ U 
ra premiar fu amor , yapa-, 
ra engrandecer fu mérito, 
y ya para regalar a fu ef-
piritu coa la dulzura de fus 
I 
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infpiraclones fobc ranas. Qua-
do el Padre Don Gcrony-
mo había de defcaníar de 
ias peleas , mortificaciones , 
v afanes trabajofos de fu vi-
da , difponiendoU en la quie-
tud de fu venturofa reclu-
íion para la felicidad ulti-
óia de fu muerte , ayudado 
de el cariño , ias depreca-
ciones | y fantas afsiftencias 
de fus Hermanos, y Com-
pañeros j y quando había 
de lograr Salamanca», en el 
thcforo de fu cadáver , y 
reliquias, los confuelos , y 
Jas memorias de los frutos, 
exemplos, y admiraciones , 
que iá dexó con los prodi-
gios de fu vida , difpufo 
Dios enviarle a morir folo, 
defconíolado , íln la compa-
íiia de fus Theatinos, y a 
un País , en cuyo vulgo ef-
taba tan remota la noticia 
de los Clérigos Reglares, 
que la forma, y figura de 
el Habito fue para fus mo-
radores una de las noveda-
des mas extrañas. Inefcruta-
bles fon los juicios de Dio si 
digo otras mil veces *, pero 
íegun diícurre por los efec-




parece , que fu alíífsíma pro-
videncia quifo eílender los 
frutos , ios milagros de cíle 
iníigae hombre , infundir U 
noticia de el marabilloío iafi 
titulo de fu Regla , y dila-
tar las veneraciones a la Re-
ligión en un terreno donde 
rara vez fe ofrecía hablar 
de ella , íino entre aquelUs 
penonas intlruidas. Efta qui-
za feria la foberana máxima, 
que lo faco de fu foledad, 
y de fu centro a finalizar 
la vida en el bullicio de una 
cafa llena de familias fécula-, 
res: y pudo fer di fpo fie ion 
de Dios, para confervar por 
éfte medio la entereza de fu 
cadáver » pues a haber muer-
to en Salamanca, donde era 
tan reverencial el amor de 
los vecinos, fin duda algu-
na lo hubieran defpedazs-
do para hacer menudas re-
liquias de íu cuerpo , y con-
foiar con fus memorias las 
melancolías de fu aufencia: 
afsi era pofslble fucediefle \ 
pues en éfte País nunca ho-
llado de éfte Venerable , fue 
precifo (como diré defpucs ) 
ponerle la defenfa de algu-
nos Guardas, que ímpidief-
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fen las devotas vioieacias, el de aumentarlas efeufas, 
y las tropelías de el concur-
fo numeroío, que aísiilio á 
fu entierro. 
Diferentes veces había 
folicitado con ruegos devo-
tos al Padre Don Gerony-
mo la familia de los Gamar-
ras, que dura hoi en Alba 
de Tormcs , para que le 
acompafuíTc a vifitar a San 
Pedro de Alcántara en el Pa-
lancar \ y ahunque era tan 
fanto el motivo , y las fu-
plicas eran hechas por fuge-
tos amantiíslmos de fu Re-
ligión , y de fu perfona, 
nunca quifo condelcender á 
ellas *, importunábale el cari-
ño , y la devoción de la fa-
milia , rechazando todas fus 
reíiftencias, y razones \ pe-
ro el Padre viendo que no 
habían logrado fus cortefa-
nos defvlos apartarlas de el 
propofito, les dixo la can-
fa de no acompañarlos con 
eílas voces: Fuert§ cofa e s , 
querer V% mds, que vaya a mó-
r i r fuera defpues de treinta 
y feis años de babitacion en 
Salamanca. Creyeron por en-
tonces , que éfta exprefsion 
lio tema mas myíkriojque 
que les había dado j y afsi, 
íe refolvieron a aclamar al 
Superior de el Colegio pa, 
ra que fe lo mándaffe : Lla-
móle , pues, y habiéndole 
hecho varias preguntas fo. 
bre la reíiftencia, que mof-
traba de acompañar a una 
familia iluftre , devota , y 
bienhechora de la Cafa, y 
de la Religión , á todo le 
refpondia con el íilencio. 
Preguntóle , finalmente , fi 
eñaba malo í A que acudió 
el Veneiable Padre , dicien-
do : To no efloi malo ; y ahun* 
que ejioi viejo , me bailo con 
alientos para morir ; y V* 
Rma* no fe canfe y que como 
no me lo mande por obedien' 
eia, no he de f a l i r de S a h -
manca. E l Padre Redor, 
con líder and o el defeonfuelo 
de la devota familia , que 
eftaba en la deliberación de 
no hacer el vi age íin la com-
pañia de el Padre Don Ge-
ronymo { á cuya pnidcncia 
querían fiar [amblen la re-
conciliación de ciertas ene-
miftades) fe reíblvip á man-
darfelo por obediencia. Lo 
piímo fue oír la voz de Dios 
en 
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efl fu Minlílro el pcrtHto 
Obediente, que diíponer go-
zofo fu viage a Coria , y 
a la eternidad y defde ci-
te punto fe hallo libre de 
muchos recelos, c inquietu-
des , que lo teman íobre-
faltado j y tcmeroíb. Def-
pidiófe de los devotos de 
Salamanca, dexo ordenados, 
y compueílos fobre la me-
fa de íü quarto unos pape-
les de que debía dar cuen-
ta : y metiendo en fu pe-
cho a un Santo Chrifto, 
que le acompañaba continua-
mente , y una Imagen de 
Santa Terefa fu devota , y 
querida , partió a Alba dé 
Tormes á incorporarfc con 
la familiael dia diez y ocho, 
6 veinte de Abril de el año 
de mil fetecientos y diez y 
nueve. Viíito coa la acof-
tumbrada devoción el Co-
razón de Santa Terefa , y 
defpcdido hafta vérfe en la 
gloria ¡untos ( como fe pue-
de preíumir ) partió, a po-
cos dias de detención en Al-
ba , para Coria , lleno de 
i una akgria extraordinaria , 
y comunicándola a todos 
los que fcguia en el viage. 
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Fueron tales , y tantas ías 
feñas, y Lis palabras, que 
dio el Venerable Padre , ya 
en el camino , ya en las ca-
fas donde fue a defpediríej 
de que iba á morir a Co-
ria , que no dexo la menor 
duda en la credulidad de 
los que le oyeron , y acom-
pañaron. Preguntáronle erx 
la cafa de unos devotos, 
que le furfian de la ropa me-
nor , íi tema la neceflaria pa-
ra el viage ? que para la 
vuelta ya encontraría hecha 
toda la que neccfsitaíTe : a 
que refpondió el Venerable 
Padre : No difpnngm V.mds. 
nada , que es efeufada tod¿ 
rjpa I porque d donde voi , me 
l a -pondrán mui huena, Afsi 
fucedió , porque fue necef-: 
fario vcftirle de nuevo ; por-
que el añila , y devoción a 
fus reliquias le quitó el vef-
tido deípues de muerto. Paf-
fando por los Lugares , de-
cía : T a no volver/, a p^4f* 
f s r aquí y y a éftc modo fe 
le fallan de la boca muchas 
exprefsioncs de las que íia 
arbitrio de la voluntad hu-
mana hace prorrumpir el Ef-
piritu Santo á los Varones 
Apof-, 
$6 'Vida de e! Fe 
'Apoftolicos , cuyo interior 
gobierna, y dirige fu fabi-
duria inerrable. 
Llego a Coria el día 
veinte y íiete de Abril del 
año de mil íetecientos y diez 
y nueve , y fue apoííentado 
con toda fu comitiva en h 
cafa de Don Manuel Nuócz 
Gamarra , Arcipreñe de Cal-
zadilla , y Dignidad de aque-
lla Santa íglefu , fugeto en 
quien ha brillado íiempre la 
buena crianza , y política, 
y la fanta educación , que 
le dio el Venerable Padre 
Don Geronymo j pues def-
de fu tierna edad , íiendo 
Curiante en Salamanca , íe 
tubo a fu lado en el C©-
légio , inftruyendole en vir-
tudes,)' ciencia algunos años. 
E l gozo fuperior , que tu-
bo éftc Caballero al ver en 
fu caía a fu amado Direc-
tor 0 Maeílro, fue tan gran-
- de j como la pefadumbre, 
que fe Rodero de íu alma, 
quando llego el funerto ca-
lo de fu muerte. Amabak 
tiernamente j y en los po-
cos dias de fu vida , y en 
los muchos defpues de fu 
embidiable ünkaianifefto con 
nerahíe Tadre 
demonítraciones de bizarría 
y piedad el amor , y el agra-
decimiento a los oficios de 
Padre, y Maeílro, que ha-
bía exercitado en fu afsif-
tencia. E l día íiguiente de 
fu llegada á Coria viíitó la 
Santa Igiefia Cathedral , y 
CapilU dedicada á San Pe-
dro de Alcántara , Patrón 
de aquella Diocefis. Obfer-
varonle muchas perfonas de 
las que tenían relaciones de 
fu exemplar vida con aten-
to cuidado todos fus movi-
mientos , y notaron , que 
toda la mañana había efta-
do en Oración mui profun-
da puefto de rodillas ante 
el Altar Mayor , dando íu 
roñro devotas, y encareci-
das feñales de el tierno amor 
dé Dios, que habitaba en 
fu efpiritu. No dudo , que 
tendría 'Celcftiales aviíos de 
que aquel rato feria el ul-
timo , que había de gozar 
en la ígleíia de las fobera-
nas caricias,: y que fe efta-
ría fortaleciendo con ellas 
' para cílar fuerte para la ul-
tima pelea j pues habiendo 
debido a Dios tan efpecía-
les favores , y clemencias) 
era 
íDon Geronymo 
era como indiípcniubk en 
fu piedad el aviíb , y la 
gracia para las prevenciones 
de el ultimo. íiUpiro > que 
es el que determina lo tc-
l i z , 6 lo adverío de las 
eternidades. Obfervaron tam-
bién , que deípues de haber 
orado con humildad , y al-
gunas lagrymas delante de el 
Sagrario, donde fe depoíl-
taba el Santiísimo | paísó 
con alguna advertencia, co-
mo reconociendo i y mar-
cando algún lugar oportu-
no á fus íÜencioíos deíeos, 
y reconocido pufo en él las 
rodillas, : beso la tierra |¡ y 
fe mantubo mas de dos ho-
ras en contemplación : ai fia 
de dicho tiempo fe ievdn-. 
to de el íitio , y pudto en 
pie volvió a clavar los,o jos 
donde había fixado las ro-
dillas j y deípurs de otro 
gran rato de fuípcníion , y 
paímo tan myíkrioío * que 
parecía 7 que 6 no podía , 
o no acertaba a apartarle de 
aquel lugar > le echo la ben-
dición , y fe retiro a la ca-
ía doade tenia fu hoípeda-
ge. Eftcf fuio ¿le deípues la 
íepulrura „ qu- dcñiaó.para 
t m m XUl* 
Aharrategui, 
fu cadáver el devoto Cabil-
do \ íi los profundos arreba-
tamientos , meditaciones , 
aíiombros , y bendiciones 
fueron feñales de algún avi-
íb de el Cielo , que le inf-
piro , que aquel lugar ha-
b u de íer el depoíito de fa 
cadáver , no lo afirmamos; 
pero con baftante cordura 
fe prcíume : pues, las dernonf-
traciones de í o licitud , y de-
tención íobre aquel íitio , y 
las demás íenales % íolo pu-
dieron fer indicios feguros* 
y proprios de efte penía-
miento. 
- Redrofe a fu cafa, y fa-
miliarizado alegremente coa 
las per fon as de ía cafa , y 
de la compañía t manifeftaa-
do* una ícrenidad entera ca 
el. efpiritu , una füííegada dif-
poíicion en los bumores, y 
una apacible fankiad en el 
roñro , pafsó. el tiempo , que 
ios acompaño a la meía, y 
ea- la breve conver íacioa , 
que es coílumbre hacer deí-
pues de la comida entre las 
p^ríonas Wc buena crianza. 
Retiróle a fu cuarto á rezar 
las Oraciones de íu obliga^ 
cion j y devoción j y a. las. 
O ocho 
Vicia de el Tener ahí e T a i r e 
tí noche , poco dcfengano , les dixo : Aml* 
gas no me coge de fujlo ^ n't 
defpre-venido la noticia de mi 
muerte, pues h* muchos diaj 
que efperaba e/la hora, Pitii^ 
que le dcxaííen folo, y qye 
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roas, 6 menos , le aífalto 
repentinamente un ak^o de 
perlesía ,6 apiopegu , acom-
pañado de unos íignos tan 
fatales, que pufo a los Me-
na , Guardim del Conven, 
to de los Religiofos Fran^  
cifeos Defcalzos de dicha 
Ciudad *, y habiéndole avi-
fado al Enfermo de fu lle-
dicos en la defefperacion de líamaííen al Padre Rmo. Fr. 
fu vida. Dexolc en el pri- Juan de Jefes de Berdoca. 
mer aíTalto el maligno acci-
dente privado de elTentido, 
y movimiento ; y habiéndo-
le focorrido los Médicos con 
las crueles medicinas , que 
tienen decretadas fus conje- gada , le íuplico entrañe i 
turas para deípertar a los acó- fu quarto. Confefsofe genc-
coetidos de tan furiofo acha- raímente con éftc Padre, d 
que, lograron, quevolvicf- que quedo admirado de véf 
fe la razón , el Juicio , y el tan evidentes fignos, y de-
fe ntimiento al ufo de fus opc- monftracioncs de penitencia 
raciones. Sereno , guftofo , en las lagrymas, en la com-
y dichofamentc apacible vdl- pungeion , y en otras exte-
y'io a conocer, y á razonar rioridades humildes en un 
el Venerable Enfermo, y no- hombre, cuya vida habí* 
tando la difereta difpoficion, fido inculpable, exemplar, 
y feguridad de fus poten- heroica, y extremadamente 
das, le dixeron los Phyíi- pura: lo que llegaron tam-
eos el peligro notable en 
que había eftado , y en el 
que perfeveraba , y que era 
neceflario difponrrfc para 
morir. Oyó la trirafsima re-
lación , pero con fingular 
gozo , y dando muchas gra-
cias a los Médicos por el 
bien a penetrar llenos de 
aífombro los circunftantcs» 
y afsiftentes. Certificado de 
la certeza, y cercanía promp-
ta de fu muerte, proíiguio 
los adiós fervorofos de amüf 
de Dios, las deprecaciones 
á Maria Santifsima, a los San-
tos 
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tos de fu efpccial devoción-, piedad , con tanta fineza , y 
pidió perdón á todos los cuidado, que no podnaa 
que cftaban prefentes con hacer mas fus Hermanos na-
tiernas lagrymas , y devo- turaks, ni los de Habito, 
tos íuípiros, y dio repetí- ni fus Padres íi le vivkíTcn, 
das gracias a la piadofa af- y aísiftieran a íu cabecera, 
íiftencia de los de la cafa , Tomaron al dcfvclo de fu 
con tanta dulzura , y humil- fervor , y carih® la diftribu-
dad, que no hubo perfona, cion , y regularidad de los 
que lo oyeífe con los ojos alimentos , y medicinas re-
enjutos. : cetadas por los Médicos, la 
Dixo, finalmente , que limpieza , y aplicación de 
nada echaba menos enaque- los remedios locales, y otros 
lia hora, fino la compañia apoíitos caferos , y todos 
de fus Rcligiofos Theatinos, los demás cuidados con que 
a quienes amaba como á fe debe afsiftir a los poftra-
hermanas , y con quienes dos con éfta maligna cafta 
había vivido en paz muchos de dolencias. Dos Religio-
años , profcíTando dichofa- fos eftaban de dia, y de no-
mente un milmo inftkuto, che iníeparables de fu ca» 
y unas mifmas máximas de beccra, y el Rmo. Guar-
Religion, y civilidad : pero dian , que íolo faltaba de la 
Dios, que nunca dexa de vifta de el Enfermo aquellos 
focorrer a fus amigos los ratos en que podía fer cul-
]uftos, le dio en éfte ulti- pable la falta de fu prefen-
mo trance a fu Siervo el ali- cía en fu Comunidad. Mut 
vio de una compañía tan pia- dueño de fus fentidos , y 
dofa, y tan de fu devo- potencias volvió a reconci-
cion, y cariño, como la de liarfe con el Padre Guar-
ios Religiofos Defcalzos de dian, tan lleno de contri-
aquella Ciudad, los que le cion , y lagrymas , como íi 
afsilUeron hafta morir , txer hubiera íido el hombre mas 
citando todos los ados de eíiragado del mundo , y cf-
atnor , que les diñaba íu trivara el remedio de fu fal-
p i m 
l o o ^ feneraMe fadre 
vacion en los golpes de pe- golpes en fas pedios, exer/ 
chos cié aquella hora ; pe-
ro como era coftumbrc de 
toda la vida , ni los ojos, 
ni el corazón pudieron de-
xar de hacer los a&os , y 
fuípiros a que eftaban acof-
tumbrados. Finalmente , de-
jando alfombrado al Con-
feíTor de ver una penitencia 
tan lioroía en una vida tan 
innocente , y poffeido de 
una marabillofa edificación 
le adminiftro d Santifsimo 
Sacramento de la Eucharif-
tia , el que recibió con amo-
r-oíos afelios , tan entero, 
tan conforme , y tan Tenor 
de fu juicio, como- íi eftu-
biera en el eftado de Ufa-
nidad robuíla. Pallado algún 
tiempo le acometió un de-
lirio , pacifico en quanto a 
los afanes de los movimien-
tos , pero defordenado en 
orden á las operaciones de 
las potencias , porque íe re-
conoció una total perturba-
ción en el difeurío. Oíanle 
cantar , y repetir ferenamen-
te Píalmos, Oraciones , y 
muchas partes del Oficio de 
los Difuntos fe pe'rfignaba 
muchas veces, daba muchos 
taba á los circundantes (a 
quienes ya no conocía) al 
temor de Dios, y a que le 
pidieflen el perdón de fus 
culpas y finalmente , pro, 
nunciaba a ratos la forma de 
la abfolueion del S J era mea-
to de la Penitencia', prueba 
íingular de las ideas devo-
tas, que abundaban en fu 
cfpiritu , y de quc'nocon-i 
tenia aquella bella alma mas 
penfamientos, ni mas fanta-
sías , que las que aífeguraa 
un intimo comercio conDius; 
pues no encontró h trope-
lía del frenesí maspromptos 
materiales en que influir fu 
venenofa, y violenta ^occ-í 
ría, que las fantas ideas, % 
coníideraciones de queefta-; 
ba rodeado fu corazón. Al-
gunas reflexiones pide éftc 
fuccífo; pues ahunque nadi 
fe puede prefumir , ni íof-
pechar con razón de las gri-
terias de los delirantes , % 
furiofos, con todo es evi-, 
dente, que de las abundan-
cias del eípiritu coge la bo^  
ca los aflumptos de fus pro-
nunciaciones ; y los diípa-
rates, fantasías de los
!Dou GeroHjmo 
fermos, los locos , y los 
dormidos fon indicantes de 
los frequentes peni amiento?, 
y coftumbres de la vida ca 
el cftado de la razón , y la 
vigilia , y crédito de aque-
lla temerofa experiencia , re-
petid a por el Venerable Pa-
dre muchas veces, de que 
regularmente morímos como 
hemos vivido , y qual es la 
yida,.aísi es el-fin de ella. 
Agravófe la enfermedad, 
¡de modo, que fue neceíla-
rio fortalecerle con el ulti-
mo Sacramento de la Extre-
ma-Unción , defpues de ad-
miniftrado en tiempo opor-
tuno , y en coyuntura que 
el Enfermo daba feríales de 
fentimiento , y diferecion, 
le cogió una tranquilidad 
tan profunda , que era pre-
cifo atifvar con atento cui-
dado para percibir íi era 
vivicnie , ó difunto. Con éf-
ta paz interior , y quietud 
embidiable eftubo algunas 
horas íin que * le pudieffen 
defazonar el animo los do-
lores terribles, las congojas 
eíucchas, y las turbadas ago • 
mas con que ion acometi-
dos los enfermos que pelean 
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con la muerte, y padecería 
fin duda , teniéndola tan cer-
ca nueftro Venerable mori-
bundo» A éfta triftifsima ía-
zon j ya eran publicas las 
deícfperadas noticias de fu 
vida en toda la Ciudad , y 
públicos también los clamo-
res , y los llantos de todos 
fus Vecinos, los que llama-
dos del amor , y la laítima 
ocupaban toda la cafa de el 
Enfermo. Era el concurío 
numerofo , y vario ; pues fu 
cama eftubo rodeada de las 
perfonas de la primera claf-
íe de la Santa ígleíia , Ca-
nónigos, Racioneros, y otros 
Miniftros ; el apoífento fe 
ocupó de los Ciudadanos no-i 
bles; y los quartos exterio-
res , y portal de la cafa de 
gentes de todas caftas , to-
dos poffeidos de una com-
pafsion venerable, de un afec-
to extraordinario , y de unas 
aníias ardientes de fu vida, 
ó en fu aufencia rde gozar 
para fu confaelo , y vene-
ración algún contado con 
las reliquias de fu cuerpo f 
6 coger algún retacillo de 
fu ropa , 6 algunos fuá ves 
defperdicios, y exhalaciones 
1 o i et fenerñhle T a i r e 
de fu venturofo cadáver. Aísi en la gloria , fino en éfh vi-
autho- da murtal ; pues Tiendo el confta por relación 
rizada de trcsEícribanosaf-
íiftentes, que dieron fee de 
lo innumerable del concur-
fg , la veneración , y devo-
Venerable Padre no mas que 
un pobre Rcligioío, deíau-
thorizado de los recomen-
dables oficios de fu Religionj 
tas aclamaciones del Puebloj y eftando en cita coyuntu. 
y éfta iré trasladando ñ a ra en una tierra eftraña , def-
apartarme de fus fieles tef- conocido , enfermo , y ea 
ti^onios, haftadexar alVe- el trance de morir , quan-
nerable Padre en el Cepul- do nos deíamparan los Pa-
chro, aííegurando con la dres, los Hermanos, y los 
«nfma authoridad, y certi- Amigos, porque a todos amc-
íicacion , que la concurren- drenta el horror déla muer-
da , y tumulto de períonas te T le pufo Dios a fu cat 
de todas calidades , fe au- becera los Canónigos , Re? 
mentaba a cada inflante, y ligiofos, Sacerdotes , No-i 
crecía juntamente en todos bles, y la compañia de to-
cl dolor de perder la pre- do un Pueblo amorofo , y 
fencia del Venerable Padre, condolido , Tiendo en fu af-
y el zelo devoto de befar íiftencia , y en el reparo de 
fus pies, perfuadidos a que fus dolores menos melindro-
era^  una cfpecie de juftifi- fos los mas auihorizados. Yo 
cacion , y refguardo contra no puedo atribuir a otra cau-
las adverfidades ver , y to- ía la publicidad deeftasde* 
car á un cuerpo, á quien monftraciones , que-a pre^  
había alentado un cfpiritu míos , y honras con que qui* 
tan puro, y tan marabilio- fo fu Mageílad flivorecer en 
fo. Mientras paflo á deferí- la vida, y él ultimo fufpi-
bir fu muerte , fuplico al 
Ledor, que confidere , co-
mo fe digna Dios nueftró 
Señor de premiar las virtu-
des de los Juílos , ao Tolo 
ro la virtud heroica de 
éfte Siervo fuyo, 
m 
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turbati nuertros cípiritus, y 
CAPITULO X I V . nueftra conciencia : dcfva. 
rata todos los encantos, he-
FELIZ MUERTE DEL VE- chizos, y ardides de las paf-
nerable Padre , y dsmonftra- íiones ; agovia las altanerías 
cisnes piado/as que el Ca* de la foberbia j revuelca las 
kildo de la Santa Iglefia fantasías de la vanidad ; apa-
de Coria , hiz.o an- ga los ardimientos de la lu-
tes> y defpueí xuria , y arrolla, finalmen-
ds ella, te , las locuras, antojos , y 
deíveladoS apetitos del amor 
LÁ tarca infatigable de proprkT, y pierden toda fu los Santos há íidola fuerza a la vifta de éfta 
memoria de la muer- frud^uofa confideracion. Las 
te. Quantos dcfcanfan en almas puras, que íiguen el 
las eternidades felices de la partido de Jefu Chrifto , las 
gloria , mas contemplaron perfonas, que abrazan una 
en las afperczas de fu muer- vida irreprehenfible, las Vir-
te , que en las poíTeísiones genes confagradas a Dios, 
de fu vida *, mas cerca mi- y los que emplean a fu v i -
raban fu fepulchro , que el da en la penitencia , y en 
fuelo en que fe aííeguraban. la charidad, no dexan paf-
La memoria de la muerte far momento íin la memo-
cn la vida eícufa muchos ar- ria de la muerte *, no hai 
repentimientos terribles, mu- Santo , que no la tenga dc-
•chas confuíiones efpantofas, lante de los ojos *, no hai 
y muchas lagrymas inútiles, ninguno, que no fe difponga 
que fobrefaitan en aquella para morir , cada inflante lo 
hora a los que no quiíie- contempla el ultimo de fu 
ron penfar en ella. La con- refpiracion. Que dulce 1 que 
íideracion continua de la caudalofa de piedades, y de 
muerte es el remedio de celeftiaUs efperanzas fe les 
todos los males , acometí- aparece en aquel traníito la 
nuentos, y aífechanzas, que Imagen del Santo Chrifto , 
que 
1 0 4 r / c / í í de el Vtnerahle Tadre 
que íe les pone en las ma- tos en las almas. E l ultimo 
nos de las aiipas íantas pa-
ra hacer mas fáciles» y fe-
lices fus ultimas agonías 1 
Qué eípantoía l qué terri-
ble l qué ceñuda l k les re-
preíenta a los que metidos 
en el mundo nunca penfa-
ron en la venida de aquel 
lance , y aburrieron de ú 
cfta memoria , como pertur-
badora de fus frivolos en-
tretenimientos , y alegrías] 
A la verdad , la muerte de-
be fer el afíumpto todo de 
nueftras meditacionesj y con-
ferencias ^ acabar bien , es 
lo importante , todo lo de-
más es una locura, un de-
lirio , y una eícandalofa ne-
cedad. La fortuna , las ri-
quezas * los deleites , los 
juegos , las ocíofidades , los 
eípcbáculos, y adoraciones 
del mundo , ahunque pudie-
ran fer enteramente fazona-
dos, y libres de las congo-
jas , y defabrimicntos , que 
traen configo , fu poca du-
ración ios hace deíprecia-
bles ; todo^  cíla fe ícpulta 
en la confuíion , y en \^ 
olvido ^ y folo de xa una 
cruel meaioria de fus efec-
articulo , que ha de deci-
dir nueílro paradero , es cf 
te y las coníequencias de ^ 
muerte no pueden fer mas 
terribles , ni mas demonflra-
bies y dichoías las que de-
xa la buena muerte , defaf-
tradas las que promete la 
rnala. La ventura , ó def-
ventura eterna eftriva fola-
mente en el eftado en qae 
fe halla el alma en aquellos 
últimos defmayos , 6 deli-
quios del cuerpo. Piadofar 
mente affeguro , que tenh 
dna en dlchofiísima difpo-, 
íicion a la £uya el Venera^ 
ble Don Geronymo ; pues 
todos los trabajos > penitca-
cias j y cruces de fu vida^ 
todas fueron preparativos > 
(uerzas % y dirpoficiones efi-
caces , que dirigía el de feo 
de fu falvacion > para aííe-
gurar la bondad de íu muer-
te y la que dexo a nueftras 
cortas coníideracíones mu-
chas fenales de fu gloriofa 
felicidad. 
Deíde que recibió h 
Santa Extrema-Unción , haf-
ta el ultimo fuípiro de fu vi-
da j eftubo aueftro Venera-
ble 
íDbn Cemtymo 
ble gozando una tranquiliT 
dad tan apacible , que no 
pareció , que podía eñar li-
diando con las horribles zo-
zobras de una enfermedad 
tan violenta , acompañada 
ya de las agonías • y peía-
dumbres de la muerte. Al 
exterior no manifeftaba las 
turbaciones , fatigas , con-
gojas , y eípantos irregula-
res, que aílombran , y pa-
decen los moribundos > el 
íemblante lograba ei color , 
la plenitud , fanidad , y ale-
gría , como ñ eftubiera en 
el efíado de fu robuftéz > y 
el cfpintu daba feñalcs de 
un fufrimiento veníuroío , 
de una fanta paciencia , y 
una conformidad embidiable. 
Defde eñe dia empezaron a 
fer mas generoíamente pia-
dofos los favores con que 
el Iluftriísimo Cabildo hon-
ro a nueftro Venerable j pues 
decretó, que le aísitiieíkn 
dos Capitulares continua-
mente hafta morir, del mií-
mo modo , que íi fueífe uno 
de los Canónigos de aquel 
pia Joíifsimo Gremio : y io-
dos laftimofarnente puntua-
les le aísiftUn , mudandofe 
Tomo X U L 
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de dos en dos horas , acom-
pañados también delosRe-
ligioíos Francifcos , y otras 
muchas perfonas de aquella 
Ciudad. Fue difpoíkion fin-
guiar, y templanza dicho-; 
ía , que parece dio fu Ma-
geftad a los moradores de 
aquel Pueblo \ pues en to-
dos los acuerdos, y refolu-
ciones, que en orden á hon-
rar a eñe Siervo de Dios, 
tomó el Cabildo , • la Ciu* 
dad, y decretaron otras Co-
munidades , en todas fe ha-
lló fuma paz , y concor-
dia, íin defviarfe voto algu-
no , ni o ir fe cxprefsion , que 
no fue fie dirigida al honor, 
cuidado, y benevolencia de 
el Y . Padre. E l día prime-
ro de Mayo perdió tan del 
todo los íemidos, que ape* 
ñas fe le percibían los alien-
tos j y notando los circunf* 
tantes la proximidad de fu 
muerte, mandaron locar a 
la agonía en la Santa Igle-
íia, á cuyo triftifsimo lla-
mamiento acudió qtiaíi to-
do el Cabildo , el Corregi-
dor de la Ciudad Don Pa-
blo Moreno de Morales, 
ios Regidores , y un gran 
P nu-
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nímicro de períonas de to-
das diíVinciones. Lknófe la 
cala del piadofiísieno coiKur-
fo , y las gentes , que no 
fe podían contener en ella, 
fe arrimaron a las paredes 
immediatasjefperando aífom-
bradas, y tiernamente aíec-
tuoías el inftantc dichofo 
en que aquel belliGimo cf-
piritu fe deíprendia de el 
cuerpo caduco , contemplan-
do piadofamente , que def-
dc aquel veoturofo punto 
fubiria a gozar U eterna glo-
ria , que concede Dios a fus 
Amigos los Juftos. Serian 
pocp mas de las nueve de 
la noche del dicho día pri-
mero de Mayo quando per-
cibieron los afsiftentcs, que 
había entregado ya fu alma 
al Criador de ella, habién-
doles coftado mucha aten-
ción , y defvelo faber quan-
do efpiraba \ pues finalizó 
fu vida con una ferenidad 
tan fofíegada , que mas pa-
reció tranfito , que muerte 
fu fuga dichofifsima de el 
mundo. 
Dexó muchas féñales ( y 
la mas fegura la innocien-
cia , y candor prodigiofo de 
enet'ahle Padre 
fu penitente , y extática ví^  
da) de que paísó defde U 
cama al Cielo, y que def, 
de el puntv> que partió de 
éfta caduca patria , empezó 
á gozar de las venturas eter-
nas , y delicias , que tien^ 
Dios prometidas a los que 
paífan por el fuego , y z\ 
agua de las tribulaciones 
como nueftroVenerable. Per-.; 
fuadenlo también piadofa-
mente los prodigios , que ex-r 
perimentaron los que fe ha-
llaron prefentes a fu dichos 
ío fallecimiento , muchosd^ 
los quales conítan hoi poe 
teftimonio de los tres refe-í 
ridos Efcribanos, ante quie-
nes depuficron , y juraron 
varias períonas Eclefiafticasi 
y Seculares , y entre ellas 
el Rmo. Padre Fraijuandc 
San Raphaél, Religiofo Def* 
calzo de la Santiísima Tri-
nidad, quien depone , que 
había percibido al tiempo 
de morir el Venerable Pa-
dre una fragrancia tan pe-
netrante , y un olor tan fo-
raftero , y poderofo , que 
quaíi le privó de los fenti-
dos; y lo mifmo afirman 
otras perfonas, que ocupa-
ron 
!Don Ceronymo 
ton el apofTento donde mu-
rió el Padre Don Gerony-
mo. Erpafmo ,1a fuípeníion, 
el ¿k&o devoto , y una eí-
pecie de triíkza , mezclada 
con la conformidad , y la 
íanta alegría , fue general 
en las almas de todo el con-
curio. Su cuerpo quedó a 
los ojos de todos deímin-
tiendo todas las feriales de 
cadáver •, porque fegun no-
taron , y certificaix > eftaba 
en el féretro blanco , fuave, 
flexible , y íin la denegri-
da palidez , y horrible af-
fc6io , que caufan todos los 
Biuertos a los vivos j el fem-
blante ;hermofo , alhagueño,: 
teñido de una rubicundez 
flus florida , ¡que la que'mpí^ 
traba en el eftado de. la fa^  
nidad f pues muchas veces, 
o ya la Continuación de los 
ayunos, ó el rigor de'0tras? 
penitencias , fe lo poman; 
dcfcülorido , magro , y m¿l 
cilento. EíribaTgados de una 
füípcníiqn pórtentófa , de un 
cmbeleíb irregular , y de un 
aííombro gozo lamente trifte, 
aísi. el Canónigo ,?dUeiío de 
la cafa , como la familia á 
quien había icampahadb ei 
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Venerable , ni acertaban a 
hablar, ni difeurmn en los 
medios, y difpoíiciones de 
revolver en alguna mortaja 
la reliquia de aquel precio-
fo cadáver, ni en los íiguicn-
tes oficios, que eílan al car-
go de los que íe quedan en 
el mundo, y que acoftuoi-
bra hacer con los muertos 
de mieftra Religión Chrif-
tiana la piedad de los Ca« 
tholicos vivientes. Tomaron 
a fu cargo unos devotos Clc-
rigos de amortajar a! cuer-
po ; y entre tanto , que fu 
zelo piadofo exercita éfta 
obra de charidad , eferibire 
el cafo , que fucedió en Sa-
lamanca el día que murió 
el Venerable , que es opor-
tuno en cfte lugar. 
Efeuchabanfe entre los 
miradores de Salamanca vo-
ces confufas, noticiasdudo-
ías , yrrumores inciertos de 
la viua, enfermedad,.y muer-
te del Padre Don. Gerohy, 
nio l iegaron algunas 'hafta 
la recbíioa de- aquella cani 
didifsima Beata la Mádre 
Terefa , . o- la: Negra de la 
Fenitencia v de quien hémo$ 
ekriío anteribrmfnte \ HU 
l o S V i h h d Vmtrahk faclre 
de Confcísicm de éfte aquellas luces eran fignlflc^ 
exempiar Reiigioío j y deí-
confolada gravifsímamcnte 
con la incertidumbre de la 
vida de íu amado Confef-
ciones de la gloria, que 
gozaba fu Confcííor ditun, 
to. Confundiafe entre los 
añbmbros de éfla aparición, 
for, y confiderando impof- dudando en fi feria verdad 
fibie íalir del fobrcfalto , y lo que había vifto j pero g 
de la duda por los medios 
humanos, apelo a los Divi-
nos. En una Oración fervo-
rofa pidió a Dios por la Ta-
lud del Padre á quien de-
bía los documentos j y di-
recciones , que habían guia-
do fu cfpíritu a la rectitud 
dichofa de fu agrado. Quan-
do mas efcondida en fu in-
terior recogimiento, vio ( fc-
gan ella mifma depufo ) fo-
bre el lugar en que regu-
larmente coafeíTaba el Pa-
poco rato de confuíiones, 
falio de todas con la voz f 
que le dio el Venerable Pa. 
dre , llamándola por fu nom-
bre con toda claridad *, vol-j 
vio aprefuradamente los ojos, 
y en el mifmo lugar en 
que confeílliba el Venerable 
Padre lo vio rodeado de lu-
ces clariísimas, de un color; 
mas fubido que el oro , que 
fe aprecia en el mundo (fra-f 
fe con que explicó la Ve-^  
nerable Negra la viíion.) Ef! 
dre Don Geronymo una Ave tubo un buen rato gozando 
mayor que. una Paloma, pe- de fu Padre éfta feliz alma^  
ro de aquella figura , y can- y con aquella dulzura ce^  
didez, cercada de luces, y leftial (idioma ya del País 
rcfplandorcs bien extraordi- en que reinaba) la confo-i 
narios a, fu vifta : dice , que ló en fu aufencia , dexando-: 
fe fobrcfalto toda fu alma 
con la alegría de aquellos 
myfteriofos rayos , y con 
la trifteza de la noticia, 
que al mifmo tiempo le ocu-
po la imaginación-, pues le 
pareció , que la decían r que 
la documentos , y práftica 
dichofa para gobernar fu ef-
piritu mientras fe detubief* 
fe en cita caduca Patria; / 
enfeñada , y confolada , fe 
aufentó de fu vitta. Efta 
m^fteriofi viíion , que no 
ca-
(Don Geronymo 
califico , sí folo relato, fue 
referida por la miíma Ve-
nerable Negra a fu Confcf-
for, en los miímos térmi-
nos , y palabras, que fe aca-
ban de leer. Efcribola como 
fe refiere , íin añadidura de 
ponderaciones, el Leólor la 
examine , y haga de ella el 
juicio, que le 5i£te fu pru-
dencia , y fu credulidad. 
Volvamos a ver laspia* 
dofas diligencias , que hicie-
ron para amortaiar el cadá-
ver los devotos Eclefiafticos, 
que tomaron á cuenta de fu 
fervor cfte chriftiano.oficioi 
Defpojaron primeramente la 
pieza de todo el numero de 
concurrentes , que no habían 
de afsiftir a éfte a-£lo de pie-
dad , y quando intentaron 
defnudarle de ta ropa con 
que habia muerto , ya fe 
habían adelantado las vio-
lencias de la veneración, y 
las aníias de recoger fus re-
liquias a deftrozarlc ; de tal 
manera, que folo algunas 
hilachas, que refervo la de-
cencia , es lo que fe encon-
tró de fu camifa , é inte-
rior cubierta. Notaron , que 
todo fu cuerpo eftaba fenv 
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brado de cardenales , cica-
trices, llagas y otras im-
preísiones , que habían he-
cho fobre él ios filicios , y 
los rallos | y en particular, 
que tema los muslos, y bra-
zos laftimofamente denegri-
dos, y rotos. Al ver éfte ef-
pedaculo pavorofo , fueron 
nuevamente Sobrecogidos los 
diligentes Ecleíiafticos de el 
aíl'ombro , y la admiración, 
coníiderando, a la vifta de 
aquel deftrozo en fus miem-
bros , la rigurofa crueldad 
con que fe había tratado 
aquel Venerable hombre por 
tener a la raya de la razón, 
y de la lei fus pafsiones, y 
quitar con la frequencía de 
el caftigO' los eíiorvos de fu 
falvacion. Fueron a recono-
cer los demás veñidos , co-
mo ropillas , calzones , y 
medias, y todo lo había def-
parecido la devoción , y el 
defeo de perpetuar la fama 
de fu vida prodigiofa con 
las memorias de los pobres 
remiendos, que hablan to-
cado la humanidad de aquel 
marabillofo efpiritu. Final-
¿neme , fue necesario , que 
la.!liíWofna? -y la piedad le 
ador-
n o y i Ja de el Venerahle Tadre 
aaornaííen de aquellas re- Agradas, y dcpofitadoen el 
guiares veftiduras con que féretro, mandó el Corregi-
cs llevado a la tierra el ca- dor de la Ciudad , que fc 
daver de un Sacerdote lo retirafíe toda la gente , y pu-
que executaron con porfía ío quatro Guardas al cuer-
afeauoíl\ , pues no hubo con- po , para que impidieííen las 
cúrrente, que no-brindaíle 
al dueño de la cafa , y ala 
familia ,.quc en elia fe hof-
pedaba , con fus ropas , y 
quanto fueííe oportuno a íite 
intentos. Depone la relación 
devociones atrevidas, y los 
fervores indiferetos, pues fe 
podía temer del arrojado ze-
lo del concurío , que vol-
vieífen á defpojar de fus vef-
tidos al cadáver. Las cam-
ya citada de ios tres Efcri- panas de la Santa Iglefia Ca-
baños de Coria , que con thedral dieron aviíb publi-
fer el apoífento donde mu- co de la muerte del •Vene* 
rio el Padre Don Gerony- rabie Padre , y convocaron 
fijo baftantemente anguftia- tanta gente íüs clamores, 
ilo , y las medicinas , que 
entraron en é l , muchas, y 
fétidas , porque fue íobra-
íla la porción de ungüentos, 
y apoñtos, y las evacuacio-
nes mui frequentes, ni an-
tes , ni defpues de morir fue 
que no quedo en Goria hom-
bre , ni muger de claííe al-
guna , que no concurrieífe 
exhalado a ver v y veñeraí 
el venturofo cadáver.. Fue 
tan numeroía la concurren? 
Cía , que los Guardasno pu-
percibido olor alguno mo- dieron aplacar la gritería, ni 
íeito al olfato , antes íi fe contener ci amioio deíor-
fiiantubo en él aquella fub- dea de los que atropellada-í 
tiiiísima fragrancia , que Ib mente Jiegaban á befar tói 
difundió al tiempo de cfpil pies del difunto-, ni menos 
rar , y percibieron ( como pudieron impedir los arroi 
llevo eferito ) los circunf- jos, y las induftiias de la 
tantes , y afsiftentes. devoción , pues a. pefar de 
Compuefto el .cadáver , fu cuidadofo deívelo le w 
adornado de las veíliduras barón ajeada ver muchos pe-
da-
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cJazos de la fotana con que y fabrofamente calido?, to-
eílaba veñido. Ellubo j pues, 
cxpuefto al publico todo el 
día dos de Mayo , y en to-
das las veinte y quatro ho-
ras no ceíso el bullicio, ni 
las entradas , y falidas de 
las gentes } alabando todos 
á Dios , admirable , y pia-
doíb en ios Santos ; pues 
con prodigios , y exterio-
res feñalcs , perceptibles á 
nueftra rudeza 9 honra, y 
engrandece las bondades de 
fus Siervos, y mueftra quan 
de fu agrado fon fus vir-
tudes. Es digno de referir 
lo que fe obfervo por todo 
cite dia en el cuerpo de el 
Venerable *, pues vieron to-
dos , {y -los Eferibanos que 
dieron teftimonio de lo vif-
to ) que el roftro íudaba co-
piofamente , y limpiándole 
repetidas veces, volvía a fu-
dar con tal fuerza , que fe 
elevaban las gotas del hu-
mor fobre las mexillas , y 
corrían á los canales de las 
narices , y en eftas íe perci-
bía , no calor , pero una 
templanza , y humedad tan 
dulce , que tocada con los 
dedos, los dexabamojados, 
das dcmonñraciones repnej-
nantes al rígido carámbano 
de los cadáveres comunes. 
Afsi fe mantubo todo el día, 
aííbmbrando á los circunl-
tantes, y confervando al 
mifmo tiempo la flexibili-
dad , dulzura , y afpedto 
preciofo en todos los miem^ 
bros. No es mi animo ca-
lificar de milagro éfte fu -
dor , y docilidad del cada-
ver ; pues bien sé , que la 
Phibíophia, y la Medicina 
prueban , que muchas veces 
pueden fer naturales los fu-
dores de los cuerpos muer-
tos, y no folo el fudor hu-
moral blanco, íino también 
el fanguineo , ahunque feati 
copiofos ; y regularmente 
quedan blandos, y vertien-
do humedad abundante los 
que mueren envenenados, 
y con otras violentas enfer-
medades mi animo folo íe 
dirige a eferibir los fucef-
fos, que he encontrado ta 
fus memorias con verdad , 
y fencilléz \ lo demás lo de-
ben examinar , y ponderar 
los Lectores diferetos , y 
piadofos. Finalmente , fe vie-
roa 
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ron por todo éfte dia en que 
eílubo patente al Pueblo fu 
cadáver repetidas cafualida-
des, que parecieron mila-
gros, y quiza muchos mi-
lagros , que paflarían por 
cafualidades no los efpeci-
fíco por no hacer mas imper-
tinente la lectura , folo creo 
piadofamente , que Dios 
jiueftro Señor parece , qnz 
fe empeñaba en defcubrit 
con ios prodigios j y los af-
fombros los méritos, y vir-
tudes , que atheforó el -Pa-
dre Don Geronymo > y que 
el Cielo andubo cuidadofo 
en defcubrirlas en fu muer-
te , ai paííb que procuro con 
difsimulada moleftia ei ocul-
tarlas en fu vida: y efpéro 
en la piedad de Dios , que 
la famofa gritería de fus vir-
des no ha de refonar folo 
en nueftro Grizonte > pues 
alguna vez han de llegar con 
toda diftinckm á laCabeza de 
el Mundo fus portentos, 
dond j el Pañor Supremo de-
clare infalible Oráculo > lo 
que ahora folo fe per-
mite pudofa cre-
dulidad» 
C A P I T U L O X V . 
SUMPTUOSO E N T I E R R O 
de el Venerable Padre Don 
Geronymo , y cafas fu* 
cedidos en Coria forfu 
intercefsion* 
CO N la pompofa fump-tuoíidad de los fune-
rales , con la viva fo-
berbia de los elevados fe-
pulchres, con las imponde-
rables maquinas de fus mo-
numentos y y con los ma-
chos theforos^ y riquezas, 
que fcpultaban con fus ce-
nizas , celebraban los Anti-
guos las heroicidades, y las 
glorias de fus Difuntos Tef-
timonios de la immortali-
dad de las aligas eran eíks 
profuíiones , y grandezas, 
y en ellas querían, que ref-
plandecieífe , ahun, mas que 
el fuego de fus pyras , la 
ardiente folidéz de la Re-
ligión , la'amiftad á, el cul-
to , y la gratitud obíequior 
fa. Efta coñumbre , y cere-
monia ha corrido larga fu-
ceísion de edades haíía la 
nueftra > y con )ufto t y & 
li-
ncrablc Padre Don Gero-
nyrno , pues no oaiitio fu 
devoto 5 y bizarro zelo la 
menor circoníiancia de ío-
lemnidad , y de grandeza 3 
de quanro aprovechaodoíe 
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li.oiofa motivopertiúte ( bien Cork en el entierro del Ve-
que con moderación mas 
devota) nueftra Madre la 
Igleíia , que fe honren , y 
premien las vimides de fus 
Héroes con íolemnes- pom-
pas , devotos r i tos, y mag-
niHcas exequias. El premio 
de los hombres grandes du-
ra haíia la muerte , en la 
•muerte j y mas alia de la 
muerte 5 porque paílá á la 
'veneración de los vivos la 
.memoria de fus acciones, 
t a fepiiltura rro cubre mas 
;que el polvo , y los defé-
'€hus de \á humanidad , y 
ahun eftas cenizas tienen fus 
•apkufos y y recuerdos. La 
piedad, de Dios permite que 
íea veneradt3 hafta ci pol-
vo de fus Siervos-5 que ef-
to es lo' q u é i a devoción Ha-
fna reliquias j . y quiere que 
fus Santos fean fepuitaeíos 
lionorificamente j y todos ios 
del gremio de k i g l d k , 
chriñianizando las ritos ad-
tiguos , dci^errando las íu 
•perfticiones^ y convirt-icíi • 
do a mejor uío las ce re ai o-
íiias , y eíplend'ideces.. Goo)-
des fueron las que predi-
có el liuftriQaia Cabildo de 
1 Tomo X.£ll% 
para éfte intento pudo coa-
tener la.reducida cxteoíion 
de a q ucl P ai s. Co n e u r r i ó ] 
pues j todo el Cabildo a lá 
caía del Arciprefte de Cal-
zadilla ? donde eñabadepo* 
íitado , y preíente el cuer-
po y y deície aquí fe orde-
nó eLentierro , que fue el 
mas fumptuoío , y authori-
zadó j que jamás p^nlarori 
ver los- Ciudadanos de Co-
ria ; y CQncumeron:drcubf--
t-ancias tan eípeciaie-s , qae 
lena falta, de devoción.atri-
buirlas a la cafuaíidad , ol-
iwüfliliB l^iB de la;Frovidcncm. 
Divina , que íln duJa qui-
ít> maniieítar tan eítupendas 
honras y piedades con fa 
dio i \ cuerpo ci 
íiroo Cábiido devota-
mente formado 5 a quien fe 
fcgula fu diícretifsimo- y 
íabio C:;,:ít>j la Comunidad 
de los Reverendos Padres, 
v i . - U'U-
DefcaUos de San Fraacifco, 
todds las CoFradias con fus 
Cetros, é inlignjas, íin ha-
ber precedido avifo , ni con-
vite j y lo que es mas pon-
derable , y digno de todo 
reparo , fue ir formado el 
devoto. Debo notar aqu| 
también la cafual circunftdn^ 
cia de tener éíle miímo du 
dos de Mayo deftinado aque, 
lia Santa Igleíia para expo. 
ner a la publica veneracioá 
del Pueblo las reliquias d{ 
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Ayuntamiento de la Ciudad los Santos, que guarda fu 
en el. miímo orden, y dií- culto , y celebra fu reliaia 
poíicion , que quando fe 
junta á .celebrar las exequias 
de las Per fon as Reales, fa-
vor que no ha tenido otro 
exemplar , fegun fe notó en 
fus .memorias , y becerros. 
E l concurfo del Pueblo fue 
tumultuofo , pues fe aumen-
taron al gran numero de los 
Vecinos otras muchas per-
fonas de las Ciudades , y 
Villas cercanas del Reino de 
Eñremadura , y del de Por-
tugal , .por hacerfe Feria en 
Coria en aquel mifmo día 
en que fe folemnizaba el en-
tierro. Authorizado de éf-
te numerofo concurfo llegó 
el cuerpo de cfte Apoftoli 
fa devoción *, pues parece, 
que no es repugnante a U 
piedad de nueftro difeurfo 
preíumir, que quifo honrar 
Dios a fu Siervo , no fola 
con el concurfo de los vi-
vos, fino con las memorias 
adorables de los milagrofos 
Ciudadanos de fu eterna^Pa-
tria. Celebraronfe los Ofi-: 
cios con toda la folemnidad, 
y devoción pofsible y fi? 
nalizados, le dieron fepul-
tura al cadáver en la mif-
ma Nave , que tiene fcha-
lada el lluftrifsimo Cabildo 
para entierros de fus Capi-
tulares, y en el mifmo fe 
tio fobre el que habla óra-
co Varón a la Santa ígleíia, do largamente el V. Padre, 
cuya capacidad , ahunque y ahun había marcado pf-
baftante dilatada, no pudo ra depoíito de fu cuerpo, 
contener una mitad del nü- fegun lo que dieron que pre-
mero de gentes , que for- fumir las feñales , que no-
raaban el acompañamiento tó la devota curiofidad de 
los 
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Ies que le atilvaban el dia 
primero, que entro en ia 
iuleíta , que tue el immedia-
tü de fu llegada á Coria. 
Quedó fu cuerpo depoíita-
do en una caxa , ó aiahud 
decente , y en íepultura fe-
halada , en donde eípera-
mos , que fe mantenga li-
bre de las groferias de la 
corrupción , cuerpo , que fue 
a la tierra tan puro , y la-
tonado con la amarga myr-
rha de la penitencia. Las 
circunñancias prodigioías de 
íu muerte, y entierro fon 
publicas á los Ciudadanos 
de Coria, y para certihear 
a todos, aísi prefentes, co-
mo venideros , en qüanto 
conviniere , dieron fee > y 
teftimonio con toda forma, 
h individualidád Franciíco 
Granado , Thomás Gómez 
de SoFis, y Pedro de Ribas, 
Eícribaños del Re i nueflro 
Señor , y del Numero de 
aquella Ciudad. 
Entre los Prebendados 
del IluftriísimoCabildo, que 
afáiílieron al entierro , iba 
wno , de quien es preciío 
hacer memoria en éfte Li 
bro por la efpecialidad de 
Aharrategu't. 11 ^ 
fu aísiílencia , y devoción. 
Ellaba dicho Señor Capitu-
lar, ai tiempo que murió el 
Padre Don Gcronymo, tu-
llido en la cama , y trufpar-
fado de los crueles dolores 
de la gota j oyó hablar de 
las virtudes, que todos pu-
blicaban del Difunto.^y mo-
vido de alguna inípiracion 
fobrenatura) , exclamó con 
gran fé , rogándole , que pi-
dieíTe a Dios, que le con-
cediera la íalud, para afdf-
tir folo á fu entierro. Fue 
concedida fu petición , por-
que fu Mageftad fe la dio 
al punto , y cre^eaics , que 
por la interceísion de Ge-
ronymo. Levantófe tan ía-• 
no , y valiente , como íi hu-
biera dexado todos fus acha-
ques , y floxedad en la ca-
ma , y afsiftió devoto , y fef-
tivo , fin el mas leve dolor, 
ni quexa a! entierro. Reti-
róle a fu cafa , y a poco 
tiempo defpcmron- los do-
lores , volvió la languidez, 
y fe quedó tullido , y mor-, 
tificado con las impertinen-
tes rebeldUs de fu achaque. 
Refiriófe eñe fuccííb en ja 
Ciudad j dieron teílimoaio 
Q j . de 
11 £ Ficlá de el Venirdle f a á r e 
¿z él los Efcrlbanos díchosj puliendo , que le aplícaíT^ 
y los difeuríos de las gen-
tes culpaban de nhiúo ai 
Prebendado , dicicodo , qoe 
fue un cobarde en ío lk i . 
tar la (alud con ' eftrechéz 
de tiempo 9 de quien po-
día concederíela íin limiu*-
clon alguna ; y una vez be-
r i lo el íiniagro j parece a 
nueftro modo de entender^ 
que era mas fácil dexjrle 
fano para to Ja la vida , que 
volverle á poner en los do-
lores , y en las anguftias de 
h poilración, Al contado 
de los: remiendos , y reta-
les , que cortaron de las veí-
íiduras de efte Varón , fe 
atribuyo en aquellos días h 
íalud de algunos enfernios, 
y entre eftos fue un Veci-
no de Ceclavin_j que eftan-
do para cfpirar entre las vio-
lencias de una calentura ar-
diente , Heno de íé excU-
mo a! Venerable para que 
rogaífe a Dios por él j y 
un pedacillo del manteo , qu>, 
le había tocado de fus r>, 
liquias , pueílo en la cabe-
za | cmpe¿ó al punto ame, 
jorar , y á convalecer coa 
brevedad extraordinaria.Creo 
piadoíamente , que por | | 
iaterceísion de éíie: Siervo 
de Dios habrán logrado otros 
moradores de Coria , y fus 
cercanías los. coaíuclos de 
fus adverfidades ; y en las 
devotas converíaciones de fus 
Vecinos fe referían muchos, 
pero con variedad , -éincer^ 
tidumbre , y mucha equíj 
vocación con las pofsibili-
dades de la naturaleza: por 
, razón no los eícribo j V 
ahora pallo: a referir el (#3 
timiento de. Salamanca, qui-; 
do le dieron la..;noticia, d§ 
ía muerte de fu Apoílol, % 
Padre Don Geronym¿) » f¡ 
01 ros fu c eííos en ,aque 1 i a ( 
Ciuddd defpues de fu ; 
(Don Geronvmo J k m \ í n z f ! i 
C A P I T U L O U L T I M O . 
L L E G A L A NOTiCIA D E 
l a muerte de el Padre D o n 
Ceronymo A Salamanca \ el 
fe nt i míe-ato que causo a todos 
f u f a l t a j y de otros cafas y 
,que fucedieron dcfpues 
de f u muerte, 
A gracia de hacer mi-
lagros , y prodigios, 
y algunos aííombros, 
que íbíprcheníicn nueftra ca-
pacidad , y nucftro juicio, 
no fon íeguros argxmieatos 
de la íantidad. Suele coger 
la Divina Providencia por 
iníirumento de fus marabi-
Ilas, y cafos ponentofos á 
las criaturas mas eftragadasf 
y mas. viles | los motivos 
de eftas elecciones lasreíer-
va á fus incomprchcníibles 
írditudcs. Judas 9 íiendo La-
drón , hizo tan grandes mi-
lagros , que dice San León, 
que llego a dar vida á mu-
chos muertos. Si los prodi-
gios fe unen con la inno-
cicncia de vida , y la vir-
tud heroica tiene toda la au-
thoridad para que [&s reco-
l l f 
nozca m ü a g r o ^ s la fé hu-
mana. Eí->c^s eílá tragan* 
d-j el mundo por miiageos, 
que tienen toda íu caufa , 
y fu raíz en la naturaleza, 
en el artificio y en las nía. 
liciofas invenciones : y otros9 
que verdaderamente iba mi-
laaros , los recibe coav car 
íualídades , ó como íuceí-
íiooes foraíleras de la Pro-
videncia Di v i a a. N o i abe cao s 
conocer al Cielo , ni exami-
nar al mundo ; y de éíia 
infelicidad tiene la culpa nuef-
tra poca í c , nueflra mucha 
ignorancia , y nueftra ruia 
Philoíophia. En los adelan-
tamientos , y prefunciones 
de -los futuros padecemos las» 
mifmaá dudas,, y los miímos 
errores j capitulamos de pro-
pbecjas muchas expreisiones, 
que no tienen, oías myile-
rlo , que unas bien inferidas 
confequencias, 6 unas con-
jeturas hiladas^ con algún 
juicio, ó quiza un arroja 
temerario de hablar a quien 
hizo prophecía una caíuali-
dad deílinada : al contrario, 
las verdaderas , y (antas pro-
phecias -fuelen eftar capitu* 
ladas de voluarariedadcs, an-
to-
I 1 3 V i Ja íle el Venerahle T a i r e 
tojos, 6 íupcrmciones. Ef- da j pero no los Callao; 
ta poca fegumud , que de- porque eíio patcnccc a las 
bcraos t^acr de nudtro ju; inípcccioncs mas diícretas; 
do ? las débiles , y detec- unos , y oíros van eferitos 
tuoías reglas, que tenemos con ícocilléz , y con verdadj 
para medir la altura , ó ba- que es lo que me toca , y 
xexa de las entidades íupe- bdxo de ellas confideracío-
rieres , y el ningún diícer- nes, proíigo. 
cimiento , que hai entre to- Bien deícuidados efe [o 
dos noíbtros para diftinguir que paíTaba en Coria , vi. 
la verdad , ó falfedad de vían ios Padres de el Colé-
gio , y los devotos, y bien-
hechores , que tema en Sa-
lamanca el Padre Dun Ge-
ronymo , quando les aíTaltó 
á todos la melancólica no-
vedad de la cercanía de fu 
muerte por una carta , que 
defpachó por un proprio £?• 
eícrita al 
los milagros, lasprophecVas, 
las infpiraciones, los cxtalls, 
los arrebatamientos, y otros 
prodigioíos efeoos , que an-' 
dan equivocados con la na-
turaleza , el arte la h y po-
etes 1a , y otros fingimientos 
cauteloíos , me obliga ano 
determinar , ni a rtierir por 
milagroío , ni prophetizado Padre Redor de San Caye-
abíoiutamente ninguno de taño.* Decíale en ella el pe-
los íiiceíTos, que dtxo eferi- ligro en que quedaba el Ve-
tos en éíla vida, ni los que nerable Padre *, y las añilas 
me faltan que poner en éf- con que deíeaba la compa-
te ultimo- Capitulo. Piado- hia , y aísiílencia de luSa-
Diego Gamarra : 
í a mente todos ios creo , af-
íegurado en la fol! la , y 
excmplar virtud de éftcApof-
tolíco Varón , á quien tra-
te , y de quien 01 hablar ad-
mirados á todos los que mas 
^rgo tiempo fueron obícr 
perior en aquel lance. El 
dcfconíuelo , y la crifteza , 
que produxo en las almas 
de fus Compañeros, cono-, 
cidos, y no conocidos efta 
noticia, no es ponderabíe j 
folo afirmo , que aísí en íus 
.VAdores de fu portentofa vi« Keligiofos \ \ como.cn los Ve 
a-
íDon Gercujmo 
cínos fabídores de la Ciu-
dad, fue ta', como fien el Pa-
dre Don Geronymo hubief-
fe enfermado , 6 muerto el 
Padre de cada uno. En aquel 
miímo dia , que fue noíicio-
ío el Padre Redor de el ef-
tado de la íalud de fu Sub-
dito , partió á Coria defeo-
fo de darle los últimos abra-
zos , y recoger fu cuerpo, 
para guardar fu reliquia en 
donde habían íido mas con-
tinuados los fervores, y he-
roicidades de fu efpiritu ; 
pero no fu^ pofsible , por-
que quando en fu imagina-
ción paflaban eftos devotif-
íimos defeos, ya era la San-
ta Igleíia Cathedral depoíi-
to de fu venerable cadáver. 
Partió*, pues, dexando pre-
venidos a los Religiofos de 
fu Cafa, que empezafTen la 
•Novena de San Cayetano, 
y aplicaííen fus facrificios, 
y devociones por la falud 
de el Enfermoso que promp-
tamente executaron , afsif-
tidos de muchos devotos fe-
cnlares. Al dia immediato 
canto la Comunidad una 
MiíTa a Nueílra Señora de 
la Salud , para que. fu Ma-
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geftad fe dignaílc conceder-
la á fu Efdavo , y Cape-
llán , y fe repitió los días 
que duro la Novena , ya 
por la Comunidad , ya poc 
¡os diferentes devotos, in-
tereílados en laconfervacion 
de aquella utiliísima vida 
por los favores , y con fíle-
los , que a todos comunica-
ba. Pero afsi en la Cafa , co-
mo en los bienhechores fo-
raíicros hubo de paufar la 
devoción , y las fuplicasfer-
vorofas, porque el dia nue-
ve de Mayo llego la trifte 
noticia de fu dichofa muer-
te. La comodón , el llan-
to , y el lamento, que hi-
zo Salamanca al oír , que 
tocaron a tono de difunta 
las campanas" del Colegio , 
fue univerfalmente implaca-
ble , íiendo éfte común do-
lor la exprefsiva demonftra-
cion de la fantidad , y íin-
gular virtud , que todos ve-
neraron en el muerto Ve-
nerable. En laspcrfonas mas 
defeonoeidas en el Pueblo 
íe oían llantos, y exprefsio-
nes devotamenté laftimofas: 
uno prorrumpía fus aníia? 9 
diciendo , que había perdi-
do 
I ? 0 Yi i ín de el Venerable Tadre 
do en el to-Jos fus deícan- íolo de fu amable vifta , fi, 
i o s , y íofsiegos otro íe 
lamcntaDa , t]ue había tul-
tado el alivio de ÍÜÍ? necef-
íidades , y el íocorro a íus 
tribulaciones j eíle íuípíra-
ba amargamente hallaríe fifi 
Diredor , aquel ím Maeftro; 
y íiaalmente , todos llora-
ban amargamente > dicien-
d o , que les había qiutado 
Dios de íu Patria un juño, 
íanto , y perfedo Varón , 
«n quien teman aíieguradas 
"las íerenidades de íus an-
gufti^s, el alivio de íus ma-
les ,, l i dirección de fus ven-
turas , y la exemplar doc-
trina para coníeguir á fu imi-
tación las verdadera^ felici-
dades» 
No fue mas moderado 
en Salamanca , que en Co-
ria ^ el de ico de recoger , 
y de pedir como, preeioías 
yeliqoias las pobres alhajas, 
que tenia para íu-uío- prc-
cifo en el Colegio el Ve-
nerable Padre , para coñío* 
i a r , y entretener con eíias 
pobres prendas, y ricas me-
'n-.orias el gnm dolor , cue 
les chufaba d carecer 
no también de las inunedia-
ciones de íu precioío cada-
ver. Acudió quaíi todo ^ 
Pueblo a íoücitar algunas 
rriigajas , y deíperdicios , qua 
íe contenum en el quarro 
n donde vivió ^ pero fue 
knpoísíble contentar a to-
dos los concurrentes , por-
que eran mui raros, y mj-
ferables los muebles con que 
íe fervla quando vivo j p 
nalmente, repartieronfe f $ 
dos, y un maíiteo de pa-
ño viejo , que íe había de-
xado , fe hizo menudos re-
tales y y de éíie modo fue 
menor el numero de lcs^  
defeontentos. Celebraron los 
P. dres, y Hermanos en ¡fe 
Cafa unas exequias devotas, 
y íolemnes j y eonmashuf-
to , y defperdicio ,. que él 
que fe podía eíperar de m 
pobreza rigurola. Eran de-
bidos muchas veces eños cul-
tos fúnebres , y demoníira-
ciones de amor , y de el 
llanto al Venerable Don Ge-
ron y mo $ y en premio 'de 
fus diftinguidas, heroicas 
• virtudes, y ya eb gratín^ 
a, no iodiípcníublcí; pgr lo im'sho 
que 
íDon Gevonym 
que trabajo con los exem-
pies de íu modeftia , y ob-
fervancia , y con ios paííos 
de fus penofas diligencias en 
la fabrica e í p i r i t u a l y ma-
terial de fu Colegio 5 pues 
no ha i duda alguna, que fo-
jo a fus cuidados, y enfe-
ñanza debió todo el íer, y 
elevación , afsi de fus for-
malidades religiofas § como 
de fus durables folideces. 
Celebra la Miíía en fus exe-
quias el Roao. Padre Rec-
tor,, y predico fus Honras 
el Rmo. Padre Don Luis Bri-
ceño , con la fecundidad f y 
elegancia , que ha. dem )ni 
irado en los actos ai Mun-
do de las letras de las dos 
eminencias de Cathedra , y 
Pulpito ,. y con la ternura, 
cariño , y refpeto venerable 
con que miraba , mientras 
vivía á fu Santo Viejo ( que 
éfts era el epíteto regular 
con que le noaibraba.,) E l 
Sermón de Honras tila irn-
preílb en Salamanca en el 
ano de 1720, en donde ha -
Harán los devotos diícretos 
cftupendos motivos para las 
admiraciones , tanto en el 
Sugfto , como en el Predi 
o Ahárvategnt* f A l 
cado. E l concurfo fue cor-
respondiente al amor , y al 
que dieron en vida ai Ve-
nerable Padre los Vecinos 
de Salamanca , cuya memo-
ria fue, es, y fera perpe-
tuamente refpetada , y aplau-
dida de todos los que le co-
nocieron , e ignoraron. 
E l amor , la fe , y la 
adorable apreciabilidad con 
que reverenciamos los mo-
radores de Salamanca al Pa-
dre Don Geronymo , nos 
hizo obfervar quan pode ro-
ías eran en nueftras adver-
fídades las invocaciones á fu 
auxilio , y protección. E n 
toda ¿afta de penalidades ex-
perimentamos felices fucef-
fos , y efpecialmente en los 
Enfermos de todos los lina-
ges de dolencias. ; referiré 
algunos para que los pon-
dere ,, y examine el Lector 
piadoío y y alabe la bondad 
de Dios en fus Juftos ; y 
fea el primero el que refie-
re el Padre Don Luis Brice-
ño en fu Sermón de Hon^ 
ras. Efiaba éfte pebre hom-
bre lidiando con las zozo-
bras de una fiebre maligna.,, 
y con ia mverte , pues y i 
R ie 
xzz Vula de el Ven 
le faltaban pocos minutos 
para rendirfe a ella , quaa-
cio pidió , que le tocaíícn 
un iiencecito, que eftaba em-
papado en el fudor , que 
deípues de muerto había def-
pedido el cadáver Venera-
ble de Don Geronymo , y 
apenas fue aplicado ala fren-
te , fe halló fano el que ya 
lloraba quafi difunto fu fa-
milia. 
Simen Martin , Maeftro 
de Saftreria (aquel hombre 
que fue teftigo de la ampli-
tud prodigioía de la tela de 
las Cafullas , que dixc en 
los párrafos antecedentes) 
habiendo hecho formal jui-
cio por el cafo que vio de 
que era Santo el Padre Don 
Geronymo , acudió a él def-
pues de muerto , bufeando 
ci alivio , y el remedio de 
un garrotillo , que le pufo 
en las eílrecheces de no po-
der paffar el agua \ y eftan-
do determinados, y juntos 
los Médicos, y Cirujanos pa-
ra abrirle la garganta con 
un verduguillo , pidió , que 
le dieííen un pedacito del 
manteo del Venerable Pa-
dre , que le había tocado 
erahle Tadre 
como devoto fuyo, y deta 
Cafa , y aplicándolo al cue- ^ 
lio , dixo por fe ñas, que le 
dexaífen dormir , y íin otro 
refolutivo , ni otra opera-
ción, que el contacto de el 
pedacito , fe refolvió la ini; 
flamacion , y quedó bueno; 
y no volvió a padecer fe-
mejante enfermedad, de la 
que era acometido todos los 
años. 
Doña Manuela de la 
Oliva y Soto , Vecina de Sa-
lamanca , Viuda , de edad 
de noventa y un años , fe 
hallaba totalmente impedí* 
da de la vejez , y de unos 
humores crafos , que tenU 
en pies, y piernas j eÜaba 
el dia 19. de Mayo del mif-
mo año en que murió el Ve-, 
nerable mui afligida , pou 
que no podía falir a vifitar 
la Iglefia de San Cayetano, 
y llena de fe rompió defde 
fu cama en eítas voces: SUfr 
vo de Dios , Padre DQU Ge» 
ronymo acuérdate de mi y y 
comiendame a D h s y y p^s ' 
le y que me de fies para if 
a tu Santifsima Cafa , / iue 
haga oficios de Chri j i iana . Al 
punto que hizo éfta depre-
ca-. 
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cacion fe firstio aliviada, y con la cabeza Cobre los gui-
al dia ioimediato , que fue jarros de la calle. Acudió 
el veinte de Mayo, fe vif- fu Padre á focorrerle , y al 
tió con facilidad, y fin do- baxar la efcalera , dice , que 
lor, y puefta en pie íintió fe acordó de el Venerable 
íuertes fus plantas, de mo- Don Geronymo, conquiea 
do , que pudo andar toda había tenido eftrecha amif-
la cafa , y defpues vino ío- tad en vida , y confiado en 
la á la Iglefia de San Ca- fu protección, ledixoavo-
yetano a dar gracias á Dios, ees á la viña de el niño, 
y á fu Siervo por tan fin- que eftaba quafi difunto : 
guiar beneficio *, el qual lo- Ahora Padre Don Geronymo^ 
gro todo el refto de fu vi- Amigo , fi gozas de Dios, co-
da j y llena de gozo, y de ni9 lo creo piado/Amente , t i 
gratitud depufo con jura- invoco para que protejas en U 
mentó éíle cafo , para per- divina prefencia mi fuplica , 
petua memoria , ante Mar- para que la vida de ífie An~ 
tin de Alcántara, Efcribano &Ú no peligre , y por tus rué-
del Re i , y del Numero de g0* la conceda y fía H , y 
cíla Ciudad. * mi nos conviene. Hecha éí-
E l Dodor Don Jofcph ta prefurofa deprecación , 
Ballarna , del Gremio , y tomo el niño en fus brazos, 
Clauftro de la Univerfidad recibiéndole de los de una 
de Salamanca, tema un hi- piadofa muger, que lo ha-
jo de cinco años de edad, bia ya levantado del fueio; 
y oyendo eñe , que paila- íubióle a fu apoííento , pc-
ba por la calle una procef- ro con mas feñalcs de di-
íion de el Rofario , corrió funto , que de viviente. La 
aprefuradamente a verla á fangre , que arrojaba , era 
una de las ventanas de fu copiofa , el defmayo univer-
cafa , pero con tal travefu- fal, la palidez del roftro de 
r a , y precipitación, que lo cadáver, los ojos traílorna-
mifmo fue aífomar el cuer- dos , y la cabeza rota , y 
po á la ventana , que dar abollada en varias partes, 
R i jr 
y con una herida eípecul- ros, que entre loshotnbrej 
rnente mortal , de modo, de opinión virtuoía fe 1U, 
que los Cirujanos,que aísií- man regularmente prop!u. 
tieron a curarle , le dexaron cías , tue mui íingular nueC 
íin la mas leve cíperanza 
de vida, AtraveíTado de el 
dolor | y de el pronoltico 
de los Cirujanos , fe retiró 
tro Venerable , y fueron, tau* 
tos los fuceíTos, que paífa, 
ron en fu vida de éña na-
turaleza , que las gentes ya 
d Padre a otro apoílento, le efeuchaban como a Ora-
en donde repitió los ruegos culo, y efperan en fusref-; 
a fu buen Amigo. E l eíec- puedas los decretos feguros 
tp declaró el fucorro de el de fus iníinuaciones ,y pre-, 
Venerable Padre, porque el guntas. Muchas hillorias COÍI-> 
lúño cobró el aliento , dur- cernientes á éfte aíTumpta 
mió aquella noche con la íe refieren con admiracioa 
íerenidad, que había paffa- en muchas cafas de Sala-
do las antecedentesno fe manca entre aquellas fami-
apareció la mas leve deílem- lias, que fueron mas devo* 
planza , y al dia tercero , 
que era el mas temido de 
los afsiñentes, fe halló fa-
no, libre de las contuílo-
tas, y eftrechas con el Ve-
nerable Don Geronymo, y 
en los Conventos de Reli-: 
giofas, y Religiofos de di-
ñ e s , y eft fu igualdadnatu- cha Ciudad, fe repiten coa1 
ral la cabeza. Dió fu agrá- aífombro varios íuceflbs, que 
decido Padre muchas gra- paílaron en fus Clauftros; /. 
cías a Dios, y á fu buen finalmente , en el Diario de 
Amigo Don Geronymo ; pu- fu Colegio confian otros mui 
blicó por toda h Ciudad el íingulares, eferitos , y ob-
fuceff j , y fue a deponerlo fer vados por los Colegiales, 
como milagrofo ante Mar- Compañeros de fu tiempo; 
tin de Alcántara, el que dió y a unes, y a otros remi-
teñimonio de todas íus cir- to a los Leaores , para que 
cunftancias. hagan mejor esamen , que el 
Un aquellos afos futu- que p les puedo prevenir 
co
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con mis relaciones. Solo pon- a huir de los Médicos , y del 
dre uno , como mas fácil al terreno a quien habui cogida 
examen i porque hoi vive el algún temor , no para íanar , 
íugero , favorecido del pro- íino para morir con mas quie-
Eoftico s y con íu verdad j y tud. Deífidtioíe de fus Gua-
ciegancia dará las mas indivi- colegas, y Amigos , y ai lie-
duales circunítancias del cafo, gar á ios brazos del P, D. Ge-
y con él concluyo. ronymo , le díxo i Padre enco~ 
Eítaba eftudiando en el miendeme a Dios , que y . l na 
Colegio de San Cayetano en nos volveremos a ver ha/la el 
Salamanca el Rmo, P. Don Sio íokarle de los 
Luis Briceho , y fue acometí- brazos el V . P. lleno de can-
do de una enfermedad á quíé ño, y de fe, le dko: Anda c m 
losMedicosle dieron el nom- Dios ¡ y ten buen animo , que 
bre de todas las enfermeda- has de fanar enteramente, y has 
des ., y no acertaron a poner- de volver k Salammca , y has 
le el verdadero. Sin apurar la de f e r v i r a la Rel igión en el Ca* 
naturaleza de fu achaque , ni legio y y has de fer hombre de 
íaber conocer, ni curar la do- provecho en ella. E l tiempo 
¡encía , le tubieron mortifica- acredito el admirable pronof-
do muchos días: llego al ex- tico, porque el Enfermo | 
tremo de que todos le defau- ahunque trabajofamente , lle-
ciaron , y ya no pronoftica- gó á fu Patria, fano de fu def-
ban, íino que affeguraban fu conocida enfermedad, vol-
muerte. Por manifeílar , que vio a Salamanca , íigulo en el 
nunca le falta a la Medicina, Colegio la Lesura de Theo-
que difponer *, y por echar de logia muchos anos, y en fu 
íu vifta (que fue lo mas cier- carrera le predico las Honras 
to) el te fugo laftimofo de fus al Venerable , y hoi fe halla 
ignorancias , le mandaron, en la Cafa de Madrid Viíita-
que íalicíTe a recibir los aires dor de íu Religión , favorecí-
de Tu tierra. Sin efpcranzas do de la Grandeza, y lleno 
del favor del clima , y íin de honores, api a a ib , y efti-
coafueb alguno fe determinó rpacion. Efe rito de la letra de 
el 
j i é ViJa de el V c n c r M e f a í r e 
e\ mtfmo D. Luis fe encentra- portentoías columbres , nm 
ra cfte cafo en el Diario de el 
Colegio. 
No me ha parecido opor-
tuno poner en clk quaderno 
otros cafos prodigioíbs de éf-
te linage , atribuidos a la in-
tercefsíon de efte Apoftolico 
Theatino , p©r no moleñar a 
la devoción. Lo cierto es, que 
obro fingulares marabillas 
Con los Enfermos de todas 
caftas, tanto, que atener los 
fuceíTos, que fe refieren, las 
aprobaciones, y examenes, 
que eftan prevenidos por la 
re^itud del Paftor de la ígle< 
fía, fe le podía juftamenté dar 
por ellos folos el renombre de 
el Avogado de todos los Enfer-
mos. He declarado los prefen-
tes; y cito en donde fe pue-
den leer , y o'ir otros por íi 
difpufiere la piedad de Dios, 
que fe hagan otro dia juridi-
uslas informaciones de fus 
éftc ha fido todo el animo'de 
mi defvelo. Permita Dios y 
que éfte breve eferito , y l0s 
clamores de la devoción fean 
medios, para que avivandofe 
en los corazones remotos de 
eftas noticias el amorofo , y 
fiel culto a efte cxemplar Pe-
nitente , y extático Varón , 
hallen en fu piadofo ampara 
el alivio a íus necefsidades, U 
falud en fus dolencias, y el 
focorro en fus tribulaciones j 
para que de éfta fuerte fre-
quenten fu fepulchro , vene-
ren fu memoria , é imiten fus 
virtudes j para que aquel fe 
acredite de gloriofo; y lo de-
más ceda todo en honra, y 
gloria de Dios, a quien de to-
do , y por todo fe le deben 
dar las juñas alabanzas 
por losíiglos de losíi-
glos. Amerv 
XíX 
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PUNTOS , Q U E SE H A N D E T O M A R E N L A VIDA, 
para la Lección de el ultimo ínftaote. 
D E D I C A L O 
A L Í L U S T R I S S I M O S E n O R 
D. SYLVESTRE GARCIA 
D E E S C A L O N A , 
O B I S P O D E S A L A M A N C A , &c. 
POR MANO D E L Sr. D. JUAN G O N Z A L E Z D E DIOS. 
ILUSTRISSIMO SEnOR. 
AQ U E L L A morriñofa Oveja , que en el Sagrado Re-dil de eíTas Campiñas vivió tan débil , que no la aprovecharon las fabrofas MieíTes, que pafta--
ha a la Sagrada Sombra de V . S. Uuílrifsima : (amado Paf-
tor mió ) hoi vuelve menos enferma a fus Oteros, que 
las montuofas afpcrezas de cftc Valle le han hecho cono-
cer el malogrado fruto, que guftaba en fu primer Aprif-
. co : feñales fon de alguna mejoria haber vifto la muer-
te al ojo. Quien pienía en morir, tiene como aífegurada 
la falud. Defpertador de la Vida es la Muerte , y quan-
do eftán en vela los humores, con dificultad fe introda-: 
cen los letargos. Ya vuelve (Patlor Venerable) defde U 
con-
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confuílon ele cftas malezas, reípondiendo a los íilvos Coü 
dcíconíolada reípiracion, que como flaca , mal convale-
cíente , y torpe , no puede mover la planta para llegar 
tan prefto a vueftros pies, ni los confufos cmmaratudos 
cftorvos de el camino, la permiten tan franco el pifo, 
como fu ckfeo apetece, 
Sacriñcandofe a V. SJluftrifsima defde éfte abifmo, 
le remite por mi en fes acentos éfta pintura de la Muer-
te , ( y ahunque toícamente manchada por fu mano tar-
tamuda) menos efpantoía que otras imágenes. M e trába-
lo con que bufeo fu vida en fu muerte , a ninguno es 
mas juílamente dedicado f, que al mifmo Pañor , que la 
dio la vida , eftando anteriormente obligada de fus vene-
rables fagradas caricias: fuerza fue de íu enferma c(tra-
gada organización, no convalecer con las medicinas del 
mejor Mayoral. 
Retocada por h átfcrctz mano de V . S. ílma. paíTara 
copia fin tanto horror en el Myftico Rebaño de ]e-
íus mi Nazarena, para cuyas Ovejas he trabajado , aman-
clo, como al mió ,,fu dichofo fin*, pero íi V.S. ílma. no la her-
mofea , y abona , la mirarán con algún ceño como á Muerte^ 
y como a copia mia , como chanza: no como a provecho co-
mún , fino como a entretenimiento de mis ocios j y íi V. S* 
lima, la apadrina, revivirá éfta Muerte en fu memoria , y fo 
y reciba mis andas, que ü logra fus caricias.mi delvelo , y da 
por bien penfadas eftas tareas , no me queda mas que lograr.. 
Mis hermanos fon. piadafos, y conocerán el preíente Efcrito, 
l in acordarfe de pafíadas travefuras.Nueftro Señor dé á V . S. 
lima Ja v ida , que defeamosparaexcmpb , y eoníuclo de 
iu Myftico Reb.uio , y le mejore lafaiudcoa muchos bienes, 
}' ^ones. Madrid j&ic. 
del (DoSlor Don ^'tego de Torres, 12,9 
ioi n!» '^ncq sb F..K>v¿i. IB \ jb tc í \y : 'jivjhvM , .•• . 
^41 SEñOR D O N J U A N G O N Z A L E Z D E D I O S , M A E S T R O , 
de Lat inidad remite Torres efie Tra tado, 
| O R deshacerme de un poderofo cuidada", qde ahuii 
hoi fe burla de tóis propoí i tos , Señor Dan J ü a n ¿ 
Maeílro 5 y Dueño m i ó , defnude al animo de otros 
alegres eÜudios, abrigándole en el ferio de lamasfunef-
ék melancolía. Mal hálíada la ciega voluntad % buícaba a l 
tiento la boca de-el preíumido bien : Rebelde la memo-
ria , volvía los o jos .al antiguo hoípedage , y con el fre-
nes í de fu locura, una, y otra furioías quebrantáronlas 
puertas de e l juicio , y (pobre de m i l ) he vuelto a fer 
carcaxada de el Diablo. No rne defccnfuela e l poco fru-
to,, pues á lo menos ya caftigué . a l delirio con la bre-
ve'-fujccroü ;a cfta tarea , y repitiendo caftigos-, efperálas-
moderaciones, pues en ninguna de las dos íubftancias ha-
ce luego impreísion la violencia de las medicinas. % 
Llamara V . md. arrojo emprender un trabap , *que 
folo pudiera fer defempeño de un viejo Theoíogo. Mal 
hice en facar de lá memoria éfta lección s y confiarla a 
las ligerezas de una plum-a necia , por ma l camino ; pe-
ro- confeílando á V . m d . que no ha íído prefumpeion de 
e l capricho , íino eniretenrmíento , para engañar mejor 
aquel -cuidado ^ que comunicaré a V . md. boca á- boca ) 
q^ueda mas diíeulpada éfta*íemendadv ' 
Una alegría me ha dexado e n el interior efte deva-
D e o y y es, que puede fer que algún eu r io fo ('atraído qur-
^a de k faifa noticia de mis defenfados) bufeando la r i -
fa , encuentre con e l mal geí!o de la Muerte , y cfta me-
^ ¿ ú z . (ahunque diñada por un genio drftr^ido ) le faj-
ra algunos recuerdos a fu abílraccion-, que ral vez le cor-
Tija fus defeos j y íi yo llegare a faber j que en algún tíeno-
po fui-motivo d<í éfte bien, -páíEiteccm cralbrinidad pbt 
todos los reparos del mundo» S Per-
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Perdone V.md. y hágame el favor de poner en mi 
nombre a los pies de nueftro Venerable Paftor cfta tarea, 
y de camino encarézcale mi veneración , y zelofo defeo 
de fervirte , y que en mi tendrá fiempre un Siervo agrá-
decido i y V. md. un Diícipülo , y Amigo , que le fabra 
obedecer: Soi de V, md. con fina voluntad. 
Su Servidor, Difcipulo, y Amigó, 
que le venera 
.Diego de Torres, 
P R O L O G O A L C H R I S f l A N O , T D E S E O S O D E S U 
f a l v a c í o n , qut quifiere leer, 
ES éfta Vida , efcucla de fallecer , y a ella fomos en-viados a eftudiar a morir: Todos curiamos en éf-, 
ta Cathedra j pero raro es el que eferibe con cui-i 
dado fus materias. Morir felo , no c$ eftüdio: La cedu-; 
la de haber afsiftido , no nos íirve, que cfta es una car-; 
ta de pago general, que da el tiempo a todos: La ce-
dula de haber acabado bien , es la que nos ha de dar 
el grado. Eftudiantes paííamos en eftas Aulas, pero tan 
fíoxos, que fiempre andamos arraftrando bayetas, finfa-
Ür de Pretendientes, quando todos podemos fer Cathc-
draticos', pues hai falario eterno para todos. Cada uno ha 
de fer fu Maeftro , y fu Difcipulo, a si mifmo fe ha de 
enfehar, y dentro de %\ tiene un todo que aprender: Los 
puntos para leer ios da éfta Canilla la lección la he-
mos de hacer noíotros la arenga ha de fer pidiendo a 
Dios aciert© en la tarea \ los prenotables los ha de dic-
tar 
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tar la memoria en las fragilidades de nueílra miícria , y 
en la brevedad de los dias ; y aísi , faldrán dcmonftrati-
vas las concluíiones. Para todos efcribo , y en cfpecial en-
comiendo mas a mis hermanos eftas lecciones , que en 
la Eícuela de Jeíus , nueftro Nazareno , fe deben leer a 
todas horas. Todos fomos curfantes, y en acabando los 
años , que venimos a gaftar , ceífan las meíadas, y nuef-
tro píadofo Padre nos llama a fu Cafa , y nos obliga ( por 
íi cñamos bien hallados en la tierra) a dexa? la peí íada, 
negándonos el alimento y ñ no llegamos con aprovecha-
miento a fu prefcncia > perdemos fu gracia : Pues vamos, 
Le^ores, y buenos amigos, profeíTando coa aplicación 
efta ciencia 5 para que afsi confígamos el fin á que Dios, 
nueftro Padre , nos envió al mundo : E l lo quiera por fu 
infinita bondad , y os guarde. 
C A T H E D R A 
DE MORIR. 
PUNTOS PAR A -LA LECCIÓN DEL U L T I M O INSTANTE^ 
/ - P U N T O P R I M E R O . 
Q U E N O D E B E A S S U S T A R N O S L A M E M O R I A D E L A 
' Muerte f n i l a mifma Muert? j por f er pajfo para. 
la V i d a eterna* 
FE A , amarga, y ílempre Ies que he leído: mala cara te-borroroía , me uibu- dril j pero no creo, que fea 
xan a la Muerte j en las Ta- tan horrible coaio me la co-
blas Myflicasque hé mirado, pian r no digo , que fea bor 
los pocos hombres efpintua- nita ^ pero ü nadie la hk vif-
S 2. ioa 
Ciitheilrd 
to, para que es atudir eí-
pantajos al miedo \ Ningu-
no puede ver la Maerie , 
porque entre el llegar ella, 
y cerrar el ojo , no hai iní-
pnte medio : Todos mue-
ren, y ningimo'íabe jo que 
fe muere: Muchos no juz-
garon morir , y íe hallaron 
finados ñn penfar , y e(ios. 
fe fueron con la, muerte en 
ios labios j y otros , cfpe-
rando á la. muerte , murie-
ron antes cobardes,,,,que 
de hombres. Raro es el que 
fupo morir, y como a ra-
ro lo venera nueftra Re l i -
gión. ¿Los ya tnuertds nos 
predican con el horror j pe-
ro nos dexan en las obícu-
ridades de nueítra ignoran-
cia , pues ninguno ha vuel-
to a decirnos, éña muerte 
es mía: Los vivos fabemos, 
que nos vamos acabando ; 
pero fe nos oculta el cómo, 
y el quando fallecemos.-vVal-
gam^ Dios., qué rudos! Nos 
ertamos muriendo, y no fa-
bemos morir. Acabar la vi-
da , no es cftüdio , es ta-
rea, que corre por cuenta 
de los años. Morir bien , es 
Ja ciencia de las ciencias l 
Je morir% 
abandonada entre los honv 
bres : con que no es %dmL 
ración v,qae fe muera t|¿L 
Cathedras tieDen lasUnívcr,-
íidades , donde fe porfi.^ 
queftiones Medicas , mate-
rias Jurídicas , y t he mas Phi. 
lofophicas *, y no hai Cathe-
d ra tico en las Efcuelas, que 
nos enfeíie a morir. Aquer 
lias fon fofiiVicas , c inúti-
les materias j y éña , prove-
chofa , y precif.i. Sin leyes 
podemos vivir, íin phyíicas 
paíFar; pero no podemos vU 
vir íin morir. Pienía el en-
gañado MedicQ , que fabe 
morir, porque aprendió la 
ciencia de matar: Fatiga a 
fus fuerzas en abrir muer-
tos-, para faber la que es 
muerte : Cania a fu efpiri-; 
tu en las Fármacas , para 
faber lo que es la enferme-
dad ; y fe aporrea en la Phy-
foiogia , para entender b 
que es vida; y al fin , (é 
muere íin faber qué es vi-
da; ni qué es maerce , f 
folo nos dexb deftrozado$ 
los cadáveres. Iraaginafe ía-
bio el Aíirologo , porque 
averiguo los movimientos de 
el Cielo, y no fe confun-
J Je 
de el 'DoBor T>on 
de de no íabcr arreglar ios 
fu vos para el Cielo. Se cree 
quaíi Divino el Letrado, 
porque deídc el folio de fus 
Pandeólas a cofa vidas, res-
parte honras, y (Tianda do-
HCS , y no fe envilece de 
vivir olvidado de fu fin. Es 
falta de fé no eftudiar a mo-
rir j vanidad hinchada no 
leer en la muerte. Dexemos, 
hermanos, que fe fatiguen 
las cabezas en locos difeur-
í o s , impextineníes difputas 
(que de poríias de el enten-
dimiento , fe paíTan a ren-
cores de la voluntad. ) - Qi-
videmos vanos eñüdios , y 
kamos en la Cathedra de 
nueftra miferia la ciencia de 
el m o r i r y pues vive en no-
íotros la muerte $ lean los 
ojos lecciones de efpcrarla, 
para que nunca pedamos te-
merla. 
A los defearnados huef-
fos, fecos cubitos , y mon-
dadas calaveras , llamamos 
muerte pero eíTo fon las 
fobras de los vivos: Un huef-
ío nos efpanta , y un caf -
co nos cntriftece . , y íiem-
pre nos aíTutta lo que no 
nos puede afluftar. En los 
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•rincones de los OJarlos tus 
pintan un Hombre defear-
nado , con una G u a d a ñ a ; y 
eílo , que es un eípantaju 
nos hace huir. En las Tu ro-
bas de Réquiem nos bordan 
calaveras , y lutos, para mar-
tyrizarnos la memoria. Vál-
game Dios, qué niños , y 
qué necios, que fi no nos 
hacen éfte coco , no fe nos 
acuerda lo mortal l La Gen-
tilidad nos horrorizo coa 
Atropos, Cíoto , y Lache-
fís, que una devana , otra 
hila , y otra corta, y ya fon 
juguetes para entretener [ar-
fas. Para reparar los eftra-
gos de el Alma , mírennos 
cada día morir; y íi no pue-
de paííar nueftra conciencia 
íin eílas memorias, para qué 
mendigamos ágenos horro-
res, íi dentro de nofotros 
viven los aíTumptos de éfta 
coníideracion ? Yo foi cala-
vera , yo foi muerto , y.ca-
da inftante, que paftb de la 
vida, es una muerte. A la 
vana apreheníion de éíla me-» 
lancolia puede defvanccer-
la éfte Soneto , que quan-
do mas joven efcribi a una 
Calavera. 
1 - N o 
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No es muerte aqueíía monda calavera, 
Dura, disíorme , íeca , y aterida, 
Aqucílc es un deftrozo» una cavida 
De la abreviada racional efphcra» 
De carne , y hueíTo es como qualquiera, 
Por vida tiene nueftra propria vida, 
Come, bebe, paflka , efta veftida> 
Y hafta morir es nueñra compañera. 
•Es fombra, que no vemos, y fentimos. 
Nos ílgue a todas partes donde vamos» 
Solo fe aparta quando nos morimos. 
Con que es muerte la vida que logramos, 
Pues muerte fon los dias que vivimos, 
Y vida, folo el punto en que eípiramos. 
Vueíías mercedes, her-
manos míos , fon fu muer-
te, y fu vida : formando 
Vüi eftos renglones, y' sé , 
que me voi muriendo. Tan 
compañera mia es la muer-
te como el Alma , donde 
quiero caminar, me íigue , 
-conmigo vive ,bebe ,come, 
fe acueíla , y me arrulla^ 
pues quien roe guarda el fue-
ño , no puede fer tan ef-
pantofa como me la predi-
can. Dentro de mi tiene pa-
gada la poíTada , el dia que 
le mude , ferá para que la 
alquilen los gufanos , y def-
4c aquel bruate empezaré 
a vivir ^ pues ya no po--
dra entrar en mi vida otra 
muerte. A lo que engaña-* 
dos llamamos vida, es bar-
ro , a quien defmorona eí 
deftrozo de la edad : lo 
que prefumimos muerte , es 
nacimientó: nacemos con la 
muerte , y vivimos defde eí 
punto que efpiramos. En la 
vida todo es podrición , def-
trozo , y movimientos a la 
ultima agonía : en la muer-
te todo es eternidad, dura-
ción , y permanencia. Q i ^ 
fea gloriofa la eternidadjcon-
fiñe en aprender a morir: 
ea éfta Cartilla hemos de 
• apren1 
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aprender, y teniendo pre-
fente al Chriílus lograremos 
la dichofa refarreccion : pues 
ü la aiuerte es vida , por 
qué la hemos de llorar i 
Por qué la hemos de temer 
tanto } Sienta el morir .el 
bruto , que en la ultima ref-
piracion efcupe el almaj íicn-
ta morir «el que no puede 
defpues vivir j pero nofotros, 
que reípiramos vida , que 
puede lograr glorias eternas, 
es no querer vivir horrori-
zarfc de la muerte. Va-
mos , buenos amigos, mu-
riendo fin fentir : pues íia 
fentir nos morimos , fuera 
horrores, que folo atemo-
rizan , y no cnfeoan. La con-
formidad es fanta negocia-
c ión , efta nccefsidad admi-
rable virtud j y pues es lo-
cura temer lo que es im-
pofsíble de evitar , buen ani-
mo , y manos a la muerte: 
A eílo fomos nacidos , a 
morir *, para efto venimos, 
para cfpirar: Eftudiémos ef-
ta leccioa , para que acabe 
íin ricígo de morir mal nuef-
tra vida. 
No parezca , que es te-
meridad petívudiros a que 
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no fe ha de fentir la muer-
te : Q¿ié fabrica fe bate , 
que no grite l Qué pino fe 
arranca , que no fe quexe.' 
Qué tabla fe dobla , que 110 
falce? A los arranques d.'l 
efpiritu íiente fus golpes la 
naturaleza j pero mas efpan-
tofo es el ruido, queelef-
trago. Tan natural es el mo-
r i r , como el fentimiento: 
Ambos fon hijos de nuedra 
fabrica. La apreheníion es 
el duende mas horrible. Los 
accidentes arrimados al mo-
r ir , fon los efpantos de el 
efpiritu. La vida naturalmen-
te corre , y naturalmente 
para. No niego , que foa 
moleñas las ardientes zozo-
bras de la fiebre ; pero ef-
tos todavía fon gages de la 
vida. La luz, en faltándole 
el oleo , agoniza a forvos , 
vive á tragos *, pero el cfpi-
rar es un punto indiviíible. 
Copiémos al hombre en el 
eftado enfermo, que agoni-
za á los crueles fuegos del 
ardor, acude el Medico , y 
con fus recetas le pone mas 
amarga la muerte , la fan-
gre fe la vierte , el ertoma-
go fe lo eftraga , el roftro 
US 
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fe lo desfigura-a cahivcra, 
cortándole el cabelio : r l 
eíia mas cercaao a la muer-
• te el que lograba vida í { que 
fi eícapa coa ella 5 tarda mas 
en convalecer de los reme-
dios , que de el mal ) ya 
eüa ligados los pies con las 
fangrias 5 hinchado el cuer-
po a vento fas, y eftragado 
con las zupias , y afquero-
fos brevages de la Botica ; 
efto es de temer , no la-
muerte. Coníidcremoslo fin 
los recipes. Veras morir al 
hombre con mas íofsiego , 
a lo menos pelea con nie-
tos enemigos , pues el af-
eo de las purgas} y el mar-
tf rio de las lancetas fon tan 
fuertes, y nps poderofos ma-
les , que la enfermedad. Vie-
ne el Efcribano, y le man 
da, que matfcle , y que fe 
vaya dcípojando de lo que 
amontonó en la vida: Que 
mas muerte para el que te-
nia pegado el corazón al 
oro , acordarle que ha de 
dexar al oro 1 Llega el Sa-
criíian de rondón con el 
candil en rallo 5 en feriándo-
le la Cruz: el Monaguillo 
columpiandoíe en la campa-
de morir, 
nilla , atronando la alcoba-
oye los lamentos de la f^ . 
mÜia , lasiagrymas de los 
amigos, y padece otras ia-
teriores agonías, que le en-
ferman , ó agravan mas % 
fiebre , y fe aprieta el co-
razón %y ( que como nunca 
lo pensó quando fano , le 
cogió mas de íufto la pre-
vención ) eño es lo que aco-
barda , eftas fon las fantaf-
mas de la vida , que fe las 
añade nueftra poca confide-^  
ración "a la muerte. El mo-
rir es un trago , que fe lo 
íabe beber la naturaleza, y 
ahunque acedo , ya lo paífá 
como íorvo común. Dtínu-
demos á la muerte de ef-
tos pegadizas , y aprenfio-
nes, y la hallaremos , no 
dulce, ni amarga;- pero po-
table fin tantas baícas, y no 
de tan mal gefto como la 
dibuxan. Eñe es el fin de eí 
Primer Punto, diícurrir en 
que antes lia de fer efpe-
rada, que temida , y que no 
es tan fea como la penfa-
mos. Vamos á morir de bue-
na voluntad , y á aprender 
éfta ci-encia con 'jufta ak-
gda, que íi eíío í'c yerra, 
'del !DoSlor (Don (Diego de Torres, 137 
todo lo hemos errado. Fue- formidad : Empecemos a mo-: 
ra fuílos, y pueda mas nuef- rir bien con fanta reíblucion, 
tra confideracion , que el de- como les convido á vueí-
lirio de la cfpantadiza natu- fas mercedes en el deíenta-
raleza : En lo que no tiene dado eftilo de éíie 
icmedio , es mas fácil la con-
S O N E T O . 
Para morir venimos a éfta efphera; 
Y afsi, amigos, valor: efto fupuefto,-
Eche nueftra cordura todo el refto, 
No habernos de morir ? pues vida fuera¿ 
rAl fin eña ,de la vital carrera 
La muerte , no ceñuda , de buen gefto> 
Y íi allí eña la muerte > vamos prefto. 
No hagamos mala obra, porque eípcra, 
Pero antes de morir, con zelo fuerte. 
Muertos hemos de hacer éfta partida, 
Que en enterrar la vida efta la fuerte^ 
Se ha de tratar la vida por perdida, 
Que para tener vida nueftra muerte, 
Luto hemos de poner por nueftra vida» 
P U N T O , S E G U N D O . 
L A M U E R T E NO S E H A D E T E M E R C O M O M A L * 
f e ha de efperar corno bien , por fer f &]fo para la Gloria^ 
j / f in dé los accidentes del mimda, 
VIVIR con la vida , con quaíro convinaciones , en 
la muerte morir, vi- que explica el Divino Am-
vir con la muerte, broíio dos vidas, y dos muer-
y morir con la vida r fon tes,, que fe encierran en éf-
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ta marabillofa unión de las 
dos íubílancias de eípirítu , 
y carne. Todo es muerte 
el dicho hombre , y todo 
es vida el hombre i Vive , 
y efta muerto , muere , y 
eftá vivo, contrarios , que 
fe a vienen juntos en el hom-
bre. Una vida , que es la 
de el cuerpo , coníifte en 
el movimiento de la carne, 
y en el ufo de los exterio-
res efpiritus, manejados por 
el Alma, La otra vida es 
una amigable efpiritual unión 
por la Fe con Dios; la pri-
mera vida, es común a quan-
tos refpiramos; la de el Al-
ma , gozan íblamente aque-
llos , que con firme lazo 
de fanto carino fe llegan a 
Dios, de quien reciben la 
vejetacion efpiritual. La vi-
da de el cuerpo fe defvanc-
CQ como el humo , fe con-. 
de morir, 
vierte en podrido polvo : Ef, 
ta es natural, y por lei ir-
revocable precifa , aqueef. 
ta condenada la naturalez-a. 
La vida de el Alma es im¿ 
mortal, y muere ; Apartas, 
fe de Dios por el pecado, 
es morir el Alma , es tro-
car en hediondo eíliercol la 
hermofura con que renació 
en la Sagrada Fuente : Efta 
es violenta, y bufeada por 
nueñros defordenes: No es 
común , ni natural , y de-; 
xa libre la vejetacion de la 
carne *, de modo, que en vi-
da eftamos muertos , y ea 
la muerte vivimos, y al con-
trario •, y para no canfar a 
V. mds. en cofas tan faba-
das , la íiguiente Figura de-
mueftra como es pofsible la 
muerte , y la vida , murien^ 
do en vida, y viviendo ea 
maertc. 
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La muerte del Alma, es 
la que debemos temer , y 
huir , que eña en nueftra 
mano ; la del cuerpo íe ha 
de efperar como inevitable. 
Pero bien dice San Augnf-
tin , que todo lo hacemos 
al rebés , porque íolo teme-
mos la feparacion del Alma 
de la carne , y lo que no 
nos eueña cuidado , antes 
(ojala no fuera tan cierto!) 
bufeamos la feparacion del 
Alma , de Dios. Muere el 
Alma por nueftra culpa i 
Muere el cuerpo culpado, 
por la gana que les dio de 
culpa a nueftros Padres : Eí-
ta es la muerte , que no fe 
ha de temer, fe debe como 
á bien eíperar , como a con-
dición de la naturaleza he-
T z naos 
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mos de fufuf con íanra pa-
ciencia fu gefto , porque na-
ció con noíotros. La fuer-
te de la naturaleza , es lo 
corruptible , y mortal: Con 
Ccípitulacion de falir a de-
terminados me fes del mun-
do , fe nos dio la vida , y 
cada hora nos avlfa efte coa-
trato , cada inftante impri-
me en nofotros el trillo de 
el tiempo fus pifadas, y la 
tnifma aaturaleza , que nos 
parió , nos trata deípues co-
mo madrafta : Nos dio ga-
llardía , cfpiriru , y manejo 
en los primeros años , y a 
pocos inflantes nos vuelve 
a entorpecer, acercándonos 
a la nada de que nos for-
mo , y á menos paífos nos 
de xa irriíibles a los demás 
individuos, las caras aradas 
de arrugas , el cuerpo nos 
lo columpia en la cintura , 
y nos hace monftruofos de 
Corcobas los talles , y , las 
coftillas; nos entorpece las 
piernas, y ya no nos lleva, 
que nos arraftra. E l Sol , 
quando camina al Occiden 
te , qué lucidos defpide fus 
rayos? La Luna , como va 
perdieado fus laces | ai ar-
de morir, 
bol, que ñoreck pompofo 
en la ribera , le defnuda ^ 
verde librea de fus hoju el 
cano invierno , y queda dif, 
forme eíqueleto de los cam-
pos *, la fuente , que votni-
taba a arroyos los chryíh, 
les, fe envejece en el Ef. 
tío , y apenas deftiia lentos 
fudores , la que inundaba 
las campiñas : Sentencia es 
dada al mundo, que todos 
fus entes mueran , todos en-
tramos defnudos á la vida, 
y todos hemos deTalir del 
mifmo modo. E l Hijo de 
Dios vino al mundo , y á 
fee , a ke , que le cofto la 
vida falir de él : María San-
tifsima fu Madre, y Madre 
nueftra , pafso éílecaminoj 
pues, íefiores míos , quien 
teme la muerte ? Por qué 
la hemos de huir , quando 
fosnos herederos forzofos de 
ella , de las calamidades, f 
el linage del pecado ? Pues 
ñ Chrifto, y fu Madre MA-
RIA , Ubres de la maldición 
de Adán , la han fufrido con 
paciencia ; por qué nofotrosi 
Siervos inútiles , y medró-
los , tememos feguir fus pi-
fadas í Acuérdenle V . mds, 
de el ^oBor Don 
que todos murieron , y que 
los que faltan de nacer han 
de morir , y Te les hará mas 
fu ave cfta memoria. A laque 
nos libra de calamidades , y 
mi ferias, no la hemos de 
aborrecer, fe ha de defear 
con ardientes votos: A quan-
tos accidentes, y duras con-
goxas efta fu jeta nueftra con-
dición ? Que momento no 
es martyrio ? (defde el que 
nace con la Corona, hafta 
el que fe envuelve en cru-
da gerga ) A qualqulera par-
te de la vida que miremos, 
todo es lagrymas,, todo def-
confuelo, y naiferia *, mejor 
es el dia de la muerte , que 
el del nacimiento. Con qué 
gufto llega el miícro nave-
gante dcfpues de tantas tem-
peftades al Puerto ? Qué ale-
gre vuelve a íu patria el que 
camino larga jornada ? La 
Enucrte, defde el procelofo 
mar de la vida , nos con-
duce a la tranquila eilación 
de n e^jor Puerto , defpues 
de afpera , y defnuda pere-
grinación , nos lleva á la pa-
tria del Cielo. Efta no es 
nueftra tierra , no la habe-
rnos de amar tanto : Eíle 
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mundo-es K o í p k a l , no Ca-
fa : La naturaleza nos con-
fíente en éfte lugar ? no co-
mo habitación , si como pof-
fada : Siempre eílamos de 
camino , y cumplido el día 
ultimo de la jornada , nos 
llamaran al premio : Morir 
es ganancia» y los hombres 
efp[rituales, todos han de-
feado la muerte. Quiero mo-
rir 9 y eftar con Chrifto, 
dec\a a boca llena San Pa-
blo : Los dias del nacimien-
to de fu carne los maldecían 
los Santos, como entrada a 
las miferias de éfta vida. Job, 
perezca el dia (exclamaba) 
en que nací , y la noche 
en que fui concebido ; el 
traníito de éfte mundo es el 
pnecifo paíTo al Reino del 
deícanfo. Pues quien efta 
trifte , y medro (o de morir, 
íino es aquel a quien le fal-
ta ía fé ? E l que no efpcrc 
ver á Dios^ temerá la muer-
te, y tiene mucha razón de 
temerla. Si eres jufto ,y vi-
ves en la fe , qué ternes^ 
Sino eres jufto , emnúenda-
te. Si crees en Dios , por 
qué te horrorizas de que te 
llame á fu patria? No hai 
T 4 i CadeJra 
rcn.etiio. Si quieres gloria , 
has de icner pacicncü , y 
morirte de buena voluntad, 
porque aísi eftá prevenido 
por Dio*. 
Hablo la verdad , her-
manos .míos, que por no li-
diar con la vida , habiamos 
de folieitar quanto antes la 
muerte : E l Diablo nos tien-
ta por una parte , el inun-
do por otra , y la carne 
por todos quatro cortados. 
Miren V. nids. qué gufto es 
vivir maltratados de eftos á 
las iníblencias de la natura-
leza l La foberbia nos con-
fume , la ira nos acaba , los 
vicios carnales nos martyri-
zan : Si no los reíiftimos, 
perdemos la vida eípiritual; 
íi peleamos, es una guerra 
morral la que tenemos que 
hacer. Pues quien no deíea 
quanto antes falir de eftas 
guerras? Todos fon contra-
rios nueftros; no hai mas 
amor , que el propriuj el que 
jfec ama, es por fu interés; 
**e todos vivimos deíampa-
rados : pues vivamos para 
nofotros , y cada uno viva 
para si , paes para st folo 
muere, quando mucre. Cier-
de moriri 
l o , que es una miferia , y 
defdicha todo , no tiene la 
vida güilo íin pena , gozo 
fin pcíar ; a las cfpaldas del 
bien , aííoma fu ceño el ma!j 
la virtud, y el vicio (biea 
que por diferentes vias)de-
íechan al temor del morir-
el vicio, con lospefaresde 
lg paííado *, y la virtud , con 
la efperanza del bien futu-
ro. Tememos la muerte r 
porque no contéplamos mas 
que la primera cara. Coníi-; 
derémos los accidentes, tni-i 
ferias, efcandalos , y tor-
mentos de la vida , lado» 
ria que nos efpéra en la Bea-
tifica Viíion , que es el def-
canfo de nueftras fatigas, y 
defearémos el dia del mo-
rir, Pero íi fomos tan débi-
les , y ñacos , y tan necios, 
que eftas memorias , quan-
do nos las envía Dios, las 
defechamos, y mejor que á 
un mal penfamiento las abor-
recemos, cómo no nos ha 
de cauíar agonía , y tormen-
to fu memoria ? Al mas mi-
ferablc, quanto breve exer-
cicio de éña vida eferibio 
el numén de un nueñro her^  
mano, y amigo Don R0' 
que 
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que Gallego , eftando los dos de los fiauíentes Sone-
dos juntos en la celda de tos, y dixo aísi nueftro Don 
un Religiofo , que nos pro- Roque, 
pufo para gloffa los forza-
S O N E T O . 
Es éíla vida tan pefada cruz, 
Como molefto el hombre mas mordaz, 
De abandonarla íolo fue capaz, 
E l que íiempre medita en ercapí iz . 
Antorcha breve de una efeafa luz. 
Que qualquiera pavefa es un- agraz, Vi 
Donde fe engaña el juicio mas fagaz, 
Transformandofe en alma de Aveftrüz. 
Es éfta vida una engañofa voz. 
Que al oído la dexa pez con pez,1 
Pues con qualquiera acento le da coz. 
Es una vana de alcornoque nuez, 
Cortada de la parca con la hoz, 
Y molida del Diablo en la almirez. 
r TO ( A H U N Q U E C O N M E N O S E L E G A N C I A ) 
d í x c el que fe pgue* 
Nacer, y recibir la mortal cruz. 
De aquefta triíle vida , acre mordaz, ' 
Todo es uno , pues ya me hace capaz, 
Antes que del capillo , del capuz. 
Luego que enciende la razón fu luz. 
Mueren fus pobres rayos en agraz, 
No le preña el Fénix lo fagáz, 
Ni le firve el calor del Aveftrüz. 
-O 
Cathaírú ds morir. 
Me llama el tiempo con íumiíla voz, 
Para cogerme como incauto pez, 
Vendrá la muerte , y me dará una coz, 
Y para trafegar mi débil nuez, 
Sonaran íoníbnetes en íu hoz. 
Antes que en mi cocina el almirez. 
P U N T O T E R C E R O . 
s m m o PRECISA LA GUERRA DE LAS PAssroms, 
fe han de. mortifícar los afefíos de la vida, para morir 
bien, y fe psrfuade ejin meditación , con la incer-
tidumbre de la muerte , y brevedad de la v i -
da j el ignorado lugar , y dudofa dif-
gojicion del Alma» 
UTÍLíSSIMOpenfamien-to es el paíTado , pa-
ra no defmayar en 
lo futuro ; contemplando en 
la muerte > fe defaloja al pe-
cado , que pone de mejor 
gefto al morir > y fe mira 
con algún enojo al mundo. 
Fácilmente lo defprecia to-
do, el que fe acuerda que 
lo ha de dexar todo. Si aco-
íaílc á pueftro animo la am-
bición , y el apetito a los 
honores , íi nos engaña la 
falía gloria 4d mundo , acor -
demonos de que lo hemos 
de dexar , y al inflante fe 
Mocará el efpiritu. Si fo-
mos tierra, y ceniza, por 
qué no volvemos los ojosa 
tan fucio ser, para que hu-
ya de nofotros la foberbia? 
De qué te íirve mandar, íí 
te has de morir í Para qué 
quieres la riqueza, íi la has 
de dexar ? Ni tu ambición, 
ni el oro , que buícas , te 
han de librar de íerpodrej 
y infeliz refectorio de gu-
íanos. Te alabas de hermo-
fo 2 Mime bien, que eres 
un talego de eftiercol , y 
ahun mucho mas fucio. Di-
me:. La rica olanda, el fu* 
puerto cabello , y el bor-
dado vellido > te limpian Us 
be-
rde el ftoñor <Don 
hediondeces de tu cuerpo? 
No ; porque los mi irnos mo-
cos f el roiímo peftifero íu-
dor viertes , que el mas def-
nudo. Pues pobre hombre, 
de qué eftás vano , ü eres 
m zurrón de laceria , y un 
íaco de tierra" morta^ \ ¿Di-
me , por tu vida , qué íe 
han hecho los fuertes Re-
yes l Donde eftán los Em-
peradores infuperablcs l Don-
de aquellas Palas peregrinas, 
aquella turba de Siervos , y 
iVaíTalíos l Ya no hai memo-
r ia , ya fe ios tragó el ol-
vido a todos ellos Caballe-
ros. Vete a los fepulchros 
at ver como conoces el pol-
vo : Bafea al R e i , y diítin-
guelo (íi puches) del Ca-
vador : Pregunta par el po-
bre , y por el rico : Mira íi 
ha quedado en fus podri-
deros alguna íehal de íu jac-
tancia, y íoberan ia , todo 
lo hallarás tierra , y guía-
nos: Contempla allí lo que 
i es naturaleza , para que le-
pas lo que procuras agra-
dar. Es nuefíro eftudio po-
,ner airofo , adornado,)' lim-
pio al cuerpo , contentarlo, 
y dive rtirlo • es cierto \ -v JC 
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divertimos a buena Cofa , á 
un terrón de aíquerofa ma-, 
teria , concebido , y forma-
do en rheuma original. El 
fanto temor de la muerte, 
hermanos, y amigos, apar-
ta al entendimiento de ef» 
tos delirios, y caftiga a to-
dos los movimientos de la 
íbberbia. Si turba el animo 
el defep del o ro , échale en-
cima la memoria de la muer-
te , verás como defmaya ; y 
todo el fervor de la avari-
cia, fe mucre, acordándote ^  
que el rico-, quando falle-
ce , nada lleva coníigo : En 
cueros vino al mundo , y afsi 
fe íale de él. Duermen los 
hombres ricos en la • vida 
mortal , y al dcípertar en 
la eterna , fe hallan las ma-
nos vacias. Si te punza k 
traidora liviandad (cuidado 
con ella 5 hermanos-, que es 
la que mas al haga , y def-
t.ruye ). acoge la coníidera-
ción á la trifte imagen > que 
afsi moderaras los incendios, 
y ceííara aquel natural bu-
llicio. Por Dios pido a V . 
mds. q^e en íintiendo la fai-
fa blandiíra de la laícivia r y 
el menilrofo aMiago de la 
V car* 
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carne , acudan prefto a la 
confideracion , y cargarla 
de todos los horrores de el 
morir *, (que todo fera me-
nefter para que no engañe 
a V . mds.) acordarfe el hor-
rorofo hedor de fu corrup-
tibilidad , la hedionda fepul. 
tura , que le eípera , el af-
eo de los cadáveres , y la 
compañía degufanos. Toda 
la vida ha de fer penfaren 
la muerte, afsi defprcciaras 
como buen Philofopho de 
Chrifto todos los mundanos 
embudes: Eftá debe fer la 
vida del fábio, premeditar, 
qué fomos, y qué ferémos; 
y de éfte modo lograremos 
templanza en las fatigas, y 
confuelo en las tragedias, 
para vivir menos miíerables, 
y fin tantas zozobras ; lo 
incierto , y poco que vini-
mos , kabiamos de apartar-
nos de los locos deíeos a 
que nos arraftra el natural. 
Ño es bobcria ^ que por jun-
tar monedas, que hemos de 
perder, perdamos el fueño, 
el guíto , y la paciencia í 
Nos condenamos a*no dor-
mir , á hurtar, a fufrir un 
fnillon de necefsidadcs, á pe-
de morir,-
lear, a fervir, y a quantas 
indignidades fon poísibles -
y todo efto es por comer 
mas que otro , y veftir nías 
delgado: Pues quanto me-
jor es tragar menos, y reír-
fe con mas libertad ?. ( (Jff, 
•curramos) Yo tengo el cer-; 
ro del Potosí , vaciado ea 
monedas, de qué me firveí 
Si las guardo, lo mifmo es 
cfcondcrlo en mis navetas, 
que íi lo tubiera la mina ea 
fus entrañas j íi lo gafto,6 
es para comer, 6 para vef-
tir , (que eftos dos defper-' 
dicios tiene nueftra vida) yo 
no puedo comer mas, que 
lo que me coníiente el ef-
tomago, ni puedo cargar al 
cuerpo mas que con un vef-
tido : Efto todo eftá hecho 
con treinta quartos cada vein-
te y quatro horas. Pues lo 
demás , para que lo quie-, 
ro ? Mas eftorva 4 que fir-
ve. -El oro, que tiene crx-
cerrado el codiciofo, tanto 
me prefta á m i , como a él, 
porque ni el lo gafta , ui 
yo lo ufo : Pues para que 
es tenerlo encerrado ? PoC 
vida mia , que fomos ton-
tos \ Vivamos ún afán, m 
FrC5 
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pretenfion, cada uno ganan-
do lo que neceísita íu cuer-
po , no lo que le haga en-
fermo. V . mds. hermanos, 
que cada uno tiene íu excr-
cicío , trabaje en é l , como 
empleo , y diveríion de las 
horas •, y para no dar lugar 
a las tentaciones del capri-
cho , aísiítan a la Efcuela de 
Jeíus, guardan los Manda-
mientos, y rianfe de los co-
diciólos íbberbios, que buf-
can á tanta cofta honores, 
y riquezas: Haganfe con cau-
dal de buenas coftumbres, 
íean defpegados de eftas fai-
fas honras, vivanmodeftos, 
alegres, afables , piadofos, 
y charifativos, y yo les af-
ieguro , que tendrán mejor 
vida , y mejor muerte , que 
los que á fuerza del oro , 
y la dignidad , quieren ha-
cer menos penofa la mora-
da. 
La otra frequcnte con-
fi de rae ion de lo breve, frá-
gi l , é incierto de la vida, 
és el punto, que fe ha de 
trabajar con gran eftüdio. En 
éña carrera nos prometemos 
muchos , y mui largos años, 
quando es U vida un bar-
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ro , que fe formo de un alien-
to , y muere de un foplo: 
En báculo de caña fe man-
tiene el edificio de la natu-
raleza: mirenV.mds.qué bue-
na muleta para dar en tierra , 
quando menos penfemos. E n 
infinitos lugares de nueftra 
Sagrada Eícritura hallamos 
comparada la vida ala fom-
bra , que fe deívanece , y 
á la flor , que por la fla-
queza de fu muerte malogra 
los verdores. Qué fortale-
za , ni qué efperanza pode-
mos fundar en nueftra car-
ne, íi el que hoi tratamos 
robufto , y de agradable ef-
pecic , antes de mañana fe 
aparece íin color, acedo, y 
podrido , y le lloramos hf*. 
timofo , y ajada de la fie-
bre , ó el vicio ? A unos, 
quebranta el trabajo j á otros 
la mi feria , derriba'á otros 
la crueldad *, el vino nos 
corrompe j la vejez debi -
lita j la injuria deftruye , y 
á todos no» mata el tiem-
po con eílos accidentes, mi-
nrftros pagados por la muer-
te contra la débil naturale-
za. Al que lograba abun-
dancia de amigos , honras, 
V * dig-
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dignidades, arrañrando tras 
de si copiofa familia , de rc« 
pente deftnúdo , y dexada 
de todos , impugaado de los 
próximos, abatido de ios pa-
rientes. Qaantds gozan el 
aura popular en la caterva 
de h o n o r e s y en una no-
che vuela ia embidia los 
aplaufos ? Un repentino do-
lor de collado lleno íu ca-
la de lagrymas; un manda-
to del Superior le defterró 
a uti QK ierro *, la infancia 
corre j la juventud fe d e í -
l iza , y el tiempo vuela, in-
numerables fon ios muertos, 
que de todas edades vén 
los ojos •, íin poder detener 
á la edad , fe e(curre hafta 
la muerte : Cada inflante mo-
rimos, cada momento per-
demos una parte de la vi-
da , y conforme crecemos, 
nos difminuimos. 
Nueftros antiguos Pa-
dres lograban poco defpues 
de la conftiiucion del mun-
do , vida de ochocientos , 
y novecientos anos. Defpues 
del Diluvio , de raro , di-
cen las Sagradas Letras, que 
Vivieííe dofeientos. Ahora 
gpaíideremos pueñro fíalo: 
o 
de morir, 
A los treinta aaos Cornos vig, 
jos, á los quaretita chochos 
y a los* cinquenta inútiles; 
El movimiento en el fin', 
íiempre es mas veloz Ias 
flores, y frutos no nos pref-
tan aquel primero conge-
nial humor; al Cielo no nos 
lo de xa ver lo í uc b de e[ 
aire , con aquella alegría an-
tigua de fus luces; el hom-
bre fe hace cada día con 
nueva efpecie de enfermeda-
des. La cólica es una paf-
í lon, que fola 1« introducía 
un infolente deforden ,y hoi 
la padece el mas templado; 
E l gálico es quinto humor 
de nueftros órganos: E l ef-
corbuto ya va congeniando 
en nueftra fabrica, y a éfte 
tenor infinitas: Pues qué es 
efto , fino caminar al íin to-
dos , acórtarfe la vida , que 
pudiera alentar cien anos, 
no quedarle facultad íino pa-
ra cinquenta. A todos nos 
engaña el defeo de mas lar-
ga vida , y quando nos pro-
metemos muchos anos en el 
mas verde defeo , nos bur-
la el accidente , y fe rie de 
nofotros la necia confianza 
de Jo frágil 3 ei íiuxo déla 
yi-
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vida fe defguaza ¿ el tiem- qué opiniones no hubierati 
po movible huye , y ni tu, fundadas en Philoíophias , 
ni otro le pueden detener, acoaiodadas al apetito , de 
El punto mas inícpara- de que bailaba para con fe-
ble l e í penfamiento , ha de guir la piedad de Dios el 
íer la incertidurobre de la arrepentimiento en la pof-
trera refpiracion : Con gran 
miíericordia de nueCtras Al -
mas fe nos oculta • el ul t i -
hora , del lugar, y el du< 
dofo genero de muerte; (por-
que para una trifte vida que 
Ce nos da , efta difpuefta á mo día , para que los ob-
Ríil accidentes de acabarla ) fervemos todos.: En vela ha 
y fobre todo , la ignorada de eftár el Alma efperando 
qu al i dad , y difpoíicioa de áquei juicio , quando menos 
el A lma , y íi fe remos dig- lo efpera. El Apoílol San-
nos del odio , 6 del amor, tiago , en fu Epiftola, fe 
El hombre no fabe fu fin, burlaba , y fe dolía de la 
como el Pez, y el Ave , éf- necedad de aquellos - 5 que 
te en la red , y el otro en dicen , mañana iremos a tai 
d anzuelo , íomos cogidos viage, mercaremos , y ha-
€n mal tiempo. Se nos bcul 
ta el dia de la muerte ,por 
remos ganancias: Qué fabes 
tu,t le dice el bendito Apof-
que conviene para' nueñra tol , íi llegara eíía mañana.? 
íalud j pues fi ahora que ig- Quien te aíiegurara otro dia, 
noramos el fin ? nos defeui- quando no tienes 5 ni un 
damos tanto , íin dificultad Inflante cierto ?. Séneca , laf-
talel fonaos , que haíta la timado Philofopho , en im 
ultima hora aumentaríamos verfo luyo , me acuerdo , 
las maldades: Hombre hu- -que pregunta, -quien feráel 
biera, que fe muriera con hombre que tenga tan pro-
gran confianza (defpues de picios a los Diofes , que lo 
gaílar en pecados la vida ) hayan aflegurado la vida de 
íi antes de morir fe difpo- mañana ? Y Marcial en otro 
n í a , diciendo una Salve con epigrama dice , que es lo-
U boca, 6 con d corazón^ cura decir mañana ?porque 
m 
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no haí mas vida , que la reí-
piracion de cada momento. 
Dice también , quien es el 
vicio , 6 moto hombre tari 
necio , que píenfa en que 
hai otro dia ? E l Reí es hoi, 
y muere mañana : Hagan-
me merced tantos Médicos, 
como paga , y fufre , de pro-
meterle la vida de la tardej 
y en fin j no haí excmplo 
mayor , que la experiencia 
en nueftros ojos. Vio el Sol 
el mancebo mas fuerte , y 
murió a la noche : Sano , 
y robufto fe acofto el hom-
bre , y madrugo al fepul— 
chro antes del dia. Pienfa 
hacer mañana un lucro no-
table el ufurcro , y aquella 
noche le coge Ja muerte en 
el lazo de la ruina. 
Incierto es el lugar de 
la muerte j pero íi hemos de 
morir, lo mifmo es acabar 
en nueftra patria , que lexos 
de ella j pero éfte fufto es 
el menor de la vida, por-
que nofotros nos la adbitra-
nios, y la diíponemos la ra-
ra vez. que la coníideramos, 
entre la turba de amigos, 
y parientes, en aquella do-
íneftica habitación , acomo-
de morir, 
dada al guño j pero que mal 
difeurre nueftra razón l Mu, 
chos concluyen el extremo 
dia en ignorado País im el 
leve coníuelo de un amigo; 
otros, en la conftitucion de 
una jornada , fin el alivio 
de un techo que los cubraj 
otros, al tempeftuofo im-
pulfo de los mares perecen 
laftimofos. En todo es mi-
íerable la fuerte dé la vida 
humana l En qualquier lu-
gar tiene tendidos fus lazos 
la parca. Cierto es, que he-
mos de morir *, pero dudo-
fo el quando, el como , y 
el lugar. Y pues la muerte 
en qualquiera parte efpera, 
para fer doctos en morir, la 
hemos de ganar por lama-
no, y efperemosla a ella en 
todo tiempo , y lugar j fi-
nalmente , lo que nos de-
be entriftecer , es el eftada 
dudofo de nueñra Atma. 
Muchos fe creyeron purga-
dos de la iniquidad , y bien 
difpueftos en la gracia > y 
les burlo fu loca confíanzai 
otros, por dilatar el arre-
pentimiento para los anos 
futuros , la juila venganza^ 
de Dios los llama de rep en^  
te, 
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de repente : La falta de con-
íideracioa hace repentina a 
la muerte : f ada hora que 
paíía , es im entierro de 
nueftra refpiracion, y íi aque-
lla no es la última, es por-
que de gracia nos mantie-
ne la mifericordia : No hai 
muerte violenta, porque pa-
ra defvanccer éíle artificio, 
tiene mil caufas la natura-
leza. Coníiderémos en ía 
muerte., emmendando la vi -
da , para que nonosíobre-
falte el fufto de efto , he--
mos de cuidar, y tener prc-
feme , fin que nos entrif-
tezca, la efpecie del morir, 
pues, para el natural, el mas 
breve golpe es el menos íen-
fible : Afsi lo explico tpdo 
mas brevemente en la rude-
za de éfte 
te , fin concederles tiempo 
para curar las mortales lla-
gas con el Antidoto Sacra-
mental. Por eííb debemos 
clamar a Dios con el Pro-
pheta : Señor, hazme fabi-
dor de mi fin, y hazme,y 
enfename la poquedad de 
mis dias. Debemos diíponer 
cada hora la vida, como fi 
en aquel inflante viniefle la 
muerte *, y permanecer en 
eñe eftado tan firmes, co-
mo íi en aquel momento 
hubieííemos de dar la cuen-
ta. Locura es penfar , que 
podemos de repente morir, 
defde el dia del nacimien-
to empezamos a morir *, y 
el viejo , que muere de no-
venta anos , porque no n^u-
rió con los Médicos, y en 
la cama , dicen que muere 
S O N E T O . 
Quando vendrá la muerte ? No fabemos 
£1 cómo , y el lugar ? Ni en conjetura 
El detener fu curio ? Que locura! 
Solo es cierto , y de fe , que fallecemos. 
Pues cómo la amenaza no tememos 
Del Criador de toda criatura ? 
Defeche la maldad nueftra cordura, 
X el viage del Alma preparemos; 
Cídheira de morir$ 
La muerte , ahunque parece que fe efeonde, 
Cada momento nos efta acech-ando, 
Dejémosla que íiga, y que nos ronde. 
Ella va , y viene, y nos efta cfperando,. 
Y ya que nos oculta cómo , y donde, 
Eñemos promptos para ílempre , y quando. 
P U N T O Q U Á R T O . 
L A B U E N A V I D A , E S C I E B f í A S E G U R I D A B B E _ 
la- buem muerte* 
* T p E M E R a Dios y guar-
I dar íus Mandamien-
tos , y reverenciar 
con incanfable eftüd-io á la 
jufticia , y virtud , fon los 
preceptos de morir bien: 
Mientras logramos tiempo, 
obrar honeftarnentc : Cada 
liora tenemos mil experien-
cias, de que tales U muer-
te como la viia. Con qué 
tranquilidad de animo duer-
me en el Señor el Juño ! 
Qué dulce fue ño es la muer-
te para' el bien acoílumbra-
do l A la buena vida no he-
mos de penfar, que fe pue-
de feguir'mala muerte : No-
puede morir mal , quien vi 
ve bien y y .apenas acaba bien 
d que vive- mal : JB1 .que 
amo a Dios viviend©, quan» 
do fíente ya vecina la muer-
te , padece con gufto fu agón 
nía , por la interna coníb-
lacion con que- Chrifto nuef-
tro bien lo fortalece, y l'o 
premia la eípera amable, 
y eanñofa como a redem^-
tora de fus miferias •, le li-
bra de éña cárcel , y valle 
de llantos ; defea por inf-
• tantes la ultima pifada de 
fu curfo ^ la llama , faluda^ 
y recibe con amigables pa-
labras 7 y ternezas , porque 
ya cun fu vifta no ha de 
volver al íiglo peligrofo , Ci-
ño a la eterna fmmutable 
gloria. E l Cifne conoce me-
jor que nueftra racionalidad 
ló bueao át 1^ muerte , ( y 
acá-
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acaba fin efperanzas de mas 
vida) muere de buena vo-
luntad , gorgeando íu entier-
ro : Afsi la han de recibir 
los juños hombrescon ci-
ta alegría , y quietud de el 
animo , como dice Marcial, 
acordándofe de que clie can-
tor Paxaro en aquel epigra-
ma tan. íabido: 
D u l c í a d e f r i í a modula tur car-
mina l i ngua . 
C m t a í o r Cy g n u s , fune r i s i p -
f e f u i , 
Al contrario , qué miíerable 
es el -morir para el delin.-
quente , y vicioío l Qué pci-
íima es la muerte del peca-' 
dor 1 Eíta es* muerte , co 
mo dice el Apoftol, que el 
eftipendio del pecado es mo-
rir para íiempre. Corno en-
tonces acuía la gravedad-de 
las maldades l Como tiem-
bla la ieparacion del Alma! 
Qué tr i ík j qué forzado , qué 
temeroío íe ' i iente \ Como 
quien eícucha la íentenci^ 
de continuados tormento? , 
y muerte íin fm , por im la-
do ie horrorizan los peca-
dos^ por otro., d temor de 
la íentencia j por otro , la 
perdición de honras , bienes, 
y aplauíos , no hai femido 
que no fea martyrizado ; y 
los bienes necios, que tan-
to amaba , y íiguib en la vi-
da con fobrado coraje >con-
íidera , que los has de de-
x.ar , y le han de arrancar 
el Alma , que vivía pegada 
á fus theforos t Fuerte hor-
ror \ Cómo fe acordará de 
Dios en tanta anguilla ? No 
digo de Dios : De si pro-
prio fe olvida el miíerable 
pecador. Siendo , pues , tan 
horrible la anguftia en aquel 
extremo de la . vida , y las 
añilas tan frequentes > debe-
mos emmendar las coftum-
bres / porque no nos períi-
ga nueíira malicia haíia ei 
Sepulchro. Si hemos contraí-
do culpas , deíatarnos • de 
ellas en tiempo \ luego que 
haya oportunidad falgamos 
de trampas.j lo que puede 
hacer nudlra mano, iníté-
mos para executarlo , por-
que una vez en el infierno 
( donde caminamos , íi no 
nos arrepentimos)alit no hai 
razor. que valga , ni fabidu-
ria que convenza :, Antes, de 
i Cathelra 
morir, hemos de obrar en 
razón , y juüicia ^hacien-
do efto que digo a V.mds. 
hermanos míos , no temerán 
la ultima agonía , los viíita-
ra la amable coníblacion en 
aquella hora, y morirán an-
gélicos , fin el anfia , ni hor-
ror que padecen los mal dif-
pucftos en aquella hora. To . 
do lo dexamos para la ho-
ra del morir , fin acordar-
nos j que entonces tenemos 
muchas cofas que diíponer ; 
debemos dcípachar todos los 
cuidados, para que no nos 
quede otra cofa que hacer 
mas que morir *, hemos me-
neñer el valor para lidiar 
con los accidentes, las mo-
kftias , y agonías de aquel 
extremo : Como eftara el ce-
lebro para repartir bienes , 
y defpofleeríe de ellos con 
chriíiiana , y difcreta refo-
lucion l Cómo eftara la me-
moria para buícar los peca-
dos } y aborrecerlos ? Qué 
enfermo ( ahun ei mas agra-
vado ) fe acuerda de rezar 
un Padre nueftro * Lo que 
mas fañidia en aquel punto, 
es la oración , falta la fuer-
za , el eípiritu, como no ef-
de morir, 
ta ayudado de la carne , Tam-
bién dcfmaya entonces. To-
do es ruina , todo es íin 
y hace bañante el Alma en 
refiílir los diabólicos impui. 
ios con que el enemigo co-
mún la acofa , ya acometién-
dole con la horrorofa cuen-
ta que ha de dar, ya con 
la perdición de el mundo j 
pintándole como bienes las 
indignas poííeísiones 3 ya con 
el infierno , ya con la muer-
te mifma , copiandofela a 
cada refpiracion mas cruel, 
ya representándole mas hor-
ribles , y mas indignas del 
perdón las culpas, que efia-
ban olvidadas. Con qué vi-
•veza pinta ios defordenes 1 
Con qué horror las culpas! 
Con que mentira la pérdi-
da de la hacienda', hijos, y 
muger 1 Muchos contrarios 
fon eftos para morir bien *, 
y afsi j hermanos > V . mds. 
procuren quando gozan fa-
llid , dexar la hacienda , par-
tir los bienes, pagar ías deu-
das, hacer unteftamento pru-
dente con maduro confejo, 
para que no queden pleitos, 
ni rencores entre los que 
nos hubieífen de heredar ; 
por-
de el fDoclor Don 
porque a la verdad , en el 
hombre moribundo , ni hai 
razón , ni prudencia , fino 
una rebolucion de fentídos 
tan trocados , que los ojos 
hacen el oficio de oídos, y 
cílos el oficio de aquellos, 
ni órgano con órgano , ni 
trafto con trafto ,* porque 
todo fe acerca a la dcíuniun, 
todo el material compueílo 
fe trabuca ,. y baraxa-. Si ef-
10 no fe puede en fana 
falud , por los infinitos 
negocios que ocupan la vi-
da de V. mds. a la prime-
ra indiípoíicion, antes que 
fe agrave la fiebre , diípon-
gan fus almas: ( y por Dios 
que no fe fien del Medico, 
quejes dice , efto no es na-
da } Qué fabe el Doctor, 
qual es la ultima enferme-
dad ? A los principios del 
morbo no fe conoce lo gra-
ve : Por un resfriado fe in-
troduce un tabardillo por 
un efperezo empieza un do-
lor de coftado \ por un do-
lorcito en el vientre toma 
principio una cólica ^ y to-
"das ellas fon enfermedades 
de muerte,que falir de ellas, 
no es porque las curan los 
©/Vga de Torres, i 
Doctores , si porque Dios 
nos quiere dar mas vida, ó 
porque la fabia naturaleza 
fe facude (ahunque acofada 
de la medicina ) de la fie-
bre. Llamar al Medico Ef-
pi ritual , con fe fiar fe , como 
Dios manda, de las.culpas, 
y reconciliar el cariño con 
nucílro Redemptor Jelus, y 
no diferir tan grave negocio 
para la ultima hora , por-
que entonces mas parece for-
zada , que devota la con— 
fefsion j y en aquel inflante, 
ya el dolor del cuerpo , la 
vecindad de la muerte , y 
las varias memorias que afli-
gen a nueftra Alma , no nos 
la dexan hacer tan entera , 
y llorofa como debemos, 
porque ya eftá perdida la 
razón , y fin riñólas poten-
cias. E l Eckíiaftico nos acon-
feja , que confeífemos en el 
tiempo que vivimos : Ante 
mortem confittre ccnjiteberis 
v i v e n s , v i -ous , • & fanus con-
fíteberis, Aliun para la falud 
temporal del cuerpo es def-
ahogo, y remedio eíle fan-
lo antidoto , porque las mas 
•veces proviene la enferme-
dad d d cuerpo de !a ma-
X z la 
| í ( | C a t h e d í á 
la dirpoficion del Alfm, «Je 
los defordenes de la laícivia, 
de los cxceíTüs de la gula, 
ninguno ha enfermada de 
ayunar, todos , 6 regular-
mente los mas, fe- poítran 
enfermos por los vicios. Afsi 
curó el Santifsimo Medico 
Inaocencio Tercero a un mo-
ribundo : Vade , & ampiius 
m l í peccare \ y afsi , manda 
á ios Médicos del cuerpo, 
que ante todas las medici-
nas receten primero la de 
el Alma,, ut pofíqvdm fue-
r i t infirma de fp ir i tual i f a -
lute provifum ( fon palabras 
de fu Bula) ad corporalis ms-
Mein* remedium falubrius pr»-
iedatur cum caufa cejfante sef-
Jet defttfus, Aísi vamos bien, 
curando primero al Alma \ 
porque guardando para el ul-
timo punto éfta difpoficíon, 
regularmente damos en de-
fefperados : Afsi íigue con 
mas defeuido fus dias la en-
fermedad , las criíis obran 
con menos rigor \ porque ÍI 
una gotera que oye el do-
liente , un ladrido de un 
de morir, 
perro ( como lo dicen los 
Médicos Qaleno , Hypoci-a-
tes 5 y otros ) impiden 1^  
buena criíis, qué no eílor-
vara la indigna diípoíicioiv 
del Alma , y la ordenación 
del teílamento ? No lo di-
latemos hafta la ultima ho-
ra , convirtámonos á Dios, 
no lo dilatemos de dia en 
d ía , que puede venir el día 
de la ira de repente , y co-
gernos en el mifcrable ef-
tado de la maldad. , 
Quien es tan bárbaro, 
que proponiéndole una bue-
na vida , como feguridad 
del morir bien , no la abra-
za? Pero es el dolor , que 
todo lo trocamos •: Buena 
vida fe entiende en el mian-
do , el deíorden , la gula, 
y la poffefsion de los vicios: 
La abftinencia , la Religión, 
el recogimiento, y la con-
templación, llaman mala vi-
da : Rara perfuaíion de eí 
engaño > que íabiendo que 
es muerte, la creamos vidai 
Afsi me explico en el íi-
guiente 
SO. 
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S O N E T O , 
Beber de la iaícivia los raudales, 
Alimentar la gula codiciofos, 
Vdiirfe los ropages mas coftofbs, 
Y amontonar con aníia los caudales. 
A eños torpes alientos, y fatales 
En que viven difuntos los vicioíbs. 
Siendo acceííos de muerte peligroíos, 
Los llaman buena vida los mortales. 
Oh ceguedad del Alma 1 que engañada 
Llama morir a la dichofa fuerte, 
Y vida á la que es culpa continuada. 
No es vida , aliunque el aliento nos la advierte, 
Pues no merece vida fer llamada. 
Quien folo es vida de la mala muerte. 
P U N T O Q U I N T O . 
C O N S I D E R A C I O N E S D E L A U L T I M A H O R A , C O N F O R -
mídad en los dolores , y remedio contru ld{ tentaciones 
del enemigo común. 
"A , pues, que eftamos 
en los últimos puntos 
de éfta lección, he-
mos de leer en fus futuros: 
Ya pafso la vida , ya eftá-
mos en los umbrales de la 
muerte : Pues contemplemos, 
hermanos, que el viejo ene-
migo de nueñras Almas fe 
mueve mas aftuto , y con 
mas corage en aquel arti-
culo , procura arrebatarnos 
á fer infelices moradores de 
fus cabernas \ y para coger-
nos , no hai Diablo , que 
no envié , penfamiento , que 
no influya , ni agonía , que 
ÍÍO iayeate para nueílra per-
di-
j ^ g Cdthedra 
tlicion. Con los acervos du-
ros dolores-de la muerte ve-
cina , nos poltra, para que 
defmayémos en la pelea : 
Deícuída el Demonio en 
nueílra vida , y a veces fe 
ríe de nueftros propoíitos, 
porque tiene fus eíperanzas 
de que puede ÍCP preía Tu-
ya ci hombre , mientras v i -
ve ; pero en cfte articulo de 
el morir pelea mas, porque 
íi en aquella hora pierde el 
Alma , la malogra para fiem • 
pre. En el Apocalypíi he 
leído la coenpafsion que nos 
tiene j porque defdichada h 
tierra , y el mar , dice , quan-
do algún Diablo delatado 
íube á ella deíde íú cbícu-
ro calabozo , porque fabe el 
poco tiempo que le queda 
para hacer fu, batalla , y en-
tonces no hai arte que no 
excrcite, y en toda la cien-
cia del dañar , no hai fylo-
gifmo con que no arguya 
contra nueftra conciencia, 
para convencer la conformi-
dad del animo. A efía vir-
luoía pelea nos exorta , y 
ánima San Cypriano en fu 
Sermón de M o r t a i i u t e \ La 
admifsion de la hacienda, 
i e movirs 
la cruenta vcxacíon de el 
cuerpo , la pérdida trille de 
la muger, hijos, y amador 
[amiliares , eílos accidentes 
no los has de penfar como 
efcandalo , íino como for-
zó fa pelea : No te hat^  de 
debilitar, ni quebrantar en 
la Fe de Chrilliano , íino 
antes debes en éfta lucha 
ufar de la virtud j toda la 
injuria de los males pafía-
dos, la has de defpreciar, 
como a la confianza de los 
bienes temporales futuros: 
Si no hai batalla , no pue-
de feguiríe la vidoria , y al 
que vence fe le ha de con-
ferir la corona. E l buen Go-
bernador fe conoce en el 
motin del vulgo •, y en t í 
efquadron revuelto fe cono-
ce el buen Soldado : Don-
de no hai peligro , es deli-
cada la batalla. Para forta-
lecer la virtud del animo en 
éfta. agonía , volvamos el co-
razón a Dios j y conviene 
con é l , y con la beca , con-' 
feífar , que quanto padece-
mos , merecemos por nuef-
tros pecados; Jufto e?s quan-
to padecemos , y -fera hor-
rorofa blasfemia, íi de tan 
juí-
de el jDoFJor 'Don 
juílos martyrios murmura-
mos, Benito a.me o te riostra-
ta Dios ) pues eílando tan 
llenos de males, y pecados, 
nos caftiga coa tan leve aflic-
ción : Gracias a fu pro vi» 
dencia , que por el íufrimien-
to de tan breves dolores, 
nos perdona multitud co-
piofa de maldades: Nueftros 
ojos íe mudaron en afque-
rofos objetos, el corazón en 
impuras memorias, las ma-
nos en peÍfimas ocupacio-
nes , la lengua en dañados 
coloquios. No hai miembro 
en nueftro cuerpo , que no 
haya íido inítrumento de pe-
cados , y nos quexamos de 
una calentura! Y nos falta 
el valor para futrir una lla-
ga ! Y blasfemamos de injuf-
to á Dios l Qué menos nos 
puede afligir , quaado en !a 
mifma aflicción , futrida con 
fereno animo , nos prome-
te limpiar las manchas del 
Almo., y lo acepta también 
en fatisUccioQ de nueftros 
delitos l Qaé mas queremos, 
fi en la cama paílamos el 
purgatorio l Que mas que-
remos , íl recoftados fatif-
facemos parte , ó toda la 
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pena temporal ? Gran bene-
ficio es el de Dios en dar 
ellos dolores a un moribun-
da , pues le alivia del fue-
go del purgatorio , y fe ha-
ce olvidadizo de tantas cul-
pas , en llegando el Alma a 
fu . prefencia : Pidamos do-
lores, anguillas , y tormen-
tos a Dios mientras vivimos, 
.para de fe a ufar eternamente, 
y fea con San Auguftin : Do-
mine , hic ure hic feca , ut 
4n dternum parcas* 
Suele (regularmente ) el 
Diablo tratar al pobre en-
fermo en la Fe s b dudan-
do de ella , b negándola , 
proponiéndole como cuen-
to fabulofo efto de la otra 
vida : Cuidado , que efta es 
una de fus mayores a iludas: 
La Fe es la vafa de éfte ef-
piritual ediflcio , y luego fe 
íiguen por fu orden las de-
más virtudes, íin la Fe no 
hai falvacion. Nos acoftum-
bra tentar con lo arduo de 
el Myftcrio Santifsimo de la 
Trinidad , con el diñcil de 
la Encarnación , y Comu-
nión , pintando los impof-
íibles : Ellos fon obfeuvos , 
nofotros débiles, y el Dia-
blo 
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h\o faglz , V nos hace ya 
conkntu* , ya dudar de íu 
infalibe ciencia j pero con-
tra todas eftas maquinas de-
be el inerte Soldado deChrif-
to huir toda difpiita con 
él , porque en intentando 
averiguar eftos myftcriofos 
fecretos, íe hallará conclui-
do del engaño diabólico , 
que es mas Phiioíopho , que 
todo el Genero Humano ; 
el único remedio es confeí-
far, y repetir el mííero do-
liente , que cree , y confief-
fa ' entera , y íoli da mente 
quanto tiene declarado la 
Santa ígleíia ; confiar en qtie 
recibió el Santo Baptiímo, 
para quedar marcado Pro-
feííor de ; Je fus, y qu e por 
ninguna tentación quiere íe-
parar fu Alma de éíla doc-
trina : Tomara reügioüunén-
íe en fus manos la veía en-
cendida , que por loable cof-
tumbre íe da a los mori-
bundos, para ugaificar ex-
teriormente , que quiere en-
tregar íu cípiritu a Dios de 
buena voluntad , por la cha-
r i dad, y luz de la Fe , fe 
Balada en fá cera encendi-
da } y coa el habito de el 
de morir, 
entendimiento confieííe mu-
chas veces en éfta obra ex-
terior la Fe Ojue profeffa j y 
para guardar con firmeza la 
Fe en la ultima agonía , con-
duce mucho en el tiempo 
que vivimos, huir la curio-
fa: y temeraria indagación 
de fas myíkrios. Si inten-
tamos averiguar la predef-
tinacion , y preefeiencia de 
Dios j nos hallaremos cerca-
dos de mil obfeuridades. 
(^nien nos «mete á nofotros, 
hermanos , en procurar fa-
ber por qué Dios crió trai-
dor a Judas, habiéndole co-
nocido el mal futuro defde 
abeterno , y que había de 
morir miferable en íu fami-
lia ? Qué nos importa a no-
fotros íaber , por qué Dios 
crio al Príncipe de los An-
geles , habiendo conocido , 
que por fu íoberbia había de 
fer derribado ? Y en fin , 
quien nos. manda averiguar, 
por que dio Di^s á Adán 
el precepto , que nocomief-
í t del iruto del bien ) v el 
mal , anteviendo fu preva-
ricación ? Ninguna de citas 
cofas es conteniente ala fa-
lud reda de!.Alma .antes fon 
fo-
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foforaclones. Dei animo de 
los hombres de éfte inge-
nio íe lamenta el Sabio en 
fus Proverbios, quando di-
ce j Jicut qai mel multum 
comedit , non eft U ^bonum 
Jic qui excrutator ex majef-
tatis opppimetur a g l o r i a A g -
noramos io que nos condu-
ce para la vida ? ei nüínc-
ro de dias para éfta pere-
grinación , y queremos ave^ 
riguar íecretos mas altos. 
Dios reíerva para si fus íe-
cretos 5 y es íoberbia , y fal-
ta de fé fer-curiólos en io 
que Dios reíerva para su 
Debemos creer , y obrar en 
la íé , y contra todas las ma-
quinas del Diablo: Sírvanos 
de fortaleza , y muro io que 
la ígleíia nos .tiene revela-
do. Aquellos, que fonale--
Cidos en la fé , no pueden 
apartar el animo de ios ver-
dades , les acomete impe-
tuofo con U dcfeíperacioa ? 
poniéndoles a los ojos las 
impuridades de la vidapaf-
fada ; propone .en fu memo-
ria fus delitos^ exagera la 
gravedad, y numero de eliosj 
pinta como inútil y tarda 
la penitencia j nos acufiin 
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dignos de la mifericordia 
porque íiempre vivimos deC» 
preciando íus avifos j los pe-
cados hace mayores que la 
benignidad j nos predica coa 
la maldad de Caín j y afsi 
períuade al pobrecko enfer-
mo tal modo , que le 
hace defeíperar ckl perdón, 
y le aconíeja , que DO pi-
da la mifericordia j que no 
ha de alcanzar. Mucho tra-
baja -el Demonio en que no 
coníienta en la falud del mal, 
para que abocrezca los di-
vinos remedios corno infruc-
tuolos \ pero toda fu aftu-
cuí quedara vencida con la 
coníideracion* de la grande-
za divina ^ que es i:nmeii-
fo piélago de beisignidades, 
que no tiene fin , termino, 
tu íujecion áclaufura: Qoan-
tas , ,y q 0 a 1 eiqu i e r a que fe a n 
las maldades (ahunque fea 
de un hombre, que empe-
zó a. pecar defde la prime^ 
ra conltitucion ú A mundo, 




da dia comeiiciTc 
pecados mortales 
las puede borrar 
curdia \ porque todos ios pe-
cados d.d hombre tienen úm 
Y ató-
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mero , pefo , y fiti , pero 
la benignidad de Dios no 
tiene termino; y afsi, íiem-
prc fera mayor la miíericor-
dia, que las culpas. Vés al 
Sol, que cada dia nos pref-
ta fus rayos, y los difunde 
á los mortales , fin el de-
trimento de que pierda un 
átomo de fus luces, ni de 
fu claridad ? Afsi éfte Sol ef-
piritual, que ilumina á to-
do hombre , que viene al 
mundo , gafta con nofotros 
el fulgor de fus miíericor-
dias, y las ricas luces de fu 
gracia , íin el menor decrc-
mento de fus rayos. Vés 
una abundantifsima fuente 
de aguas dulces, que arro-
ja copioíifsimos raudales, y 
quato mas facas de fus aguas, 
tanto mas vuelve á comu-
nicarte de fus gotas, íin que 
jamas puedas tocar en lo 
profundo , porque no lo tie-
ne ? Tal es la Fuente abun-
dante de mifericordia , íiem-
pre riega al hombre de fus 
corrientes > íin faltarle jamas. 
Pues quien dexa de venir a 
éíla Fuente de benignidad á 
lavar fus manchas ? Salta , 
infeliz enfereno , en efta cor-
de morir,. 
tiente , báñate en el inago.1 
table Mar de fus Mifericor-
dias, pues á quantos llegan 
íedientos, fe las comunica el 
Soberano Redemptor nuef-
tro. La Magdalena pidió el 
agua viva de éfta Fuente , 
con copiofa lluvia de la-
grymas, beb ió , y fefuefa-
na : San Pedro, defpues de 
tres negaciones a fu Maef-
tro, corrió a la Fuente , y 
quedó limpio de las manchas 
del pecado ; E l Buen La-
drón, conociendo en la Cruz, 
que todavía le cfperaba éf-, 
ta Fuente de Miíericordia, 
pidió con penitencia el agua, 
y no fe la negó el Author 
de la Vida. Con éfte exetn-
plo nos aconfeja la efperan-
za de la miferieordia el 
Bienaventurado San Ambro-
fio en eftas voces : A f p é 
certitudine nul ía nos malorum 
nojlrorum (inditas nuil a ^um-
titas f ranxat : prafiat mag-
nam vente fiduciam latro Ule 
venerabilis : No llamado ve-
nerable por Ladrón , Ladrón 
por fu crueldad paíTada, ve-
nerable por la prefente pe-
nitencia en la ultima hora> 
y fm dexar la Cruz , con-
ie el Do&or Don 
feíío , y abfuelto , mereció 
oír : Hodie mecum eris in P a -
radyfo. Mira, moribundo afli-
gido , qué Dios tan mife-
ricordioío , pues deíde el 
miímo íuplicio donde le ar-
raftró fu pena , íubio á la 
corona de la gracia l Dios 
Omnipotente > á fus miímos 
eícogidos permite caer en 
algunos pecados, para que 
otros, poíícidos de la cul-
pa , íl vuelven el corazón a 
Dios , no defeíperen de la 
benignidad : Mientras eñá 
el Alma en el cuerpo, pide, 
y todo fe te concederá. Aísi 
lo promete nueftro Jcfus > y 
no puede faltar : Venid a 
mi , quantos padecéis , y os 
daré alivio en los tormen-
tos : Lleguen los fedlentos, 
y fe refrefcaran en las aguas 
• de la gracia: yo no quiero 
que ninguno muera , yo de-
feo la vida del pecador : Nti-
lo mortem morientis. Pues íi 
tenemos eñe bien % por qué 
no llegamos ? Por qué no 
pedimos ? Por qué ddeípe-
ramos? Vamos por lafalud^ 
y por la gloria , que no 
puede faltar Dios á fu pa-
- labra: ímitémos a San Pe• 
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dro , que lloró , y coniiguio 
la falud eterna : No haga-
mos lo que judas, que por 
dexarfe llevar del mal acon-
fejado capricho , fue mtfe-
rable racimo de un fauco, 
A otros aflige el Demo-
nio > con la confianza de la 
vida que íubieron regular,, 
procurando , que defeuidea 
en aquella hora *, a otros, 
con el temor del Infierno, 
el fuego inextinguible , y 
quando conoce, que no pue-
de arruinarlo , intenta cruel 
batalla, con horroroías fi-
guras que forma , convinan-
do elementos, ya en efpe-
cie de Lagarto , ya en for-
ma de Negro , de Cuervo, 
de Lecbon , y otras herro-
rofas figuras, y aísi vuelve 
atónitos á los moribundos»' 
A San Martin le hacia el 
Demonio eftos cocos en la 
hora de íu muerte \ pero 
burlandoíe de éi elBienaven^. 
turado , decta : Q u i d his af-
tas cruenta be/lia 5 N i h i l / « : 
•me f u n e j i u m r e f e r í es: Sed j i -
ñus- Abrabce: me recip-ht, A l 
mifíno Jeíus , Redemptor 
nueftro, íufpcnfo en la Crus^ 
íe qmfo arrimar la mala bel-
Y % tti 
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tía á á Diablo , creyendo , 
que ca fu Alina podría in-
treducir fus rencores. Aísi 
io \iice Sao Juan en el ca-
pitulo 14» Vcnit yvenit enim 
'Princeps buijtts mundi , & in 
me non hahet quJdq^am. Con-
tra todos eftos eípantajos, 
y figuras del enemigo., de-
be: el moribundo fortalecer-
íe con la íeñal de la Cruz, 
y é í b debe tener fíempre 
á los ojos , para abrazarie, 
y armarle como único cfeu-
do contra las hoñilidades 
á t \ Diablo. Aísi como- el 
perro huye del palo. , que 
íe hirió una vez , y quan-
do íiente que lo levanta el 
dueño huye medrofo , afsi 
nueiiro enemigo , como fue 
en virtud de la Santa Cruz 
caftigado , y vencido , tlera* 
bia Tolo de fu vi íh . La me-
moria de la Pafsion de Je-
fas fe la acordara al Alma 
muchas veces 5 y retírele á 
las Llagas de Chriílo s y ef-
condafe en ellas , para que 
la crueldad del Diablo no le 
encuentre : Bf i enim Cbrlflus 
firma petra in cttjm vulneri • 
h/is , ut cabis foraminibus tu* 
tj¡$' sfi^  ac f í i lus contra dos^ 
de morir, 
moflís rabiem. K t ú r h m o t i o s 
pues, a Dios con todo co-
razón , imploremos fu auxi. 
lio , y encomendemos en fus 
manos el alma , para que \x 
libre del maldito rugiente 
León , y digamos : { íi la 
boca no puede, con lo mas 
interior del efpiritu ) Señor,, 
vén , ayúdame, no me de-, 
xes , mi Dios , y mi Due-
ño , no te apartes de mi ; 
mira , Señor , que no hai 
otro, que me" falve , ni me 
redima , fino tu mlfericordia; 
íacame, Señor , del poder 
de éftc enemigo j enfename 
á hacer tu voluntad , para 
que tu redo efpiritu me lle-
ve a la fegura patria j yo 
foi tu cfclayo , líbrame de 
eftas tribulaciones : I n ma-
nas tuas , Domine , commen-. 
do fp ir i tum meum. Llame-
mos á MARIA SANTISSI-
MA , que es en éftaangaf-
tia la felicifsima Avogada 
contra é l , fu foberana plan-
ta holló a éfta Serpiente in-
fernal y para ayudar al Ge-
nero humano •, y pues es 
nuelíra, Avogada , y refu-
gio , digamos devotamente 
cor^  el Alma, á éfta dulcifsi-
Je! fDoFlor Don 
Ría Madre nucílra : Sub tuum 
•prafidium confugimus SAÍISIA 
D e i g e n i t r í x , nojiras depreca-
tiones n$ .dsfpicias in nscef-
ñta t íhus m f t r i s , fcd a peri-
culis cu nolis libéranos fempsr 
Virgo bsned'icvA. Madre de 
gracia , Madre de mifericq :^-
día , ruega por mi , deficn-
deme de las añudas del De-
monio. Llama al Bendito An-
gel de tu guarda , para que 
í e afsifta en eíias añilas, 
acuérdate de -aquel Pfalmo: 
Immitt i t Angelus Domini in 
circuitu timentium eum , Ó* 
eripiet dos quoniam Angelis 
f i l i s mandavit de te , ut cuf-
todiant te in ómnibus v i j s 
tuis. Procure, que en aque-
lla hora le afsiftan Ecleíiaí-
ticos devotos , y que le re-
cen devotas Oraciones, con 
la repetición de la Pafsion 
de Chriílo : Aísi fe debili-
^Dlego de Torres. 1^5 
tan las fuerzas de el con-
trario , y fe vigora el ef-
piritu de el moribundu. 




t u r quis in vabis i n i u c a t Praf -
byteros Ecdejtce , orent f u -
per eum u n g ü e n t e s eum oleo 
in Domine Domini , Entre ef-
tos Varones Ecleíiafticos eli-
ja uno , que continuamente 
le aísifla , para que en fal-
tándole la voz , le predi-
que íaludahles confejos, haf-
ta que pierda el cípiritu, 
y íiempre tenga confianza 
en. Diosporque-como di-
ce el Apoftol : Fidelis Deus 
eji , qui non patitur vos ten-
tar i , fupra- id quod potefis9 
y rcíignand®íe todo en Dios, 
y confiando en fu piedad , 
quitándole al Alma el mie-
do , diga aísi: 
i é 4 Cathectu de morir, 
S O N E T O . 
Qué es eño ? Por que temes, Alma mía,. 
Salir de la aíquerofa ruin poíTada i 
Ya no quieres la patria defeada, 
Que tanto tu fervor apetecía i 
Defecha la engaáofa cohardia 
De la pena que juzgas preparada, 
Si eftas de la jufticia perdonada^ 
En la miíericordia te confía. 
Ya fale mi Jeíus: a tu prefencia 
Llega , dulce Bien m i ó , fervorofa,, 
Sin mas padrino , que éfta penitencia». 
Pues íi al Alma rendida , y amorofa 
Le tiene aflegurada la clemeacia^ 




A L EXCELENTISSIMÓ SEnOR 
DON ALONSO DE SOLÍS, 
F O L C H D E C A R D O N A , 
CONDE DE SALDUEñA, &c. 
Y PROLOGO 
CON QUE SACO A LUZ DON DIEGO DE TORRES 
las Obras Pofthumas de Don Gabriel Alvarez de To-
ledo Pellkcr y Tobar , Caballero de el Orden 
de Alcántara, y en élfe da una breve no-




OS dichofos cfparcimientos de eftas Obras Poéticas, 
con que defeanso Don Gabriel Alvarez de las gra-
vifsimas ocupaciones , en que vivió continuamente 
atareada fu venturofa fabiduna , pongo a los pies de V. 
Exc. felizmente aííegurado de que lograran en fu gufto 
aquel generofo aplaufo con que fiempre recibieron fus pie-
dades a las gracias, y difereciones de éfte Author. Ea 
el tiempo, que con la felicidad de la vida ,tubo la hon-
ra de íervir a los Excelentifsimos Señores Duques de Mon-
tellano , Abuelo, y Vifabuelo ^ de V. Exc. empleo todos 
fus 
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fus trabajos, tarcas, veneraciones , alegría a la gran-
deza diícrecion , y ciencia de eftos Excelentiísi--
ni os Señores: y íi hoi viviera, continuara fu feliz.iervi. 
áumbre , dedicando con el miímo amor, y aprovechamien-
to fus glorióos fañgas. Las honras , los elogios, y fatif-
faedones, que mereció Don Gabriel a todos V . Excelen-
• cias, ion tan publicas , 'como celebradas, ahuh de la.mif-
ma emulación: y habiendo logrado tan fuperiores ventu-
ras en la vida , con juila caula cipero , que las merez-
ca en fu muerte ^ porque es muí confórme l a dilatación 
de las benignidades de V . Excelencias , a. quien íiempre 
v i v i ó , y murió tan feguramente en fu gracia. 
Ahunque íalen ellas Obras al Mundo , defpues de 
muchos años muerto fu Anchor , no fe pueden llamar Puf-
thumas , porque íiempre tubleron en V. Exc. Fadre , Pro-
tedtor , y Patrono j y habiendo nacido en fu cafa , nua-
ca les podía faltar el amparo , ni al Difunto las íegurí-
dades de fu fama, íu extenfian , y íu felicidad. Por éfta 
razón na pueden fer ofrecidas eftas tareas á otro Héroe, 
que V. Exc. ademas de que fuera error deígraciado fo-
lícitarles otro Dueño , y tyrania abominable hurtar al verda-
dero un culto tantas veces debido , y dedicado. El Au-
thor , íi viviera, pondna fin duda a los pies de V.Exc* 
cftas Obras: Lo primero , por manifeikr al Mundo aquel 
intimo amor , y refpeto con que imb a V . Exc. Lo fe-
gundo , por emplear dichoíamente íus verfos en quien co-
no ckífe fu gracia, fu c u l t u r a y fu profundidad pues 
el íabk (como ahora lo fabemos iodos)- la gran pene-
tración, que tiene Y. Exc. no folo en ios donaires déte 
P^s*ia 3 íiuo en ios mas efeondidos , y diíicultoíos íecre-
tos de las ciencias .fuperiores: y citando tan conodJa la 
i iu tndon de Don Gabriel, era traición infame faltar tafl 
gravemente á fu ultima voluntad , y declarado amor. 
Yo fuplko a Va Exc, readidameate, epe reciba de 
• • Cü'í 
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mi femcfutnbre éfh pequeña parte , que tengo en ía 
impreísion de eftas Obras \ y íi por fer trabajos de un 
criado , Te hacen dignos de la aceptación de V. Exc. por 
la mííma razón puede V . E x c . admitir mis rendimien-
tos *, p^es yo me imagino , y me confieílb tan liervo de 
V . Exc. como quantos tienea la honra de vivir de fus 
deíperdicios. 
Nueftro Señor guarde a V .Exc . muchos años, co-
mo fe lo ruego , y rae importa. Salamanca , y Marza 
25. de 1744. 
ALVAREZ DE TOLEDO PELLICER, Y TOBAR. 
N T R E las muchas 5 y admirables memorias , que 
de fu prodigioío ingenio dlfcrecion ^ y íabidu-
na. dexó en. el Mundo Don Gabriel Alvarezde 
Toledo , no fon ks menos apreciables las que contiene 
efte Libro porque la natural dulzura , la precióla elev 
gancia , y el donaire oportuno de h s gallardos, y gra-
ciofos Verfos , merecen todas las exprdsioucs de lia ad-
miración , el apiaafo , y la alabanza.. Obras mas excelen-
tes ( tanto por la gravedad , y nobleza de fus argumen-
tos , como por lo delicado, y exquiíiro de fueruüLion^ 
y fu cultura ) venera la diícretiísima. pofteridad de los 
fobios/de éfte ílngular hombre pero .en 
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ningunos fe; 
oes-
percibe con tanto efplendor el caraélcr de fus ingenio, 
ías afecciones, como en eftos defperdicios de Tu tecun-
didad. En las tarcas, que tienen fuperiores objetos, fe 
trasluce con obfeuridad el natural temperamento de el 
Author porque las trabaja la aftucia diícreta , y codi-
-ciofa ; las reconoce el deívelo folicito y las caftiga mu-
chas veces el eftudio empeñado-, y eftas atenciones, y 
artiñeios, moderan, y desfiguran las humildades , las 
.arrogancias, y otras condiciones , y modos de los in-
genios j pero en las Coplas, fabricadas efpccialmcntc pQf 
aquellos Poetas, que bufean por ocio, ó por curioíidad 
la correfpondencia con las Mufas, fe defeubren abier-
tamente las mas efeondidas imaginaciones de fu efpiri. 
tu. Los que fcrvilmente comercian con la Poesía , fe en^ 
tregan también cautelofos a fus chiftes., gracejos, y fc-i 
veridades *, recogen muchas menudencias, y extravagan-
cias , de las que folo pueden fervir a fus defdichazlos, 
y pobres intereífes; y confumiendo fus humores en los 
trabajos puramente ingeniofos , rara vez ufan de fu m-: 
genio. Eftos, quando fuben al ParnaíTo, no vanabuf-
car el deleite , ni la enfeñanza, íino la vida •, no van 
% divertirfe, íino a matarfe •, pero los que por fu guf-
XP , ó por algún llamamiento efpecial de el Numen 
pifan fus efpacios, fe defnudan de las opreíiones, ref-
pedtos, y artificios, y dan entera libertad a todas las 
altanerías, y efparcimientos de fus naturales propeníio-r 
nes. 
Don Gabriel Alvarez , quando fue mozo , cortejo 
con inclinación amorofa, y defintereífada a las Mufas j 
tubo con todas una libre , y dilatada correfpondenciaj 
mereció fus gracias, y fus influxos •, pero defpues que 
lo retiro de fu peligrofa amiñad un felicifsimo defen-
gaño , no las volvió á hablar, fino en tal qual ocafion, 
que lo arraftraba la familiaridad politice, la obediencia 
cor; 
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cortés , 6 el deíahogo de las gravifsimas tareas , que 
le teman rodeado el típiritu, A los treinta años de fu 
edad íe aprovecho tan de veras de los tremendos avi. 
ios de unas Miísioncs , que oyó en Sevilla , que deíde 
aqud punto empezó á tratar de fu muerte , y fu faU 
vacion con increiblc perfeverancia *, pero con una melan-
colía tan proveehoía , y un rencor tan irreconciliable 
a las ideas, y partidos de e) Mundo, que no íolo de-
liberó aburrir fus incontlancias, peligros, y eícandalos, 
lino deíefperar también de fus licites entretenimientos, 
y de fus indiferencias inculpar*', s. 
Conoció el gran eftorvo, que ponen las blanduras, 
y variedadas de éfte eftüdio en el animo, y en las cof-
tumbres de los que quieren vivir con las máximas cíe 
la devoción, y de el retiro , y quemó quaíitos papeles 
había trabajado hafta éfta edad : y folo fe eícondieron 
de fu devota furia los pocos , que contiene éfte Totao^ 
porque íiempre ignoró el paradero de fus originales,y 
la exteníion que habían cogido fus copias ? y traslados. 
E n la Librería de el Excclcntifsimo Señor Duque de 
Montcllano, y en la de el Excclentifsimo Señor Du-
que de Soto...Mayor tomaron puerto de íeguridad IQS 
mas de eftos papeles : y habiendo yo logrado la honra., 
y el contento de juntarlos, los he querido dar al pü* 
blico, para que los vea, fe admire , y fe aproveche. 
E l juicio , los talentos, la univerfalidad en todas Cien-
cias, é l d e o m a s , y otras particularidades dichofas de el 
ingenio, y eftüdio de éfte venerable Author, fe perci-
ben con mas ventajas en el Libro de fu Hiftoria Anti-
dilubiana , y en otras Obras, que guarde la embidiable 
codicia de íus apafsionados y ahunque en unas, y en 
otras es admirable , y portentofo , nada es tan digno 
de la admiración , como la prodígíofa paz de fu vida, 
la inalterable coududa de fus heroicas virtudes , y el 
Z 2 íe-
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íeguro gobierno , con qvsQ íupo dirigir fu conciencia ? 
y ius acciones. Brevecntute reduciré á las anguftias da 
éíle pliego lo que ha podido deícubrir nú veneración , 
y mi cuidado-, y ívipUco .al Ledtor, que vea al Revé, 
rendifsHiio Navarro, de-el Orden de San. Benito 5en íia 
tratado d^ Angelis 5 al Rcvcrendifsimo Pcrex , Oráculo 
de mi Univeríidad , y al Revereodiísimo Ayala , todos 
Dodorcs, y Maeftros Jubilados en Salamanca ; y qwe 
oiga á los que hoi viven de Alcalá , Valladolkl, y otras 
Univerfidades Eftrangeras, y encontrara en fus eícritos, 
y en fus bocas, mu i mejoradas, y mas eílendidas las ad-
miraciones , y ios elogios de la ciencia , virtud , y caí 
pacidad de eñe íinguiariísimo Varón. i 
Antes de nacer tenia ya mucho bueno Don Ga-
briel Alvarez*, porque fus Padres, Abuelos, y Viíábuei 
los iiieron felizmente diftinguldos en todas las lineas, 
máximas, y acciones de nobleza, piedad , valor , y Re-
ligión Cfarittiana. Fue fu Padre Don Francifco Alvarez 
de Toledo , Caballero de el Orden de Calatrava , de el 
Confejo de fu Mageftad , en el Real de Hacienda , na-: 
tural de la Ciudad de Braganza, en el Reino de PON 
tugal, y vecino de la de Sevilla : fugóte , .que añadió» 
a Tu heredada nobleza las virtudes de fer excelentemen^ 
íe amante de la jufticia , de el íilencio , el retiro, y el 
cftíidio. Su Madre fe llamo Dona Luifa María Pellicér, 
de Tobar , natural de Madrid , feñora de iluílrifsimo na-; 
cimiento , de prodigiofo candor de vida, fumamente ho-; 
nefta , virtuofa, y de condición apacible. Los Abuelos 
paternos fueron Don Francifco Alvarez , Doña Blanca 
Méndez de Maíícdo , naturales de la dicha Ciudad de 
Braganza, fugetos de iluftre linage , y de conecida vir-
tud en aquella Ciudad , y en todo el Reino. Su Abus-¡ 
b materno fue Don Jofeph Pellicér de Tobar , Caballé, 
ro de ei Ordca de Sáutiago, de.el Coüfejo de fu MM 
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gefhJ i y fu Cbroaiua Tvíayor de Angón , natural de (a 
Ciudad de Zaragoza; cuya feliz memoria durara par nía-
chas íigios ; porque fu mucha diícre.cioa , fu natural gra-
cia t íu iabiduria generalmente dilatada , y (u poUtica 
famofa j lo hicieron tan dichoíb entre las gentes de fu 
tiempo j que dcípues de haberle dado muchos incieníbs 
en la vida , le labraron la immortalidid a fu nombre. 
Su Abuela materna fue Doña Scbañiana Ocaríz , natural 
de Madrid , feíiora exquhitamente adornada de todas las 
efpecics de bondad, y bizarría , que fe veneran en el 
Mundo. Ertos fueron los principios de fu ciariisima ge-
neración , y eftas generoías familias le dieron, la natu-
raleza 5 y la crianza: Con que de UROS elementos tan 
radicados en la virtud 5 y la Religión , folo fe podía ef-
perar la dichofa fortaleza,, y fantos fines, con que con-, 
cluyó la carpera de fu exemplar , y cmbidiable vida. 
Nació Don Gabriel en Sevilla, y pafso los anos 
de niño fano , dócil , fe ñivo , fin otros achaques, ni otras 
quexas, que aquellas, que fon comunes, é indifpcnia-
bles a la debilidad, y organización de nueílra infancia. 
Criófe apacible 5 graciofo , y defcubriendo, en lo invo-
luntario de aquella edad , muchas feñales , y efperati-
zas de fus amables prendas , y agradables inclinaciones. 
Entró á la E(cuela con temor , pero fin repugnancia ; y 
en breve tiempo fc^  familiarizó con el ceñudo femblan-
te, y el enfadofo gefto, que fe les antoja a todos los 
muchachos, que tienen los utiliísimos caracteres de la 
Cartilla. Aprendió los demás rudimentos de las prime-
ras letras fazonadamente , y con loable aplicación todos 
los preceptos de la Doctrina Chriftiana; de modo , que en 
la brevedad , el aprovechamiento , y el gufto con que 
finalizó las importunas tarcas de la puerilidad, tnanifeí-
tó la penetración, agudeza v y futuras promptitudes de 
fu ingeaio,. Determiaaroa fus Padres dirigido a l o s E ü 
tu-: 
nidios de ñ Gramática Latina; y quando vivían con Us 
cípcraazas de ver continuados los adelantamientos de fu 
agudeza, y aplicación, les falto la vida, y á DonGa-
bricl el coníuclo , la crianza,-y todos los medios, pa-
ra profegúir la educación de un hombre de bien. Solo, 
defamparado , y pueíto todo en los arbitrios de fu vo-
luntad , y fu niñez , lo cogió una pereza medroía, una 
fíoxedad defconfolada , y una defeonfianza difereta ,qiie 
le propufo impoísible aprender fin Maeftro las reglas de 
la Latinidad, fin las quales parece locura querer intro-
ducirfe á los Paifes de las Ciencias fuperiores. En éfta 
inacción fue perdiendo muchos dias, íinatreverfe a aco-
meter per si folo tan ardua emprcíía , dando lugar a 
que lo rondaflen , y acometieffen los vicios, y losan-
tojos de la juventud , que quando menos la efperaba , la 
hallo fobre si. Defeofo de defprenderfe de la alhague-
ña tyrama de la ocioíidad , y acofado de los gritos, con 
que fu inclinación lo llamaba continuamente a la tarea 
de los libros, dedico muchos ratos á la lección de los 
Hiftoriadores de nueftro Ideoma, al Eftüdio de las Fá-
bulas , a la hermofura deshonefta de los Poemas, y á 
la imitación de nueftros elegantes Romanciftas, y Poe-
tas ; de modo , que en éfte linage de entretenimiento, 
6 eftüdio era el mas inftruido de todos los aplicados de 
fu tiempo. 
Empezaron á fer bien viftos fus verfos, a dibuxar-
fe con buena opinión fus cortefanos papeles, y las da-
mas de Sevilla á dar en el chifte de celebrar fus do-
naires , fu ingenio , y fus modettas cortefanias , y ex-
prefsiones. Era ya Don Gabriel, a éfta fazon , un mo-
zo bien complexionado, con muchos azufres enlafan-
gre, mui inftruido en la Civilidad, y la Política, aten-
to , dócil, reverente ; pero de corazón fencillo , y po-
co maliciofo en las cautelas, mentiras , y extravagan-
cias 
cías de el Mundo. Saboreabafe , con Inocencia inadver-
tida , con las alabanzas, y fatisíacckmes, y tropezó en 
la vanidad de pareccrle bien fu ingreiaMento. Prefenta-
bafc con libertad civi l , y poco fegura en los eílrados, 
ios concuríos, y las juntas, donde Tolo fe trataba de la 
diveríion , el gracejo , y las urbanidades efparcidas. Pla-
tónicamente enamorado , todo reverencias, fales , cUií-
tes, y difereciones, pafso algunos años , oyendo fus 
aplauíbs, y regodeandofe con las alabanzas, que con-
tinuamente hacían fus contemporáneos a fu gracia,ha-
neftidad , y difeurfo. Tubo la fortuna , y el cuidado 
de no caer deíde eftas ocioíidades, y vanagloriasen U 
trampa de los vicios. Vivió expuefto, pero no fue dc-
linquente ; porque fu buena inclinación , y fu modef-
tia, lo contuvieron , y afirmaron en la moderación chrif-
tiana , en medio de los arrojos frequentcs., a que ex-
ponía fu docilidad. Su modo de vivir no fue abfoluta-
mente cfcandalofo, fue libre, alegre, y cortefano. Es 
cierto, que fue mui culpable éfta cafta de detención, 
y empleo en éfte iníigne hombre ; y ahunque nunca fe 
le repáró gravedad ícníible contra precepto alguno 
de la Religión, la naturaleza, y la política , era deli-
to , que íiendo hombre para tanto, fe quiíieíTe quedar, 
y mantener en tan poco. Pudo adelantar, en el tiem-
po , que perdía, las virtudes, que ganó defpues que fe 
revolvió á las eftrechas coníidcraciones , que le hicie-
ron dichofos, y felizmente aprovechados los últimos 
años de fu vida*, y eftas tardanzas, fon malhechores ca-
pitulados *, porque íiempre nos inda el adelantamiento 
en la virtud, y en la bondad. 
Avifado de las fuertes exprefsiones de un devoto 
Mifsionero , fe convirtió a Dios tan de veras, que no 
volvió á mirar , ni a detenerfe con objeto alguno de 
los que anteriormente le eran agradables. La vifta no 
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la levanto de la tierra en veinte y cinco a^os, que v i -
vió defpiies de fu dichoía mudanza ni pcríbna algu-
na Je las infinitas que lo trataron , pudo jamas decir , 
quai era el color de fus ojos. Efcogio para Maeftro , y 
D i r - d o r de fu efpiritu a un venerable Carmelita Deí-
cal7,o , hombre penitente , íabio , y de exemplar retiroi 
La utiiifsima converíacion , que tema con eñe Varón 
devoto fue todo el deleite , toda la correfpondencia \ 
y todas las amiftades, que feparo de el Mundo parasi. 
La calle íolo la paífeaba quando era traníito para co-
municar á fu Confcííor. Al campo falió rara vez ; fu 
efparcimiento , fu ejercicio , y fus diverfiones las re-
ducía á fu quarto , y á íus libros. En leer j y en orar 
empleaba las mas horas de el dia , y de la' noche. La 
lección mas frequente , y mas porfiada, la hacia en los 
libros devotos, Eñudío íin Maeñro , fin Coníultor ' , y 
íin mas conferencias, que las que a fus folas fe tenia^ 
la Gramática Latina , la Hebrea, la Caldea , la Arábi-
ga , y la Griega , con fingular admiración, y cfpantode 
los hombres íábios de aquel tiempo j y hoi viven mu-
chos, que no acaban de ponderar lo portentofo , y ef-
traño de fu comprehenfion , y fu fatiga. Las demás Len-
guas generales de Europa, Francéfa Alemána , italia-
na , y otras, las falio hablando defue fu apoííento. De-
dicQÍe a los Syftemas antiguos y recientes de la Pñi-
lofophia , y de todos daba, y dexó en fus Obras ex-
quííitas demonftracioncs de la gran ijvreligencia \ que to-
bo en fus particularidades. En la Hiítoria Ecleiiaftica 
fue fflBm confumado :: y en la Profana enteramenre doc-
to. De las quatro Thcologias no ignoro alguna j pero en 
la Efcolaííica , y Expoíitiva fue fingular mente avenraja- -
do. Los Thcologos de las Univerfidades fe paímaban ,y 
avergonzaban de ver j y tratar un hombre puro de el 
figlo , rodeado áe negocios de graviü-ima entidad , m 
• w me* 
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methaphyficamente inftruVdo en una Ciencia , que apren-
den pocos, y con fuma fatiga, y diíicultad de los que 
curfan largo tiempo fus CUuftros. Finalmente , no igno-
ró nada de quanto fe fupo en el Mundo hafta fu tiem-
po ; y no fe vio en Heípaña , ni tubo noticia , queeftu-
bieííc fuera de elia otro hombre tan fábio , devoto , y eru-
dito. Su ciencia pareció infufa , ó nunca vifta , ni efpe-
rada en la providencia natural de las cofas. 
Deíde los principios de fu venturofa converíion , haf-
ta el ultimo día de íu embidiable muerte, vivió Don G a -
briel a las ordenes, y á la protección de el Excelentif-
íimo Señor Duque de Montellano , habiéndolo recogido 
en fu Cafa éfte Excelentifsimo Grande en -todas dalles. 
La memoria, la veneración, los cariños , los fentimien-
tos , y ahun las lagrymas, por Don Gabriel , ahun du-
ran en todos ios diferetos individuos de aquella gran Fa-
milia : de modo, que al Excelentifsimo Señor Duque de 
Montellano , al Excelentifsimo Señor Conde de Salduena, 
y a todos los Señores Solifes fus T í o s , y Hermanos no 
íe les efeucha íu nombre , fin prevenir antes las honras, 
las alabanzas, y los defconfuelos de fu auíencia. Los cria-
dos viejos de la cafa, procuran, que fe ofrezca muchas 
veces hablar de fus virtudes, para referir , como admi-
rados teftigos de viíta , lo efpecial de todas las que le 
acompañaron hafla fu muerte. Eítos recuerdos merece , y 
efta logrando la memoria de éfte hombre , los que fin du-
da la harán cada día ñus feliz , y mas perdurable. Siguió, 
y íirvió Don Gabriel al Excelentifsimo Señor Duque de 
Montellano en todas las jornadas, y empleos , con que 
honró , y diftinguió el Rei a fu gran perfona. Tubo mu-
cha parte fu difamen en las máximas, y refoluciones de 
la Monarquía en los primeros años de el Reinado de íu 
Mageftad el Señor Don Phclipe Quinto , que Dios guar-
de. Fue Secretario de lá Prefidencia de Caftiila todo el 
Aa tiem-
tiempo que fue fu Excelentifsimo Señor Preíldente de 
aque\ Confejo 5 en la que trabajo con piadoía , é incaa-
fable fatiga los arduos negocios de aquel tiempo. Fue 
Secretario de ei Rei , y íu Bibliothecario Mayor 5 y ea 
eftos empleos, y en otros encargos, que fiaban el Reí, y 
el Duque á fus diícretas, y bien intencionadas reíblucio^ 
nes, manifeílo el zelo , y ei amor a Dios, al Re i , y ^  
la Patria , y el deíinterés con que vivía a los honores, 
y riquezas de el Mundo. Su paciencia fe conoció inal-
terable : fu piedad , y mikricordia con los defvalidos, y 
menefterofos, parecía increíble : fu pobreza tan defnudaj 
que tocaba en defdicha *, porque gozando de grandes fuel-
dos, v iv ió , y murió como un pobre de íolemnidad. Quan-
to le feñalaban, y ofrecían , lo daba de limofna : y íb-
bre todas eftas virtudes , tue tan humilde , que jamas abrió 
los labios para hablar de s\, que no fueífe para romper 
en palabras de defprecio. Cuentan hoi los que le cono^ 
cieron Angulares máximas, é induftrias, con que folicita-
ba fu abatimiento, y olvido de fu perfona. Finalmente, 
tengo por impofsible particularizar fus virtudes, folo di-
ré , que fue un Capuchino , entre las profanidades de el 
figlo ; un Cartuj-o, entre las bachillerías de la Corte *, un 
Anacoreta, entre las confuíiones, y efiorvos de el Man-, 
do , y un «xemplar de como deben fer todos los 
yirtüofos, y fábios por lo que debemos 
preíumir, que defeanfa en paz. 
Afsi fea. 
EL TRATADO QUE COÑTIENB ESTE T O M O X J I h 
a el fí¿uienH% 
VIDA exemplar, y Virtudes heroycas del Vene-rable P. D. Geronymo Abarrategui y F%ueroa? 
Clérigo Reglar Theatino de San Cayetano 3 ócc. 
FEE D E ERRATAS. 
PAG. 9. col. i . l b . 1 8 . / « í leefu alma. Pag^ 17. col, 1. lin.7. <?/>Í^»2ÍÍÍ, lee efperanzas..Pag^i. 
col. 2 . l i n a . ^ 2 ; « ^ >leedulzura. Pag.^. col. 2. Hn .zj . 
tofto, lee roftro. Pag. 7^. cal. 1. lin. 10. fin * le fi. Pag. 
í^3.cok i J in iS .^w ^>lee ha de. Pag. 171. l in . 50. 
g u a r d e , lee guarda. 
He vifto el Tomo XÍIL d e l Doí tor Don Diego de 
Torres Villarroél, del Gremio,. y Clauftro de k Uni* 
verfidad de Salamanca > y fu Gatbedradtío de Mathe-
maticas jubifado^y con citas erratas correíponde á 
fu original* Madrid 9. de Mayo de i 7 $ 3 * 
L t c * D * Manuel L k a r d e 
de- Ribera, 
Corred. General poríii Mag. 
SUMA D E LA TASSA; 
DO N Jofeph Antonio de Yarza, Secretarlo cíe el Rey nueftro Señor, íu Eícríváno de Cámara 
mas antiguo , y de Govierno delConfejo: Certificó, 
que haviendoíe vifto por los Señores de él el Tomo 
trece de la VM* excmpUr , y Virtudes beroyeas del Venera* 
bU Padre D. Gercnymo Abarrategui y Figueroa y Clérigo Re-
glar tbeatino de San Cayetano , fu Autor el Dodor Don 
Diego de Torres Villarroél j Cathedratico de Prima 
de Mathematicas en la Univerfidad á t Salamanca, 
Jubilado por íu Mageftad , que con licencia desdi-
chos Señores i concedida al íuíodicho , ha fido reim-
preflb , taíTaron á ocho maravedis cada pliego , y 
dicho Tomo parece tiene veinte y dos , fin princi-
pios , ni Tablas, que a eíte refpedlo importa ciento 
y fetenta y feis maravedis, y al dicho precio , y no 
mas mandaron fe venda , y que efta Certificación íe 
ponga al principio de cada Tomo, para que fe lepa 
él á que fe ha de vender. Y para que cotitte lo firme 
en Madrid á íiete de junio de mi l fetecientos y ciiv 
quenta y tres. 
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